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F i u m e s e r á p u e r t o a u t ó n o m o d u r a n t e d o s a ñ o s y l u e g o p a s a r á a I t a l i a 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " t r a e 
8 8 9 p a s a j e r o s 
£1 "Alfonso XIII" llegó ayer a Nuera York. E l í<BarceloIla', lleva 
1 362 pasajeros. La Flota Blanca sólo perdió en la guerra tres 
vapores. Para reconsiderar el fallo de un Consejo de Guerra. 
Un cargamento de 30 mil sacos de papas. E l "Chalmette" trajo 
quinientos cerdos. 
1X)S COBREOS ESPASOLBS 
Por noticias recebldas ayer por el a«en-
° nü de la Trasatlántica española en 
? Habana, señot don Manuel Otaduy. 
í «abe qae el mpor 'Alfonso XIII". que 
*.Lc m viaje eTtraordinarlo para tocar 
' JH Habana y «eg^r luego directa-
. „nle ci dia 14 del corriente para Co-
.'•ia , fantander, llegó ayer luces, a 
las diez de la mañana, a Nueva York, 
vnnduciendo tropas americanas a bordo 
Et •Reina María Cristina" ba caiile-. r̂ iado que trae 889 pasajeros para la 
Habana y 340 toneladas de carga, aaí 
-omo 86 pasajeros para Veracmz y S5(» 
•oneladas de carga general. 
Esto vapor salió de San Juan de Puer-
•0 Bico en la mañana del domingo, por 
1Ü cual se le espera mañana. 
El vapor "Claudio López y Lóper/' 
íalW el pasado domingo para Cádiz d«M-
,1c Nueva York. 
Finalmente, el vapor "Bartolo", de la 
C;imp«ftU "Hijos de Astigarraga", ha 
«aHAé de Bilbao para la Habana eolamen-
te con carga general y consignado a don 
Manuel Otaduy. 
EL FALJ.O DK ÜK CONSEJO 
n£ OVEREA 
Ayer tarde se reunieron en el Despa-
.ho del Capitán del Puerto, capitán de 
fragata señor Alberto de Carricarto, los 
uiicmbros del Consejo de Guerra, que juz-
e6 ul capitán de corbeta señor Ramón 
Díaz del Gallego por̂  u» delito de des-
obediencia, con motivo de haberse nega-
do a salir del puerto de Ouantánamo a 
donde había arribado mandando el cruce-
ro "Patria", en viaje de Instrucción de 
Guardia Marina, alegando que había nn 
temporal. 
El fallo, que ayer tarde fué revisado 
por orden superior, fué absolutorio pn-
ra él capitán de corbeta señor Díaz del 
Gallego. 
El Tribunal militar lo presid'a el ca-
pitán de fragata señor Carrlcarte, y los 
focales eran los capitanes de corbeta se-
iíoros Antonio Bancal. Rodolto VIUegaa, 
lüduardo «ínlntos y el maquinista mayor 
itiraandante Hipólito Amador. 
l'n Fiscal actuó el capitán de fragata 
•̂ íior Eduardo González del Bcal. 
El fallo será sometido a la Supcrio-
ridcil. 
El, » BARCF,J,0> A" 
Hoy es wsperado de New Orleans ' y 
•ialroslon el vapor español "Barcelona", 
n'ie trae un cargamento completo de al-
L o s é x i t o s d e u n a 
g r a n E m p r e s a 
Habiendo llegado hasta la reda<-
«fin de este periódico el rumor de 
el suntuoso edificio del antigro 
lote1 Sepila" hoy propiedad de La 
L ?*' c<>mPiñIa Nacional de Segn-
fPJ, había sido adquirido uor el E.v 
^o. tratamos enseguida de confirmar 
un í1ntere{,ante noticia, v al efecto. 
no de nuestros redactores se trasla-
< a3 0llcína8 de dicha Compañía, 
r^t « 0 UDa entrevista con el L ; -
~ado0r GeTleral. Quien nos ha antoi-f-
nrl Para Parti{,lpar a nuestros lee-
«r» que el edificio de La 
" se ha vendido ni se vende. 
u ¿ T 68 sab;d0• La Cubana ha ins 
ta hoi RU,S ̂ P ^ s oficinas en la rdan-
osu ^ L . í88 hermosa propiedad y 
^^enS,1^ ? en .nrrlen*> los d ^ v -
se han pisos altos' :os c"^^-
•lido L Ptad0 a estft fin- Po-
ŝ eItLqUe lm frran núnaero de loca-
imnort^ ^ alquiltulos. ocupándolua 
sin duda h0Tnbre3 de negocios, y 
filada a gUna, esta ca8a «»tá des-
'̂ ntros nrtvi- V*no ,de 103 Principales 
C0^8t?aPUrf.,C:?, de la ci,ldad- Noa 
^fiía not! d,arlamentp. recibe la Com-
doctor n' „í.0ga^os e ingenieros. El 
«nagnif^L10 P"do, ocupa un 
ifsas l,..Kua?fr.tamento de cinco lu 
godón y 100 pasajeros de tránsito 
España. para 
L a C o n f e r e n c i a d e l a P a z c e l e b r a r á h o y s e s i ó n 
p l e n a r i a . L o s a l e m a n e s c o n o c e r á n e l m i é r c o l e s 
l o q u e l e s c u e s t a l a g u e r r a . 
CLESTEJíCEAU T E L T E ATAD O DE por r̂ edio de Alemania y por lo tan 
PAZ t« t>e rerá obllirada a unirse con esta 
n'ición. 
París, Mayo ó. 
**He I.vcho lo mejor que he podide. 
Vieo que es una buena paz*. 
Esta declaración fué hech.i al dlree-
tor de " E l Fígaro'* anoche, por 
'» mera autonomía de estos pueblos 
romo base par-i la paz-" 
El noveno punto dice así; **ün 
voa.iuste de las fronteras de Italia 
'M>. ni de efectuarse a lo largo de E l décimo punto de los catorce del 
Presidente Wllson, el cual indica qu-í líneas < ¡araiiu nte definidas de na-
a los pueblos de Austria Hungriu donalidad." 
el debe de «acordárseles la más libre 
Primer Ministro Clemenceau."El pe- oportunidad para un desarrollo au WJLLSOX. CLEMENCEAU T LLOTD 
rlodlsta agre?a que por los detalles fonomo,'' fué modificado por la nota (¿KORtíE EX EL TRIAXON 
que ha logrado obtener estó conven- del Presidente Wilson de Octubre V.i i Yersalles, Mayo 5. 
i vapor ' Barcelona- embarcarán <*ido q«e toda Francia sabe bien la del año pasado, a Austria Hungría,! El Preslden'.ñ Wilson y los sefiores 
inmensa ventaja que obtendrá por so en la cual indica que por reconocí-1 Clemírnceau y Lloyd George risita-
colaboración la Gran Bretaña y loé miento de los Estados Unidos de la ron el Trianon esta tarde con el ob- | 
Estados Unidos, ! l'«iigerancia d** los cesco-eslorakos y | jeto de Inspeccionar los arreglos he-
aEs nna buena paz", continuó el de la Justicia de las aspiraciones na | ciios para la ceremonia de entregar 
periodista. Es también mucho mejor elonaies de los yugo-eslavos por la j el tratado de paz a los alemanes, su-1 
porque es una alianza con las dos abertad, ya aiio podía por más tiem- ¡ Hondo satisfechos de su visita. E l i 
naciones más poderosas del inundow. i P» quedar en libertad para aceptar I Presidente Wilson, que llegó a Ver 
mañana por la tarde el Excelentísimo Se-
ñor Dr. Obispo de Pinar del Blo y su 
Secretarlo. 
El señor Darío Argüelles, el propieta-
rio de los almacenes de tejidos "La Is-
la de Cuba," señor Víctor Campa; Fran-
cisco y Eulogio Velasco y señora; Hi-
pólito Morán y familia; Gerardo Bodri-
gnez Casares, Dlon'sio Montidrian y Gar-
cía y familia, Francisco Bibera Bibera y 
familia, Benito Díaz, Carmen Fernández 
Perejo e hijo, Báfael González Gutiérrez, 
José González Uanes, Adelina García y 
Cueto, Luisa de Diego, Bamón Fernández 
Martínez, Vicente Suárez Fernandez, Ber-
nardino Ñuño Suárez, Manuel Arias Arias, 
Ignacio López Jiménez y familia, Ester-
mino Fernández Blanca, Mercedes García 
Pendas, Manuel González García, Consnelo 
Falgueras Díaz, Jacinto de la Büa Fal-
gueira, José Pérez Fernández y familia, 
Adolfo Asumemll González, Angeles Sán-
chez Medio, Fernando Llano y Llanes y 
familia. Ana María Acea Méndez y fami-
lia, José Martínez López, Aurelio Fernán-
dez Fernández, Antonio y Eduardo López 
García, Manuel Selgas Martínez, Luciano 
Castro García y señora, José González 
Sánchez y familia, Emilio Vega García, 
José Martínez Pérez, Amada Llanes Peral, 
Joeé Campos Menages, Gerardo Higueras « 
hijos, Antonio Larrazúbal y familia, León 
Otegul y familia, Leopoldo Quintana Par-
do, Angef Salazar, Melchor Iturralde, Pru-
dencio Coblán Fernandez y familia. 
Eustaquio Arqueaga Amezaga, José 
García Benducles, Alejo del Cueto Fal-
gueras, Rdelina Cortés Aberena, Elisa M. 
Pérez. Alejandro Izaguirre, Escalante y 
familia, Celestina Martínez y Martínez e 
hija, Pedro Alonso, Carmen Campa, Fran-
cisco Dominica Arberlche, Francisco Alva-
rez, Conrado Ouardlola y familia, José 
Bamón Boach y familia, Vicente Maragüez 
Pujol y señora. 
Manuel Garnda y señora, Lula Alfonso 
Garal, Eugenio Aróstegul Ortiz e hijos, 
Juan Oambecas, Miguel y Juan Bueda, 
Bernardo Lastra Conde. Justo Bodriguez 
y Bodriguez, Paula María Martínez e hi-
ja, Pablo López Ontañen, Evaristo A. 
Lauregui y familia, María N. de la To-
rre. Conrado Prieto Lamadrld, Pruden-
cio Verdeja y señora, Oscar y Esmeraldo 
C. de Grearaan, José Bosell Marcoll, Ge-
rardo Mllleta Maristanl, Dionisio Alonso 
Oyagíie, Cayetano Almiral. José Brull, Jo-
sé Fernández Cama<.ho, Antonio Bu bino y 
familia, Juan Simó. Federico Gasteleiro, 
Prudencio (Jarcia, Antonio Suáxez Isidora 
González Fernández. 
L a G a c e t a p u b l i c a e l d e c r e t o d i -
s o l v i e n d o e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l 
E L GOBIERNO REQUISA TODOS LOS BUQUES ESPAÑOLES QUE 
VAYAN A LA ARGENTINA PARA DEDICARLOS A L TRANSPOR-
T E DE TRIGO. TODOS LOS J E F E S POLITICOS CENSURAN LA DI-
SOLUCION DEL PARLAMENTO 
INCIDENTE EJÍTKE EL CAPITAN Se le dan instrucciones al embaja-
OE>ERAL DE CATAXUÑi Y EL dor para que se activen la carga T 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION i descarga de los mencioiiados bnqnes 
DE BARCEL0>\ y se le piden noticias diarias acerca 
Madrid, 5. ¡ de la situación, llegada y salida de 
Es muy comentado un incidente los barcos, 
surgido entre el capitán general de 
AlfrJoUSeftClT.eS,' y.el Jorge «niUí de uau* de ^«tratar un 
..t 0 habitación 
particular, y 
KT-r en i»na» -"-•«^"/nes nara ine 
oflcU"^J5" blifete articular 
la Habanl n ^ t r o Mercantil de 
^cfon^1"^11 .G«neral de Ccmuri-
íar en el el Propóeito in«*a-
"tend 
5 ^ a j ¿ ^ ^ del , 
"«ra a t ^ T ci Personal nece-
^D^nCi2 J ^ f las diversa de-
i ^ . ^ c l n a s ^ d r * ^ c i 0 ^Wioo. 
«uniente un V ^ T t " 1 * ' raantendrán 
ênder a l»? 1 * ™ ° constante para 
?u»ino8. y ef i1^8 da^s de los H 
¿a ^rte de l ^ V ^ 0 Publico ds es-
sid0ho de ^e3 / !1^- a ésto el 
^«Ue de io T>honorable señor P^P-
£ S tej1^ ocupará el 
í . *08 del Present?difncial ^ ^c-
Rancla y U h ^ Z inmensa im 
on^., • aeoemoa de felieftar a 1 
sámente por ba>>ei io 
Refiriéndose a la reunión del gabl 
nete francés P¿ST, el periodista dice 
que después que los términos de la 
paz fueron leídos por el capitán An 
dre Tardleu, M. Clemenceau pronun-
ció un discurso, bosquejando los es-
fuerzos hechos por él, a menudo ba-
jo las más difíciles circunstancias, 
para completar el texto del tratado. 
El Primer Ministro hizo también una 
completa declaración sobre las neg-v 
daciones con Italia respecto a Fiume 
y sobre los extensos despachos cam-
biados con la delegación italiana. 
E l contenido de los primeros cinco 
capítulos del tratado de paz ya ha 
'sido delineado y trata con el preám 
bulo, fronteras alemanas, territorio Í 
cambiados, colonias alemanas y no-
tas militares, narales y aéreas del 
pacto. E l capítulo sexto definirá el 
status de loa prisioneros de guenü y 
el séptimo tratará de las responsa 
billdades del ex-Emperador y de otrw 
alemanes por la guerra. El octayo y el 
noTeno se dedicarán a las fases del 
problema de reparaciones y cláusu-
las financieras. El décimo tratará a t 
las cláusulas económicas, el once de 
los puertos y Tías ferroriarlas y acuá 
ticas; el duodécimo de la legislación 
sobre el trabajo internacional, el dé-
cimo tercero sobre las garantías y el 
décimo cuarto contendrá l«»s cláusn 
las generales sobre la ratificación. 
Mnrlot Hutln. del «L'Echo^ de Pa-
rís, ha sabido qne Francia tendrá con 
frol absoluto de las minas en el Ta-
lle de Snrre y garantía para su explo-
tación. Dice qne el Presidente del 
Conseio AdministratÍTo será un fran-
cés, trae tendrá probablemente poder 
ejecuÜTO. 
U l ASAMBLEA NACIONAL ALE-
MANA T EL TRATADO DE PAZ 
Berlín, Mayo 6. 
La Asamblea Nacional Alemana se 
reunirá el próximo jueyes en Berlíii 
,iara discutir los términos do la par 
dice un despacho de Tfelmar dirigido 
al •Tageblatt ^ La Asamblea Nacio-
nal reanudará sus sesiones en Wel-
mar aentro de dos o tres semanas, 
agrega el despacho. 
En despacho de Wefmar fechado 
el sábado se decía qne los leaders de 
la Asamblea Nacional Alemana ha-
bían decidido que no se reuniera di-
i ti.a asamblea en Berlín, como se ha 
La guerra reciente, como ya se empie-1 |,ja sugerido; pero Que IOS miembras 
za a reconocer en todo el mundo, no | ¿|0 comités de la paz y COnstitU" 
fué una guerra de rEntente ni de los Es- j ^no i habían recibido instrucciones 
tados Unidos, exclusivamente. Los mOvi-
les que la luspiraron y las finalidades 
perseguidas con ella, son tan nuestros, tan 
do los cubanos, como do los ingleses, 
franceses o amerioauos. 
Nosotros no pudimos participar militar-
menta en la guerra, pero no por «so so-
mos menos beneficiarlos d« la Tictorla 
de las armas aliadas. 
Los tres millones de soldados ameri-
canos que combatieron en Europa y los 
treinta millones de personas que com-
praron Bonos de la Libertad en los Es-
tados Unidos, consagraron sus esfuerzos 
y dinero, entre otros nobles fines, a la 
salvación de nuestras instituciones demo-
cráticas, como parte esencial del gran 
programa de Wilson de asegurar el mun-
do para la Democracia. 
Asi, pues, el Empréstito de la Victoria, 
quinto y último de los Empréstitos de 
la Libertad, concierne a los cubanos tan 
directa y vitalmente como a los america-
nos, porque se trata de contribuir a sal-
dar el resto de la enorme deuda contraída, 
entre otros fines transcendentales, para 
salvar a nuestra patria de la autocracia. 
R E S U M E N 
D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
(Pasa a la CINCO, Columna PUIMERA) 
POR QUE E L EMPRESTITO DE LA 
VICTORIA CONCIERNE A LOS 
CUBANOS 
de estar preparados para reunirse en 
Berlín con objeto de discutir los 
asuntos relacionados con la paz. 
LA SESION PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
París, Mayo 6. 
El anuncio de que el "Primer Minis-
tro Orlando y el Ministro de Rela-
ciones Exteriores Sonnino, principa 
7*les delegados italianos en la Confe-
rendr de la Car, habían salido de 
Roma para París, y la noticia de que 
el Consejo de la Coroaa de Bélgica 
había dado su asentimiento a la fir-
ma del tratado de par por los dele-» 
gados belgas sin tener en cuenta el 
''esoontento de Bélgica sobre los 
vrretr'os financiros. ha dado por ro-
swliado un gran alivio en la tensión 
<jue reinaba en los círculos de la 
Conferencia d * la Vax. Estos acon-
tecim'entos han dado por resultado 
el 'lamamiento para una sesión ple-
naria de la Conferencia que N ce-
lebrará mañana con el propósito de 
(Trasmitido desde New York por 
nuestro hilo directo.—Por la 
Prensa Asociada.) 
ÍTEW YORK. Mayo 5.—El tratado de < paz formulado por las potencias 
aliadas y asociadas será entrega-
do a los delegados alemanes en Ver-
salles el miércoles por la tarda 
El anuncio definitivo de la hora, 
cuando los alemanes han de saber el 
precio que la Alemania Imperialis-
ta ha de pagar por haber instituido 
la guerra mundial, se ha hecho fi-
nalmente. 
Con la paz cercana por ra.%6n de 
este hecho, existen ahora también 
buenas bases para creer que las di-
ferencias entre la Gran Bretaña, los 
Estados Unidos, Francia e Italia, por 
las pretensiones de esta última res-
pecto a Piume y a la costa de Dal-
macla, puedan ser solucionadas de 
pleno acuerdo. 
El slgnor Orlando, Primer Minis-
tro de Italia y su Ministro de Ke-
laciones Exteriores, Barón Sonnino, 
regresan a París desde Roma, donde 
han estado desde que abandonaron 
la Conferencia de la Paz hace más 
de una semana, debido a la Incapa-
cidad do obtener lo que Italia consi-
dera como concesiones que satlsface-
rían las ambiciones italianas. 
Con la cuestión italiana soluciona-
da, casi una completa unanimidad de 
sentimiento prevalecerá en la Con-
ferencia do la Paz. El obstáculo re-
presentado por las protestas de los 
belgas, ha sido allanado por el Con-
sejo de la Corona de Bélgica, deci-
diendo por unanimidad firmar el tra-
tado, siendo declarado por el Presiden-
te do la delegación belga que el docu-
mento honra y satisface a los belgas. 
La protesta de China contra la ce-
sión de Klao Chao al Japón y varios 
otros detalles de poca importancia se 
están discutiendo todavía. El Conse-
jo de los Tres celebró sesión esta tar-
de con objeto de solucionar los asun-
tos de menor importancia. 
El martes por la tarde se cele-
brará plenaria de la Conferencia de 
la Paz, y en e«ta sesión el tratado de 
paz será presentado a las naciones 
pequeñas. 
salles a las dos y media, regresó a 
I'an's a las cinco de la tarde. Cle-
menceau y Lloyd George estuvieron 
más tiempo en el Trianon. 
LA FLOTILLA BOLSHEVIKI 
Atkhangei, Mayo 3. 
La flotilla bolsbevlki en el río 
Ovina atacó nneramente las posicio 
ves aliadas acerca de la conjunción 
de dicno rio con el Yaga el viernes, 
pero íné rechazada por el fuego «le 
los cañones aliados, cuyo alcar.co 
vr» niucb» mayor que los del ene-
migo. 
Oospités de sn batida el jueyes, los 
boiskevJris ayer hicieron dos fútil** 
intentcuas para aprojimarse a Ja 
posición sostenida por las tropas 
americanas, británicas y rusas. Se-
gún imorme recibido esta mañana en 
el cuartel general, la situación a ta 
.*argo del Dxiua era tranquila. £n 
ArKhangel la criss del Drlna créese 
qne ba pasado. 
E l fuego de artillería continuó el 
viernes en el sector del Yaga. El 
fango ha reemplazado a la nieve en 
Cataluña y el Presidente de la Dipu 
tación de Barcelona. 
El capitán general censuró el he-
cho de que en una función religiosa 
celebrada en San Jorge se cantaran 
Los Segadores y se aclamara a Cala-
lufia. Además, prohibió la repetid''»n 
de actos como ese mientras dure el 
estado de guerra. 
El Presidente de la Diputación con-
testó al capitán general que estaba 
Justificado que no se tocase la Mar-
cha Real, porque cumpliendo disposi-
ciones canónicas ésta se halla supri-
mida en las fiestas religiosas desde 
DECLARAf 10?SES DE LOS J E F I > 
POLITICOS 
Madrid, 5. 
Han sido interrogados todos 1OÍ« je-
tea políticos acerca de la actual M-
tnación política. 
El señor Dato declaró que es nece-
saria una gran serenidad por parte de 
todos y qne él está dispuesto a dar 
ejemplo de ella. 
i)ijo también que el partido conser-
vador permanece unido y que tiene 
una clara conciencia de la realidad. 
El señor marqués de Alhucemas 
manifestó que el decreto de diso(luoi< n 
lí>16. Agregó que Los Segadores y las! de Cortes había sido dado contra la 
aclamaciones eran expresiones .̂e | opinión de todos los elementos poli-
amor a Catalnña. ¡ ticos gnberna mentales y que solamen-
te es favorable a dos hombres. 
ECOS DE LA POLITICA ESPADOLA 
Madrid, mayo 4. For la Prensa Aso-
ciada. 
Ex-Ministros y Senadores del Par 
tido Conseryador en reunión celebra-
da hoy acordaron que los conservado-
res apoyaran al gobierno del señor 
Maura para aprobar el presupuesto y 
mantener el orden público. En las 
próximas elecciones, sin embargo, Ivs 
conservadores lucharán por su cuen-
ta. E l ex-Primer Ministro señor Dato 
i"!.1"111*8-^! fc*tí^ í el período de presidió la reunión. 
Melquíades Alvarez en una reunión 
del partido reformista, declaró que 
I sus simpatías estaban con las demnn-
das de los obreros, pero dijo que se 
oponía al bolsherismo que era una 
completa locura. Alvarez agregó que! señor hermano don José, (q. e. p. d.) 
estaba en favor de nna dictadura ins-1 inequívocas • pruebas de afecto po'* 
pirada para el bienestar de los obre- parte de Ibs müchos amigos con q î » 
do a v n acuerdo sobre los términos j ros. Atacó al señor Maura y aprobó , cuenta en toda la isla quienes por co 
rreo, y por telégrafo, le han expresa-
(Mez v nueve horas de luz ha sido 
reemplazado por la obscuridad de i' 
invierno. 
DESARME DEL EJERCITO BUL-
GARO 
París, Mayo 5. 
El Comité Internacional ha llega-
Agregó que el decreto producirá 
graves ]>erturbat'iones. 
E l señor conde de Romanones dijo* 
**Aunqne es areutnirado hacer pVo-
fecías, anuncio que ei actual gobier-
no no hará las elecciones el primero 
d© junio". 
Del señor Alba son las t-icnlentes 
frases; 
(Pasa a U CINCO, Columna SEXTA). 
A G R A D E C I M I E N T O 
Xuestro muy querido Jefe de Ilc-
dacción, don Lucio Solís, ha recibid >. 
con motivo del fallecimiento de su 
cíbrdos de Budapest 
PETKOGRADO 
C A M A R A 
ABOLICION DE LA PENA DE MUER-
TE.— -LA RÍÍFORMA ELECTORAL.--
COMIENZA LA DISCUSION DE LOS 
PRESUPUESTOS 
del tratado respecto al desarme del | la huelga de los telegrafistas 
ejército búlgaro, según informes re- El señor Alrarez predijo que él al-
ranzaría el poder con el apoyo del 
pueblo "ante di cual todos los reyes 
EN ESTADO DE deben de bajar la cabeza^ y bosqueia-
Sjrp¡0 i ria su propio programa. 
Londres, Majo 5. ! EL DECRETO DE DISOLUCION 
Un estado de sitio fué proclamado ' Madrid, 5. 
el lunes en Petrogrado, según se | La Gaceta publica el decreto disol-
anuncia en un despacho inalámbrico! riendo el Congreso y la parte electiva 
enriado desde Tzarskoeselo. E l nue-1 del Senado. 
TO gobierno ha nombrado un Comité 
de Tres, dándole Ilimitados poderes 
sobre la ciudad y distrito de Petro-
grado . 
BUSCANDO OTRO AERODROMO 
St. Johns, Terranova, Mayo I». 
I Contrariados por el tiempo y los 
-lentos tan adversos, Harry Haivker 
| y el capitán Frederick P. Raynhom, 
' aviadores ingleses que buscan los 
DECL ARACIONE8 MINISTERIALES I 
Madrid. 6. 
Los ministros justifican la disolu-1 
clon del Parlamento diciendo qne Es-1 
paña necesita de una profunda labor ¡ 
de reeonstmeoión y la promesa seria | 
de que el gobierno laborará sin dudas 
ni clandlcáciones. 
Confían los ministros en que la1 
do su condolencia en el duro trance 
por que ha pasado. 
En la imposibilidad material d*» 
contestar a todos, nos ruega el señor 
Solís, que en su nombre expresemos 
a cuantos a él se han dirigido dándole 
el pésame, cuán obligado les quera 
y oianto agradece las frases de con-
dolencia recibidas, las que ban silo 
un lenitivo en ©sos ^olorosos rnr-
mentos. 
H u e r t a y l a c o r d i a l i d a d 
h i s p a n o - c u b a n a 
C u a t r o p a l a b r a s d e 
La sesión celebrada ayer por la Cá- ~ ^ " I pontíca 
ara de Representantes, fnémuy la-1 ^ ™ ? * Í \ ™ ™ \ ^ * 
opinión que se halla alejada de la a c t u a l i d a d V i b r a n t e 
política les de una avuda y esperan i 
ahora a m á me mu   iSüitfwL M nnktfon hor n^ra huscir! t ^ f próximas elecciones el. ¿Descubriremos nosotros boriosa. Se "conocieron" más de cna. í atlántico, ^ " ' ^ ^ ^ f ^ P 8 . ^ ' ^ ^ J número suficiente de rotos. ! UoiaéB Je Huerta" 
renta proyectos de Ley del Senado y, ^ ^ con ^uíUqulo- TRANSPORTE DE TRIGO AL-, No, ^ que'descubrir a éstas .a-
treinta proposiciones de Lov; se FLH-, ̂ . r r^v . _Í»1*1^Í.:_„_*. I «ÜTliürrl 1 . G^ML>0 ; lurosas alturas y en víspera de 
gió una ImportantígSíia comisión ! f'ase de viento remante Actualnien ; Madrid, 6. ' CcncurEo Internacional ¿1 mar me 
pecial para la reforma de la Ley Elec! te, on el aeródromo donde se hallan, E l ministro de Abastecimientos, so-1 diterránco. es empresa por S^iero^ 
toral, y se comenzó la discusión del ««ío pueden servirse de los vientos ñor Maestref ha cablegrafiado al em- tan épica, como la realizada iSr ̂ l 
proyecto de Presupuestos Generales i Esto n Oeste. Durante dos horas, los | bajador español en la Argentina, or- gran i^baudy coronándose Rmne4-
de la Nación para el año ^Iscal de; pilotos rirales luscaron infructuosa- denándole que considere requisados i dor de Sahara. ^ i ^ - a 
dIcarios al íransnorte del trigo adqui-
1919 a 1920- 1 mente el lugar para el nuevo aeró-
Los Proyectos de Ley del Senado, dromo. Ahora proyectan hacer na 
do que ^conoció" la Cámara, eran ¡ reconociimiento aéreo a monos que de 
antiguos Proyectos de aquel Cuerpo, i repente el tiempo se muestre favora-
que al terminar el anterior período ble para emprender su vuelo trasat-, 
congresional debían pasar a Comíalo-1 Jántico. Hawker ha instalado dea j rldo por 61 Estado, 
nes. Uno de esos proyectos, es de | aparatos de calefacción en su hangar 
gran interés: el que declara abolida mantener su motor en condido-
la pena de muerte. res de ^¿e, . partir en cualquier mo-
Bl doctor Rodríguez de Armas pidió | inent0 
la resolución inmediata de este Pro 
^ L e L ^ e ^ rPan01 ^ L 1 0 ! 8 ^ En Madrid estábamos, cuando el 
ques de España que vayan actualmen-! diario A B C , publicó aquello tren o-
te y en meses sucesivos lleguen a los ; bundo y furibundo del Xto ír iquoño 
^ ^ l ^ ^ J ^ J ^ . to d * López Pallesteros s o b r e ^ S m í n 
to al glorioso "Chino viejo", y en Ma-
drid escribimos, y lo publicó La Tri-
buna, nuestra oportuna y contunden-
te réplica a aquel desahogo, malo-VISITA DE INSPECCION A L 
LA POLITK A 1>LL JAPON EN 
(RIÑA 
París. Majo .'». 
La política ^el Japón es la de de-
La conocida casa Bacardi y Co., de I presentar el tratado de paz ante te 
das las naciones qne participan en 
la Conferencia. 
Santiago de Cuba, por conducto de la 
sucursal del Boyal Bank of Canadá en 
esa ciudad, ha suscrito $20.000 al Emprés-
tito do la Victoria. 
Los nuevos Informes de los bancos son 
los stsuientes: 
El Banco Español de la Isla de Cuba 
tiene $113.600 en total, de cincuenta y 
siete suscriptores. 
MANIFIESTO DEL GABINETE DEL 
AUSTRIA ALEMANA 
Basllea, Suha, Mayo 5. 
El (Jabinete Cennano-austriaco en 
Vlena lia publúodo un manifiesto en 
ol cual pretende que el Presidente 
$6.850, de diex y nueTe snscrlptores. 
El Boyal Bank Canadá, 515.450, de 23 
suscriptores. 
N, Oelats y Ca., $152.100, de cincuenta 
y seis suscriptores. 
El Bank of Nova Scotla, $1L550, de 
quince BUBcriptores, 
Demetrio Cordora y Ca,t $2.500, de slc-
— •».. te suscriptores 
^PaSfa caluroSen^ « ^ " J 1 .,a I Thc Tn,et 0»P«a» of Cuba. $18.230. 
El gran total de estas suscripciones es 
de 1.135.400 pesos de quinientos retute 
y dos inscriplores. 
El National City Bank, un total de W.'lí on, por su anuncio de que apme 
ba el tratado de Londres en cnanto 
se r^iaciona con la demarcación de 
la frontera entre Italia y el Austria 
alemana, que significa la anexión 
del Tirol mc'dlonal. da aqu les cen-
efa a la violación del noveno de sus 
catorce pontos. El manifiesto con-
cluye declarando que si Italia toma 
el Tirol meridional, el resto del TI 
rol Inevitablemente será absorbido 
oor A'emania, con el resnltado de 
ine el Austria alemana se verá cor-
tilda del resto del mundo excepto j (Pata a la TKBS, Columna PKLSiEKA). 
yecto de Ley. Preceptos del Regla-
mento se oponían a ese acuerdo y cen 
la oposición del señor Sagaró se apro 
bó, a propuesta del señor Fernando 
Quiñones, el pase del Proyecto a la 
Comisión de Justicia y Códigos, para ™jTer la P«n'ns,ll« de Shang Tung 
que lo informe en un plaso de quince : « lft l>lentt Aerante de China, rete-
dfas. niendo únicamente los prlrílegios 
Después de leerse, tomarse en con- econóndeos concedidos a Alemania y 
sideración, y remitirse a Comisiones ei derecho de establecr una colonia 
las proposiciones de Ley incluidas en bajo las condlcions usuales en Chin 
MUNICIPIO DE CIENFUEGOS i ^ h o m la Habana, a nuestro 
EXPEDiENTts CONTRA EL ALCALDE i tTÍfte T*to™0' vemos con enorm* ale 
a T.A Pm x 'ifna. M?is^ de Huerta, SR, BEY -PESA KMi: DIO L  OLI-
CIA MUNICIPAL 
. el mejor 
de los escultores contemporáneos, os 
un formidable concursante en el tor-
neo de arte y de serenidad plástica 
qne ha de plasmar en bronce la figu-Bl yobemaJor provincia] de Santa Cla-ra y el Secretarlo de Gobernación BOS-I 
turieron ayvr una conrersnd6n por t X | ^ a ' 
fono referenro, segrún nuestras noticias, La más noble, la más alta, la más 
la Orden del día. y que ascendían a 
treinta, el doctor Gil presentó la ci-
guiente petición de datos al Ejecit-
tivo: 
A LA CAMARA: 
Bl Representante que suscribe soli-
cita se Interesen del Ejecutivo los si-
guientes 
DATOS 
Si es cierto que la Comisión de Fe-
rrocarriles en sesión celebrada el día 
treinta de abril último autorizó un 
aumento de un diez por ciento en las 
Tarifas Ferrocarrileras. 
SI ese aumento so ha concedido 
además del que ya se concedió ante-
riormente de un relnt© por ciento en 
el tipo de base de sus tarifas. 
Que se explique al amparo de qrt' 
precepto legal y transcurrido qué tér 
mino, de un aumento a otro, se han 
concedido esas autorizaciones a las 
Empresas Ferrocarrileras. 
Que se informe cuál es la actúa! 
Tao. Esto fué declarado hoy por el 
Barón Makino, jefe de la delegación 
ñiponesa a la Conferencia de la Paz. 
I!es¡pecto al ferrocarril, que ha de 
soi vna empresa unida chino-japone-
sa, ef barón Makino dijo qne los pro 
pletarios emplearían una política es-
necial para conseguir la seguridad 
del tníflco y no para ningún otro 
proposito. La fuerza se compondrá 
d« chinos, y los instructores chinos 
que elijan los directores del ferroca-
rril serán nombrados por el gobier-
no chino. 
LOS PERIODISTAS iSISTIRAN A 
LA EHTKEOA DEL TRATADO 
Londres, Mayo 5. 
Se lian hecho los arreglos necesa 
ri(»s nara que unos cuarenta periodis-
tas asistan a la ceremonia de entre-
gar los términos de la paz a los ate-
inanes en Versalles. el miércoles por 
»Pasa a la OCHO, Columna PRIMEKA). 
al expediente que se instruye a alcald-1 fe1^ 1?\UeStra de 3»°* y noble COrdia 
de runfn^o « !• ^ «'«"a» I lidad hispano cubana, a da este jo-
fabSTesn^ ^ r ^ T ^ ^ 1 ^ " ' BM^do artista que en lo más 
haber desacatado el Decreto Presidencial, i cimero de su inspiración artística 
rinde a Cuba el tesoro de su gallar-que dispMso la entrí.-pra de la pollda al Supervisor militar nombrado en dicho de-
creto. 
INSTRUCCIONES AL SUPERVISOR 
El Secretario de Gobernación. doctor 
Juan Montalvo, telê raflft ayer al Super-
visor del mencionado departamento en 
ClenfuegroH, capitán Francisco Lamadrlil, 
dándole Instrucciones para que, sin pér-
dida de tiempo desarme la policía muni-
cipal de nquella población, quedando los 
armamentos oajo su custodia. 
Tales medidas obedecen a la actitud 
adoptada por el alcalde señor Rey, quien 
permanecerl corto tiempo en la Alcaldía. 
VISITA DE INSPECCION 
AL AYUNTAMIENTO 
Ayer han debido llegar a Cienfuepos 
los empleados de la Secretaría de Gober-
nación, señores Mariflo y Villate, quiene» 
han sido comisionados para girar una 
escrupuloM '.islta de Inspección al Ayun-
tamiento do la Perla del Sur. 
do cincel y do su talento en vijror de 
creación admirable. 
E l artista que ha recogido en su 
cerebro las aportaciones fecundas y 
maestrales de los célebres maestros 
de su patria ubérrima en arte prodi-
gioso, trae a la más Joven república 
de origen hispano con la generosi-
dad de su inteligencia abierta plf a-
mente al mundo, el anhelo do fijar y 
embellecer la virilidad de la raza, en 
la dureza soberbia del bronce inmor-
tal y de abrir para siempre, por la 
invencible y dominadora fuerza del 
arte, el pródigo y fraternal rauco por 
l donde corran, límpidas y serenas las 
1 aguas lústrales de la firme par honda 
y sentida idealidad que una n̂ un 
I perenne abrazo de amor y de hidal-
guía fervorosa lo que de in&9 glo-
riosamente enaltecedor hay erpin-
tualmente entre la noblfr rebeldía de 
Cuba y la gallarda generoeidad de 
España... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
UlAKiíu Ú L LA ÍViAKINA Abrii b de i d i 9. Al>to LAAAvh 
P A G I N A M E R C A N T I L 
4 3 4 0 l o I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A (Bonos del Gobierno de los Es tados 
Unidos de Norte A m é r i c a ) le proporciona esta buena y patriót ica i n v e r s i ó n . 
L e encargaremos sus bonos libre de todo gasto, que puede pagar al contado 
o a plazos y sobre los cuales siempre puede tomar p r é s t a m o s . 
A g ' u 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S | 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de Ja >'ew Tork Stock Exchanj?e 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de ia que alta-
mos recibiendo continuamente cot ilaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
A-&957. O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
B015A DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MAYO ó DE 1910 
Áhtx, cierro 





Amor. Beet :Sn!r:ir. . . . 
< "liban Aui .-r. Susnr. . 
i'ubu raiic •̂.î ar, fom. 
CnhA Cune Sn.̂ ar, pref. 
i vuta Alvutt: Silbar. . . 
Aineri<!uii Sunatru com. . 
«.i-ntral Citfir, . . . . 
'c i.-acco l'riifliicts, . . . . . 
Cigar Etoro 132̂  
i'cciOleo y sas: 
f'.'ilifornia I'otrolpum. . . . 
Mexicau IVí roleuin. . . . . 17G 
Sim-lnlr Gulf. ÓTH'SSVJ 
Sinclair OH COVj 
Ohio Citiea Gas 40% 
T'iople's Gas r>ft 
Consolidated Gns 99 
Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr. . . . . fiC'á 
Chino Coppcr STVi 
fospiratlon Coppcr. . . . 'Á)'s4, 
Kennocott Coppcr. . . . . 
Miami Copp6r 
Ttav Consolld Copppr. . 
.BctlilrUem Steel "B". . 
'Cniribln Steel 
T-íicUawanna Steel. . . 
Jlidrale ••om 
ítopnb. Iron and Stoeí. 
U. S. Steel <oin. . . . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrectoj 
TALOEES 
Xew York, Majro ó. 
comparativa sesión La moderada 







Funds. Equipos. Motores; 
American Can 
Amcr. Smoltlnjr and Ref. . 
A roer. Car. Eouudry. . 
American Locoraotive. . . 
H.-'.Mwlii Tjocomotlve. . . 
dlenerd] Motors 
KestiiiKhoiiso Electric. . . 
;Siudebakcr 
Industriales 
Cntrnl Leather. , .- . 
Coru Products. . . , 
IMstUIers Swuritips. . 











: r>'j da en el sentido .'.e la falta de eie-
gglj mentos especuladores, feé ilehida 
IOT1 3 principalmente al receso de manan i W en honor de la parada de la División ító% 77n 132%j <*a• 
El negocio adqmrló las amplias pro 
| porciones de las tres semanas pasa-
das, pero las venlns con ganancias, 
causaron el que algunos favoritos e* 
t tr.vlesen Irregulares o distintamente 
firmes. 
Standard o acciones de transportes 
que pagan dividendos, estuvieron muy 
activas y fuertes, cu avance fué pr -
decido por la creencia de que la pró-
xima sesión del Congreso dictará ¡Ur 
yes de auxilio o remedios, 
( anadian Paeifie rsiuro a la cabe-
za de las acciones ferroviarias y avan 
zó unos cinco puntos. Delrmare, Lac 
kairanna y Western ganaron 17 pun-
tos y otras de carbón y de ulgodóh. 
notablemente T>chnvarc y. Hodsoa, 
Norfolk and Western, AtlanÚc Cost 
Líne y Lonisville y >'ashville, gana-
ron de dos a cinco puntos. S. Lonis y 
San Erancisco» San Louis Sonnb 
w ' j Western y Pittsbnrg y West Tirglni.i 
fyYi estuvieron a la cabeza con r.no o tres 
i'so% puntos de avance. Petróleos, equipos 
t marinas y acciones alimenticias estu-
8 vieron representadas por Texas Com 
pany. mientras qne los petróleos aso-
ciados, la mayoría de los Independen-
§x|? ce Steel hicieron qne los azúcares 
76 i avanzaran de dos a 8 puntos, Unlteil 
140% States Steel solo alcanzó nna ganair 
ra la centrífuga al refinador. La jun-
ta no anunció nuevas ventas, 
A medida que el tiempo se hace más 
caluroso, la demanda en el refino au-
menta, haciéndose buenos negocios. 
Los precios no sufrieron alteración, 
rigiendo el de nueve centavos para el 
granulado fino. 
MERCADO DEL DDíEBO 
>'ew York, Mayo 5. 
Papel mercantil, de 5,1 4 a 5.1 2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
¡4,64,31, 
( Comercial, 60 días, letras sobr« 
¡Bancos, 4.64.1Í2: Comercial, 60 días, 
letras, 4.64,114; demanda, 4,67,8 4: por 
¡ cable, 4,68,3:4, 
Francos.—Por letra, 6.14; 
¡ble. 6.12, 
Florines.—Por letra, 40.116; 
cable, 40.1 L 
Liras,—Por letra, 7.52; por cable, 
7,50, 
Peso mejicano. 77.1'í. 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios, irregulares. 
Los préstamos, fuertes; 60 días y 
90 días, seis meses, 5,112; a í. 
Ofertas de dinero, quietas; la más 
alta, 5.12; la más baja, 3.1|4; prome-
dio, 4,14: cierre final, 3.1;4; oferta, 
3.12; último préstamo, 3.14. 
Aceptaciones de los bancos, 1.1 2. 
por ca* 
por 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
riESTAMOS SOBRE JOTESU 
Consulado. 111. Teléf. A-99«2 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA A S O M A 
M a y o 5 
A c c i o n e s . 1 . 3 8 4 , 0 0 0 
B o n o s . 1 3 . 1 0 5 , 0 0 0 
tOTiZACION DE LOS BOJÍOS DE LA 
LIBERTAD 
>'ew York, Mayo 5* 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron los sigaientes: 
Los del 4.1 !2 por ciento, a 98.63. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.80. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94.30, 
Los Primeros del 4.i;4 por ciento, a 
96.00, 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
94.36. 
Los Terceros del 4.1!4 por ciento,.-. 
95.48. 
Los Cuartos del 4.r4 por ciento, ^ 
94.88, 
BOLSA DE L0M)BES 
Londres, Mayo 5. 
Consolidados, 55.1!S 
Unidos, 82.1 i. 
BOLSA DE PARIS 
París, Mayo 5, 
Los precios estuvieron firmes hoy 
on la Bolsa, 
Renta del tres por ciento, a 68 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y 87 céntimos. 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D o 
M I T E R I 1 S FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, COLT! - PACKERS, 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775Í, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 











Oanarlinn Pacific 16G1-. 
Chi.. MU nul SI. Paul pref. ' 
1 Icm id̂ m -¡om ÍO% 
Intorb. Oontolid cgm. . . . Cía 
I<1(»m ifloni. pref 
Î hig-h Valley. . . . . , . . 56% 
Missouri Pai:if certif. . . . 
N. Y. Centr.il 75% 
l-cpadinfr, com 85% 
Sonthern Pacific 107% 
Southern Kaihvoy com. . . 31 
L'niou Pacific. . . . . . . 153% 
Marítimos: 
Tntern. Mevc. Mar. 


















cia nominal. Las ventar, ascendieron a 
1.876.600 acciones. 
El mercado de bonos estnvo irre 
^nlar, l-os de la Libertad y emisio-
nes extrajeras desplegaron conslde> 
rabie firmeza. En total so vendieroa 
$13.750.000, 
Los viejos bonos de los Estados Uní 
dos no sufrieron alteración, 
AZUCARES 
>ew York, Mayó 5, 
En el mercado local de azúcar era-
do no bnbo nuevos cambios en la si-
Inación, rigiendo el precio de 7,28 pa 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New Tork C. & S. Eicbange 
" b o n o s o F i T l i b e r t a d " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E O I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
i ¡ 
En cumplimiento de lo que dispon el artículo 35 de los ^«a^uwa, cito a 
los señores Asociados a esta Comparfa para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá efecto A la una de la tarde del día nueve del 
entrante mes de Mayo, en las Oficinas, Empedrado número 34, en esta Ca-
pital. En dicha sesión so dará lectura a la ¡Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el sexagésimo cuarto año social terminado el treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos diez y ocho, se nombrará la Comisión de 5I0-
sa de los cuentas de dicho año y se elegirán tres vocales propietarios f 
dos suplentes, para sustituir a los que han cumplido el tiempo reglamenta-
rio, advlrtiéndolea que según dispone el artículo 36 de los citados Estatu-
tos, la sesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana. 8 de Abril de 1919. 
El Presidente, 
C3094 alt. 6d.-8 Antonio González Cnrqnejo. 
E l B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Ofrece al p ú b l i c o sus servicios gratuitamente para 
atender a la s u b s c r i p c i ó n de Bonos del 
E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
de los 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
en cualesquiera cantidades y denominaciones. E l 
Banco s u m i n i s t r a r á los modelos necesarios de s u b s -
cr ipc ión a solicitud. 
C o n objeto de dar facilidades a los subscriptores , el 
Banco t e n d r á gusto en hacer arreglos con ellos, d á n -
doles plazos para los pagos, y cargando intereses al 
mismo tipo que devengan los Bonos. 
Habana, Abri l 24 de 1919. 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : A m a r g u r a , 2 3 , 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
JIAGMFICOS TAPOBES PAJRA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Paxa Jíneva Tork, para Nov Orleans, para Colón, para B M S 
del Toro, para Puerto Limón, 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HAB4\A. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida, 
Jíow Tork , . . , . . . $ r)0.00 
New Orleans $ 88.90 
Colón , $ GO.OO 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j Bells* 
PASAJES MDÍDIOS DESDE SANTIAGO-
Incluso do comidas. 
Ida. 
New Tork... . . , $ 50,00 
Kingston $ 15,00 
Puerto Barrios „ , . . . $ 50,00 
Puerto Cortés , . . . $ 50,00 
• L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informo»: 
WnJter M. Daniel Ag. CraL L. Abasral T Sbnot. 
Lonja del Comercio, \gente9, 
Habana. Sanüago de Cuba. 
Empréstito del cinco por ctento, a 
88 francos y 85 céntimos. 
El Jollar osciló entre los 6 fran-
cos y 1 céntimos y 6 francos y 16 cén-
MERCADO DE VALORES 
Muy firme y tenuencias de alza 
abrió ayer este mercado y aunque ae 
efectuaron algunas operaciones, es-
tas fueron de poca Importancia, de-
bido a'que no se ofrece papel a la 
venta al límite de las cotizaciones. 
Las Comunes de la Empresa Na* 
viera estuvieron firmes y solicitadas 
desde la apertura, habiéndose opera 
do a 72.3|4 primero, ganando despuéá 
nuevas fracciones. Estas acciones han 
de buscar un limite mucho más al-
to, teniendo en cuenta la buena situa-
ción económica de esta Empresa. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
abrieron y se mantuvieron firmes ha? 
ta el cierre, de 91.112 a 92.1|2. 
Continúan avanzando las Preferi-
das de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas así como las acciones de la 
Compañía de Pesca y Navegación. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros acusan nuevo 
avance, tanto las Preferidas como las 
Beneficiarlas, que se cotizan de 155.1 i2 
a 171 y de 91.3Í4 a 95.1¡2 respectiva-
mente. 
Las Comunes del Teléfono abrieron 
a 97.3IS vendiéndose a este precio un 
lote de 50 acciones, cerrando de 
97.3|8 a 97.518. 
Las Preferidas de la Compañía de 
Calzado ganaron 2 enteros en el día, 
pues se pagaron al cerrar a 67 y na-
da se ofrece a menos de 69. 
E l papel de la Licorera no experi-
j mentó cambio apreciable durante el 
día, pues mantuvieron con firmeza 
} sus cotizaciones. Las Preferidas, de 
62.114 a 63. Las Comunes abrieren a 
27, vendiéndole a este precio 50 ac-
ciones. En la cotización oficial se vol-
vió a operar a 27 y sucesivamente a 
87.114, cerrando de 27.1|4 a 27 3!8. 
Cierra el mercado en general fir-
me y con tendencias de alza. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 91.1Í2 a 93. 
H. Electric, Preferidas, de 109.5!*? 
a 110.1Í4. 
Idem Idem, Comunes, de 100.1|2 a 
105. 
Teléfono, Preferidat;, de 101 a 109. 
Idem Comunes, de 97.3;8 a 97.5¡8. 
Naviera, Preferidas, de .S9.1¡2 a 93. 
Idem Comunes, de 72.1Í2. a 73.1Í4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 90 
Idem ídem Comunes. dA 30 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 84 a 92. 
Idem Idem Comunes, de 60 a 53.112. 
Unî .n Hispano Americana de Segu-
ros, de 155.1'¡2 a 171. 
Idem ídem Benefícfarias. de 91.3'4. 
a 95.112. 
Unión Oil Company, de 55 a 70. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Prefe-
ridas, de 49 a 70. 
Idem idem Comunes, de 19 a 23. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.314 a 70.1'2. 
Idem idem Comunes, de 47 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 62.1|4 a 63. 
Idem ídem Comunes, de 27.1 S a 
27.3|8. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
Iferidas, de 66 a 69.1 2. 
Idem Idem Comunes, de 50.112 a 5-' 1 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 77 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 77.114 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 44 a 45.3¡-í. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 




OBLIGACIONES Y «ONOS 
BONOS Comp. Vend, 
Rep. Cuba Speyer , 
Rep. Cuba 4% % . 
Rep. Cuba (D. I . ) , 
A. Habana, la. hlp. 
A. Habana, ?a, hip. 
F. C. IJniüos. . . . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E . R. Co Hlp. Gen. 
(en circulación). 
Cuba Telephone . . 
Cervecera Int la. hlp 
Bnos. F. C. del Norotó 
te a Guane (en clrcu 
lación 
Bonos del Teléfono . 
ObligacionPs de Manu 
facturera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español. , 
Banco Nacional . 
P. C. Unidos . . 
Havana Electric, Pre 
ferldas 
Idem idem Comunes 
N. Fabrica do Hielo. 
Cervecera Inter., Pre 
feridas . . . . . 
Idem idem Comunes 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes . . 
Naríera, Pref. . . . 
Idem Comunes . . 
Cuba Cañe, Pref. . . 
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Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes . 
U. EL Americana de 
Seguros . 155 
Idem idem Beneficia-
rías 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref) . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem Idem Comunes. . 
Licoreia Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref . . . . . 
Idem ídem Comunes . 
Ca. Nacional de Piaros 
y Fonógrafos, Pref . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref . . . 
Idem idem Comunec . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 
Idem idem Comunes . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 
Idem idem Comunes , 




























O r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO IJIJI. HOSPITAL. DE EMííl Keuciaa y del Hospital Número LHI 
jgSPECíALJSTA KN VIAS URINARIA | 
j examen el caterlsTno de Jos uréteres riñóu por loa Hayos X-
JNi'ECCIOXES DE XEOSALVARSAT 
COVSUl/TAS DE 10 A 12 A. M. T Mi ¿ a 6 . m., en la calle de 
9022 30 ib 
C6MPAÑIA fUCiONAL OE SEGUROS Y FIAN/AS 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE: REY NO. I I . CORREOS: APARTADO 966. 
Eyta Compañía asegura contra AtiAdnitea do* Trabajo, Incendios 
T Marítimos (buques y mercancías) te jo tipos de primas tan económi-
cas como pueda aplicar otra Compaf'a Lac garamías que ofrece '"Eb 
COMERCIO'* son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la ex-
posición de au situación financiera, fuerte y clara, que sin duda, ha 
ifdo causa, de haberla distinguido ol público con su preferencia desde 
su fundación. 
5441 alt 30d-24 ab 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exdiaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M.1390 y A-5137 
C 3900 29 d. 3 
L o s S í e s . l a w í e o c e í u r í i u r e S C o m p a n y 
Panquneros 1 establecidos en 64 
y 66, Wall Btreet, Xow York, nos te-
'ecrefían que tienen representación 
en el Comité d<>l Emparéstito de la 
Victoria y sollcían, por nuestro con-
datto, suscripciones al mismo, las 
cuales nos será grato atender, como 
corresponsales de dichos sofiores. 
N. GELATS Y C A 
c 3549 
Aguiar 106 y 108 
10d-30 ab 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
Se haca fúbllco para satisfacción 
de los señores Accionistas de la In-
tercontinental Telephone & Tele-
graph Co., que esta Compañía invierte 
eacrupulosamente el producto de la 
venta de sus Acciones en adquirir los 
materiales necesarios para el Teléfo 
no Submarino, entre los que tiene ya 
a la vista 37 cajas de maquinarlas 
para la Estación y el laboratorio, y 
S O LO REGALA PARA CALLAS 
CAMPABAS INTERESADAS. 
Los señores Accionistas que deseen 
confirmar te ha en a fe de la Intercon-
tinental Talephone £ Telegraph Co, 
pueden paaar todos los días d«i ocho 
y media a. m., a seis p. m., por l i i 
Oficinas del Representaste General 
de la Compañía, señor Pascual Pletro-
poolo, ea la Manzana de Gómez, De-
partamento 311, Habana. 
También se hace público el Decreto 
número 1221, publicado en la Qacet» 
Oficial, del día 30 de Julio de 1918, 
que dice así: 
"Vista: la instancia presentada por 
la INTERCONTINENTAL TELE-
PHONE & TELEGRAPH C , ma-
nifestando que el estado dB Gue-
rra actual ha Imposibilitado • 
la Compañía para importar f'« 
Inglaterra los cables necesarios par* 
la Instalación, por cuya causa inter^* 
prorrogue el plazo que se le concedió 
para dejar funcionando perfecwme"--
ta los cables que han de tenderee, 
hasta el 31 de Diciembre del â o 
1920. 
'•Considerando: que las razones SOT 
de tenerse en cuenta, por cuanto Q»9 
obedecen a hechos reales, 
RESUELVO: 
-Conceder la prórroga interesadi 
por la INTERCONTINENTAL TELE 
PHONE & TELEGRAPH CO. 
-Habana, Palacio de la Presidencia, 
a 23 de Julio de 1918. 
"M. G. MENO CAL. Presidento -̂-
Jaan L. MontalTO, Secretarlo de u«-
bernación." 
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TADO lOl^ TELEFONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
^PABIA ^ ANüNCI03: A-6201. lAIPRKNTA: A-5334. 
B a n c o J a c i o n a l n a l 
P O R E L O 
A E L O E R O Y 
En uno de los más bellos y más sa-
nos lugares de la ciudad, en las al-
turas de la Loma del Mazo que do-
minan la Habana en toda su dilata-
da extensión, se levantará un gran 
colegio-escuela de Artes y Oficios. 
Allí recibirán enseñanza y educación 
gratuitas, allí se prepararán práctica-
mente para la luchas de la vida en las 
lecciones de las aulas y en las faenas 
de los talleres de carpinteros, herrero?, 
mecánicos, impresores, zapateros, cien 
niños internos y trescientos externos. 
La más fuerte y eficaz recomenda-
ción para que se vean incluidos en 
las listas de los alumnos será su po-
breza y su desvalimiento. Así lo con-
signa en su legado el testador, señor 
apropósito para resolver la cuestión 
de amos y obreros y como el dique 
más poderoso para contener este to-
rrente bravio que asuela la Europa; 
el socialismo. ¿Qué importa que le-
vantemos monumentos de piedra a los 
prohombres bienhechores de la socie-
dad, si son monumentos muertos que 
al volver de los tiempos caerán derri-
bados bajo la piedra destructora del 
nihilista? Levantemos monumentos vi-
vos, moralicemos a las masas, obli-
guemos a los pobres hijos del obrero 
y, si me queréis creer, si no sois de-
masiado rigurosos y no tacháis mi 
propósito de egoísta hagamos votos 
para que en el barrio más fabril de 
ART. IÍ.-^'DÍ lc\ Ci-orce Corueicro; de etH 
B*nco, NUEVE «rin 
o indist.-iilcj esi4b!«cido5 en Cuba'' 
C O M E R C I A N T E : este Banco fué fundado para 
prestar a la ptestigic^a clase mercantil el apoyo que 
merece. Cuando nuestros clientes necesitan ur 
servicio, nosotros se lo hacemos por obligación, no 
por favor. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS. AHORROS. &. 
CASA CENTRAl» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E RE1 
© U C U R S A L E S 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San AtQ de los Baños, 
San José de tas Lajas, 
Sta Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
Buenos Aires, en el arrabal donde más 
Inclán, inmigrante español que llegó j domina la clase obrera, en Barracas, 
a Cuba tan falto de fortuna como ri-. se funde lo más pronto posible una 
co de esperanzas y a fuerza de cons- Casa Salesiana de Artes y oficios." 
tante y honrado bregar reunió el ca-1 Un ilustre salesiano, un celoso mi-
pital que acordó invertir en favor de, sionero, un obispo, Monseñor Juan 
sus antiguos compañeros los pobres,; Cagliero fué el que convirtió y civi-
S U S C R I B A S E A L H S T I Í O D I I A V I C I O R i A 
los obreros. 
Son los Padres Salesianos, los hi-
jos del Venerable Don Bosco, el após-
lizó las Pampas y la Tierra de Fue-
go y el que a la República Argentina 
le dió territorios nuevos, colegios y 
tol de los obreros los que han de di-1 ciudadanos a miles. "Yo he visto, di-
rigir el nuevo colegio. Tratándose de 
dar a niños desvalidos las armas con 
que han de luchar mañana en los 
talleres y con que se han de demo-
cratizar cristianamente para resistir 
las formidables sacudidas de la cues-
ce su ex-Presidente Sarmiento, llegar 
a las hermosas playas de este majes-
tuoso río Negro, los primeros salesia-
nos: tan pobres como humildes, tan 
virtuosos como dignos de la gratitud 
humana y los he visto desarrollar a 
tión proletaria que está conmoviendo j mi lado, todas sus fuerzas, toda su 
al mundo y para ahuyentar los odios j buena voluntad, fundando colegios, 
y antagonismos con que se comba- j donde aun el deber del Gobierno no 
ten y se muerden las clases de la so-1 se ha cumplido." 
ciedad, habían de ser los Padres Sa-j Allí, en la República Argentina, fué 
lesianos los destinados a la dirección ! también donde levantando colegios d̂  
de esta empresa transcendental y hu- ¡ Arles y Ofic ios, organizando' círculos 
manitaria. ¡ obreros y fundando periódicos cató-
La Institución Salesiana nació pre- j Heos continuó la labor fecunda de 
cisamente para este fin; para resol-i Monseñor Cagliero, el que ahora es 
ver radicalmente la cuestión social, j Arzobispo de Santiago de Cuba, Mon-
La Institución Salesiana loma al obre-1 señor Félix A. Guerra; el que ahora 
ro en germen, en su niñez y lo va | Crea y sostiene también en Oriente 
moldeando, según la democracia de ¡escuelas y asociaciones para el pro-
letario, istituye y protege empresas 
nombramiento de una Comisión Esr,e-
cial. para que dictamine el Proyecio 
de Ley del Senado, sobre confección 
de un nuevo censo electoral, con la 
identificación dactiloscópica; y estu-
die las reformas a la vigente legisla-
ción electoral, quedó aprobada. 
Se precedió inmediatamente a la 
elección de los miembros que han de 
contribuir esa Comisión. 
La elección se hizo por papeletas y 
resultaron electos los doctores Ortiz 
y Vázquez Bello, por los liberales; y 
Francisco Soto Izquierdo, Carlos Ma-
nuel de la Cruz y Gonzalo Freyro ríe 
Andrade, por les conservadores. 
Cristo, según el socialismo del amor 
a lodos y de la confraternidad uni-
versal. La Institución Salesiana labo-
ra por la completa y evangélica reha-
bilitación del obrero; le da la ense-
ñanza técnica más integrai a fin de 
el aumento en sus sálanos no 
sta una lismona que el capitalista le 
aiToje sino un acto de verdadera jus-
''ca; le infunde los conocimientos 
literarios y científicos necesarios para 
que no sea simple instrumento de 
ajcna5 pasiones ni escala de que 
otos se sirvan para encumbrarse y 
despreciarlo y oprimirlo después. La 
institución salesiana se esfuerza sobre 
todo por cultivar en el corazón del 
0trcro sentimientos de amor, de ale-
ona sana y honda, de paz espiritual 
>' corporal. 
"La obra de Don Bosco, dice el 
,nj'gne publicista y demócrata ameri-
t o José A, Or^ali, es el medio más 
periodísticas y editoriales, reconstruye 
iglesias históricas como la de Baya-
mo, edifica templos como el de la 
Virgen del Cobre y combate a pecho 
descubierto la difamación y la ca-
lumnia clerófobas y desmoralizado-
ras. 
Estos Padres salesianos cuya labor 
y acción social han sido solicitadas 
en Inglaterra, en Bélgica, en Holan-
da, en el Brasil, en la República Ar-
gentina y en casi todos los pueblos 
civilizados, son los que van a dirigir 
el colegio-escuela de Artes y Oficios, 
que para el niño sin amparo y sin 
recursos, para el hijo del obrero se 
ha de levantar en la Loma del Mazo. 
Estos Padres salesianos son los que 
al vigoroso impulso del Arzobispo de 
Santiago de Cub^ han de erigir este 
monumento vivo a la democracia ver 
dadera: a la democracia de Cristo. 
C A M A R A 
(Viene de la PRIMERA) 
S f e l " de R a n c i a s de los E , 
como e 'r0S y.Cuál es la de Cuba, así 
»̂ triCa *r0me<i,o de la tonelada kilo-
8e PaJ?n Cuba merCanCÍaS 7 61 qU0 
ciaQíueSe8ee !̂Íque cuáI « la diferec-
^miento ^ ^ gast(>s de n,an" rrocarril2 > .exPlotación de loa Fe-
Aspecto dP ílf T Estados Unidos, 
aconseiadr^ de Cuba' ^ hayan 
^ la Corn S au™entos autorizados 
Que%e i S S l de. Fe"ocarrileS. 
proPiedad 3; ™ ! «Valor neto de la 
miera Í t a b w ^ a 'EmP^a Ferroca-
ei1 8u carl?f^U, 1 0a11 sensualmente. 
V1 ,a S t a i 6 , 8 0 ^ ^ ^ Anónima 
ia** deuuado í p ú b l i c a , el ba-
S g ^ e a t e í i *e !us operación*», 
l07 Cód d. ^ 0 ^ 91 arf-fC"10 
1° d« no h e r c i o , y en cv 
S ^ o ü v o T o 1 ^ ' ?e expide por 
í,68 i qu- mediH* P^^can esos balan-
u>0 hacer cumplir 
. En la tarde de ayer quedó consti 
[ tuida la comisión, y a juzgar por esa 
| rapidez en constituirse, seguramente 
| comenzará en breve la difícil tarea 
| que se la ha encomendado. 
El único asunto incluido en la Cr-
1 den del día para discutir y resolv r, 
¡ era el Proyecto de Presupuestos Ce-
• nerales de la Nación. 
El doctor Soto Izquierdo lcyó el 
I Mensaje Presidencial, adjuntándoles. 
1 y la discusión quedó abierta. 
' Parece que no habrá grandes tur-
nos en pro y en contra de los Presu-
puestos .este ano. El leader liberal, 
doctor Vázquez Bello, se- limitó a 
comprobar cifras y anunciar que H 
minoría se proponía no perder el tiem, 
po, y discutir epígrafe por epígrafe 
el proyecto. 
El doctor Horacio Díaz Pardo, SJ 
licitó que los Presupuestos pasasea 
a la Comisión de Hacienda, que acaba 
de elegirse, para que los informai-.o 
en un breve plazo, y con esa medida 
facilitar la discusión en la Cámara. 
Luego retiró su proposición, hacién-
dola suya el señor Germán S. Lóp^z 
El señor López también había pro-
puesto a la Cámara la celebración 
sesiones extraordinarias los martas, 
jueveé y sábados. 
Comenzaba su discurso a favor d̂  
los Presupuestos el doctor Carlos Ma 
nuel de la Cruz, leader conservador, 
cuando la sesión fué suspendida por-
falta de quorum. 
R E C O N S T I T U Y E N T Í 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR A N C E U 
E S SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
médicos recetan hoy 4 U HORSINE 
• n todos ios casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Ksnrosismo 
Tisú Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Aim al folleto grati* 4 tu roproMataato m Cato 
Sr. H . L e Bienvenu, Virtudes 43. 
L A H O R S I N E se vende 
EN T O D A S LAS BUENAS FARMACIAS 
P i d a J a b ó n 
E l C o l e g i o d e l o s P a d r e s 
E s c o l a p i o s d e G u a n a b a c o a 
e n p r o c e s i ó n . 
Las crónicas periodísticas han ?.gru-
í pado los datos, han consignado los 
nombres y han reconstruido la esce-
na religioso social que ofrecieron al 
público los Padres de Guanabacoa el 
próximo pasado domingo. El reporta-
je diario ha sido caballero ';on ellos 
y quedan aprisionados en letras de 
molde, un puñado de nombres que 
merecieron este honor 
La meritoria tarea dol repórter 
desbrozó el camino de mi pluma, qui-
zá algo antisocial por trabarse fácil-
mante entre unos pares de spellidos 
Y allá voy con mi idea de poner do 
un golpe el Colegio de los Padree Es-
colapios de Guanabacoa en procesión 
por las calles de la villa. 
Ese Colegio en procesión ya lo di-
ce todo. Es un Colegio de arrastre. 
Tras ól arrastró a la calle en pri-
mer término la vastísima labor artís-
tico religiosa de los Profesores dei 
Colegio. Enciclopedistas, que no ytv so-
lo profesores, porque la escenogra-
fía no creo que forme parte- del ha-
ber de nuestro plan de estudios y allí 
eran nada los cuarenta santos de car-
ne y hueso ataviados con propísjima 
indumentaria, caracterizado,-? autén-
ticamente y echados a andar con e~-
quislta puntualidad y ordenado grs-
to. Desconozco talleres de decorado 
en el Colegio de Guanabacoa, pero 
adivino improvisaciones casi invero-
símiles de las manos de loe Padres 
Escolapios que allí moran. Todo 10 
puede en ese terreno, un tempera-
mento artístico, al servicio de una 
firme voluntad. 
Tras él arrastró el Colegio de Gur-
nabacoa una colosal masa humana. 
El hilo endeble de la niñez e^colapia, 
llevando a su antojo a todo un pue-
blo que se agitaba, que se oprimía, 
que se a^rgaba sin cesar, sujeto por 
unos centenares de niños eduesdos a 
la católica, por un grupo de niScs 
blancos que en la mañana de sus 
años y d3 sus estudios habían recibi-
do por vez primera el Pan de los An-
geles. Guanabacoa entera arrap'ra-
da por el Colegio Escolapio y tras 
Guanaba.coa, la Habana, que arras-
trada también, hizo gemir lo? tran-
vías y congestionó las calles que a'.n 
afluyen. 
El Colegio escolapio de Guanaba-
coa, en procesión, arrastró a las au-
toridades civiles de la villa. Al señor 
Alcalde, Antonio Beltr.ín Pcherri, 
agrandado a los ojos de su rmeblo, IO 
mismo al vetar un acuerdo - ectario, 
que al sacrificarse por una pobre mu-
jer, que al llevar una vela en una pro-
cesión católica. 
Arrastró el Colegio a las autori-
dades do la Parroquia, a las Comuri-
dades religiosas, al Clero d« la Haba-
na. A la Prensa de todos los matices, 
al objetivo fotográgfco, a una banda 
de profesoras y a la pirotoenia oun 
sus llamaradas y con sus eŝ mendt s. 
Y eso fuera nada lo que arrastró 
el Colegio calasancio. sino hubiese 
arrastrado a la vez el respeto de \-,& 
hombres, el cariño de la mujer, .'.a 
reflexiXn de los intelectualss, él an-
sia de la plebe, en una palabra, el al-
ma de las cosas y el alma del pne 
blo. Lo vi y lo sentí. Los Padres Es-
colapios de Guanabacoa trabajan y 
cosechan, luchan y vencen. Yo le» 
saludo y conmigo las almas rectas. 
Detalle final. Cuando el último cua-
dro de fuegos de artificio consumió 
sus bengalas y sus estruendos en una 
especie de apoteosis de pólvora, no+é 
que solo quedó intacto y pevmanenle 
este letrero; "Escuelas Pías.'' 
Plnilla MEXDEZ. 
E! s e ñ o r Petr icc iooe 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó ayer a esta capital nuestro dis-
tinguido amigo el señor Guillermo 
Petriccione, importador de los auto-
móviles Buick y Cadillac, y elemen-
to estimado de nuestra sociedad, por 
su» dotes de caballerosidad y corree-
c.'ón. 
Acepte co nestas líneas nuestro st»-
•-ado de bienvenida el .señor Petricc-
CJI r e. 
P r í m C o m u n i ó i ) 
Estan^p^s para recuerdo de 
este día. Rosarios, Libros y 
demás objetos. L a casa me-
jor surtida. 
L I B R E R I A DE B E L E N 
COMPOSTEU, 141. TELEFONO i-1638 
e 3fi94 l5d-2 
l ' S M A T i ' C O ' r 
j AI cuarto de hora cesa si ataque, 
I tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A l 
d e l D r . B . A b e i l a 
en la tes. catarros crónicos j brorr 
q':itls, produce excelentes resaltados 
E l M a e s t r o 
C o g o r z a 
Desde hace algunos días, se en-
ciientra enfermo de algún cuidado é) 
laureado compositor vasco don José 
Cogorza, persona que disfruta de ge-
nerales simpatías y de la estimación 
de sus compañeros de profesión. 
El maestro Cogorza es muy visita-
do en la "Clínica Casuso." donde esiá 
muy trien atendido, habiéndose enca.r 
gado de asistir el joven y reputade 
doctor señor Cuervo. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát i co de la Universidad 
A U M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes, 
Miérco le s , Viernes, de 2 a -t 
No nace visitas a domicilio 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Df; LOS HUSPITALBS DE NEW fOKK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarlosls. 
E-iferrae'.íades venéreas. Tratamientos por 
los Ka y os X. Inyecciones de Salva rsán. 
Pr!>do. 27 Tels A-ÍMió: í>-3r»28. De ii ÍÍ f 
CUBANO, 34 ANOS, CASADO 
12 años de experiencia en el comercio 
de Francia; 5 años en los Grandes Al-
macones del Printcmps en París y O años 
en lu Importante casa ar̂ entitia de co-
misión y exportación de los señores Sa-
bores y Ojeda. 32 Avcnue de l'Opera en 
París, desea asociarse con comerciante 
o particular, disponiendo de capital' pa-
ra emprender en esa Isla neprocio de gran 
rendimiento. Para más detalle* dirigirse 
a Don Laureano Alonso, 42 rué Sorbier, 
Paris. 
alt 4d-6 
|lR3PéiREZAS DE LA SANGRE | 
X resisten nunca al empleo de los. Y 
I O D U R 0 S C R O S 
• c;i pi.duras inalterables á0sr25 de ioduro W 
J de Potasio o i!e sodio ffUí/n/Cfl/nf/iíí/juro». • 
2* Gracijs a su envoltura especial, dichas • 
J pildorasatiavicsanel estómagosindisol- • 
• verse en él, y luego se descomponen en • 
• el intestino con el fln de • 
f SUPRIMIR CUALQUIER % 
• IRRITACION ESTOMACAL • 
^ ¡¿xpirimentaílHcon éxito en ltihosplt3leid$Ptr¡$. ^ t Dosis : de 4 i 10 pildora» diarias. ^ 
Al por mayor - A 
• 0 DELATTRE. S. Rne Clianvean-LíiprfB. Píris ^ 
^ En tedns las Drofruerias y Hoticas A 
ese precepto legal. 
Que del propio modo proceda el 
Ejecutivo a investigar informando a 
la Cámara, con copia fiel, el balance 
que cada Empresa Ferrocarrilera ha 
remitido a la Comisión de Ferroca-
rriles a los efectos de formar la me-
moria anual, y del balance que cada 
tina de esas Empresas ha remitido a 
la Bolsa de Londres, todo en los dos 
últimos años. 
Este dato lo solicita el Represen 
tante que suscribe, por tener noticias 
de que se lleva por las Empresas Fe-
rrocarrileras una doble contabilidad 
en perjuicio de los accionistas que re-
siden en Cuba. 
Igualmente solicita que por el Eje 
cutivo se remita a la Cámara copia 
fiel de los trabajos realizados por la 
Comisión que se nombró para estu 
diar la nacionalización de los Ferro-
carriles. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a cinco de mayo de 
mil novecientos diez y nueve. 
Después de hablar el doctor Gil. en 
explicación de esa petición, de acor 
i dó solicitar los datos. 
j La importantísima moción del doc-
tor Fernando Ortiz, disponiendo el 
U n d e r w o o d 
H e r m á n B l o c h & C o . 
EL PASO. TEXAS, E. U. de A. 
Nosotros pagamos al contado los mej» 
res precios, por Hueso. Hilachas, Meta-
les, Cobre. Bronce, Lana, Pieles, Cerda 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vi» 
jas de automúvil. Solicitamos correspon-
dencia, 
30d-13 ib 
Provenimos í'í público sobre las 
inquinas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconsT.ruidas", que son 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keladas de nu^vo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
Nosotros somos los únicos impor-
tadores en Cuba de la máquina "Un-
•icwood". 
J . P a s c u o l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 . 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y Granito. 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
29d-3 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LÁ UNIVERSIDAD 
Garganta, Nar iz y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 ind. lo. 
T o F p T 
recibirá usted libre de todo gasto 
JlAQtINA 1)D SUMAR BASSKT námeri 
8, qne haea el mismo trabajo de una IÉA 
quina de alto costo, pnes está construldj 
sobre los iniEinos principios científi-r» 
c.ue las iii;\.|r.»naB de $100-00. Kstas iñá 
nuina» S.-Í ronden a %y\ pero ¡.acemoc est; 
Oferta KS|ie?i:il ¡ara que este al alcanr 
de todos y sestenemos estj precio espe 
pial Bolaraeir«o basta el 31 de Mayo. Lo 
«¡efíores Añafea y Comerciantes "que í¡t 
llenen do i*, máquinas en adelanta tienei 
deiecbo a iri descuento íspecial do J 
1 or ciento. T H E NOVELTV 8TOBBM 
Alertado ñO. Maceo, 76, Matr.nzas, C.iba. 
C .-JT̂ S 51 ;> 
GLOBOS DE GOMA 
Frescos, acabados de recibir. Calidad 
extra. Tamafio .15 centímetros a 53.90 ne. 
to r̂ues-.i. Tamafio 50 centímetros, a $3.S? 
neto írruesa. Colores surtidos. Tedidos dé 
10 gruesas en adelante 25 centavos me-
nos en gruesa. The Xovelty Stores. Apar-
tado 50, Matanzas (Cuba). 
P 10d-3 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
E H H L A H A B A N E R A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
*\ 3755 30d a 
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L A P R E N S A 
de 
tar, 
iCuán doloroso es esto—como muy 
bien dice "La Nación"—para los que 
soñamos una República democráti-
ca, de consagración de doctrinas y 
principios políticos! 
El programa político—realmente— 
equivale al compromiso escrito entre 
el elector y el candidato. Ignorarlo, 
significa para el elector el descono-
cimiento de sus derechos. 
Y es que, entre nosotros—¡cual qu«> 
en otros países demócratas jóvenes— 
Ja política no es un sacrificio y un 
deler, sino una agencia de bcneficioi 
,E1 que no tiene entre nosotros u'J 
automóvil—igual que en otros países 
materializados con exceso—anda ya 
con un catálogo en el bolsillo. El 
triunfo del Partido, equivale a la 
"credencial" holgada, a las "subastas"' 
fácilmente obtenidas; a la influencia, 
siempre avizora: y al indulto exten-
dido, "por si nos viene a pelo dispa-
rarle un tiro a cualquiera..." 
Y esta política, no es política; ni 
estos propósitos son nacionales; ni 
estas aspiraciones pueden redundar 
en beneficio de la patria. 
Pero... así están las cosas... 
E l momento "político" es grave. El 
doctor Alfredo Zayas parece denues-
to a "no cruzarse de brazos , como 
mismo indicara, pocos días hace, co-
mentando, en unas sensacionales ce-
claraciones. la deserción del señor 
"Pino" Guerra. Este, desde "El Triun-
fo" se gloria de haberle dado una zan-
cadilla al jefe de los liberales^ Una 
ruptura, desg osamento o bifurca-
ción de esta colectividad parece ya de 
todo punto inevitable. Ocurre lo pro-
pio entre los afiliados al Partido 
Conservador. E l señor Vicepresidente 
de la República, el señor Goberna-
dor de Matanzas y el señor Alcalde 
Cienfuegos amenazan con deser-
si la candidatura del general 
Núñez no logra los sufragios de h 
mayoría, en el seno de la Asamblea 
Nacional. 
"De tal manera ha desaparecido la 
moral en nuestra República,—dice, 
comentando todas estas cosas "La 
Nación", en un editorial lleno de pa-
triotismo—que ni siquiera se mencio-
nan los programas de los partidos 
Nuestro pueblo—añade el colega—se 
manifiesta Indiferente, sin preocu?A" 
ciones. No piensa jamás en lo que 
un partido u otro está obligado a rea-
lizar en el poder de acuerdo con JU 
plataforma política. Como sólo hay 
dos corrientes, la liberal y la conser-
vadora, serán liberales o conserva-
dores simplemente. Y dentro de sus 
agrupaciones respectivas, llegan a 
ser partidaristas. A tal extremo, qua 
ya se oye decir más frecuentemente, 
zayista y míguelista a un liberal y 
menocalista. montalrista, nuñizta, 
aurelista o cosmista, a un conserva-
dor, que liberal a secas y conserva' 
dor. a secas también... 
J U E C E S OOMPETECTTES 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellaa mujeran dedicadas ti sai* 
belleolmiento de su sexo, saben !o 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esa* 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
impedido la caída de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertlia A. Tnülln«or, 
Especialista de la Tez. 
29 Ví Morrisor. St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio do caspa. 
<f>. Graoe Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Slxth St. Portland. Ore." 
Cur* la cemezón del cuero cabe-1 "En todas las salas—prosigue el 
Iludo. Véndese en las principales far-j señor Parra—hay un cuadro de de-
mactas. roción a quien se encienden luces 
Dos tamaños: 60 ots. y $1. en mo- 1 
neda americana. 
"La eRunlón," E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 63 y 66.—Ajrenteinn»-
pedalea.** 
En 1859 estaban de otro modo. Den-
tro de dos siglos aníará todo mucho 
mejor. 
En "1859 la Habana—según la des-
cripción que "El Nacionalista" hac?, 
iba progresando poco a poco, ro obr 
tante "los inconvenientes do los pi-
ratas y el poco comercio."' 
Es muy curiosa la descripción, hi-
ela en aquelli fecha- por "Hernán 
do de Parra", criado del Gobernador 
Juan Maldonado. 
Un cuerdo hoy... no podría hacer 
otro tanto. 
"San Cristóbal va progresando no 
obstante los inconvenientes de pira-
,tas y el poco comercio. Esta pobla-
ción se está construyendo con mu-
cha irregulariaad. La calle Real (hoy 
Muralla), la "del Sumidero" (CTRei-
lly), y la "del de las Redes" (la* 
quisidor). la "Basurero" (Teniente 
.Rey), es en donde se fabrican las ha-
bitaciones en líneas; las demás están 
planteadas al capricho del propieta-
rio, cercados o defendidos, sns fren-
tes, fondos y costados, con una mu-
ralla doble de lunas bravas. 
Todas las casas de esta villa son 
de paja y tablas de cedro, y en BU 
corral tienen sembrados árboles fru-
tales, de lo que resulta una plaga 
I insufrible de mosquitos, más feroces 
que los de Castilla." 
,por la noche para hacer sus plega-
rias ordinarias. Las familias se alum-
bran con velas de sebo que es abun-
dante en el país; los ricos usan velo-
USTED NO PUEDE EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gorra grande y fU f̂tet que com" 
fcjna Casticidad, millaje, seguridad, 
6<nfort y vHoc'dai. 
G A R A G E " H A B A N A " 
2jlueta y Gloria. Habana. 
pHn 
Garantía abaoluta 
De v*nta en todos los Gangas 
cipalee de Cuba. 
Solicitamos Ag»nt»« en *l Intarlor 
-Á 
H A B A N E R A ^ -
U N F E S T I V A L E N P A L A T I N O 
(callejón del Chorro"). No habrá en 
cada una de ellas cincuenta envases 
y las drogas tan desvirtuadas, q.ie 
el otro día presenciamos su inefica-
cia en unos cáusticos que dispusie-
ron al escribano de mi amo. Las mos-
cas operantes estaban posadas y hs* 
con aceite de olivas. Después de ce-
, rrada la noche., nadie sale a la calle. 
¿ Lo molesta el ácido Úrico ? Vaya a > el Q116 tiene que hacerlo por ur 
' gencia, va acompañado de muchos, 
armados y con linternas; así lo exige 
el crecido nümero de perros jíbaros 
o sean monteses que vagan por ellas, 
y el atrevimiento de los cimarrone" 
que vienen a buscar recursos en lo 
poblado." 
nes que traen de Sevilla y alimentan ̂ chas polvo. Las medicinas que se 
consumen en el país vienen de Cas-
tilla y hasta que no se acaban no ¡sa 
,hace nuevo pedido." 
Madruga. No espere más tiempo. 
Las aguas de la Paila y del Copey 
pueden emplearse—en Madruga, 
no en la Habana—todo el año. 
1HT8 6 m. 
L o s é x i t o s d e u o a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Ocurría todo esto en 1859. Hoy ¡có-
mo ba cambiado todol Unos cuantos 
'años han sido suficientes para trans-
formar esa aldea en una ciudad be 
llisima, que honra a la América es 
ipañola. No nos desesperemos por tan 
Sólo hay dos boticas en este pue- to ante las máculas de nuestra ac 
blo—añade el criado Hernando—la de 
Sebastián Mllanés, calle Real, y !a 
de López Alfaro, cerca del desagüe 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 




E M P R E S T I T O DE U L I B E R T A D Y DE L i VICTORIA 
tual política. Todo progresa, todo evo 
luciona. Seamos francamente opti-
mistas... Los grandes progresos ma 
teriales necesitan ser engendrados, y 
amamantados laboriosamente. Los 
grandes progresos morales requieren 
mayor esfuerzo aún. Un poco de es-
peranza, ¡y a esperar! Alqún día se-
remos un poco más perfectos. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinevo si no le cura. La firma 
de E . W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
No tema a !a Influenza 
Temor constante a coger la mrer-
medad ea cast sejpiro de prclilspouer-
le a uno para ello. Lo sensato cv de 
ob.cr»8- constante aseo personal, ha-
cer girjaras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del rnlor 
del sol y reforzarse uno y toda su fa-
milia con la EMULSION DE SCOTT. 
do puro aceite de hipado de bacalao 
con blpofosfltos. reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vía» respiratorias. 
A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S L E S C O N V I E N E 
¡Qué hermosa estás em-
pleando U Loción Agua 
Egipcia y la Arreboliaa o 
Color Liquido! 
Emplear diariamente la L O C I O N AGUA EGIP-
CIA y la A R R E B O L I N A o C O L O R LIQUIDO 
para conseguir el refinamiento del cutis, la blan-
cura de la cara y libre del salpullido y con un 
color sonrosado. 
Las damas de la mejor sociedad habanera, ya 
usan con satisfacción la Loción AGUA E G I P -
CIA y el C O L O R LIQUIDO. 
Las damas no ignoran que el color en pastilla 
se desprende, se liquida. - Nuestro C O L O R L I -
QUIDO no se desprende por ninguna de estas 
causas. 
Precios del color LIQUIDO y la LOCION $1.00 cada frasco. 
Para fuera de la Ha bsna: $L80. 
Tenemos frascos pequeños como [tara prueba a $0.50 la 
LOCION T a $0,70 «I COLOR LIQUIDO. 
D e p ó s i t o y V e n t a : O b r a p i a , 9 5 . H a b a n a . C a m a r e r o y C í a . T e l . A - 9 2 2 3 
adquirido, no solo por el indiscuti-
ble buen negocio que realizó, sino 
también por que ha abierto 1̂ públi-
co las puertas de un edificio rnodemo 
para oticinas cuya neceeidad se ha 
hecho sentir desde buen tiempo acá, 
en lo que está llamado a ser el cen-
tro preciso de la vida pública do la 
capital. 
Apropó^lto do esta Corapañín,, que 
goza de un prestigio envidiable, y do 
un crédito ilimitado por su solvencia 
y por su seriedad, nos es grato con-
signar que en reciente junta ac-
cionistas, fueron llevados al Consejo 
de Administración nuevos elementos 
que servirán para consolidar aún más 
los intereses de la Compañía, y el en-
sanche del radio de sus importantes 
negocios. Fueron electos Consejemos 
los siguientes señores; 
Fermín de Goicoechea, Senador de 
la República. 
Narciso J. Maciá, socio principal oe 
Barraqué, Maclá y Compañía. 
Ramón Piélago, de Gómez Piélago ¡ 
y Compañía. 
Armando F. Ríos y Cuervo, Gerente 
do la casa Cuervo y Sobrinos. 
Alarle A. Pollack, conocido compr-
cianle en Tabacos. 
Andrés Carrillo, de Carrillo y For-
cade, Banqueros y Corredores. 
Juan Zárraga, acaudalado hacanda-
do y co-propietario del Central "Aíe-
la." 
Godwall Maceo, Banquero y Propio 
tario, de Manzanillo. 
José C. Pagliery, Hacendado e In-
geniero, de la firma Cuervo y Paglie-
ry-
Los Consejeros que desde su prin-
cipio figuran en la Directiva de La 
Cubana, son los señores siguientes: 
Narciso Gelats, de N. Gelats y Cora» 
pañía. 
Fmeterio Zorrillo. v¡ce pr«cidenle 
de la Havana Electric. 
Juan F. Arguelles, de Hijos de R. 
Argúellca. 
Antonio San Miguel, prop-eíario del 
periódico La Lucha 
Gustavo Parajón, Fermín Martínez 
y doctor Joaquín Jacobsen. 
Es Presidente de la Compañía el se-
ñor Dionisio Velasco. 1er. Vicepresi-
dente Frank Stcinhart; 2do. Vicepre-
sidente, Pedro Rodríguez y Suárez; 
Tesorero, José Morales de los Ríoo; 
Vicetesorero, Oscar Fonts Sterlint*: 
Secretario, doctor Domingo Méndez 
Capote y Director General, Henry 
Rennett. E l Director Médico, lo es el 
<'octov Fernando Méndez Capote, Se-
cretario de Sanidad; y Abogado Con-
sultor el doctor Arturo do Varga 
La Cubana tiene establacidos los 
departamentos de Seguros de Vida: 
de ncendio; Transportes Marítimos 
y Terrestres, y de Riesgos de Acci 
dentes en general: como son explo-
sión de calderas, rotura de cristales, 
seguro de automóviles, etc., y sus 
operaciones en cada uno de estos io-
nios ascienden ya a cifras ímportati-
ter„ por lo que tanto por la impor-
tancia de sus negocios, como por Ion 
elementos que la forman, esta Com-
pañía ocupa ya el puesto que le co' 
rresponde como una de las principa-
les empresas nacionales. 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H I G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
L a s Mejoras para el Hígado y 
los Intestinos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
C o i e r c i o D t e s y F a b r i c a n t e s 
que rtescon importar urtteulos n Espa-
fla, admite Comisjones y Representacio-
nes, ¡rarauti/ando Vago mercancía enviada. 
JUAN M. J.NCHAUKZA. Hailén. Bilbao. 
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P a r a a l c a n z a r l a s u p e r l a t i v a e l e g a n c i a , c a -
l i d a d y o r i g i n a l i d a d , u s e l o s m o d e l o s d e 
E l D e s e o 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 
F O R M A S D E T A G A L , A $ 1 - 7 5 . 
H a U s a d o U s t e d E ! Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d ¡ lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e ¡ m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d 
P i d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Está todo dispuesto. 
Se celebrará el domingo en los jar-
dines de Palatino un festival de ca-
rácter benéfico. 
Organizado por el Club Femonino 
se dedicará el 20 por ciento de sus 
productos al auxilio de familias me-
nesterosas. 
Dará comienzo a las nuave de !a 
mañana para concluir a las sietQ 
la tarde, desenvolviéndose un progr; • 
ma con números llenos de variedad 
atractivo c interés. 
Habrá baile. 
Habrá también, en el teatro levan-
| tado al objeto, la representación ¿c 
una comedia a cargo de jóvenes ama 
tenrs dirigidos por el señor Gustavc 
Sánchez Galarraga. 
En el espectáculo que allí se ofre-
ce figuran Sergio Acebal y Elol"a 
Trias con un diálogo, actos divcrs< .s 
de varietés y bailes espaüoic 
conocida artista. Por, 
En kioscos distintos, 
alegóricamente, despachará800^! 





Todo a los precios usuales 
Exactamente. 
Durante todo el día habrj v,, 





sin faltar las pescas en 
^ Pozo | 
cl tiro'" 
ruleta, la cartomántica, 
blanco y la ruleta. 
Según se sirve comunicaroe 
ñorita Hortensia Laclar, ia 
Presidenta de la Comir,i6n de * 
ganda, no cesan de recibirse ' 
para el-Estival. 
Se publicará la relación. 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n la \-ida de la mujer siempre hay necesidad de usar «a 
tónico, cuya acción se limite no solo a fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, y con cl 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, cl cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E ÜLRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
" A l m a c e n e s A m b l e s " 
C o n desviadero de ferrocarrii propio. C a l z a d a de C o 
cha estjuina calle M a r i n a r s e alqui lan naves para almacéf 
en e l mismo. Informarán al T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
c 2577 ta. 39 W 
t A M A N T E Q U J L L f i D E 
\ ES LA MEJOR QUESECONOC 
SEGUN A F I R M A N SUS-** 
^ NUMEROSOS CDNSUMIDORESL 
- SU-SAQOR E S MUV AGRADABLE 
^ N O S E P O N t RANCIA YSEUENDE Ef̂  
• LATAS OE CUATRO LIBRAS Y |V!EDiA¿? 
r ü £ P 0 S / r O P / ? M / P A 
E S P E R A N Z A R • T é l p A ñ M ; 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo. Colorido, Composición y figura-
Clase especial de Estética del color (procedimientos 
A n ü r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
su técnica.). 
TeléfOBO F-1388 , 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tcaemof maquinarla p&A, flaeíar e l cristal, y para pulirlo. Un eauipo 
flfto Tale mil prios. Tenemos aparato para destilar asna, y la sorbeter* fflí 
moderoK del mundo con sa propio mo ôr para hacer lielacioa. y "Patenta f 
ra. azoga* el crlataL Damos «sr*dlto, pida oatáloíro gratl». Diríjat* « 
uleb American Formular 154 West U *h Street. New Yor City. * 
[ V E L L O S 
So «stirpan por 1* electrólisis, «o» 
g*nu¿ía médica de que no se repr0* 
dacefc Instituto de Electroterapia. 
Dros. Boca CMQSO y Plfiefro, 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5-
P l i s a d o s • B o r d a d o s • 
— Y -
F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de todas clases y en el af***^g • MODISTAS. S S ^ ^ 
ZllLOAGA Y Co., S. en C , Aguiia. 137. Teléf . i - » ^ ; 
J A R A B E C O M P U E S T O D E : 
H I P O r O S F I T O S 
D E L DR. J . GARDANO 
LA NEURASTENIA y sus CAUCANTES es siempre vencida 4 cfIí 
corazón re*V 
v i r i l ^ . 
bro y nervios recuperan su natural euorgía y vigor; el 
sus fundones, el DECAIMIENTO HHXUAL, recobra su natural 
no hay caso que indique ENFLA-QUECIMIENTO, DEMACRAClO. 
TRAC ION, ABATIMIENTO, etc.. qne se resista. 
BELASC0.V1>, 117 
K n o L X X X V » 
DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1919. P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
U N A 
^ abren exposiciones. 
Dr pür Su índol ,e a plazo fijo 
de pinturas de flor^?. 
j , * ^ — arte y de escultura-, se | objetos de arie y 
Todas 
Sxposifi 
Í ^ l u c o d i d o ' OUimamente en nuestra 
ciudad. 
Esüln ya cerradas. . 
c L hav una permanente, 
^ l / a u e tiene instalada en su s t . -
« T é * ca,,e de Cuba n,'u"ero 
y r . Rusel l Spaldmg. 
A visitarla 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
cia es de un especial c a r á c t e r ar t í s -
tico para todo lo que se relacione con 
el ranio de alumbrado e l é c t r i c o . 
Creaciones todas de Caldwel l . 
U n a variedad infinita en lárnparaa. 
en bombas, en farolas, etc., elabora-
da5! todas bajo ó r d e n e s recibidas 
los mismos clientes. 
De conformidad con el gusto, con 
el capricho y con las indicr.oionep de 
cada c u a l es como se transmiten los 
pedidos. 
L a casa de Caldwell no crea. 
E j e c u t a . 
j Y dentro de este cometido es su 
¡ fiel agente el caballeroso americanc, 
1 muy conocido en nuestros c í r c u l o s so-
estuvimos los cronistas 
cuando su apertura accediendo a una 
•nvitaci ín amabi l í s ima , 
peneti después mi visita. 
S f i o e ya muchos dms, aprove-
ir. la estancia en esta capital 
í ^ t n r y Livingston Retee . de la 
« ra -a de Caldv.ell . en Nueva 
representante eM-
1 
Sol. délo y paisaje 
Vork. cuyo genuino 
ire nosotros as el amigo Spalchng 
L a exposic ión a que hago referen-
ciales, Mr. R u s e l l Spalding. 
R a r o es ya el s a l ó n , el hotol, el club 
que no atesore a r t í c u l o s de esa f irma 
en su alumbrado. 
Se ha impuesto. 
E n Payret 
los éx i tos de P o r r e d ó n . 
numeroso te rneUpüblico .e congrega 
a diario en las represer tó-cienes de la 
actual temporada. 
Hav siempre un atractivo. 
Para mañana, en la f u n c i ó n corres-
pondiente a la serie de los m a c ó l e s 
blancos, se pondrá en escena M a.m-
c l Teddv. chistosa obra en U que tie-
3 «u ' cargo uno de los principales 
papeles la aplaudida actriz Matil.'e 
Rodríguez. 
Preparémonos entretanto para r e r -
nos con los d iá logos do L a s e n o r í t u 
está leca ^ Ia func ión de hoy. 
como no faltan nlngw No faltaran, 
na noche, los bailes de la 
ma Corralito. 
c e i ebrad í s i -
Alberto del Junco. 
El distinguido joven sufr ió en la 
mañana de ayer, s e g ú n h a b í a s e anun-
ciado, la operación de la apendicit'?;. 
Practicada fué por el reputado doc 
tor Enrique Fortún con sun.a hab;li-
dad y maestría. 
A la Clínica F o r ü m - S o u z a e s t u v e 
ron llegando hasta las ú l t i m a s horas 
de la noche personas numerocas a en-
terarse del estado del paciente. 
Pasó el día tranquilo. 
Ejercicios P ú b l i c o s . 
Empezaron los del Conservatorio 
Falcón ayer para seguir el m i é r c o l e s 
y ti viernes los de los alumnos dol 
Curso Elemental. 
TocarA su tumo c! Junes 12. el 
miércoles 14 y el s á b a d o 3 7 a los 
alumnos del Curso Superior, siendo 
el lunes 19 los del Curso de Perfec' 
cionamiento y el m i é r c o l e s 21 los de 
las Clases de Violín y Canto. 
L a hora seña lada para dar comii n-
zo los ejercicios es las ocho y media 
de la noche. 
Libre la entrada. 
Despedidas. 
Hay que derlas por d í a . 
Embarca hoy el corouel Aurelio He-
vía, ex-Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
acompañado de su distinguida esposa 
y de su encantadora h i ja Al ic ia . 
Se dirige a Nueva York . 
En el vapor In íanta Isabel, próxi-
mo a zarpar de nuestro puerto, rum-
bo a España, tiene tomado pasaje l i 
respetable señora Laureana San Mar-
tin Viuda de Carreras . 
Nombre que es tá unido a l de los a l -
macenes musicales de la Viuda de Ca-
rreras o Hijos en la calle dol Prad'.-. 
Va en unión de los apreciables es-
posos Sarah R. de Muñoz y Rogelio 
Muñoz. 
allá para el correo del 20 nos 
dará su adiós don Basil io Z a r r a s -
queta, el buen amigo Zarrasqne^a, 
administrador del J a j Ala i . 
L o esperan en Barcelona, d e s p u é r 
de dieciseis a ñ o s de ausencia, fami-
l iares muy queridos. 
R e g r e s a r á en el invierno. 
S e s i ó n . 
Convocados e s t á n para l a que 
celebra a las cuatro y m e d í a de la 
tarde de hoy, en el local de la Secre 
tár íá de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , IJS 
miembros de la Al ianza Franco-Ame-
r icana. 
A s i s t i r á el Comi té de Damas. 
' E l doctor J e s ú s M . penichet. 
Es tá ya de vuelta del Norte, cur -
plida la c o m i s i ó n c i en t í f i ca que la 
fue confiada, el notable especialista. 
Me complazco en saludarlo. 
Con mi bienvenida. 
Algo de Martí . 
T r a e el carte l hoy una novedad. 
lis la reprisc de E l Cabo Primero, 
zarzuela del repertorio del maestro 
Caballero, con una m ú s i c a preciosa. 
E l estreno de Bominsro de P i ñ a t a , 
l í l t ima p r o d u c c i ó n del ingenioso ac-
tor c ó m i c o Mario Vitoria, h a sido 
acordada para el viernes. 
E n noche de moda. 
Hogar feliz. 
Una angelical n iña , fruto p r i m e o 
de su dichosa u n i ó n , colma as ventu-
ras de los j ó v e n e s y - s i m p á t i c o s espv-
sos Jorge Poncc y Ana Mar ía Qui-i 
tana. 
Su a l e g r í a es grande, i n m e n s a . . . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Nupcias 
Siguen las bodas de May» 
P a r a el lunes de la semana p r ó x i t r a 
e s t á concertada la de la s e ñ o r i t a Jo-
sefa Reboso, muy graciosa y muy bo 
ni ta. con el joven Adolfo Malvido. 
to empleado de una de nuestras ins-
tituciones bancarias. 
E l distinguido ingeniero J u a n R Í 
boso, padre de la novia, e s t á desig-
nado para padrino. 
Se c e l e b r a r á en la intimidad. 
Nota de amor. 
H a sido pedida para el joven Eduar-
do Casanova la mano de la bella so-
ñ o r i t a E l v i r a Oliva. 
Mi f e l i c i tac ión . 
Rialto. 
Noche de moda la de boj'. 
Se e s t r e n a r á la hermosa cinta titu-
lada Res -cuomción o Vida K«e>a por 
lae estrellas de la Fox. 
Lleno seguro. 
Enrique F O A T A M L L S . 
C o n el a d v e n i m i e n t o de l v e r a n o 
se i n i c i a el é x o d o a p l a y a s , b a l -
n e a r i o s y c a s a s d e c a m p o . L a s 
e x c u r s i o n e s a c a b a l l o c o n s t i t u y e n 
u n o de los m a y o r e s a l i c i entes p a -
r a los v e r a n e a n t e s , y son a l e g r í a 
l u m i n o s a en sus a l m a s b o r r a c h a s 
d e sol , c ie lo y p a i s a j e . . . j 
T r a j e s p a r a a m a z o n a s , 
c o m p u e s t o s d e i r e s p i e z a s : c h a q u e i n , s a y a 
y p a n t a l ó n , d e k a k i , d e c r e a c h y f i b r a d e 
h i l o , l a t e l a g e n u i n a m e n t e t r o p i c a l . T a m -
b i é n t e n e m o s s a y a s s u e l t a s p a r a m o n t a n 
C o l o r e s s e l e c t o s . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o -
n e s , s e g u n r ' 'SO. 
T t l ^ E n c a n t o 
ellos los señores Chas Oampan, Emilia 
Van Sj-cqel c hijos, James F . Morridy y 
otros. 
K l "Chalmette" trajo 500 cerdos vivos y 
21 caballos y mulos, 
T ^ G T E Í T D O S ^ Ñ T l ^ í 
Según telegramas recibidos en la Se-
cretaria de Cobernaciún, ayer se declararon 
en huelga los trabajadores de los centra-
les Ma nacas y San Agustín, en las Villas. 
SOBRE UNA HERENCIA 
S E N A D O 
E l señor G. Marín, Cónsul de Cuba en 
San Juan de Puerto Rico, ha remitido a, E n la S6sjón de ¿ ^ p r e n d i ó 
la Secretaría de Estado un edicto de la el general N u ü e z , se l eyó el dicta 
Corte del distrito dr (Juayama. por ci l a C o m i s i ó n Mixta sobre 
cual se cita a las senoras Severa Dárial! piáIlt i i ja de ]a Po l i c ía . 
R E V O L T I J O 
P E ( O S A S r R o r i A s y A J E ü \ S 
Pur i f i cac ión del ntrua. E l profesoi-
Gav.ducheau da esta f ó r m u l a para de-
purar aún el agua m á s suc ia: 99'.' 
manganato de potasa, cinco centigra-
mos; alumbre ordinario, quince; sul-
fato de hierbo, cuarenta, y carbona-
to de sosa, treinta centigramos. Es to 
para cada litro de agua. Con esto 
i procedimiento se matan el bacilo tífi-
co y el del c ó l e r a , que son los dos 
g é r m e n e s h í d r i c o s m á s peligrosos. 
(Recetario D o m é s t i c o de Cherdi y 
Castoldi—contiene 6232 rece tas—Li-
brer ía Cervantes Galiano 6?,t. 
L a sed. Sabido es que la sed resi-
de en la boca. E n vez de atacarla tra-
gando gran cantidad de agua, que 
el e s t ó m a g o no pide ni agradece, se 
ataca con agua rr'esca, no fr ía , sola í 
o con unas gotas de l imón o unac cu-
charaditas de café . SI é s t e os bueno, 
como el G r i p i ñ a s que tuesta L a C V 
talana en O'Reil ly 4S. njejor que me-
jor, y si el agua se toma en una copa 
fina y delgada, como las de cristr»! | 
Fostoria que en Galiano y Zanja ven j 
de L a Vaj i l l a , miel sobre hojuelas. 
Pensamiento. Los hombreá prome-1 
ten s e g ú n sus esperanzas y cumplen i 
s e g ú n sus temores. Así dice L a R a I 
chefoucauld. Hoy lo raro es h a l l a r . 
quien cumpla todo lo que promete. 1 
Así , v. gr., muchas casas a n u n c i a n . 
ropa interior de hilo, a precio muy 
m ó d i c o , con la cifra lindamente bor-1 
la. Pero; c u á n pocas cumplen lo 
ofrecido, como eu Obispo 108 lo cum-
ple L a / í u s q u e l l a » Y quien dice L a 
Rusquel la . dice L a Mimí, quo en ¿a 
33 de Xeptuno c é l e b r e , c o r s é s , fajar., 
sombreros, cuanto anuncia barat í - i -
mo, a s í lo vende, sin e n g a ñ a r eu na-
da a la compradora. 
Cantar . N i ñ a , aunque c ierre los 
ojos * me parece que te ver., * pues 
la oscuridad es negra • cual i a mata 
de tu pelo. 
C O M O P O R M A G I A 
te alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paqueteo originales. 
la 
de CarmínBIJ- y Concepción Caruíinel.v y 
Dávila, residentes eu la provincia de Ma-
tanzas. 
!ÍiniMii'iiiiKiti.iiiiiiiuiiiiuiiniuiiii!ntuiiii!iiii.iii,iti:¡titi>i .iiiniiiiiiiiMmiiiri.wmiH 
i E ] abanfen. He ah í un objeto curio-
so que e m p o z ó por ser a r t í c u l o de lu-
jo y hoy lo es de primera u^cfridatl. 
Una dama sin abanico ostá 'lesartm -
da. NI puede hacerse !a d i s tra ída , ni 
re ír a hurtadil las , ni hablar aparte, 
ni pelar la pava, ni hacer t e l é g r a f o s , 
ni descifrar h o r ó s c o p o s , ni ocupar las 
I manos de modo que no le sobren, ni 
airearse, que es lo menos que- pide 
T ó m e n t e , se a p r o b ó el provecto ! Si " ^ " J J } ? ^ 1 0 - M ' * ; C'J,"•• 
,ativo a l a c o n c o m a é ? n i c r é d i t o £ ^ * i £ * S ! % f S & 
Se a c o r d ó , en vista de que el doctor 
Maza y A r t o l a sostuvo que dicha p U n 
t i l la difiere de los proyectos ífproba-
dos, repart ir copias del dictamen a 
los s e ñ o r e s Senadores, para discutir-
lo en la p r ó x i m a s e s i ó n . 
A p e t i c i ó n del doctor Cosme de la 
de quince mil pesos para res taurar 
el mausoleo de Martí . 
Se discutieron los d i c t á m e n e s ñ" 
la C o m i s i ó n de Justici?. creando un 
Juzgado y Registro de la Propiedad 
en P a l m a Soriano y un Registro er 
M a y a r í . . x . . i ñ ú s c a l a ? — S e g ú n 
T r a s un debate en que intervinieron ; modelo 
los s e ñ o r e s Dolz y Maza y A r t o l a . ' 
en pro y en contra, respectivamente, 
quedaron aprobados los d i c t á m e n e s 
por' 14 votos contra uno,, del s e ñ o r 
Maza y Artola . 
] m d e l a m á s a l t a c a t e g o r í a 
a? 
! N o s e d e j e s o r p r e n d e r p o r o f e r t a s r e t u m b a n t e s ! 
C o n f r o n t e n u e s t r o c a f é 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
S p e r s o n a l e s 
N O M B R A M I E N T O 
pov Decreto del señor Alc-alde M r 
bi S d ó 1" l),rimero del presente me. , 
ra de v "br£ldo 0ficiaI r!ase 
omento, con el 
W & v Z T J * , ?3-00tí el s e ñ o r Ma «M Aentirell Ricardo. 
n o m b r a d 0 8 COmo ™ acierto , moraiiiiento. V:' ^ _ r-je 
•Ireii i Z ' í yil que el s eñor Ven-
' ¡a QUP a CSe ?uest0 ,a fcxperien-
'iondo V w en afiUntos munic ipa les 
S U h L f bre!a l idü nor sus apcitu-
del An n ,;lmente como -^cretarlo 
nWc M f"mieut" 0,1 el extremo T e . -
I ^ M u n l c í p a l de H o l g u í n . 
k l R e i n a M a r í a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
»«Poro.- "Tui, » e8r,era ,os «¡Puientes 
•! Uta d * hr'!rn^00d" t,c NucT* 
^"to,,. e| ,11.% X: 61 "Lake Co'"e". *lc 
0r,cai's. el iii- ^ "•'^'•'"'"anie-, ,ie New 
0 r : ^ s , el df; ^ de New 
^ I» de ,t$ y 01 ML8k« Loulse", el 
V̂eir 
^ L l * »'« - ^ O . de papas 
0, 0 ^ S T ™ ™ * ™ ¿ o * 
^ nota GIJ1WBA 
v D e s p u é s de l eer los d i s t i n t o s a n u n c i o s , y c o n s i d e r a n d o 
v a r i a s p r o c l a m a s h e c h a s p o r I'as d i s t i n t a s casas de r o p a h e c h a , 
es c o n v e n k ' n t e s a b e r l a i m p o r t a n c i a que sost iene las de l a 
n u e s t r a . 
S o n hechos por l a s a s t r e r í a " A T T E R B U R Y S Y S T E M " 
en sus p r o p i o s t a l l e r e s de l a Q u i n t a A v e n i d a , N e w Y o r k y 
pocos BOU los f a b r i c a n t e s que p u e d a n i g u a l a r l a en s u confec-
c i ó n ; s i e n d o los t r a j e s de l a m á s a l t a c o t i z a c i ó n . 
P r e c i o s de $22 00 a $56.00 
D e p t o . de C a b a l l e r o s 
, F r a n c i a vende en Obispo y Aguacate, I 
i entonces es la joya m á s l inda y 1? 
i que m á s luce, si es bien manejado. 
, Ortograf ía p r á c t i c a . — ¿ C ó m o se eb-| 
; cribe modelo'7—Con n u — ¡ V a y a u r a i 
i sa l ida! ;Coi i m m a y ú s c u l a * con mi-
S i se t r a í a de un 
cualquiera, con m i n ú s c u l a ; 
| pero s i se trate de la m u e b l e r í a o* 
| O'Reilly 90 que l leva ese nombre, en-
i tonces es con m a y ú s c u l a , incluso r a 
! a r t í c u l o . ('El Modelo), porque el nr-
• t í e u l o de la cosa,, los mubles, es eolo-
j sa l . y se e m p e q u e ñ e c e r í a e scr ib i éu -
i dolo con letra p e q u e ñ a . 
í ' o n s e j o s . No abuses de los d u l c v 
I si quieres conservar la dentadura; 
pero s i la tienes postiza, e n t r é g a t e 
! de lleno a los de L a Ceiba. (8 de Mon-
( te) y s e r á s c ó m o te nutren.—SI has 
. becho la pr imera C o m u n i ó n , haz pron 
! to la segunda ; pero no hagas la se-
j gunda sin haber hecho la primera, 
j I porque te pierdes. Santiago Ramo?. 
Son machan las personas Que sufren do, en O'Reilly »1, tiene estampas, lazos 
i cera r izada y cuanto para l a primera 
! c o m u n i ó n es menester. 
( C o n t i n u a r á ) . 
Z A l S. 
S a n g r e s 
i m p u r a s 
actuar contra ¡os retróirrados rpie 
predoniinaron en la s o l u c i ó n de la pa-
sada cris is ministerial . 
Atrregó que la op in ión liberal del 
pa í s e s l á indiíjnada por el proceder 
de la Corona. 
T a m b i é n m a n i í e s l ó que en las pr'•-
x ín ia s elecciones generales ve pren ' -
r a un golpe do estado de acuerdo cim 
el e j é r c i t o . 
E l é o n í e r e n c i s t a f n í mi!}' aplancíido* 
L a censura proh ib ió a los prnor1!-
cos publicar nada relacionada con es 
ta c o n í e r e n e i a , ni aún un extracto de 
la misma. 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
Matanzas, mayo 5. 
Los consejeros liberales han demm 
o&Uk) a m e el Juez de InslruCción tíl 
Gobernador, por tííégarse a ordenaV el 
pago ríe sus baberos Asimismo pri: 
sentaron otra denuncia contra K u 
consejeros conservadores que han Cal 
tado a tres sesiones consecntivas. 
— F u é curado en la E s t a c i ó n Sani-
tar ia el menor de 13 a ñ o s Bernardo 
Iglesias, quien presentaba una h e r r ' a 
grave en la'boca, que se c a u s ó al d e -
p a r á r s e l e una escopeta do r a l ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
N E C R O L O G Í A 
. r , n ' s u resid:i iCia de J e s ú s María 
2",. f a l l e c i ó en la tarde ayer el s e ñ o r 
Manuel P é r e z y V a l d é s , antiguo fun-
cionario de la A d u a n a de la Haban-i. 
A si-.i-, familiares les enviamos por 
luodio de estas l í n e a s nuestro mAs 
sentido p ó s a m e . 
Descanse en paz. 
\\\ purozn do in cangro y sen muchos los 
<H'e doscoii'-'-cn uno su modioarión uo «8 
otra <iuí; "I Puriflcador San Lázaro, de 
iiiasrníficns efectos en el tratamlonto di» 
t*>do8 los ninies r(uo tiene ju «rigen en la 
sungre Uesroirpu^sta. 
Puriflcador San Lázaro, no es otra 
f.>«a que,zumo do varias planfus de ouali-
f'iides modicMaleB jr combinado en forma 
de un Jarme de buen sabor y bueno de 
tomar, l'iirificador San Lázaro, enriquece 
la sangre, fortalece el cerebro, tonifica 
el corazón y mure las fibras musculares. 
En casos de herpes, erisipela, eczemas, 
úlceras y otras' afecciones, como inl'lama-
Hones le las piernas y pies, Purificador 
Pan Láza.-o, es de magnflico 
efecto. Se vende en todas las boticas 
su laboratorio está en Consulado esquina 
a Col6n. Habana. 
C 3720 alt. 4d-3 
F L O R E S , F L O R E S 
A l a s rauchaclias h a c e n d o s a s 
q u e s e h a c e n s u s s o m b r e r o s , 
l e s o f r e c e m o s e l m a y o r s u r t i d o 
d e f l o r e s q u e p u e d e n d e s e a n 
A c a b a n d e l l e g a r m u c h a s n o -
v e d a d e s . H a y u n a m e s a d e sa i* 
d o s , d o n d e h a y m u c h o q t t l 
e s c o g e r . 
L a " G a c e t a " p u b l i c a . . L A Z A R Z U E L A 
P I A N O S 
y P i a n o s 
\ u t o m á -
t i c o s 
- ««nos de n.,Wu, ~ " i,u pof,cr iodos 
brillo 
que siguen 
lemo de los 
"nej ^ T a ^ i , ? Aeente General de la 
'"«nto . ! ._Hab^a. espera de un nto 
dtl gerente de 
'mpañfa, mlster 
organizar 
•neo ÍIM . "»iia c 
«cllrher, qnlen 
Serricio de l> r 
Poi Cuba r„n ro,npafiía ^ sus 
m ^ T \ 0 ant^amente. 
lo<io e! nene 
•I 'rr? barcos 
Aliliirante-
P'qu • en 
' ^ *' "Tcnnador^ •. 
ixaols el 
' * "Per» 
también 
. Pfooto w 
Este 
'lnt> pueda 
esPera i , 
"eran 






; tipo del ^Calamares", cuyos barcos serán 
destinados a la ruta de la Habana a Nue-
va York. 
KL "MEXICO" 
j E l vapor americano "México" zarpará 
¡ de Nueva York para la Habana el día S 
en lugar de hacerlo el 10 como tenia 
acostumbrado. 
Este barco permanecerá dando viajes 
directos entre Nueva Y'rk y la Habana 
solamente hasta el' mes de Junio próximo. 
USA JNVKSTICACION EN I.A A D V A \ A 
L a Aduana está haciendo una inves-
tigación para conocer si es cierto que de 
la descarga de un vapor arrocero que 
atracó a los muelles de Regla y cuyo 
cargamento fué sacado de los muelles por 
medio de "Quedans" lia faltado mercaii» 
cía por valor de tres mil pesos, como se 
asegura. 
E L * ( AI.AVKKA" 
Conduciendo un cargamento de carbón 
mineral llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Calavera", que procede de Nor-
folk. 
E L DESPACHO D E EOS EQUIFA M B 
Desde ayer tarde dieron comienzo las 
inspecciones de los equipajes de bodega 
de los pasajeros que embarcarán maña-
na para España en el Barcelona, y que j 
ascienden a 1.3C2. 
LOCl v A r o i u s n i : I,A "WARi> LIN£" 
E l agente de la "Ward Line" en la 
Habana ha recibido noticias de que ma-
ñana, miércoles, arribará a este puerto 
el vapor americano "San Jacinto'*, que 
procede de Nueva York y que trae carga 
írenernl y pasajeros, para la Habana y 
de tránsito para Veracruz. 
H I P O L I T O LAZARO 
En el "San Jacinto" llegará el celebra-
do tenor español señor Hipólito Lázaro 
con su señora c hijo, 
MR, >VII.1,1AM n. gMITB 
También llegaró en el "San Jacinto" el 
agenie general de la mencionada compa-
1 . "Ward Line'*, mlster William H. 
Smith. 
E L '«MONTERRET" 
E l vapor '•Monterrey-' llegará de Tam-
pico, Veracruz y Progreso, el jueves por 
la mañana, con carga general y pasa-
jeros, tanto para la Habana como para 
Nueva York. 
E L ' ' C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orlcans HeRó ayer • 
noebe el vapor americano "Chalmettc", que I 
trajo carga general y pasajeros, eaUc'i 
( i 
E . A . 
Sin Rafael i w r o 22, e s i p a a Amistad. - Habana 
D E S D E I d P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O . 119. T e l é f o n e A-3462 
Catá logo» gratis- P í d a l o s hoy mismo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n r a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T O D O E l m D E M A Y O V E N D E M O S a p r e c i o s d e 
f á b r i c a . N o p i e r d a l a o c a s i ó n p a r a c o m p r a r B a r a t o 
" U A M I M I " 
N e p l u n o , 3 3 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
"Dirigiendo la flsfa solamente a 
E s p a ñ a , a l orden social y a I» Monar-
rápido] quía , (Ügo que l a j o m a d a puede MT 
h i s t ó r i c a . L a responsabilidad di lo 
que ocurra tiene que recaer en los 
ÍHISOS liberales que han preparado 
entre sombras lo que e s t á sucedien 
do". 
Don Helqiiiades A h a r e z di ¡a: 
**La s o l u c i ó n dada a la cr i s i s im si-
da desacertada y absurda v comiH-o-
iii<Mc gramlemcnlc el porrenlr del 
; p a í s . E s a s o l u c i ó n constltbye un reto 
j peligroso a I» oj>in¡ón l iberal y de-! 
I m o c r á t í c a del p a í s . Los reformisla-» 
emprenderemos una c a m p a ñ a de a'-ri-
tac¡ón.*, 
Kl s e ñ o r L e r r o u x se exprés© en los 
sipnientes t é r m i n o s : 
L a carencia en los partidos de hon-
; bres capacitados para reso lrcr los 
grares problemas nacionales, ha con-
ducido a la .Xonarquia a l a s i tuac ió i t 
\ prcscntc.4, 
MI I R L E : D E m A A B T I S T i 
Madrid, 
De regreso de una e x c u r s i ó n a Al-
c a l á de Henares , TOICÓ u n a n t o m ó v i l 
en que r ia jaban l a artista, de raricdH-
dcs Carmela Rosales y su madre. 
E a r m e l a r e s u l t ó muerta. L a madre 
r el chauffeur se encuentran en gravo 
estado. 
C R O Q U E D F T R E N T S . - C I N C O B R ' 
R 1 D O S G R A T E S 
Málaga, ó. 
En la l í n e a de los Andaluces cho-
i c a r ó n dos trenes, resultando cinco 
¡ personas graremente her ida» . 
L a s locomotoras quedaron destro-
j zadas. 
. M E V A C O M E D I A R E B E X A Y E > T E 
Madrid, ó, 
| L n el teatro L a r a se e s t r e n ó c«>n 
l gran é x i t o una c o m e d í a de Benavente 
titulada • ' L a honra de ios hombres'*. 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O 
Tombreros adornados para n i ñ a s a 
$2 í»0 y $3.00 . 
Pamelas adornadas de n i ñ a de $1.50, 
y ^2 50, de 12 a 14 a ñ o s . 
Sombreros adornados para joveu-
citas finos, a S3.00 
P a r a S e ñ o r a s adornados, 
a $3.00, $3.50 y $4.00. 
fi-
A $5.00 sombreros 
do.-, muy finos. 
A $6.00 soraVeros adornados de pa 
ju de Bri l lo . G r a n Novedad 
de t i sú adorna- . í a s que las fábr icas se liquidan 2." 
j raíl Ramos. 
S e ñ o r i t a s : eu sombreros de Geoi-
Igelte, C h i f é n , Grepp de l a C h na. E n -
j í í j e C;hantiily etc., esvilos Modelos 
!de F a n t a s í a . Vea la s r a n c o l e c c i ó n de 
: l >A ( O M L R E N C I A D E L S R , PRl^" 
T i ) T U E R O 
MÍI dr id. 5. 
Ha despertado irran e x p e c t a c i ó n el 
anuncio de una conferencia (|iie el je-
ñ o r Lnanuino hí\ de dar en el A'c-
neo; pero no habiendo llegado el con-
ferencista, que se encuentra en Salar 
manca, fué invitado para s u s t l í i i H c 
^ l diputado socialista, s e ñ o r Prle 'o 
Tuero. Es te p r o n u n c i ó un cloeucnto 
discurso examinando la s i t u a c i ó n ac-
tual po l í t i ca . D e c l a r ó que ©n l a «iv 
dualidad quienes ejercen efectivanic-i 
te e l Poder son las Juntas Militares 
de Defensa. 
E ] orador dijo í |ue cree fjne en n 
e.iérrito existen también hombres de 
ideas liberales, que e s t á n obligados R 
A $1.50 un 
: sombreros 
eran lote de 
de paja fina. 
.„ | $ * M a $10.00. F o r m a l * 
F lores a un 50 por 100 m á s bar¿ 
A 80 centavoi, se real izan m á s de 
' mil Blusas bordadas que valen dos 
1 i esos. 
S i V d . q u i e r e c o m p r a r b a r a t o , d e b e d e a c u d 
e s t a c a s a . N e p t u n o 3 3 , L A M I M I . 
a 
K N O X I T 
Una C u r a Segura en Cinco D ( u . 
; Paragonorrca,blcnorragia,dolenciascatarralea 
j y descargas contranaturales, o irriucionej 
i de membranas mucosas. Seguro, digno de ! 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
j sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye losgérme- ¡ 
j nes de enfermedad. Se vende en todas 
'; Ur droguería» principales. Usado según 
hs instrucciones cura 
("4011 4d 6 
U l t i m a s 
M o d a s 
en los 
A l m a c e n e s d e I n c í a n 
Teniente Rey, 19, esquina a 
C-iba. 
N'-evo surtido de batas, 
desdn $2.98. 
Bata muy elegante y r i ca de 
t a í - s t a bordada con incrustacio-
nes de encaje valenciennc. Muy 
adornadas y fina. P a s a c inta 
en el talle y ointa de liberty. 
S ó l o p o r $ 2 4 - 9 8 
Todos los t r a n v í a s pasan 
por delante d*» estos alcace-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O 
E S P E C T A C U L O S 
>; A C I O N A L 
E n el gran coliseo se inaugura es-
ta noche una corta temporada eme-
tuato g r á f i c a . , 
F a r a hoy 83 anuncian cintas comí-
cas y los episodios primero, segundo 
v torvero de U mteresante serie "Los 
ratc nes grises " 
• • • 
L i i c o m p a ñ í a do comedias que d: 
r izo el notable primer actor s e ñ o r 
Fernando P o r r e d é n , p o n d r á en esce-
n a esta nocho la iuteresanto obra 
"L:t s e ñ o r i t a citA loca-" 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , en func ión do 
too,'*., " E l amiso Tcddy". uno de los 
melores é x i t o s de la c o m p a ñ í a de 
ru-r<:d6n. 
P a r a el juev-is so anuncia "Hl Ro-
bl" de la C a r o s a . " 
S ! -sábado, estreno do " E n cuerpo 
y alma", de L i n a r e s R i v a « . 
Y como final del e s p e c t á c u l o , L a 
Corral i to en r.us aplaudidos bailes . • • * 
C A M P O A M O P . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la nueva tem-
porada de Campoamor s e r á un acon-
tecimiento.' 
1.a Universa l F i l m Manufacturins; 
Comp?ny ha escogido para esc d ía 
dfs interesantes p e l í c u l a s . 
So titulan " B é s a m e o m á t a m e " , in-
t é r p r e t á d a por la celebre art is ta de 
V.i Universa l P r i s c i l l a Dean, y la otra 
es " E l Le lo de B e r l í n " , comedia de 
32vagnifico argumento. 
M J I I T I 
E l j irogiama de la func ión do hoy 
os muy interesante. 
E n ¡la pr ime ra secc ión^ senci l la , 
i r r e p r e s e n t a r á la revista " P e l í c u l a s 
t'e a m o r . " 
E n segunda s e c c i ó n , doble, reprl-
do " E l Cabo Primero", por Rosi ta 
Cláver ía , y la aplaudida revis ta titu-
l í d á "Don 19-'' 
r ÍT el p r ó x i m o viernes se anun-
f m E D I A 
P v a esta n ^ h e se anuncia la obra 
fn tres actos " E l e c t r a . " 
K- + * 
Í J t H A M B B A 
E n pr imera tanda, " L a p e r d i c i ó n 
d¿ í e s hombrea." 
¡,i segunda. "Diana en la Cor te ." 
Y en tercera. " L a z í n g a r a . " 
• • * 
g . A R G O T 
Martes de moda. 
En la tanda do las cinco se exhi-
birá la intepr-sante cinta '^Sed de 
venganza", interpretada por Wi l l iam 
F a r n u m . 
Por la noche, a las siete y media, 
se p r o y e c t a r á ia cinta c ó m i c a en dos 
adtos. t i tulada " M e r c a n c í a averia-
d a . " 
A las ocho, "Sed de venganza." 
Y en tercera, tanda elegante, " L a 
verdad a m a r g a ' , por Virg in ia Pea . 
son. ' « d W I 
L a bella y aplaudida canzonetista 
Roxana e s t r e n a r á bellas canciones; 
tomando parto en todas las tandas 
Pronto, " E l americano", por Dou-
i ' a s F a i r b a n k s . 
ir * ir 
M A X I M 
U n c i ó n de moda. 
A las siete y media se exh ib irán 
c imas c ó m i c a s -
E n la segunda parte, el emocio-
' nante drama " L a verdad amarga" 
por Virg in ia Pearson . 
Y en l a tercera, "Sed de vengan-
za" por W i l l i a m F a r n u m . 
Prcnto , esti^no de ' t E l america-
no", por Douglas F a i r b a n k s . 
* * * 
ITAITSTO 
P a r a esta noche se anuncia en el 
elegante teatro de Prado y Colón , el 
« s t r e n o de la notable p e l í c u l a de 
Fo interpretada por Georgo Walsh: 
" L a fiera", en seis actos-
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
o'.ico y de las nueve y 45. 
E n la segunda tanda se e x h i b i r á 
íft original c r e a c i ó n de Theda B a r a , 
"JVI serpiente ." 
M a ñ a n a , " L a tragedia del Doctor 
L u n c a s t e r . " 
* * * 
U i P A M A E 
" E n las garras del raptor" es el 
t í tu lo At i pr imer episodio de l a in-
lereoante sevfe "Panopta", que 6". 
p r o y e c t a r á esta noche en la primera 
tanda del C ine M i r a m a r . 
A d e m á s se e x h i b i r á en esta tanda 
ol drama " E l misterio de M a r t í n ' . 
interpretado TJOT H a r r y C a r e y . 
E n la segunda tanda se anuncia l a 
beHa c inta en niete actos, interpreta-
A% por L e d a G:s, "¿Qién me h a r á ol-
vr'dar s in mor<r?" 
* ¥ * 
F O B H O S 
.-,08 episodios 11 y 12 de " L a casa 
d» 1 odio" se p r o y e c t a r á n en las tan-
das de la una y media, de las cua-
tro y <io las siete y media. 
"Frou F r o u " , por la Bert in l , a las 
dos y 45, cinco y cuarto y ocho y me-
dia . 
H O Y , T E A T R O " F A U S T O 
" F O X 
P r o g r a m a 
M A R T E S , 6 
P O R 
« L A F I E R A " 
P O R 
G E O R G E W A L S H 
E S T R E N O E N C U B A 
L I B E R T Y F I L M C o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . A l g u i l a , N ú m . 2 4 
ProDlO: "I1N4 AVENTURA HA84VlLl f lSA", por WILLIAM FARNUM. "HERMANA C O M R A HERMANA", por VIRGINIA PEARSON 
L a S e r p i e n t e 
T H E D A B A R A 
; E n el yar tUa- , 
L l rayo", nor v,^r * 
"Sara F e l t o ^ ? ^ j * a 
lu to . PC1 Cha, 
"V tinte d ías a la . 
Jacobini , SOllibrai 
• E l cauque de u 
rr io i l i G o n z á l e z . * * * m 
" L r . leyenda do 
Favregues . Lostainaiii' 
"iMadamo F l i r t " 
poM*.. 1 • 
' ' L a señor i ta 
bini, curbi-, 
C983 ld-6 
G r a n T a l a b a r t e r í a 
L a I n v e n c i b l e 
L a s m e j o r e s y e c o n ó m i c a s v e s t i d u r a s d e 
A u t o m ó v i l e s l a s e n c o s t r a r á V d . e n c a s a 
A g u s t í n F e r n á n d e z 
S a n M i g u e l i m 
T e l é f o n o A - 9 0 1 8 
" A la luz do los faros", a las doce 
y cuarto, sais y media y nueve y me-
-'Ja. , i .{ 
* L a s e ñ o r i t a Pltousin", a las on-
ce. 
l í O Y A L 
L a Cinema F i l m s ha dispuesto pa-
i& la f u n c i ó n de esta noche un mas-
n í í i c o programa. 
l^ara m a ü a n ^ se anuncian dos pe-
l í c u l a s muy interesantes 
c i ó de la honra" y ' E l P r í n c i p e 
Adolfo ." 
* ir ir 
L A R A 
E n la matinee y en la f u n c i ó n nos- ¡ 
lUina se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s 
y d r a m á t i c a s de acreditadas marcas . 
«LA Z M R A" O " S A i r G K E T A Z ü 
CAR'* 
L a interesante cinta, editada poi* 
ios populares empresarios Santos y 
Art icas , titulada " L a zafra" o »"San-
pre y azúcar" , se e s t r e n a r á en fecna 
I r ó x i m a . 
E l argumen o de la misma e s t á 
tscrito por el aplaudido autor cuba-
uc Federico Y ' l l o c h . 
" L a zafra" o "Sangre y ai5Úcar' 
iiene interesantes escenas. 
E n la i n t e i T r e t a c i ó n han tomado 
pi*te los populares artistas R e g i m 
López y Sergio A c e b a l . 
• • • 
L A T I E N D A N E G R A 
"tjs. t ienda negra'?, instalada en 
la esQuina d j Belascoaln y Clave l , 
se i n a u g u r a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s 
por la noche. 
E n '.ti a p e r a i r a se p r o y e c t a r á n lo^ 
('os primeros episodios de l a serie 
" L a casa del edio ." 
L a s p e l í c u l a s que se e x h i b i r á n SOÜ 
(le Santos y A r t i g a s . 
ir ir ir 
N U E V A I N G L A T E R R A 
P a r a las tardas de de hoy se han 
soaccionado interesantes cintas có -
micas y d r a m á t i c a s . 
E l m i é r c o l e s , " L a casa del fantas-
m a . " 
E l jueves, " L a Esf inge ." 
. E l viernes, ' L a f i e r a . " 
E l s á b a d o , - 'La Pr incesa de Bag-
dnd", por la h e s p e r i a . " 
• • • 
R I A L T O 
E n este e ler .nte cine se e s t r e n a r á 
; J ~ _ ? Í Í hoy 1? m a g n í f i c a cinta titulada "Re-
g e n e r a c i ó n o Vida nueva ." 
' U n a h i ja de F r a n c i a " se proyeo-
.ará en las tandas do las doce y cuar 
to, do las cuatro y de las ocho y 
. uarto. 
A lea once y a las siete: "Tritones 
y Nereidas" v "A dar que vienen 
dando." I I 
A la una v media: " R e g e n e r a c i ó n 
o Vida nueva ." 
A las dos y 45: "Bajo dos bande-
ras . 
A las cinco y cuarto: "Tritones y 
Xereicas" y " R e g e n e r a c i ó n o Vida 
n . ieva." 
A las nueve y media: "A dar que 
v l / ínen dando* y " R e g e n e r a c i ó n o 
Vida nueva ." • • * 
N I Z A 
- F u n c i ó n continua de una de la 
tarde a once de la noche. 
Estreno de l a quinta jornada de 
la serie " L a cana l la de Par í s" , " L a 
h u é r f a n a del mercado", "Wll ly ena-
morado" y cintas c ó m i c a s . 
• • • 
Jueves 29 do Mayo: "Brazalete a l 
pie", por Susana A r m e l l e r . 
L u n e s 2 de J u n i o : " L a oveja ex-
traviada", por Fabienno Fagr&gucs. 
Otras cintas de la Internacional C i -
n e m a t o g r á f i c a : 
"Luzbel" , por l a Iría, en cinco epi-
sodios. 
' L a mujer abandonada", por Mme-
í í ^ p e r l a . 
"EJ. dormir bajo estrellas", en cua 
tro e p i s e t i í o s . 
' E l tcstamcnlo do Diego Rocafort". 
en ocho episodios. 
"Al ponerse el sol", por Mar ía J a -
CDbini. 
"Bailarinas", por l a Corv ing . 
"Un drama", de V . Sardou, por l a 
B; ignonc. 
"Piedra e.in eaclua", por Susana 
Annel lev . 
• ' E l canto do la agon ía" , por Ti ld3 
K n s s a y . 
" E l oltlio doifamor", por la famo-
sa art ista e s p a ñ o l a B e l l a Otero y la 
encantadora María Jaeoblni . 
P E L I C U L A S I ) E S A V ^ 
3n la perie & 
ra) an Santos y ^ . y 
t en ientes c imas: 
' L o s siete pecados c 
F r a n c c i c a Beri ini , clntn Ule! 
siete partes, tituladas ^ 
la I r a , la injuria,'Va i 
"eza, la Soberbia y j 
" L a CondeSita'MÍ.nttG,l! i . 
Mattlde Kassay . que 
episodios. C0Ilsta ee 
"Paris-Lyon-Mediterránefl.. 
l a novela d« Javier H?-
eu cinco episodios. 
Luchas del hogar 
R o l i n n e . 
" E l estigma de la SOc! 
^lollle K i n g . 0C! 
" L a reliquia ¿el Maha 
/Vntouio Moreno. 
"i .a mujer descleñrda" i 
i ú quince episodios. ' 6 
"Bomoo y Julieta 
"Uxs gaviotas", " U ' o t i ^ ' . ? 






Gran H e a l í z a c í ó n de Novelas 
de los m e j o r e s autores 
Precio de cada tomo en la Ha-
bana 
E n los JemAs lugares de la Isla, 
franco de portes 
$0.40 
$0.50 
C393Í alt. 4d.-6 
E M P R E S T I T O D E T A V I C T O R I A | 
N . G E L A T S y C a . r e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s 
y c l i e n t e s , s e s u s c r i b a n a l E M P R E S T I T O D E 
L A V I C T O R I A , p a r a lo c u a l o f r e c e n s u s s e r v i -
c i o s l i b r e s d e g a s t o s p a r a l o s s u s c r i p t o r e s . 
H a b a n a , M a y o 3 d e 1919. 
N - G E C A T S y C a . 
A G U I A R 1 0 6 y I O S . 
H A B A N A 
C3989 6d-6 
P A R A L I V E R P O O L O I R E C T O 
E l v a p o r A r a e r i c a D o " M O R I T Z " 
S a l d r á de este p u e r t o p a r a L i v e r p o o l s o b r e e l 1 0 d e M a y o , 
p a r a d o n d e a d m i t e c a r g a . 
P a r a t ipos -de f lete y d e m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e a sus C o n -
A . J . M A R T I N E Z I N C O R P O R A T E D 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 3 e r . P i s o . 
12028 8 m 
C a j a d e toros y teo G a l l e g o , S J . 
S e c r e t a r í a 
E U G E N I A M A K L I T T . — L a Trincesita de 
los Broziíos. 2 tomos. 
E U G E N I A MAKLITT.—rLa segunda mu-
jer. 2 tomos. 
P A U E «OUUGET.—Un idilio trágico. 2 
tomos. 
P A U L EOURGET.—Crue l enigma, 1 to-
mo. 
L U I S COLOMA.—Pequeñeces. 2 tomos. 
JUAN V A L ERA.—Pepita Jiménez. 1 to-
mos. 
R I C A R D O LEON.—Comedia scntimentaU 
1 tomo. 
A . P A L A C I O V A L D E S . — L a Hermana do 
San Sulpicio. l tomo. 
G E O R G E S OHNET.—Felipe Derblay. ( E l 
Herrero.) 1 tomo. 
P I U R K H L O T T I . — L a s desencantadas. 
1 tomo. 
BLASCO I B A R E Z . — L a sombra de Atila. 
2 tomos. 
BLASCO \ BAÑEZ.—-Maro nostrum. 2 
tomos. 
MAURICIO JOKAI.—Amado hasta el pa-
tíbulo. 1 tomo. 
M A R C E E PRBVOST.—Vírgenes a medias. 
1 tomo. 
E . y J . GONCOUKT.—Renata Mauperín. 
1 tomo. 
P A U L M A R G U E R I T T E . — E l emboscado. 
1 tomo. 
S A L V A D O l l FARIÑA.—Oro escondido. 
1 tomo. 
HEROICAS.—Poesías tiplea* de los más 
notables poetas htspano-americanos. 
1 tomo. 
BARONESA D E O R C Y . — L a Pimpinela 
escarlata. 1 tomo. 
L A F C A D I O HEARN.—Los fantasmas de 
la China y el Japón. 1 tomo. 
B U L W E U LYTTON.—Jone. 2 tomos 
C L A U D E F A R R B R B . — L o s clTllizadoa. ' 1 
tomo. 
i B E L H E K A I A N T . — L a s confidencias de 
UTia abuela. 1 tomo. 
C. WAGNÍR.—La vida •encllla. 1 tomo 
F I E R R E MAEL.—Sin dote. 1 tomo. 
SHAKESPEARE.—Ote lo y Romeo y Ja-
lleta. 1 tomo. 
¿ORGE SAND.—El Marques de Vlllamar 
1 tomo. 
MAURICIO LEBLANC.—Arsenlo Lupfn 
1 tomo. 
A L E J A N D R O DUMAS.—L« dama de las 
Oamftlla^. 1 tomo. 
L U I S J O S E P H V A N C E . — E l tres de co-
raafin. 1 tomo. 
CONDE L A S CASES.—Napoleón en San-
ta Elena. 1 tomo. 
B J O R N S T I E R N B BJORNSON.—Mary. 
tomo. 
P E R E Z L U G I N . — L a Casa de la 
Troya. 1 tomo «I.QO 
V I C E N T E '5 LA SCO IBAÑFZ—Los 
cuatro lifjfites del Apocalipsis. SO 60 
P A U L BOURGET.—Lazarina. 1 
tomo. • . - $0.00 
P A U L B O U R G E T . — E l sentido de 
la muerte. 1 tomo $0 C0 
PEDRO MATA.—Ganarás el pan. 
1 tomo $i.oo 
P E D R O MATA.—Corazones sin 
rumbo. 1 tomo $1 00 
P E D R O MATA.—Un grito en la 
ñocha. 1 tomc« $1 20 
P E D R O MATA.—La Catorce. 1 
tomo SI.00 
P E D R O M A T A . — E l misterio do 
los ojos claros. 1 tomo. . . . $0 SO 
P E D R O MATA.—Los cigarrillos 
del Duque. 1 tomo , , $0.40 
I X A X D I A L « A R O 
E n la calle de Zulueta, entre S a a 
J o s é y el Pasaje, a l lado del teatro 
Payrct . se exuibe un animal muy ra-
ro, conocido por l a Pereza, captura-
do en los montes de Colombia. 
L a Pereza es un m a m í f e r o de poce 
tamaíüo, muy tuerte, y como su nom-
bre indica, la actividad es ajena a 
cu naturaleza. No emplea m á s mo-
vimientos que los indispensables pa-
r a obtener una p o s i c i ó n c ó m o d a pa-
ia dormir. 
Gereralmento se le encuentra en 
parajes elevados, donde el fr ío le 
resguarda de Jos ataques de otros 
av 'males . 
Esto raro animal puede verse por 
diez centavos en el sitio que antes 
indicamos. 
L A 1 > T E R > U l O N A L C I N E M A T O -
0 I U F I G A 
Ersta acreditada C o m p a ñ í a anuncia 
lea siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
Jueves 8 de Mayo: " E l camino m á s 
m á s largo", por María Jacobini . 
l unes 12 de Mayo: " E l misterio do 
r ú i m a " , en dos jornadas, por la gen 
txí L i n a Pelegrini . 
Jueves 15 da Mayo: "A doscientos 
por hora", por María Jacobini . 
Jueves 22 de Mayo: " E l rostro del 
Píisado", por la Hesper ia . 
H o y , M a r t e s , 6 d e M a y o 1 9 1 ! 
P e l í c u l a s F O X ; ¡ D I A L I B E R T Y ! ! ! 
F A U S T O 
L a F i e r a , 
por George W a l s h 
L a Serpiente, 
Por Theda B a r a . 
L i H A 
L a L e y Violada, 
por Wi l l iam F a r n u m 
Cani l l i ta se casa . 
M A X I M 
Sed de Venganza, 
por Wi l l i am F a r n u m . 
Verdad Amarga, 
por Virg in ia Pearson. 
R I A L T O 
R e g e n e r a c i ó n 
o V ida >acTa. 
Bajo dos Banderas , 
por Theda B a r a 
Una Hi ja de F r a n c i a , 
por Virg in ia Pcarsou. 
M U E V A I N G L A T E R R A 
L a F n e r z a de 
la Inocencia 
por Wi l l i am F a r n u m . 
F A V O R I T O 
L a Gal l ina de 
los HUCTOS de Oro. 
M A R G O T 
Sed de Venganza, 
por W i l l i a m F a r n u m 
Verdad Amarg. i , 
por Virg in ia Pearson 
T O S C A 
Cumcdla Sunshipe. 
Leones en n a 
T r e n E x p r e s s . 
P A T R I A 
E l Torbell ino, 
por George Walsh 
GRIS-VEDADO 
L a Eterna Safo, 
por Theda Ba 
APOLO 
L a Fnerza de 
la Inoecnciil 
por William Farnual 
P R O X I M O S E S T B E M l 
L o s Dos Besos, 
por June Caprlci| 
E l E s p í a , 
por Dustin Famml 
L o s Dos Diablillos. 















L i t o t y F i l m C o . T e l . A - 9 9 2 4 . 
C39S1 11« 
I S A L V Í m j 
Í Í ^ M E J O ' R S O L V E N T E ;; 
I j D E L A C I D O ÚNICO | 
| ; , R E U M A T I S M O GOTA, ¡5 
j ¿ TRASTORNOS Biliosos^ 
| | ; ^ Q L Q R D E ' C A B E Z A . Í ; 
I N D I G E S T I Ó N . 
I^^ICAHAPDTHtCARlESCOMPÍ^ i 
H ' / ^ . . NEW YORK. U.S. A 
A u t o m ó v i l e s 
Librería ' C E R V A N T E S . " de Ricard 
Víloso. (.ínl'nno 02 (Esniiina a Keptu 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495,s 
llábana. 
A toda persona qne compre $2 00 de 
rovelas. He le otiseqularA <on un pre-
cioso Album para colocar 100 postales. 
alt. 
Por orden del S e ñ o r Director 
convoco a los s e ñ o r e s Accionistas d^ 
esta Socif-dad, para la Junta General 
E x t r a o r d i n a r i a , que h a b r á de cele-
b r a n e en el local que ocupa la mis-
ma en el edificio del Centro Gallego 
de esta Ciudad, Pasco de Martí , esqui-
na a San J o s ó , a la una de la tarde 
dol domingo 11 del corriente mes de 
Maj-o, para discutir y resolver sobre 
lu p r o p o s i c i ó n de reforma del Regla-
mento Social , presentada por el Con-
sejo de la Sociedad y que h a sido to-
mada en c o n s i d e r a c i ó n en Junta Ge-
nera l Extraord inar ia que tuvo lugar 
el i'S de Abri l ú l t imo , 7 cuya propo-
s i c i ó n c o n t i n u a r á en esta S e c r e t a r í a 
hasta el d ía de la Junta, a disposi-
c i ó n de los geñores Accionistas que. 
en horas h á b i l e s , quieran anterarso 
de ella. 
\ o pudiendo, dado el objeta de la 
J u u u i para que convoco, constituirse 
la misma s i no concurren a formarla 
las dos terceras partes, por lo menos, 
de los Accionistas y s in que los reu-
nidos representen también por lo me-
nos, las dos terceras partes de las 
Acciones emitidas y colocadas, se en-
carece la m á s puntual asistencia, pues 
es de gran utilidad para tot!03 la re-
forma r e g l a m o n í a r i a de que se trata. 
A tal f.n. se advierte que los que no 
odan c o n c u r r i r personalmente, po-
drán hacerlo confiriendo su represen-
tac ión a otro accionista por docu-
mento que se les f a c i l i t a r á en esta 
S e c r e t a r í a y que h a b r á n de firmar a 
mi presencia, s in cuyo requisito 310 
s e r á n v á l i d a s las representaciones. 
Habana 16. de mayo de lOl'J. 
E l Secretarlo, 
Edo. J o s é L ó p e z P é r t r . 
9d2 . 
C o m o a l o s q u i n c e 
U n a o p í i i i o n v a l i o s a y d e m u -
c h a u t i l i d a d p a r a l o s 
d i s o é p t i c o s 
¡ a n a s : 
I n d u s t r i a , 1 1 5 , Bajos. 
a l c o n t a d o y a p l a z o s T e l é f o n o A-8820 
D e a c u e r d o c o n las B a s e s de es ta C o m p a ñ í a e l d í a 3 0 de A b r i l p r ó x i m o pasado ha 
s ido a m o r t i z a d o e l C O N T R A T O n ú m e r o 2 0 1 4 d e l a S e r i e " A " , suscr i to p o r e l s e ñ o r DO-
M I N G O L O S A D A C O N D E , v e c i n o d e l a c a l l e 2 3 n ú m e r o 8 , V e d a d o , H a b a n a , y correspon-
d iente a u n A U T O M O V I L " C H A N D L E R , " d e l tipo S p o r t , v a l u a d o en $ 2 . 8 5 0 . 0 0 y cuya 
a m o r t i z a c i ó n f u é o b t e n i d a m e d i a n t e e l p a g o d e D O S C U O T A S M I N I M A S d e $ 2 - 8 5 cada 
u n a c o r r e s p o n d i e n t e a los m e s e s de- M a r z o y A b r i l . 
C U B A N C R E D I T A U T O M O B I L E COMPANY 
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Álg:\v.n < Kcüoras que el 70 habían na 
cido, connerv.ia a pesar del tiempo pasa-i carado 
do, la tez fresca, en plena lozanfa y ei 
completa MlCTC, ifracia al uso <le la Cre 
m.i Bettttü. al afeite qno prefieren laal su excelente resultado 
damas entridas en ano», M la s^stirldar 
do que en el Mejor conservador de su 
belleza. 
Crema líertini. usada a diario 
jílvones. klliccn «me cuando la edad He 
Centra l Bramalea. 
Sr. doctor Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
Antiguo consumidor en m i i clien-
tes de su tan sencillo como út i l pre-
parado " P E P S I N A Y R U I B A R B O " 
ago a usted just ic ia m a n i f e s t á n d o l a 
no solo 
aquellas dispepsias frecuentes 
I ^ m e n t a c i o n e s g á s t r i c a s . e s t r e ñ í 




al limite, la tez conserve, n pesur de los'Sas consestione3 h e p á t i c a s por dife-
rentes causas y notable d u r a c i ó n por 
dificultad c i cu la tr ía en el referido 
ó r g a n o , obteniendo ol resultado de-
seado siempre que me ha sido neex-
s a n a la d e p o i a c i ó n del ó r g a n o s in 
irritarlo y como quiera que son loa 
resultados prác t i cos los que reco-
miendan los preparados t e r a p é u t i c o s 
y entre ellos se encuentra su Pepsi-
na y Ruibarbo, c o m p l á z c o m e en fe 
Inctarle. 
De usted atto. s. K. y c o m p a ñ e r o , 
t'lidomlio Soy , 
estragos del t'cmpo. los encantos y atrac-
tivos, que sólo la Jurentnd puede brindar, 
ello es consiícufncia de la excelente caP-
c'ad de Crenia Bertinl. 
E n las boticas y en 3a« sederfas, se 
vende la Crema Ecrtini, el idelte «IUO lus 
ii>ochachas sabei. usar, pira multiplicar 
HIIP atracciones y hacer QM los efectos 
dtl aire, del sol y de la intoaiperie. desa-
parezcan, poroue nsando Crema Bertliü. 
nada dafia la fina epidermis de la mujer. 
Usar Crcmi Bertinl, es indispensablo 
en las darans, 1e todas las edades e igrual-
nicnte a !as 16vcne«, más sitrayentes. pa-
ra qun naaca BU tez se arrugue o deco-
lore. 
C 3751 alt. 4d-3 
•^fiw Y o r k W o r l d ? d i j o : 
U n intenso drama de hon-
da. fuer*e y bri l lante c s l ruc-
tum, L n drama qn<- hace ha-
Innocu) las inf/,nsas emocio-
nes de los c s v c t u l o r c s in-
cI>iiniiao sus scntimentulis-
mos hac ia Ia«< inspiraciones 
i-iás nobles y grandiosaSe 
Snn de ? í cw Y o r k dijo: 
Hizo qnc los expectadores 
m masa se pus ieran de pie 
en una e s p o n t á n e a aclama-
ción producida ni llcgrar ni 
piii-to culminante de la obra, 
F O X 
D I O l a O I G 
o s 
R e g e n e r a c i ó n o V i d a N u e v a 
E S T R E N O E N C U B A . 
H o y , M A R T E S , 6 , D í a d e M o d a 
T e a t r o R I A L T O 
T A N D A S I j í , 5 ' + V 9 V i 
"BAJO \ M DOS BANDERAS", por Theda Bara.-"UNA m 
FRANCIA", por Virginia Pearson, en las otras Tandas.^ 
P r o n t o : E l E s p í a , L o s D o s B e s o s . C l e o p a t r a . e l d'» 
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.:N E L SUPREMO 
. m P R I O S D O C T O R E S 
| C A s l . " '> 
^ oí »n ole'-o del Supremo 
Unte o\ T i ' ^ ' ^ í o n i í i l de costum-
rc«n el .^ '«" '^ ^r(ie sus nuevos car-
""juraron j l iSi le i de nuesiro más 
L .ibo/ados instiria, los doctores 
fo T r l b u n ^ J ^ ^ V a d u l l e r y Fran-
lfredd0.'íojss. 
EN L A AUDIENCIA 
t r n o r i - V ^ F^VNTAMÍENTO 
DA ^ ^ M A B U N A O 
• i„ io «ínln de lo Civil J 
habiendo ^ " ^ ' ' ^ i n i s t r a t i v o de osla 
l,lieiHÍa "el ^Peen el juzgado de Pri-
EMÜ ^ " ^ ' d e Marianao ror el Ayun. 
Ira l n s t ^ r 8 e V r m i n o Municipal, de 
'ien,10 ¿¿ «erreno designada como pro-
l f,,Ja J. / hemleros de Nieasio Ro«rf-
,le l",S .wfiío revocar la resolucifin 
kla,la ^«u/ecuencia se declara que los 
t T en la AsuuciAn Moreno 
tlantes - ^ ^ r i n o leas.'. Kodrigue/. y 
fGarnía. T .p ' ir^ho 0 ser partes en es-
Ireno tienen ^ pnrtc Cn la junta 
i W P ^ l ^ t e v designar c-n ella com.-
Arespíndl •nt'* •, . jue7 f.f,ntinuar el 
' ' S n t e con arreglo a derech.. 
K e ' V a ^ c s p e d a l condenación de cos-
^^TÍPF PRORROGA D E O D I J -
1 E lTo SOBRE ^ ^ O N U J Í C I A M I E N -
i C W S \ TOS 
u nroi la Saín de lo Civil 
P0f> 'raaror cuantía que sobre 
, autos .j'{..ion y otros pronunctor 
i*"*1 'l0,- ^ e" ei .lu.gado de Pri-
Lm..s PJ'S» del Este, de esta cap.tal. 
F " 1 n * % A n i i de esta plaM don An-
V el r01, f r, e7 v (íarela. contra don 
lio B^ÍEJET, V Peláe/, v contra don 
& Meflwima y Valdéa; ha fallado 
fcastiín 1 ^^'ñteücia apelada y decía-
focando '« 7 n I)arte ei-ta demanda y 
Ido eo;\ 1̂ >;;' nria Se declara nula, sin 
N " ^ " ^ ' " f efecto la condieirtn con-
k . " el contrato de 5 de o.Mubre 
tu»''3 " irtn.l de la cual conrlnteron 
W n S ^ n - e í que de no ser. liquidado 
I ^ntr ^ .mi catantía n pignoraticia 
prrstann documento, quedarían 
|ct«<lo en a de ia Mexican Per 
,l0, "rloort rompany representada! 
kleum b\v,l,0, fie a cien acciones cada 
F v?nH , ropirdadd el proatemlfto. sin 
b. de la '""V'p jel prestatario, a re-
treho. V".T. ; ' 1, 
Kgartrtn " ' " G jéelara en (>«te fallo que 
P í l T r ' ^ M b p' l'^stan.os antes refe-
F estar i (^ ^ a,.rl0nos da. 
lo. P1"0' , «leclarántloR- asimismo no 
t ',n,pr,.l V los demás pedimentos de 
L.dL C 'o tne so absuelve a los 
L iSaSS ' pe h;ic,: tBl'coial conena-
I « m r n A D DE F s n u T r n A Y 
•^VíÑSVcACWN DE I N M U E B L E 
tres meses ,1? arresto mavor; .v a José 
Víctor Pér-z y Duancs. por rapto, a 1 
uí.o. S mesis y 21 dias de prisión correc-
cional. 
Absolviendo a Francisco l'eralta, por 
t< ntativa «le cohecho. 
Condenando a .fusto Pórtela Atocha. 
I or falsedad en documento privado, a í! 
ai'os de reclusión y a Octavio Montero 
Aunas, por quebrantamiento de condena, 
a î O días <¡e prisión correccional como 
n-cíirgo fie .a pen aque sufría. 
Absolviendo a Rafael de los Huertos 
por abusos, por razón de su minoría de 
ccad. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-j 
ilusiones proviHionales interesando la im-
; osición do 'as siguientes penas; , 
Cuatro meses y un día de arresto mayor] 
para el procesado Oscar Martínez, cornos 
autor de un delito de estafa. 
Un año. 8 meses y 21 d í a s , de prisión! 
correccional y acusorias. para' los proce-
sados Manuel Barreto Martín y Arcadio 
Miranda, por diferentes delitos "de rapto. 
metilleo para disfrutar de libertad nro-
\ islonal. 
AIMÍOU.AI.O l'Olí I X A U T O 
E l menor Unmóu Coto Pero, natural de 
la Habana, .le. diez años de edad y vecino 
<'e la casa Ulorhi 11:;. ayer tarde", -n los 
momentos jnc atravesaba la eoQUimi for-
mada por ¡as calles dn Indio v Gloria fue 
a.canzado por el automóvil ÍSIS que ma-
i-ijaba el .•h.nilTeur Emlll-o Pu-a C a m a , 
natural <le la Habana, de 20 años de edad 
y domiciliado en San líafael 141. 
En el .'entro de so corroa del segundo 
fiistnto el doctor Sánchez, módico de 
guardia le ipreció a Coto la fractura de 
Ja tibia y peroné izquierdos y otras le-
siones diseminadas por el lado izquierdo 
del cuerpo. 
Por ••stiiiKirse el hecho debido a una 
c.iMtalidad, - l chauffeur qned', en liber-
tad. 
B U l . r O EN UN G A R A G E 
Anle la •policía judicial compareció aver, 
\ iceDte Pén» Gontólei, propietario v re-
pino del -'.inge establecido en Morro 28,1 
('enunciando que tiene bajo su custodia' 
ais automóvil de la propiedad del Wñor: 
Narciso DOr.il, automóvil une dejó diiran-
te ia mad.ii-'ada de ariti,-r al cuidado de 
Lc-rnardo Iglesias y Félix Cárdenas, pe 
r «pie a pesar de la rigrilancla do eatosi 
si ñores le sustrajeron de la máquina una 
rueda de repuesto con su goma, que apre-' 
rlp en la suma- de liX) pesos. 
KOBO F L A G R A N T E 
Dominsro Santacrnz Elizagarate o Do-
miiiKo Santacruz Mederos fué korprendlda 
ayer por la mañana en el Interior de la 
c.sa Kevlllagigedo 1. altos, en los mó-
ldenlos que se llevaba ropas de vestir de 
la propiedad de Santiago Pampos Bello, 
Manuel Al/.ugara.v y Manuel R P ero. 
Santncrir/. fué instruido de cargos por 
rl señor Juez de Instrncclón de la Bec-
ción Sefrnnda. autoridad one lo proces-» 
Inmediatamente, señalándole Hanxa de 
pesos. Ingresó en la Cárcel. 
S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra , Venta e Hipoteca de 
fincas rús t i cas y urbanas. 
la Simpplia Juveni l , s e ñ o r i t a E l e n a 
L d r gtfez Benitez. e a el Teatro Agü i 
l í a , t u y a fiesta es •patreemada .p-.r 
la A s o c i a c i ó n de Rep ór ter s 
— M a sido muy sentido f-l ^ l e ( } 
miento del actor cubano s e ñ o r Pab/> 
Pildain. 
C 3545 30 ai 
Suscr íbase al D I A R I O D E ^ MA- C H O Q U E E N T R E U N T R A N V Í A Y * U N 
R I Ñ A y aflunciese en el D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
I E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
i A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
i C a r r c a j e s de luje, M a g n í f i c o s e r v i c i o para Ent i erros , Bodas y Baotizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 A-4824 y A - 4 1 5 4 , LAZABO S U S T A E T L 
/ . 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra .laeobo Rems 
nía?:, por lesiones. Defensor: doctor José 
Pul t 7 Vaatata. 
Contra Manuel Ríos Ríos, por lesiones. 
Defensor: doctor jjtni Puig y Ventura. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Eleuterio Canseco, por estafa.— 
Defensor: doctor Blanco. 
SALA T E R C E R A 
por 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
A U T O M O V I L 
Santiago de Cuba, mayo 5.. 
Hoy se c o n s t i t u y ó por iniciativa riel 
Qo'OeniadbT Provincial , un c o m i t é con 
objeto de recaudar fondos para levan-
tar un monumento al coronel Ricardo 
Rizo Heredia. Alcalde de Songo, qi.e 
filó muerto t r á g i c a m e n t e cuando la 
intentona de Febrero del a ñ o ante-
rior. 
—Anoche, en el camino de Vista 
Alegre, chocaron un t r a n v í a con un 
a u t o m ó v i l , resultando heridos los s? -
ñ o r e s Enr ique Acosta. Fel ipe Cuza 
Montero, Fel ipe Cuza R a m í r e z 'y Be -
nardo S ierra , este ú l t i m o grave. 
—Promete resultar hermosa la f i . * 
ta de la c o r o n a c i ó n de la Reina de 
o d e 
L a "Arligu:» de Valdepares". Mura-
ba n ú m e r o 24. es lia c a s a que mejor 
.urtido tiene d e . E S T A M P A S , L I -
B R O S Y R O S A R I O S p a r a la P r i m e r a 
Comunión . 
No se olvida de- v i s i t a r esta c a s a 
dondo h a l l a r á objetos de verdadero 
gusto propios p a r a l a P r i m e r a Co-
municu. a s í como c u a l q u i e r a otra 
efecto religioso que desee. 
P a p e l e r í a j L ü n r e r í a ' 'Antigua de 
Valdepares", Mnia l l a , n ú m e r o 24» 
Apartado 814, Teléfqfp.ü A-3S54. 
03940 5d.-4 
* T^hieado por último, conocido el 
k'0 T F . S t f t , qn.- sobre nu Idild dd 
r reiTindicaei.'.n . inmuehlel 
•/ .„ In/.ff.'do de rnmera lns-; 
br.H'oesto.lon José Antnlo Certr.,-
P IÍA» v V-iMé*. comerciante de esta 
U n * ™ .lo,' Tlainón Rnlz R e b o l ^ l . 
J S ^ r sus henderos y fausahabient.r*. 
E S T E E \ ( K H fo lado deseslimaml. la- excepcioiie,, 
x ^ i n t , ^ ™ '7'"",^ ..ersonalidnd y cosa Jugada 
| v r . r.i- .!.> con lugar la de t M * de * £ 
In! v sin Migar la demanda establecida. 
ííRXTFA'CIAS E!Nt LO C R I M I N A L 
ui (Datitiins Salas se han dictado 
. Rlcni^ntes: ' 
rondenando a Mercedes Dfar, por aten-
fo. a -.-uitro meses y un día de arresto 
'Manuel Pérez Rodríguez, por harto. 
fin meso»; y un día de presidio <orrec-
|nal y ifas de ciiearcelamiento. 







I N A M A E S T R A ' 
D E E S C U E L A 
Podia Dormir ni C o m e r , 
Como se C u r ó . 
Contra .losé Kpifanio fhappoten, 
rapto. Defeosor: doctor Díaz. 
Contra Rafael Sevilla y Uonmaldo Rou-| 
ra, por hurto. Kefensorcs: doctores O. ' 
Zayas y Arcos. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de personas que tienen que 
notificarse íioy en la Saal de lo Civil y 
de lo Contencioso admlnlstrctlvo de esta 
Audiencia. 
letrados : 
Anffd F . i-arrinasa, Francisco O. de los 
Reyes, Rafael RadiUo, Oscar de Zayas, 
Pedro F . l í iajo, Alfredo Casulleras, .loa-
quin F . Fardo, José Echeverría. Fernán-] 
dez, Lorenzo Kochh y José A. Riera. • 
Frocuradore»: 
G. de la Vega. Leanés. Daumy, Reguera, 
Granados, Fereira, Sterling, Llama, Bil-j 
l-co, Spínola, Julián Perdomo, Kadillo,; 
Chiner, Ei. Castro, Rubido. 
Mandatarios y parles: 
Alfredo Montalván, Luis Márque?:. Hunr 
borlo Tilas, Olegario Costales. Simona 
Fers, Gon/,alo Martínez, Julio Cavalle, Os-j 
valdo Cardona. Fernando Udacta, Sanda-, 
Jio Díaz, líaf icl Zuazo, María Al'.asrracia. 
Acosta, Ram^n Nieto, Ai:tonlo González.,! 
Fnrique Fazos. Erelio Acosta. José Ro-] 
drfKuez. Alfre.'o Montalván, Aurelia Cha-i 
jipi, José S. Vülalba, Aurelio Noy, Pe-
dro Rubi IJ , Bernardo Menéndez, Jesús 
L(iipe2. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , ea-
fermedades de s e ñ o r a s y de k sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
11802 17 m ' 
D ñ R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S DK 1 A 4 
P R A D O N U M E R O , 8 7 
T E L E F O N O X i m 
Tratamiento especial de l a A v a r i - r 
sis, Herpetismo y enfermedades de i:i 
Sangre. 
Pie l y v í a s genito-urinarias. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ^ 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 ^ 
E . P . D . 
E l S e ñ o r Don 
C A r . T E R I S T A A P R E S A D O 
El vijilan'e de la Policía del Puerto, 
Fernando Fórez Lago, detuvo ayer en 
los espigó los de San Francisco a Josc 
Fernández, vecino de la pos.-da L a Repú-
blica, sltu i la en la calle de Egido, en 
los momentos que se daba a la fuga per-
seguido por Arcudio Suárez Moreno. ve-| 
ciño de Ciégu de Avila y arcidcntalmenlej 
de la ])osada L a Primera de la ALiehinrt,! 
á quien Fern:'.nde/. le había sustraido iina! 
Alburtis, Pa. —"Soy maestra en una cartera conteniendo una letn. de e$mbIo 
contra Canarias por 2.750 pesetas y $2é.-65.| 
E l acusado arrojó la cartera en la fugi,,! 
siendo ocupada por la policía. i 
Fernández, despuóa de instruido d» 







Icuela pública y hace algún tiempo me 
JISD muy nerviosa y me s e n t í a cansada, 
jo tenía apetito ni podía dormir; estaba 
luy extenuada. Mi hermana me dijo 
í^pe probara el Vinol y seguí su indica-
•dón. Después de una semana me sent í 
mejor y me fué posible dormir por toda 
i «tta noche. Ahora estoy bien y fuerte." 
• •'Kosa M. Keller, Alburtis, Pa . 
• f ^inol contiene peptonas de carne 
i Jde hígado de bacalao; de hierro y de 
manganeso así como glicerofosfatos. 
M ror ello es que activa el apetito, ayuda 
» digestión, proporciona hierro a la 
p S j devue,ve la 8alud y fuerzas 
« ^ d a s ^ 0 5 elViD0, Para P e " o n " 
J o s é B a r r a q u é y A d u é 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D I S P U E S T O S I E N T I E R R O P A R A H O Y , H A R T E S , A L A S C U A T R O Y M E D I A R E 
L A T A R D E , L O S Q L E 8 1 S ( K I B T N , E S P O S A , H I J O S , H J J O S F ' O L I T I C O S , H E R M A N O S , HKIÍ 
MANOS P O L I T I C O S , Y DESEAS F A M I L I A R E S V P E R S O N A S Q U E S U S C R I B E N , S U P L I C A N 
A S U S A M I G O S S E S I R V A N C O N C U R R I R A LA ( ASA M A L E C O N I L E A L T A D , P A R A ACOM-
P A S A R L E S ' L N D I C H O A C T O ; \ LO Q U E Q U E D A R A N A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , .MAYO (i D E 191», 
Glor ia G o n z á l e z vhula de B a r r a q u é ; Josc Pranclsco, J o a q u í n , Santos, Josefina, Jorge y Vi-
centa B a r r a q u é ; E s p i r a n z a de las ( l i r i a s de B a r r a q u e ; Gloria Majoz de B a r r a q u é : Dolores Mon 
talvo de B a r r a q u é ; J u a n S a h a l é s y P é r e z : Francisco POJÍ% y Gimeno; Yfaria A n a , Regla , Fra i i -
r isro, J e s ú s y Santiago B a r r a q u é y A d u é ; Narciso Maciá y Domenech; Octatlo Pooy y O r l a ; 
Enrique Baguer y Brngues ; Sanios ( i o u z á l e z y Salgado; Eduardo S. A r c i l l a : Francisco Pons y 
Bairur; Franc i sco Ufayoz y J n l i e n ; Juan L . >Iontilvo y Morales; B a r r a q u é . Macla / 
C a . ; Rev. P . Jorge Camarero, S. J . ; D r . Stenuel Aurelio Serra , 
(NO S E R E P A R T E N ' E S Q U E L A S . ) » 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O C O M A N D I T A R I O 
S e ñ o r 
J o s é B a r r a q u é y A d u é 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t l e r r j pura hoy, « las cuatro^ y media de 
la larde, rogamos a naes l ras rmistades se s i r r a n c o n c u r r i r a 
l a casa mortuoria, Malecó-» y Lealtad, para la c o n d u c c i ó n del 
c a d á r e r a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; faror que agradeceremos 
eterna rae n te. ' 
V A U L E R, S Á N C H E Z Y C a . 
( S . E N C . • '» 
P 740 lt-6—ld-6 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
ROBO 
Jos,. Uorlri^uez Díaz natural de Kspa-
Tia. de ¡iños de edad y vecino de C'o-
r¡-nle.s 227, altos, participó ayer a la bo-
licfa <]\ie durante su ausencia le snstni-
jeron de «ma hábítkclón de la expresada 
casa ropa» por valor de ¡«ilOO 
Sospecha que el autor del hecho fu ,̂ 
un individuo aehinauo que penetró en su 
tasa, según Je informó un amigo suyo. 
C3977 lt.-5 id . lj 
LV venta en todas las boticas 
| M > Kent i Co., Quimieos, Boston, Mus., E. U. di A. 
F i n í s i m o s 
A*f go,i ¡OR Polvos fk 
L A SUSTRAr^CION D E CAJAS 
D E L E C H E 
E l señor .Tue;; d i Instrucción ríe ]« Sec-
ción Primera dictó ayer tarde auto pro-
cesando con mil pesos de fianza a José 
Hernández Pére?:, como presunto autor fie 
un delito conexo de hurto y defraudación 
a la Aduana. 
Hernández está acusado por haher sus-
traído de los muelles de San Francisco 
gran número de cajas de leche condenl 
seda. 
E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A 
C a r r u a j e s d o L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
0 
N o r b e r t o M a r t í n e z M e n d o z a 
C O M A N D A N T E D E L E J E R C I ri O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve a . m . de hoy, d ía 
6, su hermana, hermano P o l í t i c o , sobrinos, primos, deudos y 
amigos, supl ican a las p e o n a s de su amistad encomienden su 
alma a Dios y concurran aia hora indicada a l Consejo Nacionax 
de Veteranos, Prado 71, di ndc ce hal la en capi l la ardiente, pa-
r a -ser conducido al Cementorio de Colón, por cuyo acto de pie-
dad crist iana • anticipan las gracias . 
Habana. 6 de Mayo ele 1919 
Margarita M . de P u e n a (ausente); Vicente P u e r t a Gue-
r r a ; Vicente y Norberto P i erta Mart ínez (ausentes); General 
E m i U q N ú ñ e z ; Doctor A r n ^ n d o C a r t a y a ; Aurelio A l v a r e z de 
l a Vega; Doctor J o s é R . Cueto; Doctor Víc tor Manuel Pérez. 
Ledena; Doctor Gustavo ¿fe ios Reyes; Doctor Jul io Cordovcs; 
Isabel R o l a ñ o de Cordovc . • Benito Ortiz; J u l i á n Ort i z ; Rafael 
Fernandez; Walfredo P i ü a - a ; N . Castafier; Rosa Gabrie la M . 
de C a s t a ñ e r . 
: $ 3 - 0 0 en la Rabana. v 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 . 0 0 
C o c h e » p a r a e n C i e r r o s 
b o d a s y b a u t i z o » 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A 
P 73 S Id—<í 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L . C O N M A -
: Q U I N A R I A M O D E R N A ¡ 
l 'ROC KSAMIEN TOS 
Denl̂ 10"̂ "* Pllla nuestro caUlogo gratis, "por eDseíiark 
• « J t a P*te,ltb" 
5 Dtf 
Ps sim.̂ fi, " ,lt'' arr(-z. y los Pol-
W m W - " 8 ,|p Marceau de Taris. Son' 
«emi dell.cada. « i colores blan- .Tosó ríe Palm Enrirnie Tronpr fueron! 
> V ^ y orno. A cual más proeesados ayer en causa por dcfraiulaclrtii' 
A'-on-r. ên>Pn f!0<lori':,s y d botl- a la Aduana, señalándose a cada unol 
Habmi TT Amador. Lamparilla, I fianza de ?ien posos. 
"Ponor 1T ' „ , sar I,0lvos Marcean, es • También "uí procesado aver en cansa. 
C m t cn T1 1)o!tü- 1 "«r falsedad y estafa José Valdés (íonzá-i 
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E S P E J O S 
Quiere tacer « p e r o , y 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A-34ie i 
Maquinaria 
sanarse cien pesos al ¿ía. f asosar loa espejos qne 
& ^ac«r esp'Jos con 
lê  cobramos 10 iieaos No cóbrame» por adelantado í io ne-
Con 3 peso» pui:de empezar a azorar espejo» y '.ace-- t-sj». 
•'ise *0 Stf*^'v"' POr 20 afi0•• 16,18 m08 maiuíuaria p^ra rlaelr x el cristal 
•^opaniaii American Koriuvilar. 151 West 14 tb S i . ^ t . New lork City. 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
F e l i p a B a r b o s a d e P o r t o 
H a fallecido, d e s p u é s de rcc 'b ir los Sanios S a c r t f m é n t o i 
Y dispuesto su entierro para tsl ó í^ de ho j , a las m a f r o de 
la tarde, los que suscriben, en su nombre, y d e m á s famil iares , 
ruedan a las personas de su amistad, se sirvan concurr ir a l a ca-
llo de Pasaje (Teclierle, futre 21 y 23, Vedado, para aeompa-
ñ a r el c a d á r e r al cementerio de CHón, faror que aj^radecerán. 
SANTIAGO v JUAJi j . r o m o. 
P. 770. Id-G. 
^ T a m a n d a " 
N'JV^A ÍBCBITA INGLES 
POR 
0 




^nu*5 Una PalfiLSrib.la,nt'i 
d¿n, y "os voTvC0rt^1- Bntonccs ?e 
• W " , ^ meno8 ^p8 J,,n,0í, a easa. 
Ocho ^Pui, "o u"a B«ma*1« tni 
te ^ : ~ T t T " i-e0*- rte 
H m ^ y Ru mérito pas,ado desde su 
»• SKÍ8 »^en „ 8U belleza v su» 
o n o b ^ ^ dPiUnJ,?, la memoria de 
» "n íf io hierba ffi,l0 y *n ^ mía. 
'mba P' fP^o c,8D,Auna n>ala raezcla-
^ kJ'n ,a Parto P d <lUc ^"hre 
a^n»^.m,, ro.l.an , t0floR 1"» lU-
•fin» ,ronvertidaB ?',0,, obra de 
V O S f » " * P r o f ^ ^ - . — A q u l se 
En la calma de las noches, cuando to-
do descansa, tengo gusto en contemplar 
este cielo, en el que creo habita, y en 
el que prontamente me reunirá con ella. 
Sin esta esperanza yo sería de todos los 
seres que respiran, seguramente el mfls 
desgraciado. ;Ob! qué crueles son, los 
hombres que levantando dudas sobre 
una vida futura, destruyen tan dulce es-
peranza.' ¡Hijos del error, tened encerra-
das en vuestros corazones vuestras im-
pías dudas:-no arranquéis por una bar-
liarle sin objeto a los desgraciados su 
último consuelo! ¡(.'«anido estie nuindo 
no es para ellos sino un lugar desier-
to y desolado! ¡cuan dulce les es pen-
sar que hay otro en que todo os felici-
dad: ¡Cuando lloramos la pérdida del 
objeto de nuestra tierna afición, qué 
alivio no es pensar que nos reuniremos 
un día con é l ! Este día ha enjugado mu-
chas veces mis lágrimas, y detenido mi» 
suspiros. ¿Qué digo me ha dado alpu-
nas veces una especie de alegría, y has-
ta en la tumba qné encierra los restos 
de mi querida .Tuliana. he exclamado: 
¡Oh muerte! dfinde está tu' victoria'/ 
;. dónde están tus temibles facciones? Yo 
las desafío, pues que tengo la certeta 
de volver a ver algún día a mi querida 
bija. 
Amanda derramó lágrimas de tierna 
compasión por la suerte de Juliana, y 
sintió todos los dolores del desgraciado 
padre, cuya narración acrecentó su re-
conocimiento al cielo que acababa de 
arrancarla de las manos da un monstruo 
de perfidia y crueldad, como Belírrave. 
Howel disipó las inquietudes que te-
nía sobre los medios do voJí«r al lado 
de su padre, aseprurándole qnc no sola-
mente la proveerla del dinero necesario 
para su viaje, sino que la acompañarla 
hasta Park-<Jate. 
Esfe nombre, de Howell había hecho 
impresión a Amanda. No había olvida-
do a su joven amigo del país de dales, y 
preguntó a Howcll si ern pariente de un 
joven ministro que hahia conocido en 
las cercanías de Tudor-Hall, y supo con 
un extremado placer que el anciano era 
su padre. L a dulzura de carácter de E n -
rique le hace propio para la carrera que 
ha abrazado, ella le aparta de la disi-
pácldn y de las pasiones del srran inun-
do. E l pastor siempre tiene la sencillez 
de su rebaño. 
Amanda sólo quiso dedicar dos dias 
en reparar sus fuerzas. Howell' hizo ve-
nir una silla, cn la que montó con ella 
muy de mañana. La buena Eleonor, des-
pués de haberle prestado de su guarda-
rropa alKunas frioleras, la acompañó con • 
sus deseos políticos. E l cementerio esta-1 
ba cerca de un cuarto de legua distante 
del pueblo. Sólo estaba separado del ca-
mino por una pared baja y arruinadn. | 
l'nos áryol'es viejos daban sombra a los 
sepulcros cubiertos de césped, y a este 
recinto un aspecto sombrío y religioso. 
.•.Veis, dijo Howell a Amanda, toiníin-j 
dola de la mano y bajando el vidrio de 
la portezuela, veis la cama donde descan-
sa mi Juliana? 
l'.l sepulcro, en efecto, se distinguía 1 
de - los otros por un rosal a quien el 
viento fresco de la mañana agitaba las 
hojas, y u nespeso césped tt cubría. Aman-
da le vió con un sentimiento de profuu- | 
da tristeza, pero que no osaba manifes-
tar para no aumentar el del desgracia-
do padre. En cuanto a Howell sus lá-
grimas corrían sobre sus mejillas arruga-
da spor la edad, y exclamó: —¡Allí re-
posa el objeto que me fué tan queri-
do! 
Lfl debilidad de Amanda no permitiú 
viajar con mucha presteza. Hicieron una 
noche por el camino, l al día siguien-
te llegó a Park-tíate cou gran satisfac-
ción suya, pues hasta allí había tenido 
temores d e une ítelgrave no la persiguie-
se. Cn paquebote debía salir a las cua-
tro de la tarde. Tomó una ligei-a comi-
da con su nuevo y benéfico amigo: y se 
despidieron uno de otro derramando mu-
chas lágrimas. Amanda prometió esrri-
birle luego que hubiese llegado. Hespués 
de haberla él mismo acompañado basta la 
laucha, tuvo puestos los ojos sobre ella 
hasta que entró en el paquebote; y vuel-l 
to a la posada, se puso en marcha para | 
restituirse a su casa, con el coraxón sa-t 
tisfecho por haber aliviado las penas de 
una persona desgraciada. 
C A P I T U L O XXX11 
La debilidad de Amanda junto con el i 
mareo que la incomodaba mucho. la 
obligaron a meterse cu cama al entrar! 
en el paquebote, y de este modo hizo j 
la travesía. Al segundo día desembarcó, 
y fué a alojarse al .Mesón de la Mari - | 
na. Al momento envió un comisionado i 
para que le tomase un asiento en la di- I 
ligeiicia que debía pasar algunas millas' 
del castillo de Carberry. Vinieron a de-
cirle con la mayor satisfacción que po- j 
dría marchar en aquel carruaje; cuyo 
modo de viajar era el mejor para ella i 
que no tenía criado. Después de haber 
tomado algunos refrescos, entró en el 
coche. Partió a las once de la noche con ' 
un caballero viejo, que se cubrió sin I 
cuinplimiento con un gran gorro de la-
na, abotonó su redingote, y durmió con 
un profundo sueño. ISstei era Justamente 
el i-oinpañero de viaje l que necesitaba 
Amanda, pues no la fatigó con una in-
sípida conversación. o con preguntas 
impertinentes, y la dejó entregada a sus 
meditaciones ríurante todo el viaje. E l 
segundo día, hacia las cuatro de la tar-
de, llegó a la población más vecina a 
Carberry, en donde dejando el coche to-
mó una silla para llegar la misma tar-
de a Reunirse con su amado padre. 
Estaba con gran Inquietud. Temía la 
impresión que haría a su padre la na-
rración de todo lo que había sufrido, y 
que no podía ocultarle nada: temía que 
no tuviese ya algún conocimiento de 
ello. Sin embargo, reflexionando en el 
valor que había manifestado en sus pa-
ladrf» desgracias, se lisonjeaba que 'so-
portaría las nuevas con la misma cons-
íanctla, y ella misma le ayudaría a sos-
tener y" cerrar las hTida sde, su cora-
zón. — ¡Ah! decía entre sí. cuando vuelva 
a encontrarme en sus brazos, ciertamente 
nadie me arrancará de ellos, ni me lia-
rá volver a eutrar en un mundo perver-
BO. cn donde' mi reposo y mi reputación 
ban reciiildo tan terribles golpes. A.-í 
lluctuanrto entre el tomor v 'a oper.tn-
/ . i . seguía Amanda er camino »«• <'-irb«-
i ry . pero e~ primero de est')s scntíir.it.ti-
los e n <•; domiuante. 
La oscuridnd de la t a r i ' ayudaba a 
su abatimiento. Las nubes bajas y som-
brías (anunciabau una tempestad, y cala 
una lluvia mezclada con nieve. E l as-
pecto de la campiña era frío y triste: 
las chozas parecían a Amanda más misr-
rables que en su Juventud: sus pobres 
babltanteq reunían sus ganados errantes 
por fuera para 'ponerlos a cubierto; los 
trabajadores se apresuraban a entrar en 
sus casas, meintras que el criado del ara-
do silbando conducía su yunta. I.as olas 
del mar se levantaban, y al acercarse a 
la costa, Amanda las oía estrechar con 
ftiria contra las rocas. 
Tenía ella una extrema debilidad. L a 
calentura no la había dejado dei todo 
cuando dejó la casa de Howell, y tomó 
i.ieremento con la fat'ga v la falta de 
(icscans ». v solo éste podía restablecer-
la 
A pt-ta distancia del «-astillo hizo jrt-
rar la silla, y la despidió, a flu de po-
der entrar sin ruido, y hacer preparar 
a su padre por algún criado. Para este 
fin tomó en el bosque un sendero que 
conduela a la casa. Llamó a la puerta 
con mano mal asegurada, y oyó que la 
aldaba había difundido el ruido en el in-
terior inhabitado, y nadie venía. En las 
ventanas no parecía luz alguna. La llu-
via y el viento continuaban con violen-
cia, y apenas podía tenerse en pie. En 
fin. después de haber esperado Inútil-
mente, se acercó a una pequeña puerta 
trasera que conduela a una. habitación 
para los criados. Fuese por allí y cn-
inntró la puerta abierta. Siguió por un 
largo corredor hasta la «-ocina. donde 
encontró la vieja muler del conserje de-
lante de un gran fuego de turba. Oyen-
do ésta andar, volvió la cabeza, y vien-
do a Amanda, dió un gran grito, y ma-
nifestó todos los síntomas de un gran 
espanto. 
— ¡Que es esto! mi buena Katc, le dijo 
Amanda. ;.os espantáis de verme? —¡ Vir-
L'cn santa ! exclamó Kate haciendo la se-
Oal de la cruz, cómo no queréis que me i 
ehpánte viendo llegar tan repentinamen- I 
le a uno que no se espera?—;.('ómo se lia-j 
lia mi padre? dijo Amanda.—; Ah: ex-
clamó Kate. el pobre capitán, después de 
vuestra partida ha tenido muchos dis-
gus tos .—Está malo? preguntó Amanda.— 
Malo, sí, tiene motivos para estarlo; pe-
ro mi querida Miss Fitzalán ;. qué, no sa-
béis que ha sucedido después de que 
nos dejasteis?—Xo, respondió Amanda. 
—Dios os sea en ayuda, continuó Ka-
te; pero mi querida Miss, sentaos en <,--
te pequeño taburete, y calentaos, pues es-
t,!i;j pálida y yerta de l i la, y os lo con-
taré todo. Sabréis, p;i<'s, que iiace cepa 
de tres seuianas que mi marido tra.o i 
capitán una carta del correo; él cono-
ció bien por el sello que venía de la-
giaterra. y cuando voivié a la cocina mo-
dijo:—K itc. el capitán bu recibido i .r 
tas que le darán gusto, pues 1-ndn\ no-
ticias de Miss. estoy scmiro. .¡ Ah! tan-
to, mejor le dije yo; pues .víbriéis, mi 
quepida .Miss, que él cstab.i muy t;iste ha-
cía algunos días. Pues bien, yo tenía 
la costumbre, todas las veces que reci-
bía carta delnglaterra, de ir a su cuarto 
luego que la había leído, para saber 
noticias vuestras. De manera que me pu-
se un delantal blanco, y fui a verlo a 
la sala en que ee encontraba. Señor, le di-
je, creo cine tendréis nuevas de Miss Fit-
zalán. 
E l capitíin estaba sentado, y con la 
carta abierta encima, de la mesa. Tenia el 
pañuelo' en los ojos, que se quitó pa-
rí hablarme, y le vi páijdn y trastorna-
do.—Bata i-arta, me dijo él. mi buena Ka-
te, no es de mi bija; pero me alegro 
de que hayáis venido pues tengo a l -
gunas «-osas que deciros. Es preciso que 
deje el castillo, y tengo necesidad de 
ver con vos si todo está en el mismr. 
estado que cuando vine. Arreglaré las ouer£ 
tas de todos los criados que he toma-
do, y los despediré. Vo me aturdí de ~ol 
pe: ¡Dios nos l.brcl señor, le dije da 
c nos dejéis as í ! ' que 
uno deja más pescado que DO coge; aun-, 
jue boy llueva, puede ha • buen día ma 
ñaña. Nuestra Bola venida hará un & • 
al capitán. Nimios, tranquilizada; yo os 
daré para cenar ncefefltea patatas que se»' 
cuecen en esta olla, y manteca fresca ba-
L l capitán se levantó do |a sma - p,, 
tito a la ventana, suspiró, y vi correr 
lagrimas sobre sus mejillas. Dirijióso des-
pués a mi. y me suplicó que hiciese lo. 
que me decía, de modo quo oprimido, 
el corazón me ful a decir a Jonathan es-: 
tas malas noticias. E l so alTigió tanto co-
mo yo, pues amaba al' capitán de todo 
Corason, no sólo porque Mr. Fitzalán e« 
un hombre de bien, sino porque es im 
militar, como mi marido lo ba sido en su 
juvontud. y que un soldado ama a lo» 
suyos. .lonathnn había conocido al ca-
pitán en América, y decía que verdade-
ra nienfv era caballero, y un valiente ofi-
cial. 
EU capitán, pues, nos dijo que va era 
procurador de Lord Chcrbury. y coiuo en-
tiende bien de cuentas, prontamente hubo 
arreglado las suyas y las de los cria-
dos, dándoles buenas certificaciones, mu 
las cuales, seguramente, han encontrado 
buena colocación. En seguida nos dijo 
que marcharla para Inglaterra al d ía 
siguiente, e hizo todos los preparativos 
Pero aquella noche le asaltó nn mal do 
estómago que rreyó morirse; tocó l a 
campana, y por fortuna la oyó mi ma-
rido y me hizo levantar. Vo" tenía una 
botella de buen aguardiente, que con-
servaba preciosamente: hice calentar una 
hortera y se la llevé. (*oii ello se al iv ió: 
i poro la mañana fué menestoli renunciar al 
proyecto de ponerse en camino, lo que 
le disgustó mucho. Sin embargo, se le-
vantó y escrihió muchas cartas, que J o -
nathan llevó al correo, hizo su maleta 
y puso su sello sobre la secretaria. E u 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Martes 6 de Mayo de 1S34 
Manía de citas y epígrafes. 
Si el autor yue escribe dice una 
verdad, y slenie una idea luminosa, 
BQ "sabemos que más valor le han 
de dar "los pocos sabios que en el 
mundo han sido" reunida en su apo 
yo* y si su oración es falsa o siente 
una idea despreciable, no considera-
mos que haya Horacio ni Aristóteles 
fap¿7 de disculpar su tontería. Agre 
gase a esto, que por la regular suele 
tergiversarse "1 sentido de los auto-
T.-s honrados para acomodar su tex 
to a nuestras ideas, a veces en ma 
terias cuya posible existencia ni si-
ouWa sospechó la docta antigüedad. 
Fígaro, 
HACIíJ 50 AÑOS 
Jneves 6 de Myao 1869 
j Tea tro Varfcdales.—Lia funejóu 
flue ha combinadq para mañana jue-
ves la sociedad de actores que traba-
Ja en aquel local tendrá efecto en el 
orden siguiente: Zarzuela en un acto 
" E l amor y el rilmuerzo", comedia e" 
m acto "Mal de ojo", segunda W 
presentación del aplaudido acto com-
puesto de de cuadros plásticos, poe-
sia?, himnos y coros, estrenado el 2 
de Mayo y que lleva por título, "Glo-
iras nacionaleá". 
Se anuncia que se está ensayando 
ana zarzuelita nueva titulado "Don 
Serrando". 
HACE 25 AÑOS 
Domingo 6 de Mayo de 1894 
París, 5«—Comunican de Lille que 
el vf-rdugo Diebler estuvo muy deí-
p.ccuado en la t jecución de los anar-
quistas condenados a la última peni 
ó-a esa ciudad. 
i^, ejecución de Emile Henry ta 
Bl.ío aplazada. 
—Ha regresado de los Estados Uni-
ü^s el señor Gobernador del Banco 
Español don Jô e Godoy y García. 
<?/> 
E l a u t o m ó v i l q u e t r i u n f ó d e m a n e r a r u i d o s a e n l a s f i e s t a s a u t o m o v i l í s t i c a s 
c e l e b r a d a s e n C i e n f u e g o s e l 2 4 d e F e b r e r o ú l t i m o . 
T r e s d e e s t a s m á q u i n a s e n t r a r o n e n e l c o n c u r s o ; 
U n a o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o d e l a p r i m e r a c a t e g o r í a ; 
O t r a g a n ó e l p r i m e r p r e m i o d e l^i s e g u n d a c a t e g o r í a ; 
Y o t r a c o n q u i s t ó e l s e g u n d o p r e m i o d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a . 
¡FL BEY DE LAS LOMAS ES TAMBIEN EL REY DE LA VELOCIDAD! 
n l c r m a c i ó o C a b i e g r á t i c a 
(Viene do la PRIMERA) 
la tarde, sefrún anuncia el correspon-
sal de París a la Agencia Keuter. 
E L MINISTRO AMERICANO EN 
POLONIA 
Yarsovia, Mayo 2. 
Hugh S. GIbbson. Ministro de los 
Estados Unidos on Polonia, fué reci-
bido hoy por el Jefe del Estado. 
LA ENTREGA DEL TRiTADO PE 
PAZ 
París, Mayo 5. 
La hora para la entrega del tratado 
fle paz a los alemanes se fijó hoy p'-i-
ra el miércoles por la larde a Ur? 
tres y ipfece minutos. 
LÍ» visita del Presidente "Wllson a 
Versalles esta tarde fué Inspirada, se-
jrún se entiendo, por el deseo del Pre-
sidente de admitir a los correspon-
sales de los periódicos a la ceremo-
nia. Este deseo ha tenido alguna opo-
sición, dándose por excusa la ffttta 
de local. El Consejo de los Tres ha 
acordado estudiar la situación. 
E l Primer Ministro Clemencenn prc 
gidirá las ceremonias el miércoles, y 
dicese que a ellas serán admitidos lov 
miembros de la prensa. Asistirán 
deleitados de los paises aliados y seis 
alemanes. 
LA CUESTION I)E FIUME 
Londres, Mayo 5. 
Según noticias de París a la Exchai» 
ge Telegrnph, la cuestión de Fióme 
ha sido soKicionada de pleno acuer-
do con el gobierno de Italia, sobre las 
bases de que Flnme permanecerá co-
mo puerto autónomo durante dos 
años, y luego será asignada a Italia. 
INFOR3IE DE BUDAPEST 
Copenhague, Mayo 5, (por la Pren* 
sa Asociada.) 
Dicen de Bmlapest que el alto man-
do Oriental del ejército rojo, preten 
de tener seguros a los Thelss y qu^ 
los cescos no han ayanzado más allá 
de Mlskolcz. El informe continúa: 
"Nuestras tropas se hallan al Est? 
de Eger. Los cescos continúan ata-
cando entre Fnllet y Salgo Tarjan. 
Por nn contra-ataque rechazamos n 
los cescos que cruzaron el Eitel cer-
ca do Zekes. En la margen derecha 
las tropas rojas se han retirado y se 
están conconfrando en puntos pres-
cribidos". 
LA HUELGA DE LOS BANCARIOS 
EN PARIS 
París, Mayo 5. 
La huelga de los empleados de los 
bancos en París empezó esta maña-
na; pero hasta el mediodía ningunn 
de la* grandes instituciones banci-
lías había cerrado sus puertas. La 
huelrrH «o afecta a las grandes Ins-
tituciones americanas y británicas. 
Los gmpos de hnelgulstas que se 
reunieron alrededor de los bancos 3n 
c» distrito fin-inciero a la hora de 
abrirse las instíltu cloneŝ  (eneontra-
ron a los guardias republicanos cus 
todiárdolas. Muchos empleados ni 
v r que la situación estaba tranquila 
se dirigieron al trabajo. Los huel-
gnistas. al Ter los bancos abiertos, 
marcharon hacia la plaza de la Re-
pública. 
LA MUERTE DE MILAN STE-
FAMK 
Copenhague, Mayo 5. 
Milán Stefanik, Ministro cesco 
«•̂ lorwlio de ia guerra, fué muerto 
cerca de Wajnor, Hungría, el domin 
go, al caer » tierra el aereoplano | 
<londo Tiajaba, dice nn despacho de 
Presbnrg. Dos oficíales Italianos que 
iban con él, también perecieron. 
E l general t̂efank fué comandan-
fe de las fnerras cesco-eslorakas en 
Rusia y en SIberla. Desempeñó par-
te prominente en la marcha de los 
cesco-esloyakos al través de Rusia 
hacia SIberla después de la caída de 
Kerecsky. 
P R E C I O : $ 1 , 8 7 5 . 
P A S E A V E R M I G R A N S U R T I D O D E E S T O S C A R R O S . 
G . P E T R I C C I O N E 
N A R I N A 6 4 . H & B A N A . 
LOS DELEGADOS ALKMANES 
Londres, Ma.vo 5-
En deípacho fíe Copenhague a la 
( cutral News s( cita otro despacho 
d»< un pc-:<dJc< de Berlín anunciau-
do que la « o tgacíón de paz alema-
na enviA ayer un ultimátum a l<»s 
allad-.s do ia Entente, exitriem'o una 
contestación pura h( ?- a las cinco de 
la tarde, y en la cñal se declaraba 
que los alemanes regresarían a Ber-
lín en caso de que se pospusiera 
nueTamente la entrega de los térmi-
nos del trátalo. 
LOS PERIODISTAS ALEMANES 
AGKEGADOS A LA MISION DE 
PAZ 
Berlín, sábado, Mayo 
Los periodistas que se encuentran 
ron la delegación de paz alemana en 
Vers:«llcs, envían en general infev-
iries corrientes sobre sus experien 
Has, pero Schnermann, el correspor-
sul de la "Genuany Gazette", que es 
grimió una pluma mordaz duranle la 
guer'-a, no oculta su disgusto ante 
i l tratamiento que los franceses han 
t'ndo a los alemanes. Dedica hoy ca 
si todo su informe a la "libertad ib 
nui7^110^0" ccordada a la dele^a-
eión alemana, la cual, dice, es*á ros-
tringidn hasta el límite. Se queja do 
los altos precios y termina su infor-
me diciendo; ''Los franceses no son 
tan ivgullosos para hacer negocio > 
baratos con IOP delegados enemigos.*' 
SE CONFIRMA LA RENDICION 
D I I GOBIERNO HUNGARO 
Basiiea, Mayo 5. 
De Viena se amanda en un despa-
cho la confirmación de la rendición 
inccml'c'onal del Gobierno húngaro. 
INALAMBRICO ALEMAN 
Jo no res, Mayo 5. 
Un inalámbrico alemán, recibido 
esta noche, díte: 
•'S' coutinúa la demora en Versa-
lles, utese que Berlín llamará a los 
tM'.'ff:» »os alemanes y en este caso 
TOiTcrán otra vez a Versalles cuando 
ios gobiernos aliados estén dispues-
tos a negociar.^ 
NOTA SEMI-OFICIAL ALEMANA 
He Vvh Mayo 5 
En un anuncio seml-oficial hecho 
hoy se dice que lis negociaciones de 
paz nd serán afectadas por la partida 
del landsburg y Giesberts do Ver-
i al les. 
No se ha recibido noticia alguna 
de que Herr I.audsburg y Herr Gies-
bert hayan salido de Tersalles. o dd 
que tengan ideas de marcharse. 
LA GUARDIA ROJA FINLANDESA 
EN RETROGRADO 
Londres, Mayo 5. 
La Guardia Roja finlandesa domi-
na la situación actualmente en Pe-
| trogrado, según despacho de Copen-
hague al "MalP Han sido arrestados 
los miembros de la Cruz Roja danesa 
en dicha ciudad y dícese que se tiene 
el propósito de marchar contra la 
Guardia Blanca finlandesa. 
E l sábado se recibieron noticias de 
París diciendo que las fuerzas finlan-
desas habían ocupado a Petrogrado; 
pero sin especificar las tropas que 
ocupan la capital rusa. 
/VICTIMAS DE LOS ANARQUISTAS 
EN MI NICH 
París, Mayo 3. 
De los IndlTlduos que estaban do-
tenidos en reheens y que fueron pa-
sados por las armas por los annr-
qnistas en Munich, sólo tres fueron 
identificados. Uno de ellos era el 
Príncipe Alberto de Thurn y Taxis. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! E l C a m i é o que us tedes n e c e s i t a n es e l 
" S T A N D A R D " 
Durabilidad, solidez y economía en su costo inicial y mantenimiento. Tenemos existencias de disiia-
tos tipos y tamaños. Pida Precios y EspeciílcacloBes a 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
O ' R c i l l y . 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A L I i S N O , N ü m s . Y 5 1 
'Si 
Entre los cadáveres que no pudie-
ron sor identificados se hallaban tres 
que fueron decapitados. Se creen 
que eran los de la ( ondosa de TVes-
tarp. el consejero DallamI, que fttó 
uno de los benefactores de Munich, v 
el del Profesor Franz ron Stuck. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
NOTICIAS DE MEJICO 
Washington, Jlayo 5. 
La situación en la parte seirtentt-io-
nal de Méjico dícese que nueyamente 
es muy serla, sesrán noticias recibidas 
aquí de Ciudad de 3IéjIco y de la fron-
tera. 
El Departamento de Estado ha sido 
informado que 3,000 empleados de la 
compañía minera aincrkaua de Santa 
Eulalia se habían tirasladado a la ciu 
dad de Chihuahua, por las amenazas-
hechas por\el jefe bandido Pancho Ti-
lla. 
En la captura de Parral toda la 
guarnición carrancista se pasó con ar-
mas y bagajes a Pancho Tilla, que 
ahora amenaza a Chihuahua. Dícese 
que los americanos en la capital del 
Estado están tratando de obtener pa-
saje para El Paso, porque creen que 
la guarnición se uniní a los Tillistas 
en caso de que óstos ataquen la chi 
dad. Créese que Torreón sea el próxi-
mo objetlyo de Paneho Tilla y Ja cap-
tura de esta plaza limpiará su camino 
hacia el Sur. Informes de la frontera 
anuncian i \ w el puente de ( onchos, al 
Sur de Ciudad de Cliihunhua, ha sido 
destruido por los Tillistas, cerrando do 
este modo el paso a los refuerzos que 
Tayan hacia el >'orte. 
Infótonase que los Tillistas captura-
ron a Jiménez hace tres semanas y 
que después las tropas federales re-
conquistaron la ciudad. Aunque ê t»-
es dudoso, admítese que la situación 
respecto a Jiménez es muy confusa, 
Pancho Tilla ha pedido como in-
demnización un millón de pesos a las 
industrias de la región de Torreón. E l 
superintendente de las minas de San-
ta Eulalia Informa que el bandido ha 
exigido "una contribución*' para pro-
teererlos, y anunció que regresaría a 
ios treinta días en busca del dinero. 
El superintendente asrega que Ca-
iran/a jamás dominará la situación y 
que para eludir el pago de la "contrí-
bucJón*' había cerrado las minas. He 
yándose todo lo que pudo y a todos 
sus hombres a Chihuahua, 
En este nuero moTlmlento hacia el 
Sur Pancho Villa ha asnmido toda su 
táctica aterradora, habiendo colgado 
de un árbol al Alcalde Herrera, de Pa-
rral, y a sus tres hijos, porque eran 
carrancistas. 
Wasliincton, Mayo 6. 
Noticias recibidas en Washington 
hoy anuncian qu>> el Tribunal Supre-
'mo de MéÜco está dominado por el 
Partido Militar, en relación con la re-
'< lente ejecución del general Alrarez. 
E l Incidente, según los despachos, lia 
'creado una serla situación en la capl-
¡íal mejicana, y dícese que el Tribunal 
; Sepremo estaba tratando de presen-
¡tar su dimisión en pleno, porque al 
fu«?nar al general Aiyarez el Palrtido 
Militar hizo caso omiso de la resoln-
t ión dictada por el TribunaL 
Alyarez, después de haber sido sen-
tenciado por un consejo de gnerra a 
ser' fusilado, apeló al Tribunal Suprc 
mo en un telegrama, pidiendo el dere-
Cho de amparo. Kl Tribunal Supremo, 
dícese, accedió a su petición j ' envió 
al general Rafael MontalTO, Presiden-
te del Consejo de Guerra, un telegra-
ma prohibiéndole que fusilara al prt 
sioneru. 
El telegrama fué recibido por el ge-
neral llontalyo dos horas antes del 
Úempo fijado para el fusilamiento do 
Alyarez, nueve de la noche. Abril 21, 
y el recibo del telegrama demoró la 
ejecución hasta las once de aquella 
noche. El genoral F. E . TJrquizo, jetV 
de las operaciones militares en el Es-
tado de Teracmz, telegrafió entonces 
ai Tribunal Supremo, dicléndole que 
el fusilamiento se había Hoyado a ca-
bo poroue había sido ordenado el 
Departamento de la Guerra de Cindad 
Méjico. Después se descubrió que el 
Departamento de la Guerra fué uotifí-
¡cado de la decisión del Tribunal Su-
premo y entonces confirmó el fallo 
del consejo de guerra y ordenó que so 
tfectaara el fusilamiento. 
Fn los mismos despachos que ha-
blan de la captura de Alyarez por las 
tropas dol Gobierno se dirnlga por 
1 primera yez la noticia de que el gene-
ral Blanquet no fué muerto por las 
tropas del Gobierno, según se informó 
desde Ciudad de Méjico, pero fué TÍC-
tlma de nn accidente. 
Alvarez y Blanquet dicen los des-
pachos, se perdieron en una manigua 
en la parte meridional del Estado de 
I Teracmz. Mientras que buscaban a su 
guía ambos cayeron en un barranco. 
'Blanquet pereció en la «raída y Aba-
Ircz resultó tán grayemente herido 
que cuando las tropas del Gobierno 
llegaron lo capturaron -Jn resisten, 
cía. Las tropas federales le cortaron 
la cabeza a Blanquet y la Hoyaron a 
Veraerai como prueba de la muerte 
del cabecilla rebelde. 
EL EMPIÍESTITO DE LA VICTORIA 
\ew Tork, 3Iayo 5. 
Las suscripciones al Empréstito de 
la Tictoria en el distrito de reserva 
federal de Xcw York, al ceírrarse el 
día, ascendían a $419,91í».900, una ga-
nancia para el día de $34,013,650. Dn-
rante los días que quedan de campa-
a han de suscribirse $1^,013,350 dia-
rlos para que el distrito se encuentre 
*'oyer the top". 
Washington, Mayo 5, 
Necesidad imperiosa de aumentar 
la acthldad durante los cinco días quo 
quedan de la tampaña en pro del Em-
préstito de la Tictoria fué indicada 
esta noche por el informe del Tesore-
ro anunciando que las suscripciones 
al día ascendían a $l,S03,730,00ü, o 
sea un 40 por ciento de ia suma total. 
"Lo mejor que podemos decir en fa-
yor del total de esta noche, dijo el Te. 
sorero, es que el tanto por ciento do 
la cuota del país suscripta hoy es tan 
crecida como lo fué el tanto por cien-
to de la cuota del Empréstito de la Li-
bertad en el día correspondiente en la 
última campada. 
Nem York, Maro 5. 
^lás de $30,000,000 de suscripciones 
al Empréstito de la Victoria fueron 
obtenidos en una incursión efectuada 
esta noche en la Academia de Música 
de Brooklyn, bajo los auspicios do 
cuarenta y cuatro instituciones finan-
cieras del Borough de Brooklyn. esta 
blociendo un record en la campaña a 
íayot de los empréstitos de guerra, 
Madame Eleonora de Cisneros can-
tó y luego cambió una serie de besos 
por millones de pesos de suscripción. 
TROPAS REPATRIADAS 
WashiuRton, Mayo 5. * 
E l general P^shing informó hoy al 
Departamento de la Guerra que la oc-
tafiréslma primera división, compuesta 
'por tropas de Carolina del Korte, Ca-
irollna del Sur. Florida y Puerto Rico, 
'del ejército regular, han recibido ór-
denes de prepararse para sn inmedia-
ta repatriación. Todavía no se ha fiin-
do el día de la salida de la división y 
el general dice "que la «rden para 
ello no variará la orden de partida de 
las divisiones americanas que están 
en Francia.** 
C r e a i 
p a r ? l o s 
N e í ) e s , 
n o h a y n a d a c o ^ , 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T í 
E l R e m e d i o c L 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
\\ ¡IS 
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I ri S 
LngOi 
I sí* 
El equipo telefónico inaÍáiA^Mprh0 
Instalado para el uso del Preslk 
Wilson. fué utilizado por el Sm! 
rio Baker para celebrar una toti 
sación con sus subordlnadog «Jl 
Departamento de la Guerra mim 
el **George Washington'» se halla 
varios centenares de millas en I 
mar, y los oficiales de dicho ht 
aseguraron que por medio de eqii 
parecidos, otra docena de embar» 
nes que se halalban a unas Son» 
lias alrededor del transporte, ¡i-
ron de nn concierto de ylctroh. 
se efectuó a bordo del barco. 
Repetidas llamadas inalámln̂  
de "más música,, fueron recibida? ( 
el operador del **George Washin^ 
trasmitidas desde el "PresMn 
Grant", que( se hallaba a cien ni: , 
a proa, para que los marinerosü|¡] 
do pndíleran continuar bailando «l 























CUBA Y LA CAMPABA PBOIli 
BICIONISTA 
CUeagO, Mayo ."i. 
l'na declaración de que bajoelM 
to de vista prohibicionista, Cubl 
arruinaría, fué hecha hoy en nnaw 
nión de Ministros por el doctor j 
C. Johnson, de Pittburgo, PenH 
nia. Presidente de la Junta de Ts 
planza de la Iglesia l'resbiteria 
que recientemente ha terminado i 
yiaje por Cuba y la Amérira Ceid 
en pro de la prohibición unirersil 
aCuba por su propia proterclój i| 
be adoptar una ley prohibifinnl?ü 
amainarse a manos de los cerrecn 
que están ganando gran infhd 
allír dijo el doctor Johnson. 
"Los cerveceros en la Habana j 
están organizando en espera qui 
mente el comercio con los ÊtJ 
Cuidos cuando este país sea decían 
seco. E l doctor Johnson agregó 
todos los cafés en la ciudad del 
namá pertenecían antiguamect(| 
americanos. 
nVESTIGANDO E L ATENTA) 
TERRORISTA 
Washington, Mayo 5. 
Los peritos del negociado del 
ñas ^nalizand^ las bombas einpl 
Cas el día primero de Mayo,̂  se )• 
convencido de que se utilizó I i i 
latina en sn fabricación. Dícesei 
la comnañía que fabricó el expl»' 
REGRESO DE B A K E R 
New Tork, Mayo 5. 
Cu niillón de hombres de las fuer-
zas expedicionarias americanas em^ 
barcarán en la próxima semana, anun 
ció hoy el Secretarlo Baker a su lla-
gada de Francia, a bordo del tran«« 
porte aGeorge Washington'», E l mo-
ylmiento de repatriación de nuestra» 
tropas, dijo Mr. Baker, progresa ña 
nna manera satisfactoria, agre»rando 
que se llegará a la marci de 300.000 
por mes en Junio. 
E l Secretarlo Baker salló de aquí 
el 7 de Abril. Dijo que sólo visitó un 
campamento de embarque» el de 
Brest y que su estado era'simplemen-
te ideal. 
Mr. Baker se quedará en New Tork 
con objeto de presenciar mañana la 
gran parada de la División número 
«7a, 
U n e x p e r t o 
e n H e r n i a ! 
Mr Seeley famoso especia»! 
americano, se encuentra en b i 
baña. 
Mr. F. H. S-íeley, de Chicago y | 
la'Jc-dfia el famoso braguensta. 
• ncuentra en el Hotel Plaza, y 
peí manecerá miércoles, jueves 
viernes, Mayo 7, 8 y 9 de 10 »• *l 
5 p. m. J 
Hablando acerca de su ew"l 
•cia en hernias, Mr. Seeley aice1 
él "Spermatio Shield", no sólo |J 
tendrá cualquier quebradura o n 
ria i>«rfectamna:te, sino que OJ 
su abertura en diez dias, « i g 
yoría de los casos. Este 1"stl¿l 
to ha sido el único premiado I 
fel^terra y Espuña. por curar 
i-ias sm in'orvención ^ ¡ ^ m 
".ryeciones o tratamiento ¡5*3 | 
Mr. -Seeley posee cer.t,íica ' 
do reconocimientos expedidafl P 
Gobienio de Washington, D- Jj 
Eeeley tendrá verdadero gn"j| 
mostrar su aparato a quienes m 
so. sin estlpenoio alguno J !3| 
probará si así lo desean—wr 
los pobres. 
P S.—Las manifestaciones 
nidas en la anterior notlc,a'-ta i 
do jurtificadad debidamente 
tvibunales fedérales de los 
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y oír*» I 
FECCBNESU 
'Cooperando al éxito del Empréstito de la Victoria 
"The Royal Bank of Canadá** en representación 
"The Merchants National Bank de New York** prestará a 
i 90 
los suscriptores al Empréstito que lo deseen hasta el 
por 100 de las cantidades que suscriban por áu conduc 
to con un interés de 4^4 Por solamente." 
¿6 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 191&. P A ^ N A NUEVE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
-"Tipif icada por la fórmu ser iae" " x„ „„mi„ft ful ve; ser Kie...» - canlIll0 tel Te3! 
t química y ^ ¿ ^ e g . va-
• ¿ i i t i f l ^ f j del gobierno 
• . ¿ í 0 ^ cn l^ínTestiíraC,0,1• 
' .vrFNDlO É T í OLOIBUS 
,>ChnS Ohio, Mayo 6. 
^ ^ ^ noSe se declaró nu rio 
v in.eÍi nJlo en el barrio comercial nt.> incendio en de ( _ | r 
BnÍ.PSll ciudad. Mujeres, liom 
rní0S í ñ o ' «a»ar0n desde J08 Ml' >ros J nlños g redes tendidas por 
Inios P1^*" r,, bebito fué arroja 
« bomberos, i - , recogido efl 
• krf!!fiJni] T»das las bombas y 
los b0^™:ndio de la ciudad ha., 
^"'fprestar servicio para domlnav 
,0coiifla«racíón: 
rEBBBiroTO I>FSAX S A L Y A D 0 R 
| ^ ^ V ^ o s recibidos 
I ' ' U a . cindart. se anuncia que las 
• * ^ 1 el reciente terremoto en 
frÍííSnSw fueron más crecidas de 
> i r i d i a en un nrincipio, par-
|;.ffrmenteeB la ciudad de San Sal-
§:'dorrr.,7 Roía Americana en San 
E 1'a í fr írSaía con ahinco para an-
^ ^ ^ a lo' cleifüuidos y a las perso-
* m 1 aednron sin hogar, y a est« 
pide el rorresponíUente auxilia 
. JrJíodo el mundo^ 
r „ ¡taco millas al Este de San 
¡ r i ' ^ n í lia aumentado rápidamente 
T'1^' .'reciento terremoto. Se lUUj 
fS. irindf^ esfuerzos paira sacar el 
1 ^t'la«o j duránte las primeras 
Sicuatro horas de drenage se sacó 
n willón sesenta mil metros cúbicos 
áVí¡n S'omisióu enriada por el Gobier. 
J d ó Gnatemala para ayudar a la re-
- T É : I«f ¡ación do los guatemaltecos TÍctí-
^ tas ¿1 terremoto, ha llegado aquí. 
| OLA PE CALOR EN NEW YORK 
I \cm Torfe, Mayo 5. 
I La pran ciudad sufrió hoy el prime?' 
Mlor '̂aten̂ o de 1919. Eos termóme-
»jirco. Los en el l'Jiited States Weather Bu-
inaláin^ reau marcaron Sfi grados y cuatro 
Uo»fracionfcs fueron notificadas. 
Ontenares de sombreros de pajilla 
» fraies de Palia Beach aparecieron 
i,, IHS calles para probar que lo que 
•«l ôather Burean decía era la yer-
dad y que el cinco de Mayo ha sido el 
¿in más caluroso que se recnerda cn 
ía historia de la ciudad de Ne>v Xofclc 
I i RIODISTAS SENTENCIADOS 
IVashinglon, Mayo ó. 
I En sus decretos declarando conTic-
•os a Enriiiue Flores Magon y Ricardo 
•loros Magon en los cargos que les 
Bosnltan por haber publicado en su 
Iieriódico "La Regeneración", en los 
Kinroles, artículos relacionados con el 
ffliiovJmiento revolucionario en Méjico, 
gii c'trto del Tribunal Supremo ha sos-
•nudo el fallo del Tribunal Federal, 
|e)iin;ando la reylsión del proceso. En-
t̂ ino Magon fué sentenciado a tres 
füos de prisión y Ricardo a un año. 
N O LO HAY 
P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S ^ 
F a b r i c a d o por F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r » N . H . . E . U . A . 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . \ 6 } i . H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C Í M I E N T O S D E M A S F A M A 
TIENDAS DI CAMPAÑA PARA 
SAN SALVADOR 
Washington, Mayo 5. 
l a frnz Roja Amcric;ma anunció 
esta noche que había ordenado el cn-
>ío de cien tiendas de carapaíía a San 
Salyador para proteger a las TÍctima.s 
de los recientes terremotos en aque 
tía república. La petición para estas 
tien.'as fué hecha por el Presidente d̂  
la Cruz Roja de San Salvador. 
E L VLELO TRASATLANTICO 
Trepassey, Mayo '». 
La Armada empezó hoy a tender su 
cadena de destioyers para el yuelo in-
tercontinental. A la caid;i de la tarde 
seis destroyers que llegaron aquí ayer 
en busca de proylsiones, atravesaron 
a estrecha gnrgahfa de la bahia do 
Trepassey en rumbo a sus estaciones 
cn la ruta do las Azores. El destróyer 
"Ropel?, fué demorado para hacer car-
bón y saldrá mañana al amanecer. 
Al recibo de órdenes inalámbricas 
del comandante John H. Towers, de 
Rockavray Point, comandante de la 
flotilla que realizará el -vuelo, las es-
taciones para los hidroplanos fueron 
removidas desde el brazo noroeste de 
la bahía a su Cabeza, que está mucho 
más protegida. 
New York, Mayo 5. 
Una veintena de navegantes, jóve-
nes de veinte a treinta años, y exper 
(os en vuelos, navegacicn y mecáii!-
cos, estaban dispuestos esta noche pa-
ra empezar al rayar el Alba en su ten-
tativa de dirigir los tres gigrantescos 
hidroplanos de la Armada americana 
a través del Atlántico. 
Con tiempo favorable oficialmente 
predecido, tanto en la vencldad do la 
estación principal en Rcckaway Poiní, 
J.ong Island y a lo largo de la costa 
de Terranova, final de la primera eta-
pa del vuelo, los aviadores esperar 
lanzar por lo menos dos y tal vez los 
fres hidroplanos para hacer la trave-
sía. 
El >-í -1, cuyas alas fueron destro-
zadas esta mañana polr un inicendío, 
que ligeramente averió a N-C-4, esta 
ím dispuesto a volar nuevamente a la 
calda de la tardes gracias a la activi-
dad de un ejército de mecánicos que 
durante diez y ocho horas trabajó en 
su reconstrucción. E l N-C-4 estuvo re-
parado por completo al medio día. 
Había una posibilidad de que •>! 
N-C-l pudiera ser demorado en sn sa-
lida unas cuantas horas o tal vez un 
día o más, para poder ajustar las nne 
vas alas, pero el N-C-3 y el N-C-4 están 
anundados para zarpar entre el Alba 
y las siete de la mañana. 
Aunque tristes con la muerte de dos 
de sus camaradas, el oficial Hngh J . 
Adams y el jefe mecánico Haroíd Ca-
rey, el equipo trasatlántico no demos 
íraba desaliento con el entorpecimien 
to sufrido a cansa del fuego. 
La obra de reparación del N-C-l fué 
suspendida durante unos minutos, 
cnando el H-S-l, el avión ligero de 
Adams, se sumergió fatalmente a lu 
vista de los que se hallaban en los 
hangares N-C. E l comandante John H. 
ToTvers, presidente de la expedición, 
declaró que los mecánicos navales y 
civiles habían hecho un trabajo mara-
villoso reparando al N-C 1 para su 
>uelo. E l fwcgo empezó a las dos y 
diez de esta madrugada, a causa de un 
contacto eléctrico con una caja de pe-
trólo. Eos equipos trasatlánticos per-
manecieron en el tetrreoio durante to-
do el día y los aviones no salieronn de 
los hangares. 
E l comandante Towers y sus asocia-
dos se despidieron hoy de sus fami-
liares. Proyectan zarpar al amanecer 
para hacer el vuelo a Halifax. 
St. Johns, ^íayo S. 
Otra pareja de ingleses aspirantes 
al vuelo trasatlántico ha Ingresado 
en la competencia por el premio de 
cincuenta mil pesos ofrecidos por el 
"Daily Mail" de Londres. E l capitán 
Alcock, piloto, y el teniente Brown, 
navegante, se hallan a bordo del va-
por "Mauretania" que salió de LiveT-
j.ool el día 8 de Mayo, y su avión, un 
Vickers Timy Bomber Plañe, saldrá 
en breve a bordo de otro barco. 
También se ha recibido noticia de 
que el avión Handly Page Machine, 
otro competidor, y su tripulante, sa-
lieron de Liverpool para San Juan, 
rumbo a la bahía «le Grace, de donde 
se hará M partida. E l Digby llegan: 
el 11 de Mayo. 
New York, Mayo ó. 
Llegaron los vapores Lake Goin, d-* 
Nuevitas; Snug llarbor, de Sagua y 
Caibarlén; Harriet, de Sagua; SaJra, 
de Santiago y Manzanillo 
Filadelfia, Mayo 5. 
Llegó el vapor Lake Annie, de Cár-
denas. 
Norfolk, Mayo 5-
Llegó el vapor Szaenheím, de Sanes. 
Newport Nevvs, Mayo S. 
Salió el vapor Lake Pachuta, para 
Sagra. 
Savannah, Mayo 5, 
Salló el vapor Gibara, cubano, para 
la Habana. 
Tampa, Mayo 5. 
Salió la goleta Corintliia, para Sa-
gUR. 
Port Eads, Mayo 
Llegaron los vapores Box ley, dé 
Santiago, y E l Monte, de la Habana. 
Baltámore, ífayo o. 
Llegó el vapor Barnstable, de Cien-
fuegos. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C M 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
porque no había sido reconocido por 
<'l («obierno italiano. 
E l CINCO PE MAYO EN MEJICO 
Ciudad de Méjico. Mayo 5. 
La determinación del Gobierno de 
continuar en su campaña contra los 
ichcldes y bandidos, hizo que el 5 de 
Mayo, fiesta nacional, fuese la más 
tranquila que se ha efectuado en mu-
chos años, y contra la costumbre no 
he trajeron soldados a la capital para 
que tomaran parte en la gran parada 
militar. La celebración se limitó a 
M'mpies ceremonias en In tumba del 
general Zaragoza, héroe de la batalla 
de Puebla, en Mayo 5 de 18«2. E l Pre-
sidente Carranza y el Presidente de 
la Cámara asistieron a la ceremonia, 
HÜEEGA SOLUCIONADA 
Ciudad de Méjico, Mayo o. 
Las disputas de obreros en Taropi-
<o, que amenazaban suspender las 
.iperaciones marítimas, han sido soln-
ifonadas. Los trabajadores de los 
muelles y de los lanchones llegaron a 
un acuerdo con los contratistas el sá-
bado por la noche. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Juárez, Méjico, Mayo & 
Esta noche circuló la noticia, que 
no ha sido confirmada, de haber ocu 
rrido un combate entre las tropas fe-
derales y las fuerzas de Pancho Tilla, 
tn Jiménez, Chihnnhu:>. Pasajeros 
procedentes de Chihuahua informan 
que el ferrocarril de Parral fué corta-
do y desbaratados unos 30 küómetros, 
de carrilera. También anuncian que 
êis chinos, un alemán y na mejicano 
'fueron fusilados por los vllllstas des-
pués del combate de Parral. 
HUELGA EN SANTOS 
Santos, Brasil, Mayo 5. 
El puerto de Santos está paralizado 
por una huelga de trabajadores de 
muelles. Treinta mil obreros se han 
unido al movimiento en Sao Paulo. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.} 
-?=gaft = 
sey se celebrará en Toledo, Ohio, el 
viernes cuatro de Julio por la tarde. 
Los pugilistas entrarán en el ring a 
las tres p. m., y boxearán doce rounds 
a menos que knockout termine lá 
(Pasa a la DIEZ) 
ITALIA Y MEJICO 
Ciudad de Méjico, Mayo 5. 
En declaración publicada hoy y 
acreditada al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se dice que el general 
Fduardo Hay, Ministro de Méjico en 
Italia, había notificado al Departa 
mentó de Estado que espetaba presen-
tar sus credenciales al Bey de Italia 
en este mes. 
Noticias de Buenos Aires, de Abril 
26, dicen que el Ministre de Relacio-
nes Exteriores de la Argentina había 
sabido que el Gobierno de Méjico ha-
bía llamado n su Ministro en Italia 
E L MATCH WILLARD-DEMPSET 
New York, Mayo íí. 
El match Jess Willard-Jack Bemp 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
«ARANTIZADA POR LOS MEDICOS 
EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
El m;ls eficaz y NATURAL DIU-
RKTICO conocido, por sus maravi-
llosos efectos e«timulaiitcH sobre los 
ríñones. 
H» sido recomendada j usada en 
miles de cases de Paludismo, Es-
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar que c&taa oníerinedades se 
arraiguen, en cvalquier forma, en los 
intestinos y ríñones. 
El peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado que 
tiene de3pué3, en los riñeuts c la-
testinos 
AGUA POT.AN'D es el agna más 
pura ronocida. Puede tomarse en 
cualquier cantidad cen perfecta se-
guridad. 
Ha sido usada en tO(1aa partes del 
imindo en casos de fiebre y cuando 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Spring 
Sonrh Poland, Maine, U. S.. A. ba-
j» las condiclonts más tanitarlas. 
De venta en las Droguerías y Al-
macene» y Tiendas do Víveres finos 
eu general. 
Para más Informes y folletos Ilus-
trados en Español y en Inglés di-
rigirse a 
POLAND SPBING COMPANT 
1180 Broadway, New Tork Cíty, 
U, S. A, 
H I S T O G E N ^ 
Ü r G P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R G J L P S I S 
A N E M I A C A T A R R 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A [ E C £ N C ) A 5 ; C R E C I M I E N T o ^ 
i i i i i i i l i i l l l i l l i l i i 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
A c o n s e j a a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , s e s u s c r i b a n a l 
C U B A 







p o r s e r u n a s ó l i d a y b u e n a i n v e r s i ó n . 
A d m i t i m o s s u s c r i p c i o n e s s i n m a r g e n d e n i n g u n a c l a s e , 
O F R E C I E N D O D I N E R O S O B R E L A S M I S M A S E N 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S 
c o b r a n d o s o l a m e n t e i n t e r e s e s a r a z ó n d e 4 ^ 4 % q u e d e v e n g a n l o s B o n o s . 
M H i i i i i i i i m i B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n H r-lHliliiiiií'ill !! 
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MARTES 6 PE MAYO 
Primer Partid»», a 25 tantos 
Ortiz y Carreras, (Blancos.) 
Higinio y Egozcue, ÍAzules.) 
A sacar los primeros del cuadro 
y los segundos del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a fi tantos 
Higinio. Egozcue. Larrinsga, Ceci-
lio, Escoriaza y Ortiz. 
informaciófl Gablearática 
(Viene de la NUEVE) 
rontionda ant«s. Si la pelea continú?. 
el limite de ella será fijado por rc-
iVree, quien rendirá una decisión en 
puntos. Esto faé anunciado hoy por 
el promotor Te* Pitkcard. 
Willard y Dempsey serim pagados ei pnf?¡iiKn,V deja %u interpreta-
por sns servicios, explicó Mr. Rickard | c]5n a rar^0 de los' funcionarlos lo-
y no pelearán por una bolsa, cosa que 
no es permitida por las leyes da 
Ohío. 
"Habiendo consultado a mis aboga-
dos, dijo, sé qne estoy por completo 
costará de cinco a cincuenta pesos, 
soeúu el asiento. Unboa pn^Uita8 
se entrenarán durante cinco semanas 
en la ciudad de Toledo, de acuerdo 
con el contrato firmado.por M«. 
Rlckard. 
(olambns, Ohio, Hayo .). 
El Gobernador .lames M. (ox, de 
Ohío. comentando la anunciada peb'n 
W¡llard-I>empsey. (M.io que la ley coir 
rales, gato toma como Que el (-<• 
bernador no InlerTendrá en el ¡inul-
to. Pícese rjne ni AVIllurd ui Pempsev 
recibirán bolsa algnna. pero en cam-
bio reclblrín «iorta cantidad de bo-
dentro de las leyes de Ohío y de acuonnos de la Libertad. 
Serondo Partido, a 30 tantos 
Cazaliz mayor y Altamira. (Biac-
eos) 
Eguiluz y Larri naga, (Azules.) 
A sacar los primeros riel cuadro !> 
y medio y los segundos del cuadro 9 
y medio, con S pelotas finas. 
Segutóa Quiniela, a C tantos 
Arnedillo, Petit, Cazaliz mayor, Al-
tamira, Eguiluz y Baracaldés. 
do con la decisió nde la ley en caso 
semejante. Por lo tanto, he aceptado 
la oferta de Toledo para celebrar la 
exhibición de boxeo allí^. 
"Bajo las leyes de Ohío el Alcalde 
do Toledo puede dar la concesión. Ba-
jo decisión del tribunal so puede per 
mil ir utilizar boxeadores para riar 
una exhibición cuando no se pelea 
por una bolsa". 
"Lna arena en forma oclagonal, con 
capacidad para nnos 60.000 especta 
dores será constrnída en un pun'o 
adecuado en la ciudad. La entrada 
t 
E . D . P . 
L a S e ñ o r a 
m m « h e z r H e r n á n d e z 
V I U D A D E A L O N S O 
PESIM ES DE RECIBIR LOS SAMOS SACRAMENTOS 
Dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro y media 
de la tarde, los que suscriben, hijas, hijo político y sobrinos, 
suplican a sus amigos v sirvan concurrir a la casa Calzada 
del Luyanó número 00 A, para acompañarles en dicho acto, a lo 
que quedarán agradecid'.:s. 
Habana, mayo 6 de 1919. 
Amalia Alonso do Marni/; María .Josefa Alonso y Sámlv/; 
Crisióiial Alarruz; José I>. Davls y Sánchez y Enrique Pavls 
j Siiuíilicz; Dr. Rafael Outicrrcz Bueno. 
NO SE RKi'Al'TEN ESQ ÜELAS. 
El Gobernador Cox recibió hoy un 
(elegrama de J, Prexell Biddle. de It 
Jnnta de Comisionados de Boxeo d̂ l 
Ejército J de la Marina, rogando que 
el encuentro Wlllard-Dempsey sea p'r 
mitldo en Interés de los, deportes 
limpios. 
CIncInnatl, Ohío, Mayo •'». 
JOSCDII Rolan, redactor deportivo 
del ^Clnclnatí Knquire'*. fué notifica-
do por Tex Rlckard esta noche, de 
haber sido nombrado Time KipoT 
Oficial para el encuentro ^Villard-
Dempsey, que se celebrará en Tole-
do el 4 de Julio. Mr. \olan dijo que 
aceptaba el nombramiento. 
La noticia de qne el encuentro Wi-
llard-Dempsey se celebraría en Tole-
do, hizo (iue la asociación de mlnls 
(ros mr/xiistas de ( incinali esta lar 
de adoptasen la resolución de protes-
tar conlra la celebración del match 
en Ohío. o en ningún otro Estado. 
Se anunció qne dicha resolución se 
habia enviado a una asociación de 
ministros protestantes en iodo el pal»-. 
CABLES DE BASEBALL 
LIGA MMDVU, 
% , , 
DERHUTA DEL 8(T. LOÜIS 
St. I,<»iiis. Mayo ,'>. 
Hoy fueron derrotados por seffnnd!i 
vez los players del SI. Louis, por lo?» 
del Pittshurar. 
El team local hizo desfilar por el 
I ox a tres pltchers, entre lo* qne se 
encontraba el cubano Tuero. 
Este es el score: 
C, H . I 
Pittsburp , . . 021 000 200 .1 7 I 
St. Louls . . . 000 000 101 2 9 1 
Baterías: Adams y Schmidt, por 
los visitadores: Horstman. Tuero. 
Sheniell y f leomaus. por el St. Louis. 
si STSACIONAL EMPATE 
CIncInnatl, Mayo 
Doce inníntrs se JigaTOl en el desu 
fío efectuado esta tarde, para deci-
dir el triunfo, el cual perteneció al 
( hlcairo, cuando ligó rarlos hits en 
la décima segunda entrada, que lo 
produjeron la carrera decisiva. 
Los players del Cincl jugaron sin 
cometer un error. 
El lansador Dónelas, del teams vi 
sltador. dominó por completo a lo-» 
Reds. 
Score: 
C H- I 
( h¡cairo , . 0O0 000 006 001 7 18 1 
Cincl . . . 110 010 000 000 6 8 0 
Balerías: (arter, Ponirlas y Paly, 
por el ( hicagro; Eller, Rintf. Bresler 
y Rasiden, por el Cinc!. 
LIGA AMERICA > V 
PÍO (• A \ A \ U S O 
Uladilfia, Mayo ó. 
Por cuarta ve¡r volvieron a perder 
hoy los hovs que comanda el velera 
no ( onnle Mack. 
Los Senadores batearon muy oper-
tunamente y no cometieron tantns 
errores como el campo flladelfiano, 
Este es el score: 
C IL F. 
VfashJnirton . . 041 0.12 ooo io ti i 
Elladclfia . . . 000 310 000 1 12 1 
Baterías: Shaw y Piclnlch, por los 
Senadores; Johnson, IVatson y Per-
Kins. por d Fila. 
venció osla tarde el >ew York ai BÓS 
ton, 
l os dos teams fugaron muy bien f 
no cometieron errores. 
Quin, el lanzador de los neoTorkl-
nos, dejó al Boston en cinco hítSc 
Score: 
(. U. E 
S Nen York . . . 011 002 001 Boston . . . . 000 100 000 I 6 0 
Baterías; Qnln y Kenl, por el tíélf 
York; Dnmonf, Ma.̂ s j haltera it.»r 
el Boston. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
JIEZ. DR. SANCHK/, 
SECRKTAKIO, BATl.K 
Boston. Mayo ó. 
Con anotación de cinco por una. 
•SE ARROJO AL MAR 
Un hoiulirp, al pareoor asiático, que via-
jaba en el ferry de JAIZ a Casa Blanca, 
en el viaje quo éste hacía a las 6-̂ 0 p. 
va. de ayer, se arrojó al agiia desde 
la cubierta, si» que lo» pasajeros que 
a bordo Iban pudieran evitarlo. 
El ferry se detuvo inmediatamente y 
varios botes acudieron al ul̂ ar del su-
ceso, sin que el cueriia del supuesto sui-
cida fuera hallado. 
Solo so UlCentró un sombrero de pa-
jilla, sin iniciales, Ignor.indose quien sea 
eT individuo en cuestión. 
SE CAYO 
El menor Cándido Luis Campos,, ve-
cino de Auditor 17, sufriü lesiones gra-
ves al caerse de la parte posterior del 
camión 741'J, cuando transitaba por la 
antes citada calle. Estimase el accidente 
por imprudencia del lesionado*. 
HURTO 
AÍ iliauffeur Saturnino del Barrio le 
llevaron anoche su auto, marcado con el 
nrímero 4»Ctí. el que recuperó tres horas 
después en la calle Salud. 
DISPAROS 
El sargento Ortiz denunció en la Citar, 
ta Estación do Policía que estando de 
recorrido en Revillagigedo, entre Puerta 
ferrada y Alcantarilla, sintió disparos que 
fueron hechos en la esquina de Aguila 
i y Alcantarilla. 
Luego sopo dicho sargento que los an-
tores habían sido dos Individuos que se 
dieron a, la fuga, quienes sostuvieron una 
discusión, disparando uno contra el otro, 
tratando el agredido de repeler la agre-
sión utilizando dos vasos de que se apo-
deró en una lechería próxima y que le 
fueron quitados por el dnefto del esta-
blecimiento Manuel de la Nuez. 
Se ignora quiénes fueran los sujetos 
en cuestión y el origen de la riña. 
tA GUARDIA DE MASAN A 
Corresponde «l Juzgado Correccional 
de la Sección Cuarta. 
<,0n <d dorfn, 
"> 'O rcpresentacl.v ^ 
«c a.-ordó I 
•n ^ 
"vita,. 






mar parte del grupo „ t ^ "-' Pitj I 
de la Asamblea XaHona, 
la prensa, y declararse rñ ^ 
r.cntc, la cual se celebrar" ^ 
en el bufet.. ,M ,,„„,„. ^ T ^ \ t l i 
Prado, 70, -i ,«„ trcB de r ^ r > l 
DR, F E D E R I C O T 0 R V a > . 
E S T O M A G O . M B T ^ ' 
ANEXOS Y 
Co&snltat: de 4 a 6 p, m 
cordU, nÚKero 25 ^ 
Domicilio: Línea, 13 vLi . I 
Teléfono F - I Z S ^ ^ 
iexi 
En la tarde de ayer quedó constituido 
nn numeroso grupo de liberales, convo-
cados por la Delegación Camagiieyana, 
miembros do la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal, el cual adoptó el siguien-
te acuerdo; 
El grupo se integra con el fin do sos-
tener los principios de justicia y equidad 
.que puedan jfrecer una solución armóni-
ca para que sea acatada la voluntad de 
la Asamblea .."acional, libremente emitida. 
Se acordó designar a loa señores Enri-
que Recio, Rogerio Znyas Baziin, Uogelio 
Díaz Pardo, General Enrique Loynaz del 
Castillo y óoctor José Lorenzo Castella-
nos, para que en representación del grupo 
Dr. toan Santos F e r n ^ 
Dr. francisco Ma. Fentír 
O C U L I S T A S 
ConRritu y operaciones fe . 
de 1 a 8. Prado. 105, entrt *-13 
Bey 7 Dragonee, 
\ 'teléfono A-U14 
ESTUDIOS POR CORRgpí 
DENCIA 
Por este procedimiento, «i mí. y económico, puedo sin salir rf! Ptltt y sm abandonar SUH ocunaeiAr ̂  i atir ingeniería. Construcción \e,Sl '̂.ectnodad. Química Azúcar?»11?0 tura. etc. Pida Informes a ÁH*Lfl tillo. Apartado 166t. Oficinal- ?n,0 
S é Te,éfono * - - * z h J ¿ > & 1 
alit. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SK VENDE XTSK TTDRrBRX.MO T̂R.̂ -dor, de un metro y decímetro de lar-go, dos entrepaños, oómpletamente nueva, propia para modista, dulces, tabacos, etc. Puede verse a todas horas en Ncptuno, 168. altos. 
12220 r> m 
AVISO A LAS DAMAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
•fT'N LA M F.VA Af'ADKMIA DF MIM. 
Jli ca, establecida en Santa Torosa le-tra .1, (Cerro) encontrarán loa alumnos un método sólido de enseñanza dirigido por la competente profesora señor Juana Ma-ría do la Riva. 12120 8 m. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-viii. Fundadoras de este sistema en la Ha-lana, con medalla de oro y primer prc-juio de la Central Martí y la Credencial que nic autoriza para preparar aluinnas j'iira el profesorado con opción al título de Rarcolona. La alunina después del pri-mer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. Dos horas de clases diarias, 5 pesos: alternas, .'( pesos al mes. Se vende el método lOlS. Se dan clases a" domicilio. Teléfono M,U43. Virtudes, 43, altos. 12021 2 Jn. 
•SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
I 7, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domesticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L. Blanco. 
C 313 !a 7 e 
ACADEMIA CASTRO 
Glaseó de Cáiculoa y Teneduría de Libros, por procedimientos modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
TTNA SKSORITA, tXOX/ESA. < ON I \ -KJ mejoradles referencias. desea dar clases en su idioma. Diríjanse a O'Rci-lly, 81, altos. 12lS5 13 m 
rTIÍA .IO\ I N, INGLESA, DI M A DAR \ J clases en su idioma a discípulos : sus casas, por el día o la noche, l're clos módicos. Dirigirse a '•Kngllsh," ca lie 1,", número 450, Vedado. 12203 11 m 
OKB 
ACADEMIA "RITMAN* 
DIRECTOR: R. GOMEZ DE CARAY 




UNICA AUTORIZADA POR LOS IN-
VENTORES DEL SISTEMA TARA 
EXPEDIR DIPLOMAS DE COMPE-
TENCIA ESTENOGRAFICA 
Nuestro mí todo no es nuevo, pues 
tenemos cinco aSos de establecidos; 
nuestros profesores son personas era-
padas teórica y prácticamente en estas 
materias. 
Invitamos a las personas que deseen 
aprender estas asiomaturas a que nos 
visiten. 
Nuestra moralidad está reconocida; 
teniendo nn crecido número de slum-
sos. Jóvenes y señoritas, tanto en el 
día como en la noche, lo que más 
afirma nuestrá respétabllidad, 
GARANTIZAMOS la enseñanza de la 
taquigrafía, mecanografía. Idiomas y 
contabilidad, basándonos en el verda-
dero y íínlco sistema ISAAC P IT MAN, 
otorgando Titulo GARANTIZADO, de 
competendn. 
A la terminación de los cursos co-
locamos a nuestros alumnos gratul 
tamento por mediación de nuestro 
Departamento de Servicio popular-
mente conocido con el nombre de: 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez, 201. 
Tel. A-4963. Apartado 1626. 
Habana. 
OFBKCB UNA PROFESORA, K9-para dar clases a domicilio, rápidos adelantos. Dirección: Santa Cla-,16. Teléfono A-1807. 12257 9 m 
QB OFRE( O ñola, co CE l NA PROFESORA, FSl'A-de institutriz, en casa de moralidad, prefiere familia española, em-plea buen sistema en la enseñanza. Di-rección: Santa Clara, 10. Teléfono A-1887. 12258 0 m 
TTNA PROFESORA, INGLESA, DE Lon-U dres, que da clases a domicilio, de idiomas, instrucción, música y dibujo al creyón, desea encontrar una familia par-ticular en la Habana, en un punto cén-trico para dar clases en francés o in-Klós. en cambio de • habitación como de $S a JIO o comida. Dejar las señaa por una semana, en Lamparilla, 50, altos. 12242 9 in 
1) R <) PESO RA EXTRA N .1 B R A, lada. por Idiomas, mrtsica TITU-Instruc-ción general, experiencia y excelentes re-ferenens, desea colocación en familia rilHtlngulda. Sueldo $50 a $00. Teléfono A-8M2. 
12027 IS m 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt It 10 e 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas. 92. altos. (Consultoría Legal de Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvares Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11. Materias de enseñanza. Lectura Inte-lectuaJ y comentada. Gramática Caste. llana y Composición Literaria. Métodos rigurosametue prácticos. 11761 1 Jn 
ACADEMIA PARISIEN MARTÍ 
La más moderna. Directora: señora Ma-nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros y bordados. Se vende toda clase de útiles para el corte y el Método ••Martí". Las alumnas desde el primer día pueden ha-cerse sus vestidos y sombreros y se da >in elegante título para que puedan ejer-cer como profesora de corte. lloras de clase: do 3 a 4 de la tarde y de 8 a H de la noche. Refugio, 30. Teléfono A-3347. Rabana. 
10475 19 m 
Nuestras elegantes pulseras cama-
feos de última moda, pueden ver-
las en El Renacimiento, Galiano, 
33; en La Habanera, Monte, 57; 
en La Modernista, San Rafael, 34: 
en La Nueva China, Reina, 45: 
en Venus Salón, Monte, 69; en 
Billiken, Galiano, 98; en Bazar 
La Reina, Reina, 13; en La Chi-
ca, San Rafael y Consulado; en 
La Zarzuela, Campanario ,101; o 
remita 70 centavos en giro postal 
a Sánchez y Ca. Apartado 1708, 
Habana, y recibirá una para su 
uso y precio especial por docenas. 
Buen artículo para sederos y jo-
MCEBLBS ntANOSSESi BE VENDEN, un Juego de sala, con un sofá, dos sillones, seis sillas, una mesa con mar mol, un espejo y meslta, dos columnas; un juego de comedor de nogal, con dos auxiliares, seis sillas, una butaca, una mc-ss; un Juego de cuarto laque blanco, con escaparte, tocador, sillas y cama de co-bre: otro Juego de cuarto con escapara-te de caoba, tocador, cama de bronce y dos sillas; otro juego de sala, laque blan-co, con sof;. dos sillas, dos sillones, una mesita; un piano alemán, nuevo: varios escaparates, una mslquina de coser, apa-ratos elóctricos, banadera, calentador, si-llones, varias mamparas y otros obje-tos más. Se pueden ver en Q'ReUIy, 6. C-4014 10 d tí. 
i CACADBMIA MERCAN TUL Y DB -OL idiomas "La Comercial." Clases par-ticulares o colectivas de tres o cuatro alumnos de Inglés, Teneduría de Libros (teoría y práctica en cuatro meses, in_ cluso el cálenla mercantil, abreviado, se-gftn los adelantos del día) y Correspon-dencia mercantil por profesor experimen-tado. Reina, 3, altos. 11870 • 1 jn. 
AL COLEGIO 
En estos dias han sido enviados al Co-legio Schulklll, Pensllvania, los jóvenes españoles José Cruz y Manuel Fernández, de 22 y 24 años; fueron enviados por "The Beers Agencv" su sucursal en New York. Oficina en la Habana, en U'Kcillv, i>-l 2, altos. 
C-39CC ci 4. 
¿Por qué no aprende usted la Meca 
nografía y la Melagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-112. Tel. A-1834. 
.11501 e Jn. 
yeros. 
12207 10 m 
U N \ GANGA: ( AMA, ARMARIO, ( ON tres lunas, lavabo, tocador, dos me-sltas de noche, mesita de centro y tres sillas auxiliares, todo nuevo, de amable razón. Concordia, US. Manuel Sains. 12256 
s B VENDEN UNOS ARMATOSTES, uñe-ros, de bodega, con s licenc'as enseren. Informan en Juana Rosa Fmrique. 12240 
Abreu 
í> m 
Se vende una magnífica contadora 
marca "Nacional"; de muy poco uso, 
en $280 oro oficial; marca hasta 




Máquina de escribir, de esta marca, mode-lo 5, casi nueva, no usada en nuestra Academia, vendo, por viaje, $75. San Lá-zaro. 171, altos. Profesor Zerusa. 12119, l-tn. 









MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Inmortal, i muebles y objetos de ^ t a s K t w e el. exposición. Ncpumo, 15©. cutre tw^MUC el y Gervasio. Teléfono A-7tí20 'Drcser Vendemos cou un 00 por loo #), ^ ^Ki cuento Juegos de cuarto. Juegos d.*»1 pa uiedor. juegos de recibidor, Jue-a. í^^a^ce, sila, sillones de mimbre. espeioiV 'sal̂ ni dos. Juegos tapizados, camas de bî  .> • amas de li ierro, camas de niúo hmSML " escritorios de sedtea, cuadros de" «ai la3 cernedor lámparas do aaia, comed»! involv cuarto, lámparos do sosbreajesa, «¡i. 2 ..«r-i. nrs y macetas mayólicas, HÍUMS .V «uiaC1 tricas, sillas, butacas y esquines d» «xisfer dos, porta-macetas eaiualtadoa. vitr? trueba coquetas, enttemeres eberkmes, ado-, ¿1= ai) v Uguros de lodaa ciasen, mesas 
y cuadrauas. r M *Q™ Párate» Ü. SU 
Hevlltafl de oro garantizado. c«n su cuero y letm |o.w> Juego botones, oro garantizado. 8u cadenita y letrs «.» Yugos oro garantizado con sus le-tras 696 
Se remite al Interior Ubre de gastos puesto eu su casa; baga su giro hoy mis-mo, l'lda catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
BN'TRB INDIO Y ANQELBfl HABANA. 
MOLDURAS 
¿Necesita usted marcos para 
sus fotografías o cuadros? 
Lujoso juego de sala tapizado. Se 
vende un lujoso juego de sala tapizado, 
traído de Barcelona, compuesto de 10 
piezas, con una gran alfombra, su co-
lumna y jarrón de porcelana muy 
AVISO 
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-se» particulares por el día en la Acá-uemi* y * domicilio. Hay proiv-«MUS pa-ra las sefioras y üeCorltas. ¿Desea usteA aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted ol METODO NOVISIMO ROBEK'X». reconocido umversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la re-cua publicados. £B el único racional, t U par sencillo y agradable; cou <4 po-drá cualquier perbona d->-n!üar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria boy día en esta República, üa. edición Un tomo en 8a.. pasta, IL 11393 20 m 
Re vende un bonito cliché "tricolor' , de la Mascota (Negra), del teatro Martí. Mi-de 8 por S pulgadas. Dirigirse a Monse-rrate. llft. Administración de la revista ••Variedades." 
12076 . \ m-
(JE VENDK INA CARPKTA-KSCRTTO. 
¡5 rio, de 2 metros 40 centímetros de largo por 1.50 ancho, con su puerta y reja de hierro, es toda de cedro y en magnificas condiciones. Puede verse en Las Segundas Filipinas. Galiano. nume-ro m. 
1199S 11 m 
VENDK BAUT.TSt ATARATK, 
americano, de viaje. Compostela, 10; 
habitación, 1. _ 
12010 ' m . 
SE _ a 
POR AIS fino Ju< 
ACADEMIA FORD 
Gane $175 al mes. Nuestro sistema para enseílar la Taquigrafía en Insrlés a dis-cípulos que desconocen este Idioma hace que éstos aprendan a un mismo tiempo la taquigrafía y el idioma Inglés. El más rápido v moderno de los nlstemas. San José, Í«L entre Aguila y Galiano. Telé-fono A-0472. 11010 10 m 
LAURA L. DE BEL!ARO 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría de Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
APRENDA INGLES 
Práctico y comercial, en su propia casa. Curso por profesor graduaao eu New Vorlc. Pida informes a: Profesor Ca-i bello. Neptuno. 94. Habana. 11805 2 Jn 
At/iDEMlA DE CORTE "ACME" 
tielascoain, número 037-C. altos. Directo-ra: Ana Martínez dfe Díaz. Garantizo ia enseñanza en dos mesas, con derecho a Xítuio, Procedimiento el más práctice y rápido conocido. Glasea a domicilio; su ia Academia diuruas y nocturnas, be en-seña corte y costura en general. Clases por correo, i'recios convencionales. g« vendw.i lo» rtr»i*« 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseúsnza de inglés, español, taqaí̂ n-íla y mecanografía. Las cuotas son: pa-ra loa idioma*, $4: taquigrafía, la; y me-canografía. $2. al mea Concordia, tfi bajos 12173 5 jn 
CONSERVATORIO "0RB0N" 
Sucursal en el Vedado. Calle 17, núme-ro 4fí0-D, entre 10 y 12. Comienzas las clases el lo. de Mayo. 
7 m 
SEÑORITA CELIA VALES 
ALGEBRA, GEOMETRIA. TRIGOXO-rcetría, Ffslca. Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio de ciencias na-turalé.» y exactas en general. Profesor Alvarez. Virtudes. 12S y l altos 8880 4'jn 
ra ego de cuarto, estilo circasia-no, de nogal, compuesto de cinco pie-zas, apenas sin uso, se da en la BUtad de lo que costó; máquina estilo salón, finísima columna porcelana, lavabo cao-ba, moderno, seis sillas asiento cuero, me-sa corredera, con cinco tablas, moderna, de cedro: dos pares sillones portal, nue-vos; cania hierro, mediana, moderna: es-caparate cedro para caballero, mondado hacer, muy cómodo y nuevo, autoplano 88 notas, cuerdas cruzadas, muy poco uso y se garantiza su buen funcionamien-to,, lavabo cedro, mediano: y otros ob-jetos de la casa; urge la venta. Con, cepción. 20, entre San Lázaro y San Anastasio. ' 11070 7 m 
Véanos, tenemos el surtido más'grande y dos de madera, con figura» 
amplio en MOLDURAS 
" E L A R T E " 
G ALLANO. 118. 
ASI ESQUINA A ZANJA 
de Terracota, todo perteneciente 
juego. Campanario, 89, altos. 
p-7;52 
c o; 9d-2 
POR TENER QIE AUSENTARSE 8E venden todos los muebles de una casis, todos completamente nuevos y de última novedad. Compuesto de un juego de sala tapizado de seda, con las piezas a l g u i e n - i p. ÍOJ 
te»: un café con vitrina y espejo, dos:para montarlo. Campanario, 1¿4. 
Gran caja de caudales. Se rende una 
gran caja de caudales de 1 metro 40 
centímetros de alto, de dos puertas ex-
teriores y cuatro interiores, está como 
nuevo y de gran vista, con su base 
deras redondas 
pared, sillones de' portal, cscap ratéí̂ i licanos, libreros, pillas giratoriu veras, aparadores, paravoues y «¡116̂  del país en. todos los estilos. \ Antes de comprar hagan una Tlilbl • La Especial," Neptuno, 15l>, v bien servidos. No toníundír, Jseptnl 
Vendemos muebles a plazos y fabtjJ mos toda clase de muebles o gusto ¿I más exigente. Las ventas del campo no pagan MI balaje y se ponen eu la eatacióu. \ lteall¿aclón íorzosa de muebles y das por hacer grandes reformun «n, lOcaL Ku Neptuno, 1K3, tasa de préstia "La Especial," vende por la lultad I valor, escaparates, cómodas, luik cimas de madera, sillones de mimbre, i Uoues Ue portal, camas de hierro, P« tas de nlno, chcrloncs chiíenieres, pejos dorados, lámparas de «ala, come¿Wailo< d y cuarto, vitrinas, aparadores, escr. - , ríos de señora, peinadores, lovaboa >• e dep; quetas, burós, mesas planas, cuadros, n retas, columnas relojes, mesas de com̂ Pos c0< deras redondas y cuadradas, Juefoi ( sala, de recibidor, de comedor y j artículos que es imposlblo etallar ôi alquilamos y vendemos a plazoi, \ veutas para el campo son hbre enw y puesta.» «n la estación o muelle, OC'AI No confundirse: "La Kspe.-iar nw: ^ «ara Neptuno, uúmero 15ü, cutre Eacoti 'llar, Gervasio. . ¿e i 
II rolu i due5 horro, 12201 
SE VENDE INA CAMARA EDTOGli fica, 8 por 10, marca Osntury. Col ?»0 y se da en $60. Informa: l'cñap: cano. Virtudes, 116, altos. 11762 13 m. 
l/N 81AREZ, NUMERO 3, SE VENDI X J varios muebles, entre ellos uu ]i go de cuarto y otro de comedor, de o Jro y marquetería, y un juego oe cuan de caoba, casi nuevo; una grafonola lumbia, con cien discos, de uu mes de columnas mayólicas, y dos Juegos de» la, completamente nuevos; no se re] en precio, véalos y se convencerá. 10757 7 a 
IflDRIERA CORREUIZA, TROPIA fi » ra casa de moda y un piano c« das cruzadas, alemán, se veude. Galto' ó!, peluquería Josefina. 111&7 5 o 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una mesa consola con espejo y una mesa de centro. Un plano nuevo. Un Juego de cuarto compuesto de un escaparate de tres lunas, una coqueta, dos mesas de noche y una cama también de marque-tería modernista. Un Juego de segundo cuarto, compuesto de un escaparate de dos lunas, una cama, una /tilla y uu sillón y nn cblfonler. Nevera, columnas y cua-dros y otros objetos de última novedad. Informan: Calzada de Jesús del Moute, 70: de 1 a 2 p. ID. 120 8 m. 
P .12 
Vidrieras. Se venden varias vidrieras 
para cualquier giro, una modernista, 
para tabacos y cigarros, y entre ellas 
una muy grande, para puerta de ca-
lle, para cualquier giro, pues cabe 
mucha mercancía. Campanario, 124. 
P-732 7 m. 
MAQIINAS DJE KS( KIBIR. COMI'RA venta, reparación y alquiler. Luis de los Reyes. Tel. A-1030. übrapla, 32. 10511 19 m. 
\ rENDO VN BSCAPARATK, MARC A ma-yor, moderno, y coqueta, color cara mero Factoría. 1157* número 26. 7 m 
POR TENER QCE EMBARCARNOS, vendemos 3 camas, 2 escaparates, 1 nevera aparador, sillas, sillones, mesa de comedor, lavabo y varios efectos en buen uso, en Compostela, 75, altos. 
12024 7 m 
SE VENDEN, MUY BARATO, 
Puertas, mamparas, rejas de madera y hierro, mostradores, muebles y tablns usados, por necesitarse el local donde están almacenados. Informan: San Igna-cio, número 54, altos. 
11W7 ll m 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece Correspondencia. Teneduría de Libros para dar clases. Rápidos adelantos, poe» «r • r- D-I o i se toma verdadero interés por sus disci y laquigratia ritman, oolo por este pulos. Habana, 183 bajos, 11926 i Jn. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrcga. Da d». ses a domicilio. Angeles, S2. Habana Los encargos eu la guitarrería de Salvador Iglesias. Compostela, !\ 121S5 31 m 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar clases a domicilio. Para informes enviar tar-jetas a Acosta. 40, o bien al Colegio "La .Milagrosa," Casa Blanca. 
C-oTO Bd. 4 
TTNA SESORA. INGLESA. CON UIPLO-l ma de 2da. enseñanza, se ofrecí* pa-ra dar i'lases. también de español, que sabe perfectamente. Mercaderta, 2. «a el entresuelo. Izquierda. B 8 m 
medio, por métodos rápidos, y módi-
cos., «•nsenamos la Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman; mis detalles: 
L. Sedeño. Suárez, 120, altos. 
_ 10115 15 m. 
CESORA JOSEFA GARCIA DE ROMO* k3 Profesora de Corte y Costura, sistema' "Lera," parisién, procedimiento el más rápido, se garantiza la enseñanza en tres meses, con derecho a título, se da clases a domicilio. Concordia, 91. altos MMO 8 m 
URGENTEMENTE 
se desea comprar caja contadora, marca National. pagandósela Inmediatamente al contado. Conteste dando domicilio a (Interesado en Contadora). Apartado 2512. Habana, si desea hacer negocio pronto. 11382 • 13 m 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Cole/rio, con eran edificio para pupilos en el verano * en el mejor punto de los Quemados de" Ma-vianao. General Lee, 31. Pidan prosnec-tos. Docto*- E. Croretic. Teltícuo 1-71̂ (1 
SE VENDE, POR NO NECESITARLA, una magnífica escalera de caoba y majagua. Hoy costaría su fabricación más de mil pesos, y se da cu precio razo-nable. Para verla dirigirse a Baños. 22, entre 15 y 17, Vedado, De 8 a 10 de la mañana. 12075 7 m 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-gcr. Pío Fernández. 11722 30 m 
OE 
O roble. 
VENPKN MI FRLES, CSAOOS, OE para oficina, Obrapía, 4S. entre Habana y Compostela. • 11656 10 m 
S de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-rican Plano. Industria, M. 
11365 • _ . . 30 ra. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
11623 29 m 
/ ^ K \ N OI'OKTl NIUAD: SK V E NDE \JI una vidriera, toda de cristal, con una pieza de mármol por debajo, pró-ximamente de una cuarta, es de dos cuerpos y un armatoste, todo propio pa-ra tabacos y cigarros o quincalla, dul-ces <> cosas análogas: Informan: Lam-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería k 
oro, 18 L y relojes marca k 
¿entina, de superior calidad, 
rantizados. Prestamos dinero sobrt 
alhajas con interés módico. Teoj 
mos gran surtido de joyeríaJ 
todas clases, así como cubierW 
de plata y toda clase de objetó 
de fantasía. Penabad Hermán* 
Neptuno. 179. Teléfono A ^ 
alqi 
mas o 




kubas, osos. ( ez. 1220$ ¿v. 01 vrnk uttrla. 
HÍU, sa raüo. A n fondi A: A. ' B p. i 12279 
Ai bajo: uilan i res en «ra crl 
l 
"EL NUEVO RASTRO 
DE ANGEL FERREIR0 






tar a i 
de Nep 
no H. i 
parill;», 58, 1160o y Aguacate, vidriera. 4 m 
Se vende, gran oportunidad para ha-
cerse de un espléndido juego de cuar-
to, muy bonito, casi nuevo, para per-
sona de gusto. Ultimo precio: $300. 
Aguila, 249, bajos. 
ll.v.S 4 m 
Compra toda claso de muebles "Jj; propougan. Esta casa paga uu cincu por ciento más que las de su "T-blén compra prendas y ™ ? * - J ° L ¿ \ l ' deben hacer una visita a la misma ̂  de ir a otra, en l trarán todo lo que dos bien y a Batisfacción-
ia seguridad que eD£ i  deseen y •er*nA,3( ifac ión- Teléfcao aj-
VF.NDK: l N 11 EGO 1>K CIA UTO, O de cedro, color naturai, barniz muñe-ca, compuesto de escaparate grande del lunas, peinador de luna giratoria y dos mesas de noche, en 2̂00; otro Ĵ ego de cuarto, de cedro, color nogal, compuesto de escaparate de lunas, coqueta, dos me-sas de noche y cama de hierro esmalta-da, blanco, en $150; dos escaparates sin lunas, grandes, en $25 cada uno; un pla-no en buen estado, $100; otro plano de co-la, también en buen estado, en $200; un juego de bambú y cedro, de antesala, com-puesto de mesa, dos butacas. 2 sillones y un librero, en ¡MO. Dirección: calle 19, nú-mero 183, entre J e I, Vedado. Teléfo-no F-M03. De 8 a 11 de la mañana sois-mente. 
11254 6 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus mueblea, vea el grande ; variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde &S; camas con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-radoreu i>e estante, a $14; lavabus, a |13; mesas de noche, a $2; también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas snc; tus relarlonadsK al giro y los precios an-ua mencionados. Véalo y se convencerá. S>hí COMfKA V CAMBIAN MUEBLES. VV-JBNBI BIEN: EL 11L 11059 — -
1>\R\ M.(J1 II.AR I.OS \l,TOS QCE están llenos de muebles y por refor-mas para ampliación de local, se liqui-dan juegos de cuarto, gabinete, sala y comedor, del pafs, americanos y españo-les, finos y corrientes, asi como mim-bres, lámparas y articulos de adorno para la casa, con gran rebaja de pre-cios. Con motivo de dichas reformas, se venden muy baratas rejas de hierro, de escalera, cancelas y puertas de cortina para establec'mlcnto. En la casa de Uui-sánebez. Angeles. 13, y Estrella, 25 y 29 Teléfono A-2024. 
HOíVi 8 m 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3307 InJ 17 ab. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-taura todo objeto de piedra, tierra & pas-ta Hago todo arreglo ea mueblea Com-PD todo objeto que represente valor. Ga-rantizo el trabajo. San José, número 67. Teléfono M-27U. 
11727 30 m 
/ ^ RAN 
VT juegos 
GANGA: SE VENDEN DOS de cuarto, estilo moderno y nuevos, uno de comedor, un buró, una máquina de coser, una mesa de centro y un grafófono marca Víctor, con 60 discos nuevos y varios cuadros; todo se da sumamente barato, por mitad de pre-cio, pues tengo que embarcar de preci-sión al extranjero. Informan en Econo-mía. S& bajos; de 10 a. m. a 5 p. ni. llflOJ • 
Alquile, empeñe, venda, compr< 
cambie sus muebles y prenda* * 
"La Hispano-Cuba", de U * f ^ 
Hermano, Monserrale y VilleP 





Animas, S4, casi esquinaba Gall«B* Teléfono A-W» . ^ Esta es la casa Q»» J*»S2t* más baratos. Háganos u„a 
JUEGOS DE CLAHTÜ- ,„ntes y ! • JUEGOS DB SALA, corrientes 
^JUEGOS DE COMEDOR. ^ A 
Camas, lámparas escritorio» ^ 
Jetos más, a precios de ocabi 
DINERO 
Damos dinero sobre 






Embarco. Vendo escaparate luna 
ladas, siete gabeta*, ^ ¿ , , 1 
de, $70. Un ™ W ™ £ X C % * 1 \ & 
ro«do. muy bonito. $30. R**»' 
altos. s*> 
11763 ———^Tr^Gt^ 
MUEBLES ISADOS, muchos ^ ^ ^ X t c ^ j T * tes. no reparo en P" 0̂; _ en el cantidad. Llame al M-»" ' . 0 
lo compran. 
1Ü758 




D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E . 
^ g l P a d r e R u i z e n 
B e l é n 
todos 
S e x t a 
y ú l t i m a 
C o n f e r e n c i a 
-uima noche que ocupaba la 
, . E r a la u » ^ ; - ^ santo en B e l é n 
1 j 4 « i r r o l l a n a o ' escuchaban coa 
m del o r d ^ n d ó ¿ e in terés los innuito-
« . e í f . BUiua atenc'ón r;cudieron o-
25 . R a b i e s « ^ ¡ l e r o ^ a ^ ^ ^ de l03 Je . 
das i*43 
Buítas. . n aue ia prestigiosa 
f E r a la " j f AáundtQtá. for-
[congregación o totillidad de « c a t a n * 
feada casi en lebraba con ex-
Pos del 9 a o l S ' a la v í s p e r a de su 
r a o r ^ r s \ a S n a l ento . mdo la 
^ r a n Mnns Carlos Mejía, Obispo ü e 
^ . ^ f v ¿ o n g r e g a n t e Mariano. 
Cina escogido por el P. Rí l t t 
l E1 ^ . fena solemnidad üx* explicar 
hra aQ. ifíorio la pequenez «e l tiem-
r n ' f r r a n d e z a d e la eternidad. 
I»0 y « vnle lo qui' se mide por el 
fuán P O f c ¿rande es el valor de 
tienip0 t^ne por medida la eternidad. 
J ^ L w n W e decía el P. Ruiz . se com 
l El de dos elementos: materia y es-
f ^ f v tiene dos vidas, UDL que co-
jiritu y " rte materif.I, y otra 
P refiere aP la espiritual: cono-
^ f i valor de estas dos vnias para 
ffiíStS en lo que se merecen es el 
fbito de su discurso. 
Habló primero del tiempo, toma 
"fundamente de su a r g u m e n t a c i ó n 
' . M i n a de un ingenio portentosr, 
a d 0 S s t i n o"ien flosofan^o sobro 
lanníturale2a"del tiempo :o defino 
fr iendo- el tiempo es la d u r a c i ó n de 
í a S n s transitorias; se compono del , 
1 D.HO del presente y del porvenir y 
• flujo continuo de lo material 
I V v i sin cesar pasando de un modo 
K J r a otro, apenas nos damos cueu-
• o riPl j-iomento actual mientras ha-
" ' 'dei presente e s t á escapando-
. i d- nuestras manes y dejando de 
» • "tir para no poder aprovecharnos1 
Sfr n -Hay ^osa m á s inconsclcr.to; 
••í^nVl tiempo Solo disponemos del i 
•¿'rúenle v éste pasa en un instante; \ 
uasado está íuera de nuí-s tro R1-
í a r c e el futuro aúu no existe y r.o ¡ 
•"sabemos-si será para nosotros. 
Pero el tieuipo no es algo dietifto I 
de las cosas materiales que van des-! 
'en'-olvttndose en su naturaleza, 03 la 
duración 4e esas mismas cosas; es la | 
«vistencla• efímera de ollas: esto] 
trueba lo poco que valen las r iq^c- , 
sai?, que con tanto afán se buscan, les i 
'roces sensuales que como ilnalid^dj 
4e su existencia pretenden di^fnuai 1 
| los materiales; no tienen oonsíEten-
cla, pasan sin cesar para dejar de 
existir y dejar un recuerdo ir i s to de 
que fueron sin poderlos conservar. 
Y so afanan los hombres tan su-
periores en su parte principal y es-
pecíf ica a la majteria, por osos bie-
nes materiales y desaparecen de la 
escena de esta vida esos mismos 
hombrea y van a l sepulcro; ¿ q u é se 
llevan a l sepulcro? ¿ d ó n d e e s t á n Cuan 
do yacen inertes esas riquezas, esos 
goces, esas grandezas? en la sepultu-
í ra todos somos iguales; a l l í no se 
distingue el a r i s t ó c r a t a 'del plebeyo, 
el capital ista del d e s h e r e d e á o de la 
foftuna, el que gozaba de todos lo» 
placeres del que v i v í a en la cruz dtd 
sufrimiento; nada m á s d e m ó c r a t a que 
la muerte que a todos nos mide c u 
la misma medida, igualando l a suer-
te de todos. 
Por el contrario, :qué grandeza l a 
do los bienes eternos! Esos bienes co-
rresponden a la segunda v:da del 
hombre, que le espera m á s a l l á del 
sepulcro. 
No esposible que formemos idea 
exacta del concepto de la eternidad. 
No podemos juzgar de las cosas sino 
por las especies que reciolmos do las 
cosas materiales , mediante el con-
curso material del cerebro que a c t ú a 
juntamente con l a inteligencia. E s un 
misterio para nosotros l a eternidad, 
como es un misterio el conocimiento 
de los colores para quien nunca ha 
visto, y de las h a r m o n í a s de la m ú s i -
ca, para quien c a r e c i ó siempre del 
o ído. 
Solo sabemos que nuestra a lma co-
mo e s p í r i t u que es y s e g ú n lo de-
mostramos otro día, ha de sobrevivir 
a la materia, y esa sobrevivencia es 
la eternidad: solo sabemos que los 
e s p í r i t u s no perecen, y que su vida 
no se ha de acabar nunca: apenas po-
demos enteder eso, pero siguiendo el 
raciocinio de un c é l e b r e autor, el P . 
Nieremberg, nos daremos alguna 
cuenta de su importancia y valor s in 
l í m i t e s . 
T r u é b a l o ese autor, c l á s i c o en esta 
materia , con ejemplares palpables: 
dice que s i una hormiga trasladase tt» 
granito de arena o un poquito do tie-
r r a de un punto a otro cada 100 áñ- 3 
y pretendiese formar un monte 'n-
menso ¿ q u é de a ñ o s n e c e s i t a r í a para 
terminar su trabajo? pues esa inmen-
sidad de a ñ o s no quitan nada a la 
eternidad: esta queda tan entera C:Í-
mo antes, comienza de nuevo para 
no terminar j a m á s . F i g u r é m o n o s , di-
ce el mismo Nieremberg, la unidad, 
a ñ a d i é n d o l e ceros y m á s ceros, a los 
pocos ceros que se; lo a ñ a d a n , ¡ q u í 
d u r a c i ó n tan inconcebible! pues e c 
d u r a c i ó n no quita nada a l a eternidad, 
permanece sin l í m i t e s , como si co-
menzara otra vez y sin perder nada 
de lo pasado, aun Seguirá oin tónn i -1 
no ninguno: la eternida nunca pasa. I 
nunca termina; no tiene Un, i 
Pero esa eternidad no es niño U , 
d u r a c i ó n do los e s p í r i t u s ; o:; el rn^s-¡ 
mo ser espiritual que dura sm t é m . i -
¡ n o ni fln. ¿ P e d r a l apreciar ahora lo i 
I que valen los bienes eternos, los gr.-; 
ees eternos, las riquezas eternas, el 
do lo eterno, que es e l premio de la • 
v irtud? Con r a z ó n dec ía el A p ó c t o l 
| que nada valen los sacrificios tempo-
; rales en presencia de los premios I 
| eternos prometidos. 
Busquemos los bienes eternos, te-
Imamos los castigos eternos, despra-i 
ciemos los bienes aparentes y los ma-
les aparentes que se acaban con la 
muerte. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S u f r a g i o s p o r e ! R . P . 
V i l l e g a s , S . J . 
DI sábado, 3 del actual, el Colegio San 
Agustlu de Loyola, que dirigen las vir-
tuosas hermanas, señoritas Marfa y Ma-
nuela Muñiz, ofreció por el eterno des-
canso del B . P . Cirilo Villegas, S. J . , fa-
llecido e r 5 de Marzo anterior en Pasto 
(Colombia), Misa de Comunión general. 
Pué celebrada por el R . P . Cándido Ar-
beloa, S. J . 
Comulgaron las bellas alumnas del' 
plantel, un grupo de niüoa del mismo. I 
Comulgaron asimismo muchos atuigoa 
del inolvidable Jesuita, que ha pasado ci 
mundo sembrando el bien, y asi ha cose-
chado ahora frutos de tan sublime grati-
tud, como os la oración del niño, y ora-
ción unida al Sacratísimo Corazón do Je-I 
súa. 
Después 'le la Misa, se rezó un res-
ponso. 
Nosotros felicitamos a las Directoras 
del Colegio San Ignacio de Loyola, por 
encender en los corazones de sus nume-
roso» alumnos, la ancborta de la gratitud, 
que ennoblece el alma y fortalece el co-
xazón. 
Apustín quo alcanzan de Dios la perse-
verancia todos aquellos que la buscan, y 
la piden hasta el fin de la vida. Y cier-
tamente la alenn/uremos siempre que la 
pidamos «'on confianza a Mam. Ella mis-
ma ofreces esta gracia a todos aquellos 
que la sirven fielmente en osla vida. '"Los 
que obran i-onforme ron mi voluntad, no 
I.ecarán, los que esclarecen ihl nombre, 
cbtendráji ia vida eterna," como le hace 
dorlr 1 alglesla. 
Para conservarnos en la vida de la divi-
na gracia, nos es necesario la fortaleza 
espiritual para resistir a todos los ene-
migos de nuestra salud. Y eeta fortaleza 
por raadlo éé María se alcanza. Esta 
fortaleza es mía, dice Mr<ría Santísima; 
Dios ha depositado en mi mano este don 
para que yo lo dispense a mis devotos. 
Por mi mediación reinan mis siervos y 
mandan sobre todos sus sentidos y pa-
siones, y asi hacen dlpnos de reinar 
después eternamente en el cielo. 
San Juan Ante-portam-Latlnam. en Ko-
ma, el cu-il preso por orden de omlciano, 
v llevado dexde Efeso a Rema, por sen-
tencia Jel Senado dolante de la puerta 
Latina, lo metieron en una tina de aceite 
hirviendo, .le la cunl salló más limpio y 
robusto que había entrado. Sucedió esto 
milagro por los años de 91 del Señor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solamnes, en la Catedral la de 
Tercia y «n las demás Iglesias las de 
costumbx'e. 
Corte de Mana.—Día f..—Corresponde 
visitar a lestra Señora del Sagrado Co-
lazón en Sa.i Felipe. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
R E S 0 I . L C 1 O X A P O S T O L I C A 
Practicar y propagar la devoción a la 
Santísima Virgen. 
F I . O B K S I) EMAYO 
Vienen colebrándose con sumo esplen-
dor el ejercicio piadoso d* las flores en 
honor a la Jteina Celestial, en los colir. 
gios de Religiosos, en los templos conven-
tuales y parroquiales. 
Muy conmevedor el ofrecimiento de fio»i 
res, a la Reina de todos los Santos y¡ 
Madre del Amor Hermoso. 
C X C A T O L I C O . I 
D I A C D E MAYO ' ¡ 
Este mes está consagrado a |A Santí-
sima Virgen. \ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
ottá de manifiesto en la Iglesia de Santa 1 
Catalina. 
Santos Juan Ante-porram Latinam; 
Juan Dam-isceno y Protógeues, confeso-
res; Hellodoro, mártir; santa Benita, »vir-
gon. 
"Alaría os tambión nueslra vida, por-
que nos alcanza la perbeveraucia." 
L a perseverancia ílnal es un don di-| 
vino tan grande, que como declaró el 
snüto concillo de Trente, es un don en-
tf rament? sraiuito y que nosotros no po-
de mos merecer. Mas como enseña San 
S E R M O N E S 
O V i : ME HAN D E PBEÍHCAB, D, M., 
E V S A N T A I G L E S I A C A T K -
m i A L , D L R A N T K E E P R I M E R 
SEMiiSTKK DEL, C O R R I E N -
T E AÑO 
Mayo 18: Donlmlca I I I (De Minerva); 
lltmo. señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Seflora de la Cari-
dad, P , de Cuba; M . I . señor C . Doc-
toral. 
Mayo 29: L a Ascensión del Señor; M. 
I . s e ú o r ' o . Léctoral. 
Junio 0: Pascua de Pentecostés; M. I . 
scilor C , penitenciarlo. 
Junio 15: l a Santísima Trinidad; señor 
Pbro, D. J . J . Robores. 
Junio 19: Smum. Corpus Christl; M. L 
señor C . Migistral. 
Junio 22: Tiesta del Jubileo Circular; 
M. I . señor C . Arcediano. 
Habana, ol de Diciembre de 1918, 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m. on 
Nuestra S. I« Catedral, venimos on apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días t'e indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles ^ue oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren n Dios por la 
oxaltaclún Je ia Pe, por el Romano Ponti-
fico y por nuestras necesidades. 
Lo decretó » firma S. E . R. y de ello 
certifico. - ¡ - Kü OBISPO. 
Por mandato de E . E . R., Dr. M E N -
deu, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio do la Misa en la 
S, I . Catednl cada medid hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y inedia y 8. A las S y media se 
celebra Mlsi solemne, coa nsiatencla del 
lltmo. Cabildo1, A las 10, Misa rezada y 
a las 11. Alisa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el limo. Ordinario Dio-
cesano, on los días festivos se predlcu 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora ^n 1K Misa solemne. y 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
SOLEMNISIMO T R I D U O Y F I E S T A AL 
P A T R I A R C A SAN J O S E 
Viernes, día primero.—A las ocho a. 
tn.—Misa cantada. Por la tarde, a las 7, 
Exposición, rosarlo, letanía cantada, ser-
món por el Jl. P. Ignacio de San Juan 
de 1̂  Cruz, y cánticos en honor al Santo. 
Día Segundo.—Loa mismos eerclclos que 
el día anterior, el sermón a cargo del 
R, P. José Luis de Santa Teresa y Salve 
solemne. 
Domingo, 11.—A las 7 y media. Misa de 
Comunión General, 
A las 9.—Misa solemne en la que ofi-
ciará el M, I , P. Provisor de la Diócesis 
doctor Manuel Arteaga. 
Asistirá nuestro Exorno, y Rdmo. Pre-
lado. 
E l panegírico estará a carpo del Di-
rector R. P. Ensebio del N. Jesús. 
Por la noche, a las siete, ejercicios 
de las precedentes noches, sermón por 
el M." R. P. Florentino del Sagrado Co-
razón Prior y Vicario Provincial y pro-
cesión por las naves del templo. 
L a parte musical a cargo del afama, 
do maestro Sr. Ponsoda. 
12109 10 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, a 
las siete y media de la noche, se hará 
el mes de María como en años anterio-
res, cantará el coro de 1P, parroquia, ha-
brá diariamente ofrecimiento de flores 
y sermón los días festivos, 
11495 C rn. 
2í) €0 «4 44 
23 
Veraoruz, . . . 65 a 
Tamplco. , . . 80 a 
Nassau. . . . . 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H , Agente GeDeral pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o m 
A - 6 I 3 4 . Prado. 118. 
C O M P A f i l A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 31 de Mayo. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día seis, octavo de los martes de 
San Antonio, a las siete y media misa 
de comunión general, a continuación el 
ejercicio correspondiente; a las nueve, 
misa cantada con orquesta y sermón. 
Terminad la misa se hará la procesión. 
E s a Intención de la señora Cándida Ve-
ga de Cruz. 
11046 C m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 








E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de cios hé l ices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á p a r a : 
C O R I Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 10 de Junio. ^ 
Este e s p l é n d i d o vapor de 20 .0ÜU 
iOneíadas que h a c í a la traves ía a t 
New Y o r k a F r a n c i a , ha sido puesto 
en la l ínea de C u b a y puede trans-
portar 2.000 emigrantes. S u veloci-
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el da 20 de Junio 
E l Vapch Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos h é l i c e - y 7.000 toneladas. pr( 
visto de Aparatos de T e l e g r a f í a si 
hilob. 
S a l d r á sobre el d ía 2 8 de J u n i 
para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para camS 
roteá de lujo y de familia. R e b a j a H 
mando pasaje de ida y vuelta en p t 
mera, segunda y tercera preferenci í 
L a carga se recibe en el Esp igó 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
r*»" ^ - - n c i a vende pasajes de Na 
York al Havre o Burdeos. Sal idas * 
tnanales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a í 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Ha b a n a . 
c isao tn 14 W 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o j O L 
D £ C A D 1 7 > 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas. 
Cap i tán J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á de este puerto, fijamente, e) 
d ía 7 de Mayo, a las cuatro de laj 
tarde, para los puertos de 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C O R U Ñ A , 
s y fabtiJ 
o gusto cJ 
A L Q U I L E R E S 
























I R 0 
H A B A N A 
1 Se alquilan los altos de L u z , 55 , acá 
bados de fabricar, que constan de nue-
ve departamentos con dos servicios y 
dos cocinas de gas, propios para ofi-
i ciñas o una familia numerosa. L a lla-
ve en Picota, 10, a todas horas. 
I ii;30l 9 m. 
Í 0( . \L PROPIO PAK.V~INDCÍ>TRLtV O 
cJj g-urajfv .̂ 0 alqulln cu el barrio del 
•Miar, callo Universidad, 19 y -'1, al la-
• o de Infanta, tiene li; metros por S4, 
Bin columnas, la liare en el 17. Informa 
•t i dueño: Alt. de Bcclie, calle Unión y 
•horro, 48. , 
t r.'i'Ol 9 m 
TUALKCON, 1«, BAJOS, BONITO PISO ! 
B.U. amuebliulo, ron sala, comedor, dos» I 
Un.luis, haüo, i'Ocina, lu/. y telefono, 1Ó0 | 
•esos. Cuba, 7S.A, altos. Señor Marti-
I ú'-.'OS 0 m 
L l <;r.«»K, MKDÍANTK'TTlCRTo" CON-
venio, una cusa, en la calle de I n - ' 
'Austria, necra de la brisa, compuesta de 
{nía, saleta, tres habitaciones, cocina y 
baño. Alquiler: §65 al mes y dos meses 
Bfen fondo por no admitir fiador. Informa-
K a : A. T. en San Ignacio, 63. De S a. m. 
C* •> p. ra. • 
^ ' - - ^ <' 9 m, 
ALQUILAN. SAN R&FABL, oT-.A, 
» - ) bajos, l'ara familia de gusto, se al-
jmlan estos lujosos bajos; sala, saleta, 
iri's cuartos, baño, comedor . y servicio 
para criados. Llave e informes: F . Espl-
i"lrat S. eu C. Antiguo Hotel Sevilla. Uo-
partamento 109. T d . A-0935. 
L a a g 9 m. 
Se s o i k i í a n unos altos amueblados en 
Prado o M a l e c ó n , por una temporada, 
matrimonio honorable, sin n iños , sin 
animales, se p a g a r á n 100 pesos. Calle 
J , 182. T e l . F -1153 . Vedado. 
11754-ó.r> S in.. 
~\REDADO. S E A L Q U I L A I.A ÜKRMOSA 
t y ventilada casa calle 17, entre A y K. 
con todo el confort moderno. Para más 
Informes al F-1631. 
122,% 15 m. 
C Í ; A L Q U I L A N LOS UMV.CIOSOS A L -
KJ tou,. acabados de construir, de la ca* 
lio San Lázaro, íuimero 480 y 4S2, com-
puestos de 4 habttaclonps, gabinete, te-
rraza, sala .saleta, comedor, fíaiería, ctiar 
to "tollett,"' pautry. cocina de gas, cuar-
to de criados y agua fría y callente eift 
los servicios. L a llave, en los bajos. I n -
forman: Obrapía. número 11. Teléfono 
A-2802, Precio $100. 
11832 1 C m 
\ r E D A D O . S E A L Q U I L A CASA C A L L K ít, número 9, entro J y K, Jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, y cinco 
más on los sotános, cocina, con dobles 
servicios, su baño y traspatio. Precio 75 
pesos, luiocman al la.do.-
11Ü51 . 8 m 
£ i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece n sus depositantes fianzas para al-
quileres de casa» por un procedimiento i 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero;i 
de 8 n 11 a, m. y de 1 a 3 y de 7 a l 
. p va. Telefono A-5417. 
MU,l FX, 80, ALTOS. MUY F R E S -
K,„0EJS y espaciosos, sala, saleta, cuatro 
|f"artos, cuarto para criado, baño v do-
Kiu9erJlci0s- k*11^ e informes: P, ííapii 
fficira, g. eu C. Antiguo Hotel Sevilla. De-
irarumento 109. Tel. A-9935. •• 






Se alquilan para establecimiento o in-
«tortria, los bajos de la casa S a n Mi -
pw» 92, esquina Manrique, se pres-
|a para establecimiento de lujo, por es-
™ a dos cuadras de Galiano y una 
« Neptuno. Para informes: Florent í -
n°H-González . San Miguel, 69 . 
I ^ w - o o 7 m. 
l í J S , TOMAR E N A L Q U I C E R v7. 
I ^ n su wp,ara^ corbata8. camisería, cíe, 
ff^aparstA, l aJlajo J,ara Opósi to o con 
P""í a M- Sánchez, San Ml-
TT^—- — O m 
U S S f ' ^ t * , A X í * t ^ A K L PISO 
t n , , ^ - Aguacate, 50, altos. 
BUSCA USTEIV C A S A ? . . . ¡SI! P U E S acuérdese del electricista Adrián Zu-
lueta, quien le hará su instalación de 
lámparas por un precio económico y re-
para toda dase de aparatos eléctricos. 
Planchas eléctricas por $1.50. A. Ziüueta. , 
F-isrt.-. v yóSO. 
11709-10 8m I 
A CABADO I » ; CONSTRUIR SU A L Q U I -
Jr±. la ol piso bajo do la casa Aguiar, 19, 
Informes: Cuba, 29 y en el Vedado, calle 
SSt esquina a -, 
111131 7m. 
SE JDÉSKA A L Q U I L A R UNA CASITA O apartamento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-477tí y pre-
gunte por AL U. 
C S023 Ind 5 ab 
C E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
O casa con garaje, acabada do fabricar. 
0, cutre 25 y 27, la llave en íreute. Ihfor-
man: B, entre 27 y 29. 
11907 6 m. 
TTSDAtyOl POR E M B A R C A R S E SU 
t dueño para el lo. de Julio, so al-
quila con muebles o sin ellos, una casa, 
compuesta do piso bajo, cou portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartos 
de dormir con su baño, repostería, co-
cina, despensa, terraza, alto con hall, 
gabinete, seis cuartos de dormir, dos 
baños, cuarto de escaparates, closet y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, 
dos baños de criados y 1.500 metros de 
Jardín y arboleda. Se alquila por .contra_ 
to por años. Solo puede verse previo 
aviso, a su dueño doctor A, Domínguez. 
San Miguel. 107; de 1 a 4 p. m. 
10893 12 tn 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E J , esquina a 27, unos altos. Precio: 
$50. L a llave en loe bajos. Informan: San 
Mariano, esquina San Lázaro, "Villa Cu-
co." 
11773 7 ra. 
SE A L Q U I L A , U.V LO MAS C E N T R I -CO de Jesús del Monte, Tamarindo, nú-
mero 50, hermosa casa de sala, zaguán, 
cuatro hermosos cuartos, patio, traspatio 
caballeriza y todo servicio, con portal 
Independiente. Precio $70, dos meses en 
fondo. Informarán: Cárdenas, número 54. 
m m 9 m 
EN SAN MARIANO, ESQUINA A SAN Lázaro, a dos cuadras de la calzada 
• de Je.súfi del Monte, .'52, alquila el chalet 
• Villa Cuco." Con jardín, pasillos, buen 
patio con árboles frutales, su garaje y 
todo confort para una familia de gusto. 
Informan en la misma, de 10 a. ra. a 
3 p. m. 
11774 7 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I S T I N A , 5 8 ¡ 6 0 
Acabadas de fabricar se alquilan estas 
dos amplias naves propias para cualquier 
industria. lu íormau: Cagiga Ilermauos. 
Monte, 363, • ' 
11208 10 am, » 
SE ALQUII /A L A HERMOSA CASA CA-lle 17, esquina a A, con todas las co-
modidades y conveniencias del confort mo-
derno, T'eno un buan garaje y habitacio-
nes para criados y portflfo. Informan: 
B, entre 17 y 19, 
11333 11 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Ü 
JESUS D E L MONTE: E N L A C A L L E Tamarindo, se alquilan los altos do 
la casa número 70-A, sala, saleta y cua-
tro buenas habitaciones. Renta $50. L a 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
Ancha del Norte, 237. Teléfono A.5819. 
10772 7 m 
C E ALQUILA UNA HABITACION, gran-
k_> de y ventilada, a un matrimonio sin 
niños, a señora*» o caballeros solos, que 
sean de moralidad. Crespo, 72, entrada por 
Bernal, alt .so 
12168 9 ra 
Q E ALQUILA UNA ESPACIOSA A- V E N -
kJ tilada habitación, con vista a la ca-
lle. Galiano, 9. esquina Trocadero. Tele-
fono M-2381. 
12180 9 m 
C E R R O 
CARNEADO: A L Q U I L A UNA CASA E N Palatino, sala. 3 cuartos, patio gran, 
de y portal. Bella Vista, 51, casi esqui-
na Armonía., $20 por años, $25 por me-
ses. L a llave en la esquina de Armonía 
y San Quintín; preguntar por Arcadio. 
122aO 13 m 
}E S T R E L L A , 5S, S E A L Q U I L A UNA HA-li bltaclón, vista a la calle, a matri-
monio solo o persona seria, casa de 
moralidad. 
12210 9 m 
EN MONTE, 165, ALTOS, S E ALQUI-la una habitación a hombres solos; 
hay luz, telefono y demás servicios. 
12314 9 m. 
ÚK .ALQUILA UN SALON, E N T R I N I -
kj dad y Carbajal. a una cuadra del Ce-
rro, esquina. Informan: Telefono A-4071. 
12011 7 m 
\ UNA CUADRA D E L A CALZADA 
XA. del Cerro se alquila un espléndido 
local, propio para garaje, depósito, car-
pintería o cosa análoga. Informan en 
Cerro, 612, bodega. 
11511 10 m. 
C o m p « l ^ SAN L A Z A R O , 3 5 , B A J O S , 
e n i x » S E A L Q U I L A 
ViUcfl* lrlado- doblo «orv!5'. ri,gl0- 1111 t"ar"J d¿ VUICÍ pued« ^ servicio, patio y traspatio; 
curado. 4.; do 1 a 4. Juan Pé 
ii'0 Jo «1 «cto 
^ ^ t i f ' S 0 * » ™ B O . I N F O B "«ocuparf ̂ 's /le casas que se van 
^ de ¿asM \^hte la oportunidad. Bu-
' l - y d e s ! -,a,'^<.Lo,'Ja. 134. de 9 
- do . lelMono A-0500. 
P" ff^l^S E.MBALRC \ 
P V ? ^ 1 ' Piso ; 
A. A L Q H 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f ren te . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T i m ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 351S tn 25 ab 
Se alquila una nave de 6 mt. por 36 , 
propia para una industria, acabada 
de construir en la calle de E s t é v e z , 20, 
casi esquina a la Ca lzada del Monte. 
Informan: Modesto G ó m e z . Omoa, 1, 
carp inter ía . T e l . A-6855 . 
110327 9 m. 
SE A L Q U I L A , E N AMARCURA, 96, UN zaguán, para una máquina particular, 
depósito o exhibición do objetos, cu los 
altos Informan, 
11916 12 m. 
¿ W * ¿ t a comn,f.U^i,1Pl8<í " ^ u e b l a d ó 
V i c i l a i i o CA . 
V cOmercial ri^ 0 ^OCAL, P A R T E 
• ^ í ^ r a . ¿ ZteZ*5*"*- A- CaldeviAÍ ra' 11. bajos 
D i N, • m. 
S S ^ T i t Í ^ ® ? 0 C H A L E T E N 
U B H altos. ma»íniíico. Razóu: Cu , 
Se \ "-i—' 'i m. 
' oe Angulo. T e | M 2267' 
V E D A D O 
Por ausentarse se traspasa contrato por 
seis meses de los bajos de la casa ^ V i -
lla I n é s " , calle K , casi esquina Calza-
da (entre 9 y 1 1 ) , de lujosa y recien-
te c o n s t r u c c i ó n , con garaje propio, de-
m á s adelantos modernos y muy fres 
ca . Amueblada o sin muebles. Infor-
man en la misma. 
12299 9 m. 
¿"VASA AMUEBLADA, .MUY E R E S C A Y 
K J amplia, se alquila, en el Vedado, du-
rante el verano. Garaje y traspatio. Pre-
cio rasonablo. Informes: Teléfono F,1499. 
Apartado tí9<J. 
122̂ 7 9 m 
U72! 
Puertas ^! ?^íííi,ak•,l 
C eos» ¿ a á W ^ J P * 1 * «stable-
orman en A *i ?0n inrSo con-
' de5 a ' g ^ ^ d . 52,° alto.; 
15 m 
C K A L Q U I L A D E S D E E L TBIMUIU) 
0 de Junio una casa amueblada, .en el 
Vedado, tiene s^Ja, recibidor, comedor, 
pantry, cocina de gas, calentador automá-
tico ,timbres eléctricos, cinco habitaciones, 
dos baños espléndidos, dos cuartos de i 
criados con sus servicios, patio y paraje i 
amplio, portal y Jardín. Puede verse de 
1 a 4 de la tarde. Callo G, esquina a 5a. 
1227^ 13 m. 
Q E A L Q U I L A LA CASA BEANQUIZAL, 
kJ 7, portal, tres cuartos, luz eléctrica y 
cocina de jjaa y servicio sanitario. $3S. 
Cristo, 17. 
12297 9 m. 
B u e n l o c a l e n l a e s q u i n a d e T o y o . 
Se vendo cou buen contrato y poco alqui-
ler. Uobaina y Fernández Hermo. Berua-
¿a, 1, altos. 1'el. A-54tt5. 
12290 9 m. 
"DBOPI.A PARA INDUSTRIA, CLINICA. 
JL Colegio, Q cosa análoga, alquilo la 
(asa moderna Zaragoza 13 y 13-A, cou Ció 
metros de fabricación, a 50 metros de 
la calzada del Cerro, y con frente por 
el foudo con la calle de Atocba, E . Bel-
! Irán, eu la misma, 
| 11401 4 m. 
\TüCE8ITAMOS CON URGENCIA A L -
i3l qullar muchas casas y chalets en la 
Víbora, Vedado y dentro de ía ciudad; 
para servir el sin número de solicitudes 
que nos tienen hechas nuestros clientes. 
Servicios absolutamente gratis a los pro-
pietarios que pongan sus casas a nues-
tra disposición. F , Esplñeira, S, en C . 
Edificio L a Cubana (antiguo Sevilla.) De-
partamento 109. Tel. A-0V35, 
122S5 15 m. 
P a r a familia de buena pos i c ión . Se al-
quila para d e s p u é s del 15 del presente 
mes la fresca y c ó m o d a casa Benito 
Lagueruela, 29 . S ó l o la ha ocupado 
el propietario. Cinco habitaciones, dos 
m á s para criados. Buen garaje y espa-
cio para otro, jardín al frente y a l 
fondo, con una hermosa terraza. I n -
forman en la misma, de 11 a 5. 
12007 7 m. 
SE A L Q U I L A . E N $16 PESOS, E A CA-sa de mamposteria, calle de Floren-
cia, número 8-B, Reparto Betancourt, lo 
más altó y «aludable del Cerro, servicios 
sanitarios. Informan *n Bellavlsta, nú-
mero 16. Ayala. 
11264 4 m 
Q E A L Q U I L A LA CASA C A E E B T E J A R , 
kj número en el líeparto Luwton, en 
50 pesos. Sala, saleta, cuatro cuartos, co 
medor al fondo, patio, traspatio. Telé-
fono A-8S11. Camilo GoiiRález. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A , E N G Ü A N A B A C O A 
En la calle de Maceo, número 20, her-
mosa casa, con 6 cuartos, toda de mo-
saico y azotea, es muy fresca, tiene dos 
patios con árboles frutales, servicios 
completos, completamente moderna y si-
tuada en lo mejor do la villa. Otra en 
Santo Domingo, número 12, propia pa-
ra estabtecimiento, con un gran salóii 
de csquluiw viarias babitaoioneü, servl-
CÍDS, y un hermoso patio, con entrada 
para vehículos a la calle. Informes en 
Ci (Jarcia, número 65. Teléfono 5097. Oua. 
nabacoa. 
11994 7 m 
( Ul. 
Q E A L Q U I L A O V E N D E HERMOSA 
O casa. José A. Saco, número 2. casi 
esquina Milagros. J°ardfn, portal, Lalí, 
sala, comedor, gabinete, cocina, servicio 
y cuartos criados. Garaje. 5 habitaciones 
altas, 2 terrazas, baño lujo. Nueva. In_ 
formes y precio: Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 
11S03 6 m 
V A R I O S 
Se alquila por a ñ o o se rende la casa 
S a m á , n ú m e r o 40 , en Marianao, con 
portal, sala, saleta, t a l ó n de comer, 
doce dormit ir íos , cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería cubierta terrazas. Se admite par 
te a plazos y -se puede ver a todas ho 
\ r i B O B A > SAN MARIANO X R E V O L U -
\ ción, se alquila chalet amueblado, con 
todo el confort, para persona de posi-
ción y gusto, tres espléndidos y comple-
tos baños, garaje, serv'clos do servidum-
bre, etc., rodeada de Jardines, aires sa-
ludables y muy bien situada. No se ven-
de la casa ni los muebles, solamente se 
alquila la casa de seis meses en adelan» 
te, por el tiempo quo se desee. Infor-
mes : de 4 a 5. 
11704 10 m 
ras, 
12173 4 jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N CUALQUIER pueblo de campo, sitiería o colonia, 
un local propio para bodega, con o sin 
armatostes. Dscrlbir a Juan P.lvero. De-
licia, letra F , A'Ibora, Habana. 
11974 7 m 
( J K A L Q U I L A LNA CASA CON • L" E -
bles, calle IB, entre J y K , Informa-
rán; casa P. Mora, Calle 15, esquina a E , 
11017 24 m 
Se alquila amplio local para industria 
o a l m a c é n , propio para ebanis ter ía , 
f á b r i c a de envases. Santos S u á r e z , 22 . 
11729 10 m 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
O trocinio y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará Informes: i ' . Mora. Calle 15 
y F , A'cdado. 
S0S3 11 m 
Para la temporada de verano. Se a l -
quila una casa en el campo, con bas-
tante capacidad, alumbrado, servicios 
sanitarios, etc. Está en carretera y tie-
ne paradero propio. P a r a informes: el 
señor M . A , P í a , Mural la , 57 . Banco 
de G ó m e z Mena. 
11862 6 m. 
EN NEPTUNO, 88, ALTOS, S E A L Q U I L A una hermosa sala, con balcón a la 
calle, propia para una industria, oficina 
o cosa análoga, está en muy buenas con-
diciones, acabada de pintar. 
12310 0 m-
XTN BERNAZA, 57, ALTOS, S E ALQUl-
j5á lan unas amplias y frescas habita, 
cienes para hombres solos. 
12116 8 m-
H U E S P E D E S 
Por haberse embarcado los que lo ocu-
paban, hay espacio para dos abonados a 
mesa y hospedaje por un peso diario ca-
da uno, en Prado. 123. 
11917 S m. 
T ? N CASA D E AIOR AL1DAD SE AL 
XU quila una habitación a señora, señori-
ta o matrimonio sin niños. So exigen re-
ferencias. Animas, 50, último piso. 
12117 8 m-
L J E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
O con bal'cón a la calle, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Teniente Bey, 
104. segundo piso. Habana. 
1¿123 8 m. 
TVTLEVA CASA D E H U E S P E D E S , A LA 
x l̂ moderna. Compostela, 10, esquina a 
Cbacóft. Espléndidos Departamentos y 
habitaciones, a la brisa, con vista a dos 
calles, Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1S32, 
12018 8 m 
f TN A HABITA CSO», COL BALCON AL 
%J Parque v eallde a la azotea, amue-
blada, en $15. Agolar, 72, altos. 
i2<m " m_. 
TPN SALUD, 2, PROXIMO A I)ESOCV-
H J parse. se alquila un departamento con 
vista a la calle, casa de moralidad, abun-
dante agua. 
11973 11 m 
L A P A R I S I E N 
Nueva y cómoda casa para familias. Am-
plias » ventiladas habitaciones, con es-
merado servicio .Luz Eléctrica toda la 
noche Baños fríos y calientes. Cocina 
de primer orden. Se admiten abonados 
al comedor a precios módicos. San Ra-
fael, número 14, entre Consulado o ln_ 
dustrla. Teléfono A-;WJ7. Habana. ^Cuba. 
11970 ' £ -
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitacioues tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde eucoutra-
ráu las porsou&B de gusto lo mejor, afu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 y A-4907. 
11960 31 m 
T J T ^ B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N . E N 
X X San Ignacio, 106, altos, casi esqoi, 
na Luz. Muy cerca de Ja Aduana, Mue-
lles, Correo y centros comerciales. Hay 
una buena sala para profesional u ofi-
cina. 
11K79 12 m 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S * industria, 124. esquina a San UafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, magi 
nífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales^ 
11524 27 m. 
EN L A F R E S C A CASA D E CARDENAS número 3, esquina a Corrales, últimi 
piso, se alquilan habitaciones con tod< 
asistencia a personas de moralidad, 
casa de familia; se da buena comida 
hay baño de agua fría y callente. Precie 
módicos. 
11908 6 m. 
EN O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, Se alquila una ha-
bitación alta por 12 pesos; otra por 10; 
únicamente para hombre solo, jardín, bri-
sa, ducha, llavín, etc. Tel. M-2083, 
11918 6 m. 
C ! E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
KJ hombres solos y se puede tratar la 
limpieza si conviene, a sus ocupantes. 
Serán preferidos si son del comercio. E s i 
trella, 22, altos. 
1190;? 6 m. 
TÍEFRIGERADOR C E N T R A L , OBRAPIA, i) 98, alquilamos dos modernos depar-i 
lamentos, 20 y 15 pesos; limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero enseñará. AJus-. 
te: Mantecón. Teléfono F-4013. 
11678 5 m 
C E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombre solo, con muebles, luz y lim^ 
pieza, espaciosa, en 15 pesos, en casa 
de familia. Informan: Concordia, 1BO-A, 
ul lado de la bodega de Oquendo. 
11885 _ Í 2 m__ 
PI S A R P A L A C E : CASA PARA FAMI-lias, situada en lo más céntrico de la 
ciudad, ofrece hermosos, frescos y ven-
tilados departamentos a familias de mo-
ralidad. Baños modernos con agua ca-
liente a todas horas y espléndida co-
mida. También habitaciones para hom-
bres solos. Galiano y Virtudes. Telé-
íono A JJ35Ó. 
11891 12 m 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada eu la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931. con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado, 
11477 2S m. 
/ C A S I T A I N T E R I O R , E N O ' R E I L L Y , 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate, tie-
ne una espléndida habitación, cocina in-
dependiente, luz, uu patio, jardín, brisa, 
llavln, etc. Por 25 pesos únicamente ma-
trimonio solo u hombre solo, 
11914 6 m. 
A L Q U I L A S E , E N CAMPANARIO, 123. 
/ x entre Salud y . Reinavhaí,lt.a-C_i hombre solo, con luz, trece pesos, otiu 
con balcón, para matrimonio solo, vein-
ticinco y en Virtudes. 109, anos, her-
mosa habitación, personas morales. 
12061 7 m 
S ^ M i \ D E H U E S P E D E S . CALLVNO, U l , 
Ü eamiina a Barcelona, so alquila una 
vbntilada habitación amueblada, cou vte-
ía a la calle, propia para hombres solo 
o matrimonio sin niños. 
120S0 ** 
Ú E A L Q U I L A UNA UAHH A< ION EN LA 
O calle de Amistad, 52. Informan en el 
primer piso. 
12103 i m. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Medía cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno v Consulado, construcción 
nueva a prueba de fuego. Tiene eleva. 
dor Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (,8ei7i¿" tomP1e-
to) Precios módicos. Tel. A-»(00. 
12003 - g ; 
EN MURALLA, 51, ALTOS. S E A L -quila una habitación, muy fresca, clara y espaciosa, para 2 Jóvenes o ca-
balleros, con muebles y buen baño y 
casa muy tranquila. Primeros de mes. 
11847 <> ni 
C E A R R I E N D A UNA FINCA, P R O P I A , 
O para cultivo o orla de aves, sobre la 
linea del Havaua Central, en Marianao, 
con una casita de vivienda. Informan en 
callo 4, número 185, esquina a 19. Entra-
da por 19, Teléfono F-1767, 
12017 9 ni 
O E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O juntas. Habana, 172, es casa de mora-
lidad. 
11S.Í1 • m 
JRADO, 87, A L T O S , S E A L Q U I L A UNA 
habitación interior en 20 pesos. 
11607 7 m 
H O T E L " L A E S F E R A ' 7 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, tudas con su 
bcrviclo privado, baños de agua irla y 
callente, precios especiales a las familias 
estables, ya está funcionaudo el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
partamentos y habitaciones, baños de 
agua fría r callente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5404-A-7Ü00. 
10514 19 m. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032, 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy códHodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.00, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
pian europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditaao hotel 
ofrecj espléndido* departamentoa con ba-
ño, para familias estable», precios da 
verano. Teléfono A-4000. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36. 
esquica a Teniente Uey. Tel. A-162S. 
llíiOO 31 m 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoain y Vives. Teléfono 
A-8S23. Este holtcl está rodeado de to-
das las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. con todo BU servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
»57r 10 m 
A GUACATB, 63, A L T O S , CASI E S Q U I -
x x na OUeilly, se alquila una hermosa 
sala y un departamento en la azotea, 
juntas o separadas, para caballero so-
lo. 
11511 3 m 
CASA C O N F O R T A B L E V D E A L T A elegancia, acabada de construir, coa 
todas las exigencias de la higiene. F a -
milia de absoluta moralidad, cedo en 
alquiler muplio y elegante departamento 
con vista a la calle y una espléndida 
habitación. Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-
rencias. Hay teléfono y luz eléctrica toi 
da la noche. Baño frío y templado. L a -
gunas. 89, altos, media cuadra de lo4 
tranvías. 
litio 14 m 
H O T E L B I S C Ü I T 
Prado, número 3, el punto más fresco del 
la Habana; esto hotel cuenta con 100 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente. Tiene elevador. 
928ti 8 m 
H O T E L R O M A 
Bate hermoso y antiguo edificio ha slrt*-
completamente reformado. Hay en él da-, 
parlamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estable?, el hospedaje m¿3 serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-92GS. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
C^ASA B U F F A L O , CÜLUETA, 82, .EN-J tro Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. E n 
los altos de Payret, por Zulueta, habita-
ciones frescas y baratas. 
10248 16 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodriguéis F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lux 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-471S, Por me-
ses, habitación, $40, Por día. $1,50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 6L 
V E D A D O 
"XT'EDADO: E N CASA D E F A M I L I A 
V particular, de toda moralidad, se 
alquila uua habitación, sin muebles, a 
t-eñora o señorita sola. Informan: Lí-
nea, 129 1|4. eutre 10 y 18. 
12047 7 m 
G & A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a ; 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i i a c i o n e s , c a d a una 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra l id . en to-
das ias poblaciones de lo 
KepúbUca . — — <— — 
11901 31 m 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d c l 9 I 5 . 
A f l O o u x x v n 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
pu-Admiticndo correspondencia 
bl ica. , . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio. 18. T e l . A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de u 
Corapanú. Trasat lánt ica E s p a ñ o l * 
aates de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hi lo») 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, altea, T e L A-7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
cxtiaujeros. que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
un antes presentar sus pasaportes « -
p» Jidos o visados poi cí se ior Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. M a n a d Otadoy. 
E i vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á sobre el d ía 14 de Mayo, 
directamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ i ca . 
P^.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
Suacnbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
L I B R O S E D Í P R E S O S 
E í. E X P O R T A D O R AMERICANO" S E complace en ayudarle a estrechar BUS 
relaciones con los fabricantes americanos, 
¿Podemos ayudarle a usted? Suscripción 
por un afio, $3 (adelantado.) Agente: 
Adiil^erto Turró. Muralla, 62. Habana. 
12122 8 m. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I U 
E n el desea de buscar una so lución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a es ía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ;« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de • ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, «e* 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle síu el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Haban a . 2 6 de Abri l de 1916. 
de la tarde, en la casa número noventa y 
ocho del Paseo de Marti. 
E l objeto de dicha Junta ííeneraV se-
rá resolver sobre la fusión de la Com-
pañía con otra Sociedad Anónima, y ca-
co de aprobarse dicha fusión, se acorda-
rán las bases de la misma y se nom-
brará la Comisión <iae deba firmar la 
escritura i-orrespond<enfe. 
Haban,!, :i de Mavo de 1919.—Ei Secre-
tarlo, (f.) O. ZUSIGA. 
12261 6 m. 
A R T E S Y O F I C I O S 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANL'KI> SANCHEZ, ORTOPEDISTA. 
E S P E C I A L I S T A EN PIERNAS Y BKA-
ZOS A R T I I ' K IA1.KS, APARATOS D E 
TODAS C L A S E S PARA I M P E R K E C C I O -
NES FISICAS. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A D E 
S O R O A , S . A . 
C o n v o c a t o r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Compañía, en sesión celebrada el 
día de hoy, ae convoca a los señores ac-
cionistas para celebrar sesión extraordi-
naria de Junta General, el día diez y 
seis del mea de Mayo en curso, a las tres 
Retrato del inventor con piorna qne él 
usa, inveniaila y construida por é\ mismo. 
Mi especialidad consistv. ea que faltán-
dome una pierna, he emplca«t> tMlos mis 
conocinilentoa en este ramo, IIMMR l«grH 
inventar una pierna tan perfecta, 514 
no hay quien crea que me falta y qu« 
la uso artificial. Usted puede convencer-
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor satisfacción, garantizando 
el trabajo. 
M. Sánchez. 
MONTK, 2̂ 1. (ASA tíUM. 10. 
( I ATKO CAMINOS, HABANA. 
1187" 6 m 
J A R A B E D E Y A G R U M R 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e c u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
encuentra de manifiesto en esta Secreta-
rla. 
V para su poblicfteltfjl Pn el OTARIO 
OK LA MARINA, libro la presente de 
orden del señor Alcalde, en la ilaba-
na, a 1'̂  de Abril de ItUO. 
(f.) Luís ínrmonj». 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 3938 Cd-4 
\ f KNDOS DOS r i E K T A S D E H I E K B O , 
V propia» para finca, para entradn <1<* 
carros, tres puertas reja» de 1.50 metros' 
por 3.75 metros de alto: 1 puerta reja de 
l.HO por 3-1.1 de floreo, l cancela de esca-
lera. Varios tramos do baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car . 
men. 56 Habana. 
llSQOp 2 Jn. 
T A N Q U E 
de hierro galvaniado, de una ton'^ in, 
propio para conducción de comida y dc.:. 
pciOW'ios a los animales; nuevo, se ven-
de. Pndo, 27 (ditos.) Tel. A-11M3. 
12081 7 m. 
X T K C E S I T O roMPHAK UNA MAZA D F 
martinete, que pese aproximado 000 
kilos. Oirecclón: M. Tércz. Aguila, núme-
ro 212. Habana. 
_11833 6 n i _ 
IMP1EZA D E COCINAS. BASTA UNA 
J buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Lna cocina sucia consume 
mucho más gas. La llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Kvite las expío-
slnnes que son peligrosas. Telefono A-9014. 
116)s6 »» m 
O E V E N D E t > MAONLSICO F I A N O-
O pianola, de fabrleacliii europea, casi 
nuevo v en un precio módico. Puede ver-
se en la casa Kscobar. &», letra A, bajos, 
todos los días después de las diez de la 
mañaiia. •,•,,„ 
IHUO 13 IN-
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u i í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f i c i ente m a t e n a i d e repues to . 
I n i o n n e s : M u r a l l a , n ú m e . r o 
5 6 1 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
de I m p u e s t o s . 
SE V E N D E N '00 MOSAICOS, UNA mampara, varias máquinas . de hacer y 
planchar puños y cnellos y otros uten-
silios de hierro, dos lámparas de cristal 
D . . , • • •# para gas y uso de sala, dos grandes 
e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n puertai un homo ae mano, una horni-
lla para calnetador Con su tubería, bao 
Indaleiio. 27. entre Encarnación y Co-
cos. JcsQs del Monte-
117ol-52 * ni y 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde que se 
caqui? a pública subasta el suministro 
de (.'hapas metálicas necesarias en las 
Dependencias Municipales durante el año 
fiscal de 1919 a 1920, y que tenpa efec-
to el acto el día 12 del próximo mes 
de Mayo, de su orden se convocan licl-
tadores para que a las H\A de la maña-
na del citado día concurran con sus pro, 
posiciones al Despai-ho de la Alcaldía, 
donde se celebrará dicho acto con suje-
ción al Pliego de Condiciones que .Be' 
A \ ISO 
PLUMAS D E AÜI.A DEL. VEDADO Y 
MhTUOy (.ONTADOBES. T E B C E B TB1-
M E S T B E D E L AÑO m8-1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados, que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Tercer Trimestre de 1918-
1919 quedará abierto desde el dia 5 de 
Mayo próximo hasta el día 4 de Juuio del' 
afio en curso, en los bajos de la casa de 
la Administración Municipal por Merca, 
deres, Taquilla número 2. todos los días 
hábiles de 8-l|2 a 11 a( m. y de 1-1Í2 a 
3 p. m., exceptuando los sábados qne se-
rrtn de 8-1'2 a 11 a. m., apercibidos de 
que si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurrlrtln en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará el' 
cobro de conformidad con lo que previe-
ne la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales, 
correspondientes a los trimestres anterio-
res que por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
Con 1̂ fin de facilitar el pago a los 
propietarios se hace saber que deben pre, 
sentarse a recoger los recibos, exhibiendo 
el Ultimo recibo pagado. 
Habana, 30 de Abril de 15119.—(F.) MA-
NXJBL VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
A V I S O S 
CJE V E N D E UN LANCHON D E 60X24, 
kJ tres forros completamente nuevo. In-
formarán: Teléfono r-3513. 
12155 15 m 
A V I S O 
, J Ü A C . V 1 E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de *10 ai mea. Ao 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de aiqniler de buenas tnarcas 
Se reparan f afinan pianos j anto 
pianos. 
J I A Q U I N A K Í A 
SE V E N D E •-' C L C H A K A S HAVWOOD (Clnm-Shell's» do l ' , . .váida. Informa, 
rán: Telefono F^SSlS. 
12155 15 m 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-
dera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 5 
tnneladaas. También se vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques, 
25 caballos de fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muy económica, el casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa do hierro, nueva comple-
tamente, .'! metros cabida. Informes: Mon-
te, 2(55, en la vidriera de la dulcería. 
11977 2:; ni. 
M I S C E L A N E A 
Se previene por este medio a los se-
flores accionistas de la 'Continental'' fu-
sionada con la Compañía Petrolera de 
Bacuranao, pueden pasar por esta ofici, 
na, Chacón, número 2Í5, de 8 a 10 a. m., 
a canjear sus acciones. C'ompafiía Petro-
lera de Bacuranao y Anexa, S. A .—El Se-
cretarlo, F . Martín. 
12tMS 7 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, pera 
franqueo a Mr. Albert C. .Kelly. San La-
zare. 249. l lábana. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a U e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
122C0 4 jn. 
PIANO. BUEN ESTADO X MUS E L E -gante, aprupósito para estudios. Pre-
cio .$.'{5. Concepción. 29, entre San Láza-
ro y San Anastasio. 
I .ü so 7 m 
<E V E N D E UN PIANO E N INDiO, 18. 
) Se da barato. 
(BOCINA D E GAS: S E V E N D E UNA, J tiene horno y calentador y siete lla-
ves, solo tiene tres meses de uso. In-
forman: Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. 
11170 6 ta 
O ancha, con motor <u PoÍTi^^^ft 
Magneto pluma. 75 m l ^ " - u W 
chara "Hny-wood" ,apí 
dragar o levantar hastn 
forman : Teléfono I"-KÍ310 ! 
M A Q Ü I N A R 1 A I I R O ¡ ¡ ¡ T ¡ Ñ 
•smos eilatenclta en » ^ 






dotas de maíz, 
Basterrechea 
Habana. 
— en nM *v i 
a entrega inmediata HUe,!fo .? 
pesar caña y út¡ ^ r , , ^ 
donkcys o bombas ^ « Í N 
wlnchea, arados, ¿r^á,l,lÚZi 
c a r r é t i f ^ V ^ 
nemos ralles ría ¿ s t r ^ ^ M 
cha, de uao. en buen elt!^1 J J 
tea. nuevo», para caldera^ 0 
migadas ••Gabriel," i* ¿5 ' c»bu?l 
menos área. Bernardo Luí N S P 
Mort¿M4,Jflmero 3771 
- r t . M . M O S EN A L M U ? r - ^ 
X quina de carpintería lxVí 
-• J sierra circuía'r 
otros accesorios, con su mi. • «fl 
lina, de 5 .aballos de f u e ^ 0 ' * ^ 
ra una fábrica de mueble^ rP1̂ *! 
chinery y Supply Co o f e , , ^ ' 
baña. Apartado 1152 vuraPia. i 
AHENDEMOS i N A TTTvV » con cuarenta metros ,i ^ 
propia para cocó o carbnt!;.0 
.ul .an Machlnery y SuppK^ 
pía 02. Habana. Apartado I t f 
II .S5!) i i C 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 caballos. 
Un idem de vapor de 40 caballos. 
Un trapiche doble engrane de Iwlü' ' . 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
l'n cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
ün taladro radial 4-1:2' brazo. 
Un taladro vertical, triple engran, muy 
reforzado ron meseta Independiente de 
corredera. Harrcna al centro 92". 
Un ventilador Stntervant, núm. 9. 
Un inton de ¿ó caballos; magneto 
Bosch. 
Un ventilador Fuffalo, para fraguas. 
Poleas de hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones, ote. 
F u n d i c i ó n de L e o ó n G . L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
15 d 28. 
I r l A Q U I N A R U 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta les ( W 
H . P . a 4 0 0 H . P . u l d e ^ , 
U c a l t i d e s d e 1 0 H . P . a 601 
Y i g r e s d e v a p o r , cepilins. ' 
r e c o r l a d o r c s , motores V| 
t a l a d l o s , l ocomotoras , carros-
c a ñ a , ra i l e s y toda clase de i 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda oiuJ 
se d e m a q u i n a r i a que ven 
m u y b a r a t o . Nat iona l Stecí 
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A T E N U O : TAMíl ES DE H I E ^ 
V vos, ae planchas de uso, maft 
rramienfa de fragua, varios yS 
buen catado, herramienta ¡neránici 
nnciaiea. t;.rrajas, poleas. ADodu. 
T. .T. ' 
0196 
^ I I O T O R K I . K t T K K O. 25 H P^T 
i U , americano. Egido, 2, csqüina'w 
nea, al lado del Banco IÍSIMAOL I 
11612 j j 1 
Cablf s de acero. Y a llegaron leu 
tros. Precios muchís imo mit bi 
que los antiguos. Tenemos bit 
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá ciJ 
dos cables por el precio antyot { 
uno. J u l i á n Aguilera y Co. Merujj 


















COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
T \ K « E O COMPRAR DIRECTAMK/NTE, 
SLJ una casa, desde ocho mil hasta vein-
te mil pesos, con una o más plantas, en 
la. Habana o sus Barrios. Diríjase per-
sonalmente a l doctor Cárdenas. Cuba, 42. 
C 4010 6d-6 
COMPRAMOS Y VENDEMOS, D E N T R O de la Habana y su barrios: casas pa-
ta familia, casas de huéspedes e inqui-
linato; solares y fincas rústicas. F . E s -
piñeira, S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. 
Departamento 109. Tel. A-95K15. 
12284 15 m. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 4 3 . 
Altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
12:i07 15 m 
/COMPRO UOí> (ASAS. SIN I N T E R -
\ j vención de corredores, que sean de 
dos o más plantas; una en $25.000 y la 
otra en .«12.000 a JM.OOO. Direcci<'in: A. 
J . Apartado do Correo, número 509. 
12245-46 10 m 
CCOMPRO 43 CASAS, TAHA VARIOS J clientes, grandes, de manipostería, en 
buen estado, en todos los barrios. de 
cuantos precios puedan ser, se pagan de 
contado. Manuel González, ricota, 30. 
mus 9 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los rep'artos L a 
Sierra, Almendares y MI ra mar. P a n in-
formes : diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249 
Reparto Almendares, Marianao. 
11«24 l jn 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde ?200 hasta $100.000. Informes-
Keal Estate, Aguacate. 38. A-9273; de 0 
a 10 y de 1 a 4. 
10735 21 m. 
V E N T A D E F I N C A S U K 6 A N A S 
S e c o m p r a u n a c a s a c u y a s m e d i -
d a s n o b a j e n de 6 0 0 a 8 0 0 m e -
t r o s , o dos u n i d a s , q u e c o m p o n g a n 
i g u a l e s d i m e n s i o n e s . T i e n e q u e es -
t a r s i t u a d a en e l s iguiente r a d i o : 
d e M u r a l l a a P a u l a y d e C u b a a 
O f i c i o s . S e p r e f i e r e q u e n o e s t é e n 
c a l l e d e l í n e a , a u n q u e n o i m p o r t a 
q u e s e a v i e j a . D i r i g i r s e a S a n t i a g o 
P a l a c i o . C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
9 m. 
CASITA MODERNA. COMODIOADES, deseo comprar una, directamente a 
su propietario, pagándola- bien. Señor 
Alejandro Itossié. Prünelles, 48. Teléfo-
no 1-1436 
11996 7 m 
(COMPRO TASAS Y S O L A R E S Y I X N -J cas de todos precios, pago bien lo 
bueno v hago hipotecas, l'ulgarfln. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
1201f. 7 m 
SE D E S E A COMPRAR 4 CASAS Mo-dernas, que ganen de 40 a 50 pesca 
cadn una. de alquiler. d« Gallan© a I n -
fanta y de Reina a San Lázaro. No co-
rredores. A-3087. 
ir.'.'.i .v. 11 m 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
('asa de moderna fabricación, 4 6 5 cuar-
tos, dos servicios, para familia, sala, sa-
leta, cuartos de criados, servicios para 
Vos mismos, etc., en calles de letra, en 
o cerca de las lineas dobles, no se pa-
gan los deseos. Dirigirse para precios 
y situación al Apartado 807, F. M. B. No 
trato con corredores. 
11VS3 7 m 
M A N U E L L L E N I N 
A $4.500, casas modernas, azotea, portal 
sala, columnas, saleta, tres habitaciones' 
saleta al fondo. Decorado. A la brisa. 
Pegada a la Oal/.ada del Cerro. Calle bue-
na. Figuras, 7S. 
A $5.000, casas, portal, sala, columnas, 
saleta, tres habitaciones, safeta al fondo, 
cielo raso decorado, traspatio, calle de 
arbolado, pegado a la Calzada Concha, 
a la brisa. Figuras, 78. 
E n $46.000, esquina con establecimiento 
y siete casas, iwldfcs, 0 por 20 metros, 
azotea corrida todo, buena renta. Tran-
vía Víbora. Figuras, 78. 
En $5.000, casa, sala, saleta, tres niartos, 
cuarto de baño, azotea, cielo raso toda. 
Pegado al tranvía Víbora. Figuras, 78. 
E n $U,50O, esquina con bodega, dos acce-
sorias y dos casas unidas, sala, comedor, 
tres cuartos, azotea, todo frente al Par-
que Jesús del Monte. Figuras, 78. Llenín. 
E n $10.000, esquina, 940 varas, con once 
casitas, pisos mosaico y cinco cuartos 
más, rentan $150 alquilado barato. Jesús 
del Monte, cerca de Calzada. Figuras, 78. 
Teléfono A-tJ021; de 11 a 3. Lleniu. 
Casa, $3.250, sala, comedor, tres cuartos; 
otra, $3.500; sala, saleta, tres cuartos, 
cielo raso. Juntas. UOtMU •'a^le Rodrí-
guez, Jesús del Monte. Figuras, 78. Lle-
nín. 
E n $7,200, casa para industria, portal, 
sala, saleta, siete cuartos, azotea corrida. 
Calzada Luyanó. Figuras. 7*. cerca de 
Monte. Tel. A-6021; de 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
12344 9 m. 
A V I S O 
Por carecer de recursos y estar enferma, 
vende un legado preferente, de quince mil-
pesos moneda oficial, que le dejó por tes-
tamento, en 14 Marzo 1917 año, el señor 
•losé Valle Pniz, que falleció, en 30 Mayo 
del mismo año, en Santamlrr. Kspaña, en 
fUcho testamento, está nombrado herede-
ro y albacea, doctor en Medicina señor 
Andrés Fernández Páez. V como segundo 
albacea, don Conrado Pérez Fernandez, 
cuantos documentos legales se quieran, 
están calle de Cuba nlimero 52, apartamen-
to número 6, de mi abogado, única per-
sona autorizada que me representa con 
arreglo a la lyey. Cinco Mayo 1919.—MAR-
TINA U E Y E S RODKIGUEZ. , 
12248 8 m. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta. Precio 
Cuba 
Empedrado . . 
Salud 
Santo Tomás. 
Industria . . . 
Kevillagigedo 
Aguacate.. . . 
Monte. 
. . $500.00 $85.000 
. . 400.00 50..00 
. . 220.00 32.000 
. . 100.00 12.000 
. . 300.00 I 40.0!;0 
. . 165.00 23.000 
. . 220.00 82.000 
350.00 53.000 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna esquina, toda azu-
lejeada, cou su accesoria, y una casa, 
todo se da en $5.500. lienta |56. No com-
prerr sin ver esta ganga. No trato con 
corredores. Informan en San Cristóbal, 11, 
entre Primelles y Prensa, Cerro. 
1222 15 m. 
' I T ' E M X l l NA ( ASA, A DOS ( l ADRAS 
\ de Bclascoaín, con sala, saleta, tres 
cuartos, toda de azotea, gana $3S, en cinco 
mil pesos. Julio Gil. Otiucndo, 114, esqui-
na a Figuas. 
12115 11 m. 
( lOXCPBO NEGOCIO O E N T R O DE SO-J ció en bodega, fonda o café o leche-
ría do poco capital. En ciudad o campo. 
Habana, calle Bernaza, 44. José García. 
11929 6 m. 
¿COMPRAMOS C H A L E T S , CASAS, FIN-
\ j cas, colonias, censos, terrenos, esta-
blecimientos, dinero en hipoteca, sin pér-
dldá de tiempo; pase o escriba a las ofi-
cinas de Jiménez y Frcijo. übrapía. 4S. 
11901 6 m. 
SE COMPRAN DOS CASAS D E 10 A 15 mil pesos en el radio de Neptuno 
al mar y de lit-lascoaln al Prado. Sánchei, 
Animas. 106, altos, de 11 a 12 y después 
de las cinco. 
11776 7 ni. 
\ 7 K M B B M O S E N J K S C S D E I . MONTE. 
> 1.000 metros, con dos fachadas, una 
frente a Parque cou gran jardín, muchos 
árboles frutales eft producción, cuartos 
bajos y altos, dos cnajdras calzada, punto 
alto, precio muy barato, no pierda la 
oportunidad de tener una quinta por poco 
dinero. Oficinas Jiménez y Frcijo. Obra-
pía. 4S. 
12313 10 ra. 
SE VKNDKN IT.OOO METKOS DE T K -rreno. en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser, tiene apua de Vento 
y seis casitas de madera. Informes: Agui-
la, 75. 
12231 20 ni 
rp iJAsPASO: TOMARE CASA D E hoéa-
X. pedos, punto céntrico de la ciudad, o 
entrarla en sociedad con casa estableci-
da ya. Unzón: de 12 a 2 y de 7 a & Pra-
do. 110. Las Villas. K. Florea. 
11681 4 m 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus duefiug a pr^rlos ra-
KonaMes, sin que pagaea corretaje Figu-
ras. 78. Tel. A-6021; de 11 a 9 Mam.el 
Llanfn. 
""70 17 m. 
C-h UJCSKA r . iMPRAR UNA CARA D E 
14 a 16 mil pesos, que eaté bien si-
tuada. Trato con su dnefio. Informes | 
Telefono 
1I5S8 10 ra 
S E APROXIMA E L VERANO, Y TODOS _ los Indicios son de que ost'' afio va-
mos a tener muy fuertes calores. ¿Por 
((ué no compra ahora una ventilada ca-
sa en la Víbora V Francisco Blanco ro_ 
lanco, que se dedica exclusivamente a 
vender casas en esa barriada, se la pro-
porcionará a usted enseguida. Oficina: 
calle de Concepción, número 15, altos, 
entre Delicias y San Ruenaventura, Ví-
bora: de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
12160 9 ni 
SE V E N D E N DOS CASAS .TI NTAS^EÑ lo más alto de la Víbora, rentan 60 
pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
con el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p. m. 
12170 20 m 
Esquina en $14,000, con una casa con-
tigua, $24.500, con dos, $35,000, con 
tres, $45 ,500; con cuatro, $56 ,000; 
y con cinco, $75,000, es tán a una cua-
dra de Monte, y son completamente 
m o d e r n í s i m a s . Produce el 9 - 1 2 por 
100. E n los bajos dos establecimientos 
con contrato, por seis a ñ o s garantiza-
do. M á s pormenores su d u e ñ o . Monte, 
271, ho ja la ter ía , a todas horas. T e l é -
fono M-1370. 
120:!tJ 13 m. 
C A L L E E S P E R A N Z A 
Entre figuras y Carinen, se vende esta 
casa, propia para reedlticar o fabricar. 
Mide 7-64 por 17, en $4.500. jorge A. Iluz. 
Habana, 91. Tel. A-2736. 
11889 10 m. 
ÍM,PIDIO BLANCO. VENDO LA j calle de los Oficios una casa antigua, 
de esquina, cm LOSO metros. Su precio 
I125.0QO U'Reilly, 23. Teléfono A-Ü951. 
ii")?'.» 9 m 
ITtLPIDIO BLANCO, VKNDO, EN I I, l l Vedado, varias casas modernas, de 
distintos precios, desde $50.000 hasta 
$200.000, y en la Línea, 2.500 metros de 
esquina, a $24 el metro. O Rellly, 23. Te-
léfono A-G951. 
1157S 9 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: lna casita, $!.,j«)0; otra 
en $5.500, $8 500, $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
ríos modernos chalets de $16.500. $18.500' 
$25.000, $20.000. $:!0.00O. Hamos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos inucho gusto cu enseñárselas 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12! 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
11S24 1 jn 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.CO0; 
Prado, $75.000; Malecón, $85.000; Aguiar, 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000: Ha-
bana, $35.0CO; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. ' 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $0.500; dos en Tenerife, 
$0.500; Tejadillo. $14.500; San Mcolás, 
$8.500; Mmalla, $7.000; Factoria, $8.000; 
Lealtad, $9.000; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.8<X); San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
18-66 por 50, con una fabricaciftn de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. . 
R E P A R T O T A S C A N A S 
E n el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. l'recio: $6.500. Erciio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S ~ E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios do esta capital, incluso esquinas con 
ostabiecimlcntos y da y toma dinero con 
hipoteca. Eveiio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E M O N T E 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
fachada de cantería, compuesta de sala, 
saleta, tres hermosos cuartos y demás 
servicios cada uno, miden 300 metros Ren 
tan: $220. l'recio: $30.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40; do 2 a 5. 
— 
1r»N $10.000 « ASA, tCN UULAOROB, nar--i te alta, tiene 4 cuartos, doble ser-
vicio y 50 metros de fondo. Se trata 
con el comprador, en 8a., número 21; de 
12 a 2, Víbora. 
11875 12 m 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, E N E L Reparto de Mendoza, calle de Mila-
gros, entre Figueron y Estrampes, a dos 
cuadras de los parques de Mendoza y a 
una cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez, la casa m á s cómoda y elegante de 
este barrio, toda de cielo raso y una 
sola planta, decorada a todo lujo *y con 
las comodidades que siguen : jardín, por-
tal, sala, saj'eta, cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño en el centro com-
pleto, galería, comedor -grande, cocina to-
da de azulejos, dos cuartos, baño c Ino-
doro para criados, garaje para dos má-
quinas, dos patios con sus reatas para 
llores, toda cercada de manipostería; se 
termina para el presente mes. I'ara in_ 
formes, en la misma y en Correa, 17. Te-
léfono 1-2975. 
i v.'ss 7 m 
T) AI-NEARIO D E MADRUGA: (.KAN > oportunidad, para familia que fre-
cuentan este balneario. So vende hermosa y 
bien situada casa de familia, situada en 
la carreteril central, solar de esquina, al 
lado de la Estación del ferrocarril, y a 
una cuadra de los Baños. Informa «MI 
la misma. Scñnrita Carmen Ahal, y en 
la Habana N. Abal. Monte, 15. 
12010 13 m 
T T I B O R A : UNA FAMILIA AMERICA-
V na que se ausenta en este mes, ven-
de su casa, con todo» sus muebles o sin 
ellos. Se trnt;i de mi moderno y bonito 
chalet de esquina, situado en Ponto alto 
de la Víbora, con portal, jardMies, sala, 
cuatro dormitorios, comedor, cuarto y 
pervieios para eriádOfl y garaje. Los mne-
bles y enseres que éhpierra, que están 
e;isi "nuevos, costaron cerca de dos mil 
liesos. Si usted dispone de unos $14.000 
y desea hacer un buen negocio, sea us-
ted el primero en ver a F . Blanco I'o-
lanco, fínica persona autorizada para rea-
lizar esta operación. E l señor Blanco, 
vive en la calle de Concepción, nilmero 
15, altos, entre Delicias y San Buena-
ventura, Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
11950 7 m 
EN $0.000 SK V E N D E UNA PRBCIOSÁ l y moderna casa, situada a una cua_ 
dra do la (alzada de la Víbora. Para 
residencia de un matrimonio de gusto, 
no hay nada más apropfisito en toda la 
Víbora. Informa: F . Blanco l'olauco, ca-
lle (.'oncepciCm, número 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, Víbora; de 
1 a S. Teléfono I-160S. 
11950 7 m 
M I G U E L B E L A U N D E ( J r . ) 
CUBA, 66, E S Q I I N A A O - U E I L L Y ; D E 
B A R R I O C O M E R C I A L 
Esquina para establecimientos o alma-
cenes, ea San Ignacio, 700 metros, 3 
plantas; Oficios. 700 metros cuadrados, 4 
plantas. Habana, 500 metros cuadrados, 
3 piantas. Obrapín, 250 metros cuadra-
dos, 2 plantas. Cuba, 700 metros cuadra, 
dos. 2 plantas. Dragones, 000 metros cua-
drados, 1 planta. I'ara el que desee esta 
clase de edificios venga a verme. Be-
launde. Cuba, 66. 
O T R O S B A R R I O S 
Perseverancia, .'íOO metros cuadrados. Sa-
lud, 2 casas, 200 metros cuadrados. Leal -
tald, 235 metros cuadrados. Varias en 
Animas, Amistad, San Rafael, Colón, I n -
dustria, eptuno, desde 20 hasta 40 mil 
pesos, /no compre sin antes verme, ense-
guida se puede ver ía que 1c guste. Be-
i launde. Cuba, 66. 
C A S A S B A R A T A S 
i Lealtad, sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios, $4.¿00. flaveleá, sala, comedor, 
4 habitaciones, servicios, $7.20U. San Ni-
colás, sala, comedor, 4 habitaciones, ser, 
¡ vicios, $7.500. Indio, sala, comedor, .1 
1 lia bitaeiones, de esquina. $8.000. Tengo 
( más, venga a verme, seguro tic que Jo 
i gustará alguna. Bclaundc. Cuba, OO. 
J O S E t ( C A R O L A Y D E L V ü ! » " — 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D K A U O , 80. BAJOS, 
frente al Parque d'* San Juan de DnJ 
, De 9 a j l a. m. y de 2 a 5 p. &1 
T E L E F O N O A-22M. 
I N M E D I A T A A L MALEC 
Barrio de Colón, casa a la brisa, dí| 
¡lisos, tiene buena medida y M 4 
vender lo más pronto posible, pu« i 
dividir el condominio. Su precio: )li¡ 
y una hipoteca de 6.000 al 7 por 160.1 
garola. Empedrado, 30, bajus; de 31| 
y de 2 a 5. 
Empcd 
MI 
I N M E D I A T A A BELEN I C L 
InmediaU a Belén. Cusa modérniBlNEKt 
paciosa, azotea, pisos finos, a I n . ^ H cautk 
i ii lo mejor del barrio, l'recio: f'ii^B 
reconocer hipoteca chica al 7 por^BVKMI 
Cerca del Parque de San Juan di •» co 
« asa de cantería, servicios, plsoi t^Bcrficic 
y más de 7 cuartos entre altos T tt^Hbiputc 
Figuróla. Empedrado, 30, bajos; ^ ' ' ^ ^ ^ ^ . ^ 




POR T E N E R Q I E T R A S L A D A R S E 8C8 dueños, se vende o arrienda, en el 
mejor punto del Vedado, la casa calle 
de J , esquina a 21, esquina de fraile, tie-
ne magníficas comodidades y buena dis-
tribución para una familia de gusto, dos 
baños en las habitaciones principales, ba-
ños para criados y además para el chau-
ffeur, amplio garaje, jardines y ocupa 
una superficie de H33 metros. Dirigirse 
a I. Benavides. Banco Nacional de Cuba. 
Tercer piso. 
11016 9 m 
(^ANGA OPORTUNA, VENDO ESQUI*. K na antigua, a cuadra de Monte que 
mide 480 varas. Renta $800 al año, a 
$14 vara y regalo lo edificado que tie-
ne sanidad moderna y mosaicos. Ilavana 
Business. Aguiar, M), altos. A_0115. 
11S13 6 m. 
RE P A R T O MENDOZA: E N E L ME-jor lugar de este Reparto, pecado al 
parque, vendo un magnífico chalet, com-
nueeto de iardln, portal, tiala, saleta. ¡ 
nahltarlón. nall, «alón de comer, lijoso 
cuarto de baño, cuarto y aervlclo para 
criados, ealentailor. garaje y su Imeii 
patio cementado, todo rielo ruso, nioder-
no. Precio $21.300. Ifuirlq.M, 57, 
_ 1225» 0 m 
T ^ E D A D O i D E OPORTCNIDAD: V K X -
• do catas modernaa. Sin corredores 
Su dnefio: calle 0, nümero 10. 
11871 6 m 
"\ TENDEMOS ESQUINAS, ANIMAS. 16 
> mil quinientos pesos. Belascoafn 
$16,000. Cuba, 50,000; Galiano. R2.000-
Lealtad, 15,000; Merced, $15.000; Neptuno' 
$18.000: San José. $42.000; varias Luya-
nó. Dinero en hipoteca. Oflclnns: Jlmé-
ner v Frcijo. Obrapla, 48. 
11001 » j m. 
p t Ü A ME DOH PLANTAIL MUCHO 
V-y' frente, sobro 900 varas, calle Sol, par-
te baja, sin tranvía, $26.000. Otra * anti-
gua, próximo a Luí y muelles 375 varas 
tlB.OdOl ('aya de don plantas, pon cons-
trucclrtn artlldii. f»00 varas Oficio» próximo 
it Lux, $50.000, Hovuna Biiílnc»». Airular 
MO, nltoM. A-Olin. ' 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z 
CCmpro y vendo casas en todos los ba-
rrios y ae todos precios. También esta-
blecimientos de cafés, bodegas, fondas. 
Doy y tomo dinero en hpoteca. Interés 
módico. Kcserva y seriedad en los ne-
gocios. Morro, 7; de 12 a 2. Francisco 
González. 
SOLO A COMPRADORES. $32.000. E N Salud, de esquina. Renta $200. de 
planta alta. Morro, 7; de 12 a 2. Fran-
cisco González. 
^»I8.500. En SALUD, CASA ANTIGUA, 
»]p cinco cuartos bajos y cuatro altos al 
fondo. Renta $125. contrato dos años. Mo-
rro, 7; de 12 a 2. Francisco González. 
^20,000. EN ACOSTA, D E PLANTA A L -
ta. Uenta $120. Morro, 7; do 12 a 2, 
Francisco González. 
(^21,000. E N C O R R A L E S , MODERNA, 
K> planta alta. Renta $240. Morro, 7; de 
12 a 2. Francisco González. 
©45,000. EN BARCELONA, PLANTA BA-
Ki? jn y dos pisos más. Renta barata 1383 
Morro, 7; de 12 a 2. Fraiicisco Oonsalez. 
(¿••.•T^OO. EN SAN J O S E , DE PLANTA 
* J alta. Ucnta $100. Morro, 7; de 12 a 2. 
Francisco González. 
Q2«,50«. EN ANIMAS, PLANTA BAJA Y 
dos pisos más. Renta $180. Morro, 7. 
De 12 a 2. Francisco Qonzále. 
13020 • ít tn. 
S E V E N D E O S E C E D E I N C H A L E T , de dos plantas y una torre, tiene 14.500* 
pesos en hipoteca y so traspasa por una 
pequeña regalía, por marcharse su due-
ño al campo y no poderlo terminar; se 
puede concluir con $2.500 y vale $25.000. 
Informa: en Hospital, 51. "L. H. Telefo-
no A-8299. BU trato es con el dueño. 
12043 7 m •„ 
Ip.N $9.300. E N L O MAS A L T O , CEN"-\á trico y arlstocrátiácáo del «Cerro, y 
a media cuadra de la Calzada, vendo 
dos modernas y elegantes casas muy 
frescas e iguales, con jardín, sala y sa'. 
leta, con columnas modernistas y cielo 
raso, de hierro y cemento, tres cuartos, 
pas y electricidad, baño cou bañadora. 
Servielos completos, puertas todas ce-
dro. Ultimo precio. No escucho corredo-
res. Informes: Cerro, 600. Teléfono I-11SS. 
11825 6 m 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
V e r l a es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumplimiento. Calle M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 62. Guanabacoa. Informan en 
la misma: d u e ñ o . 
11533 30 m. 
/"I RAN NEtíOCIO, POR T E N E R O I E 
\ j r ausentarse su dueño, se venden dos 
casas de inoderna construcción, coin-
piiestas cada una de jardín, portal, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos, dormitorio 
y cuarto baño, mucho patio, tiene 742 
varas de terreno. Se dan en :5.70O pesos. 
Para informes en la misma. Reparto Co-
lombUli a una cuadra del carrito que va 
a Marianao. trille Díaz y Mendoza. Anto-
nio Castro. Su dueño. 
120.12 11 rn 
("1 RAN N E C O C I O : POR T E N E R QUE X ausentarse su dueño, se vende una 
casa de construcción moderna, compues-
ta de jardín, portal, sala, hall, comedor, 
cocina, dos cuartos dormitorios y cuar-
to baño. Tiene mucho patio. Tiene 742 
varas de terreno sembrado con muchas 
matas frutales. Se da en 4.700 pesos. Pa-
ra informes: en la misma. Reparto Co-
lumbia, calle Gálvez y Mirainar. queda 
a tres cuadras de los carritos que van 
a Marianao y a 2 cuadras de los de la 
Playa. Para informes: su dueño: Flo-
rindo Castro, 
120M 11 na 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , acabado de construir, frente al parque 
del Reparto "'La Sierra.*' entre los Re-
parto» ••Miramar" y "Almendarea;" con 
6 habitaciones altas, do» terrazas; y en 
los bajos. 7 departamentos. 2 cuartos de 
baño, garaje y jardín. Precio $20.000; so 
puede dejar reconocido $18.000 a un In-
terés módico. Informarán en la misma. 
1 1 2 6 m 
E N E L V E D A D O 
Calle 25. brisa, con 5 habitaciones, $15.000. 
B, hacia 2ü, 0 habitaciones, $10.000. 2", 
cerca de 2X, $.';5.00O, son dos casas en un 
solar. Calzada, cerca del "Vedado Tei--
nlSj" $25.000, Venga a verme, que ten-
go desde $10.000 hasta $150.000, en IH 
parte alta y baja, calle de letra» y de 
números, para todos los gustos. Bclaun-
dc. Cuba, 66. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Los tengo, desde $12 metro hasta $10, de 
esquina, de centro, dos juntos, é m u l o s 
y medias manzanas, el que quiera hacer-
se de un bonito y bien situado terreno 
que venga a verme. Belaunde. Cuba, 66. 
J E S U S D E L M 0 N T E Y V I B O R A 
San Benigno, esquina, 2 plantas, moder-
na. $12.00>i. Santa Felicia, csuuina, $80.000. 
Reparto Mendoza y Santos Suárez, BOlkfoa 
y chalets, para todos los gustos. Corre», 
moderna, l planta, $8.000. Si desea hacer-
se de una buena propiedad venga a ver_ 
me antes de comprar. Miguel BclaumlG 
(Jr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a 0. 
12040 13 m _ 
Vendo mi chalet en la V í b o r a , de es-
quina, s i tuac ión ideal, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades pa-
ra familia de verdadero gusto, gran 
jard ín , con VM parques y flores. Se 
trata directamente con el comprador 
Dir í janse Apartado 1241. 
B A R R I O D E L A N G E L 
(íran casa, de dos plantas, ron muj 
10 cuartos; en la actualidad está W 
do $110 mensuales, haciéndole «""L 
paración se puede ;t-icgurar que rcmil 
I a 165 pesos mensuales. Precio: •JJ 
i Utra casa, próxima ai parque de u» 
liii^a, inoderna, dos plantas: rente 
pesos mcnsimles; punto magnlfif^ 
si'l.OOO. Flcarola. Empedrado, 30, 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E N M O N T E 
nuco 8 m. 
Cj V. V EN DE UNA (ASI TA EN E L R E -
VJ parto "Los Pinos," media cuadra 'le 
estación Miraflorcs. Pasaje 6 centavos. 
Tiene 'A cuartos, baño, cocina, 006 var:»s 
terreno. Se da barato. Se embarca dne-
fio Hotel Belvedere. Consulado, 112. 
12066 2 jn 
/ C H A L E T SUNTUOSO, ACABADO D E 
\ J construir. 4 dormitorios, uno «le cria-
da, 2 terrazas, un salón de estudio, por_ 
tal, servicio de asco, los más cómodos y 
elegantes que se han instalado hasta la 
fecha, garaje, jardín, sala, comedor, es-
calera de márinol, COIUIIUIMS estucadas, 
todo el maderaje do cedro, en M'inlo-
za. Víbora, frente al coloso y cí'lcbre par-
que, ludiir saludable y tranquilo. Se le 
enseña a todos que por gusto deseen ver-
lo. 16 mil pcsoH. M. González. Picota, ;50. 
Utgg y m 
Lawton, esquina a Vista Alegre, en la 
V í b o r a , se vende o se alquila u n a her-
mosa casa compuesta de sala , saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o y cocina. Infor-
man en la misma su d u e ñ o . 
12067 9 m. 
\ 7'ENHÓ VARIAS CASITAS, B E TOBOS precios, de .lO.OOO a ¡I.OOO. Ampliación 
de Almendares' y Buena Vista. Para in-
formes: Avenida, 4 y 9. Línea de la Pla_ 
ya. Su dueño. 
r.o.-.u iv B 
Q E V E N D E , EN E l , ( E R R O , S CASAS 
O en la calle de IVñón. nfimero 20 y 
22, compuestas do sala, comedor. :; cuar. 
tos y servicios sanitarios, a media cua-
dra de los tranvías de Marianao y dos 
del paradero de los tranvías del (.'erro. 
Se dan en $1.000, rebajando un censo 
ijue tienen. liilorman; Márquez, 7. 
11822 10 ni 
Casa moderna, a la brisa, ii1"?-
sa. dos plantas, más de siete ruirl5*l 
letas, traspatio: otra casa antigua, "I 
misma calzada del Monte, cerca a« T 
la, $15.000. Otra casa antijrua P«" 
bricar, inmediata a la Iglcsin <ie i* k 
ced, a la brisa, 6-95 por 16 mo'W'l 
garalo, Empedrado, :iO, bajos; ce» | 
y de 2 & 5. 
P A R Q U E C E N T R A L 
Cerca de ól, casa antigua, n"1^, 
y poco fondo, muy buena «eaw» 
hacer una gran fábrica, <|ue corn^ 
bien con su renta al «•«"'P'V",«I 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, | 





















B A R R I O D E S A N T A T E i $ ! 
Cerca del parque, n»^"^10" HO? 
modernísima, fabricad''"" 8'1,,„1,11,iií 
esanlna y es de dos P^11*85; " / IVB^Ípf ! 
t'u.lecimiento de gran l m p o r ' ^ » f l c i e 
nta $440 mensuales, ''r60'0 ;In,|bl<. W ' ^ -
EALT 





reconocer $4.7)i5 de tvn¿o reü. ^ > 
garola. Empedrado, 80, bajos, 
11 y de 2 a " 
H G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEORADO, 30. BAJ»' 
frente ai I'unjue de S:«n • u'<". , 1 
De 9 a 5 a. m. y de -
N o c o m p r e s o l a r e s , casas m ^ 
a n t e s d e v e m o s . Roba ina 5 
n á n d e z H e r m o . B e r n a i a , 1 
T e l . A . 5 4 6 5 . 
1266 . -
C B \ EN DE EN E L * * V * * l t & \ 
O U en la Víbora, la esquma , 
lie Milagros y Luz fabailcro- ^ 
1.112 varas y se ',a,rari,eií»i» 






j-d1 ' tros 
TONTA R E FINCAS, « ^ ' n m á l' Vv,-" 
N Nc.nler una casa u u-.a ^ u i ^ 
cióse en The Havana Post ''s ^ ^ T l b 
E s el periódico leído P«'r ' prf̂  
americana e inglesa y Por ^..mP^jl M 
más solventes de la ' i4, Invcr** «I 
puestas a hacer toda clase (te 
Solo cobramos un centavo . ^ 120MJ 7, vV1 
T T K N D B X O a CASAS bipO«J 
\ Víbora y Cerro, ^ " c * ^ 
Antes de comprar o ^ " ™ i \ » i t £ ¡ k 
bleclmlénto o automóviles, ^ 
Keilly, 4. Departamento 
A -1601 19 * 
12081 . " " " í m . 
S i g u e a l f ^ n 
r LA í 
Suscribas* a l D I A R I O D f W g l O l 
R I N ^ v a a u n c i é s c en el V 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, -SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
¡ e n e d e l ¡ r e n t e 
da. 
á0 Negocio. Solar con cuartena, 
3 $150 mensuales, a $30 me-
? ^ 1 mtmo aristocrático barno. 
Eb ^^no esquina, grandes 
r^0 " ^ v l C $200,000, en 150 
^ S U t é s : Neítuno 61, al-










ríTír ín CASA UJS wws 
. r v ^ ^ ' ^ o n s t r u c c l C n de pri-
-tlllu- O m. 
U casa San Miguel, 138. 




VVDO E^^^xiTmial eu SiaOOO; Lcal -
í W ^ T ó ^ a d ^ o ^ s k o o o ; ColCn 
en ^l2-00^'. S14.0CO; Maloja, en 
Lealtad, ^ ut- 25 m 
OCASION: S E V E N D E , E N E r . B E - , C E VENDEN 800 MKTROS DtB T K R R parto Cnaple, Cerro, parte alta, una | O no, cercado <le alambm con c a n 
casa con mucho terreno, luz eléctrica, i tabla 
agua y firbolea frutales, en $3.500. In-
formes: J . Aconta Botta, Angeles, núme-
1 7 de 5 a 7 p. ni. ro 88: de 11 
12009 ni 
SE V E N D E : E N J E S U S D E L MONTE, buen lugar, casa de doa plantas, que 
renta $170 al mes, se vende en 20 mil 
pesos, es negocio; mitad al contado v 
mitad en hipoteca, al 7 por 100, si así 
conviniere al comprador. Trato directo. 





y teja francesa. Precio 2 ÜOU pe-
sos al contado. Sin corredor. De* una a 
cinco p. m. Calle San Juan, entre Cal-
zada y Matanzas, Arroyo Apolo. L'->s .Ma-
meyes. 
11861 c m 
Q E V E N D E UNA HERMOSA CASA 
O nueva y de tres plantas, bien cons-
truldaj con espléndida fachada do cante-
ría, diez metros de frente, techos de fe-
mento y situada en una grau Avenida, 
muy prAxiraa a los paseos. No FC paga 
corretajo, precio treinta mil pesos. Pa-
ra detalles: C. del Cerro, 4oS-F. De on-
ce a u na. 
1' 7 m 
S E V E N D E L A CASA Mo-
que reúne todas las comodidades" en so-
lar de 6S3 metros. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Trato directo c Información 
en la misma. 
10350 7 my 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, en el Vedado, calles por A y 3a., con 
dos casas antiguas en el mismo. Para 
informes: dirigirse a su dueño, Damas, 
10, en esta Ciudad. lloras: d*c 1 a :; p. m. 
11884 17 m 
"\RENDEMOS P A R \ QUINTA D E R E _ 
V creo, lotes 2,500 a 10.000 metros, pró-
ximo Víbora. Arboles frutales, frente a 
carretera, transportes, agua, fácil pago, 
planos. Informes: Oficinas Jiménez y 
Freijo. Obrapía, 48. 
l l í m 6 m. 
VEDADO: derna de la calle 16, entré 15" 
SOLARES YERMOS 
l A PLAZOS, deS-
- ^ M.n^ nUos de cemento, las 
u. ^ - o í , las afueras de la Ciu. 
"¿amos ^ " ^ p o , donde quiera que 
o P««-.a hacerlas. E n diez días. 
liceDC1.araos listas para vivirlas; al 0 un , 
entregamo3 u v a verme o es- de Güin 
m 0 * i f d * r t detalles de este ne-
me r J ^ J í n e a . Santa Teresa, letra 
r ' 51 rorro f cáf ionío: de U a 1 y 
^ f d e ^ - ^ T » 
Í ^ Í D Ó T É Ñ T B B DOS L I N E A S 
Vf^^y l venden dos casas mo-
i " ' c í - . ^ ó con todos los adelantos 
í185-116. «na renu $70; con un coutra-
liíario^. unn,P,es- ia otra la vivo su 
h'ür ^ ' ' í n de ¿ada una, $9.5C0. In-
1 re?nefio en la calle 10, número 
a su ^J10.,, a cualquier hora; no 
esciuina a__riUr0<í 
8 m. 
Q E V E N D E UN SOLAR, R E P A R T O Sie-
ira, frente al chalet Alamo, a seis 
pesos vara. Tiene 713 varas. Informan: 
A-2US1. 
¡ S t ó 11 m 
r p U R R E N O S E R E N T E A CALZADA, 
. L con tranvía a 15 minutos del parQne, 
desde 50 centavos metro, según cantidad. 
Vendemos contado y plazos. De 1,000 me-
tros a 150.000. Propios para Sanatorios, 
quintas de recreo e industrias. Havaua 
Business. Aguiar, SO, altos. A-9115. 
11817 8 m. 
mucha fruta, yerba del paral, casa mo-
derna, laguna, pozo y agua del acue-
ducto de Santiago. _ 
CUATRO CAMINOS 
Dos caballerías, un kilómetro de c.irre-
tera casa de campo, buena tierra colo-
rada, llana, frutales. 
VEREDA 
Dos caballerías, buena casa, pozo, fruta-
les cercada. Otra. Una y media caballe-
rías, casa, arboleda, carretera, pozo, cer-
cada. 
CALVARIO 
Media caballería, carretera, arboleda, nue-
va, pozo. 
P O S A D A Y H O S P E D A J E S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
ARTEMISA 
Se vende en lo más alto del Reparto 
Las Cañas (Cerro), un solar de 10 
por 43 metros. Calle Cintra, entre Re-
yes y Atocha. Informes: Tel. M-2768. 
11464 6 m. 
eX'rcorredores : ;i'lm 
"IERRO 
5 H. p 
esquini 
ispañol 
- — - T ^ T V K T O R I V E R O : S E V E N -
IBOKA. u^- caBa muy espaciosa, to-
dc e s t í d e £ garaje, árboles fruta. ,omodjdadefc B ^ AMB08 LADOA IU. 
uuch?» rie las colindantes, toda cio-
ldlcDt,nfnrme8: señor González, café 
^ i a / v i d í i " t San Pedro, 6. ^ ^ 
• ^ - r r ^ T v S . IIKHMOSO CHA L E T , 
U .<ti tr-ruiinando, os do dos 
-..ie "fiene cuarto a la azotea y mi-
l i 1 r v mudio jardín y todo lo que pue-
• ^ ¿ . . r p r r s o n a de gusto. Auipliacion 
indares. Avenida, -4 y 9, línea de 
• ^ V 1 ? . Para informes en la misma, su 
SE V E N D E O S E CAMRIA POR CASAS, n lote de terreno, en la Carretera 
es, a un cuarto de hora de L u -
yanó. Se pueden hacer varias finquitas 
de recreo. Su precio 50 centavos metro 
Informarán: Buen Retiro. Calle C y Par-
que. Telíono 1-7145. 
12243 io m 
RE P A R T O A L M E N D A K L S , MARIANAO, • se vende en este reparto, una esquina 
con frente a la línea, precioso terreno, 
con una superficie de 1417 varas. Precio 
de oportunidad. Informes: Ncptuno. 127. 
32296 13 m. 
Vedado. Aproveche ocasión: se rende 
en ci mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente ai Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
Para más informes: llame al A-34S0. 
9457 9 my. 
Dos v media caballerías, cerca de ala ni-
Iirc carretera, caña Jf frutos menores, pal-
mas, laguua y pozo. 
CANDELARIA 
Cuarenta caballerías, mucho monte, cerca-
da, buenos terrenos, muy barata. 
B A H I A H O N D A 
Treinta caballerías, monte, aguada pro-
pia para potrero, muy barata. Tengo mu-
chas más que ofrecer, eu todas las pro-
vincias. Si se interesa en comprar visí-
teme en San Ignacio y Obispo. 
- B , C C T R D O V A 
T e l . A - 8 9 0 0 . 
5545 12 d. 27 
SE V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO-:;a en la Víbora, la e.squina do la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más in-
formes : Drgaones, 12, barbería. 
10876 4 jn. 
18 m 
jaron ios n ia 
. ' i due " 
ÍÍSSM AENDO UNA CASA, A UNA mos trsi^l 
)odrá 
^ • r 




hnpii comedor, cuatro s 
S S tiene .̂̂ O de frente por 
,.;.„,;: $120, dos inquilinos. De-
fonues eu Monte, 2-D 
9 m 
M v v ñ o iN UOTK >i i ^ o > i;rf.N i \ -
"•^ V i.r .-pi.. roinpncsío de cuatro casas 
faujilUB, una esquina con portal, 
estal.lecimicnfo y una casa de in-
n.í,, con 16 habitaciones, con tres 
ori^ al frente, todo en $40.000; tra-
•"dirclio. libre de gravamen. E . Gis . 
•t.^Xompostela. 15, altos. ^ ^ 
II » MARIANAO: S E V E N D E UN T E -A terreno que mide un solar y medio 
completo. Está situado a una cuadra do 
la calzada, con agua de Ventores terre-
no alto; bañado de continuo por los ai-
res del mar. Con cincuenta árboles fruta-
les en producción. Ideal para fabricar 
y vivir campestremente.. Informes: E . Sa-
gastizábal. Real, 15. L a Lisa. Mariauao. 
Teléfono 1-7226. 
12276 lo ni. 
J > K P V R T O MENDOZA. VIROKA, vende, en lo más céntrico de esto l íe 
parto, una parcela de terreno de 28 va-
ras de frente por 51 de fondo, con un 
total de 1468 varas. Lugar ideal. Precio de 
oportunidad. Informes: Neptuno, 127, 
12295 * 13 m. 
EN EL VEDADO, CALLE 17 
Se vendo un solar do 13,66 por 50. a 
él metro; en 17 y 14 un cuarto maniana 
quo mido en su totalidad 2.500 tnstros, 
con c4mientos hechos verjas y planos 
para un fraU chalet, a S22 el metro Ca-
lle S. dos solares de l.l 66 por £0 a ?2i): 
en la calle F , cerca de 17, 815 met*-0£, 
en $3íi. 00(;. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
fcTKNDO 3 CASAS, UN LA CALZADA D E 
m : Biiá del Monte, del Puente a la es-
de Tejas, nuevas, con portal, sala, 
tres habitaciones, etc.; preparada 
tos - libre de gravamen. En $i;{.00i>; 
directo E. Gispert. Compostela. lo. 
Reparto de Almendares: be ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez. Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
C 2461 . In 22 mz 
T7"EDADO, PARA F A B R I C A R . ESQUI-
V na calle 23, 1.138 metros, contado y 
plazos, a $20. Otra esquena calle letra, 
próxima a 2.",, Í<1S.0G0. Dos solaros cen-
tro unidos en quinta, a $20 metro. Mil 
varas, 20 varas frente calle letra, prú-
sírno a 17, con casa antigua, .^.OOl). Ua-
vana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
11812 6 m. 
A LOS A M A N T E S D E N E G O C I O S 
Momento culminante ahora que llega el 
puente. Contiuuacióu del Vedado. Parque 
de "La Sierra." L a más bonita oportuni-
dad para inversión do capital. E n este 
poético parque ya famoso por su sor-
prenden te ornato, embeilecido por bermo-
si.;imos jardines fantástico alumbrado, de 
envidiable s'tuación topográfica y residou-
cia de familias muy Uistinguidas se ven-
de media manzaná de terreno con una 
superficie plana total de 4.614-1G varas y 
el más precioso chalet de dos pisos con 
terraza, muy eapacioao y de gran confort, 
ubicado en uno de los solares del mismo 
terreno. Estos som los únicos lotes dispo-
nibles a la venia eu este precioso parque. 
No se exige todo su importe al contado, 
so p e n d ó n , a dos cuadras del Parque mo- lufoimes: de 8 a 10 a. m. y de 2 a 6 
dolo de Mendoza v a una cuadra del tran- p. m_ jus5- F . Mayorales. Cafó "Ambos 
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2286. H 
JUAN PEREZ 
MPEUUADO. 47; DE 1 a 
vende casas.'. . . . . . 
compra casas 
vendo solaies?. . . . • 
vendo fincas do campo'i 
1/1 A I rmiHuien compra fincas de campo 
rlALLlUIIHufOd tóuia dfñero en hipoteca? 
oeeucios do esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
2037 «I m 
i brisa, de 
a y te i 
i Me, pue; 
precio: |1I 
7 por 100. 
jos; de í 
BELEN 
modenj 
•a, a la ki 
recio: fói 
al 7 por 
Juan de D 
s, plsoi í 
iiltos y K 
ajos; de> 
,NGEL 
P E R E Z 
P E R E Z 
l ' E U E / , 
P E R E Z 
P E R E Z 
PER.'OZ 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; de 3 a 5. 
1NEKO EN HIPOTECAS, EN TODAS 
cauliUadcs. 
VENIDA DE ESTRADA PALMA. CA-
sa con lo metros do írcute y 400 de 
orfiiMc, en $6.000, se admite la mitad 
hipoteca al 8 por 100. 
EQUINA BU O ' F A R R I L L , VABRICA-
da con L' plañías, cu $6.000, se Ud-
c parle en hipoteca. 
EDADO. CASA E N L A C A L L E I I , 
ion Jardíu, portal, sala, comedor 4 
rtus, patio y servicios sanitarios. Con 
»0 metros do íreute, en $10.000, 
con mi.'-
d está rrt 
idole un 
que rcnti 
que de W EDADO. MUY CERCA í»!,l, ( l U C i : 
as: renti ro, espléndida «.ata v.on garaje, pai-a 
•nffifo. Frí maquinas, en $50.000. Otra en Calza-
do, 30, 1* » todo lujo, en §80.00", 
• A R L V X A O . LINDA CASA CON J A R . 
dm, porial. sala, hall, 4 cuartos. Her-
HÜU traspatio y eutrada para autornó-
BORA. SÜLAK CON E R E N T E A 3 
calles, IJ7 metro, dista o cuadras 
'a talzatla. 
f„ ,AíAl"0. CERCA D E SAN R A -
SrÍL2. í ^ t a a . eu $11.500, se admite 
to ruartoi 
antigua, « 
•prca d« Jr 
iKua P*™, 
da de M 
16 metroi 
os; de 9' 











os; d6 " 
en hipoteca. 
S EN 5P»ÑA" VISTA. D £ E S -
l V 0 " .írentc a la Avenida 5a., a 
kdos « „i -Vendares, los mejores BÍ-
Mos a precios ventajosos. 
^ T ^ u ^ i » ™ EMPEDRADO X 
/ terca del Palacio Presidencial. 
i'v LTri-DK C VSI ESUUINA A N E P T U -
I de wi."6"1 fabricacldh. azotea, pi-
P ue mosakos, eu J6.5ÜO. 
' S ^ . ^ S F U E L L E S . PARA A L -
ficie. 2 ^...d.0- lrc"te i" ySS do flautas, gu-agua redimida, eu 
R W S S ^ B S I * ? " GERVASIO Y B E -
A¿?0- SOLAR ¿ i " 
propia para fa-
CENTRO, 20X50, a 
as DI 
j n a y 
a, 1) 







r i ^ 
1«*1 
• e n ' ' 
F L * , 
IIAKI»' 
^ S M I ? * . LA VlBORA. ANTES D E 
UIua íabricacióu, en $24.000. 
^^"á^o, M S U ^ 8 - MODERNA, Cie-
de mármol, $ll.ooo. 
• ^ S W E Q U I N A S . 2 PL.4N. 
«̂•Oou. ,on> "G" metrps cuadrados. c«fin. «63 etrps 
i S PLANT.' 
e" $30.0001 
VEDADO 
^ ' m e t r ' o s ^ ^ - ^ . ^ ™ BRISA, 
1.800 ME-
W'^EL F. MARQUEZ 
CL'BA. 32; de 3 a 5. 
6 m 
-«QUINAD y 13 
pd^^iún T^rmosa ca Trato i Jtnaa pn [Jllŝ b,̂  A-tüoo en 
sa, de reciente 
* con el com-
misma y en el 
m 
^ UM)«» \ . p , . , 
"apo'115̂ ** -v ceñtrPor « t a b l e c h n l ^ 8 , 
M% iT» O-Reiu'a 4S Habana, al 
^, '6' ^léfono A 693L 
lf> mz 
46 a $6-ó0 y $7, respectivamente metro. 
Reparto El Rubio y Loma del Mazo 
Preciosa esquina, a una cuadra del Par-
que do dicho reparto y acera de la brisa, 
ouc mide en su totalidad 1-800 varas en 
í̂i.OCO, Loma del Mazo, calle de Patro-
cinio, al lado del gran chalet del seor 
don Nlcoliís Rlvero, un precioso solar, 
acora de la brisa, nue^ide 10 por 50, en 
¡Jó.000. So dan facilidades eu este solar. 
EN LUYAN0 
Calle M. Infanzón, 3.500 metros de te 
rreno a .̂ ."J. 
REPARTO DE ALMENDARES 
Se vende una esquina y un solar de cen-
tro, o sea el que le sigue dicha esciuina, 
dos cuadras del Crucero do la Playa v 
Marianao, a .$600 y $400. respectivaiíiente 
la vara; en esto repárto y en ol de la 
Sierra tenemos mu<ho más solares en 
los mejores puntos y precios. 
Informan: Robaina y Fernández 
Hermo, Bernaza, 1, altos. Teléfo-
no A-5465. 
12001 06 9 m 
III'JO 5 m. 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes al Teléfono E-IO'ÜO. 
11087 29 m 
/ l O X C E P C I O N V 10, 8̂ POR 40. R E ^ 
\ U parto Lawton y Rosa Enrique'/, y I.u-
yanó, más de 20 por 50. Se dan muy ba-
ratos. Se dan fncilidade.s para el pago. 
Dueño: Sa., 2L Víbora. Valdcs. 
11K1S 9 m-
EL BANCO DE HONDURAS 
O F R E C E E N V EN TA una magnifica 
y fértil Hacienda, situada a orillas del 
! Ferrocarril Nacional de Ilonduras, a unas 
cuarenta millas de la Costa, en Puerto 
Cortés, a una milla de la ciudad de San 
Pedro Sula. 
Un ramal conecta la vía férrea con 
el centro de la Hacienda, 
La propiedad consiste en 561 manza-
nas (082 acres) de tierra arable, comple-
tamente cercada con alambro espigado. 
Hay abundancia de agua en la propie-
dad, que puede llevarse a cualquier lu-
gar que sea necesario para el cultivo. 
Contieno una hermosa y bien construi-
da casa de dos pisos y demás construc-
ciones e instalaciones de importancia pa-
ra la explotación de la finca. 
Actualmente hay plantado y en pro-
ducción: 
107 acres de caña de azúcar. 
50 acres de bañarías (plátanos). 
50 do pastos crtificiales, o sea rncate 
(hierba) de Guinea y Pará. 
E l resto del terreno está cubierto de 
pastos naturales, que pueden sustentar 
gran cantidad de ganado durante todo el 
año. 
Hay en la Hacienda 300 cabezas, va-
cas, toros y novillos (parte de este ga-
nado es de pura raza"), caballos, muías, 
etc., en número suficiente para las ue-
cesidadtc do la Hacienda. 
L a propiedad se presta admirablemen-
te para h a c r una extensa "Hacienda de 
Azúcar." L a caña que crece eu ella se 
desarrolla muy bien y da mucho rendi-
miento. Tamhién es muy apropósito pa-
ra una Hacienda do ganado cu grande 
escala. E l pasto natural es rico y cons-
tante y su proximidad a San Pedro Su-
la y al puerto de la Costa, asegura un 
mercado en todo tiempo lauto para ga-
nado como para otros productos, 
Pura precio y condiciones dirigirse al 
BANCO DE HONDURAS. 
TEGUCIGALPA. 
República de Honduras. 
10747 7 m 
Se vende una con 50 habitaciones, con un 
buen contrato, que deja libre mensual 
de 350 pesos a 400, cerca de la Terminal, 
o admito socio con 3.000 pesos para que 
la administre por el dueño tener mucho 
trabajo. Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono a A-3773. 
GRAN FRUTERIA 
Se vende una cu 600 pesos, que vende 
30 pesos diarios, con local para matri-
monio. Alquiler 24 pesos, céntrico con los 
carros eléctricos por el frente, vista ha-
ce fe. Amistad. 136. García y Ca, Telé-
fono A-S773. 
VIDRÍERAS 
de tabacos y cigarros, se vende una en 
^1.000, con cuatro años de contrato, 50 
pesos alquiler, venta diaria 30 pesos, y 
varias müs de 2.500 y de 1.500 pesos. 
Todas con contrato. Amistad, 136. García 
y Ca. Teléfono A-3773. 
CASAS HUESPEDES 
Se vende una en Consulado, eu $o.0C0, 
con ooutrato. Deja libre mensual $150 a 
?200, y se cede el contrato de una casa 
vacía en 500 pesos, cou ocho años de con-
trato, a dos cuadras de Monte, cerca del 
Campo Marte, con 34 habitacioues, propia 
para casa de huéspedes. Amistad, 136. 
García y Ca. TeL A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo tres hermosas panaderías, en el 
ceutro de la l lábana, calles comerciales, 
linea de carros por el frente, elaboran 
20 sacos diarios y hacen de venta en el 
mostrador, 200 pesos diarlos. Informes; 
Amistad, 136. Tel. A-o773. Garda y Ca . 
GARCIA YCOMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos, grandes y chicos, en la 
Habana y fuera. Damos dinero en hipo-
teca sobre fincas rústicas y urbanas. Te-
nemos a la mano compradores de dinero 
para vraloa giros; lo mismo que t i que 
solicito un socio para negocio claro lo 
ofrecemos. Informes: Amistad, 136. García 
y Compañía. Tel. A3773. 
CASA INQUILINATO 
Se vende una casa inquilinato, acabada 
de reformar, cou 20 habitaciones, contrato 
cuatro afios. Alquiler 63 pesos, deja libre 
mensual 200 pesos. Está céntrica, a tres 
cuadras de la Terminal. Su precio es de 
$1.S00. Amistad, 130. Tel. A-3773. 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor K. Méndez del Cas-
tillo. Puerto Padre. . „ ,_ 
C 3430 30d 22 ab 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tngo muchísimas, do todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 78 Cerca de Monte. Teléfono A-6021. 
D^ 11 a '9. Manuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia. 
11642 > m. 
Se vende la fábrica de hielo y ga-
seosas "La Saguera", en Sagua la 
Grande. Excelente máquina para 
hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
das y tiene solamente un año de 
uso) y aparatos para gaseosas. 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus-
tria. Todo flamante. Precio: 6 0 
mil pesos. Informes; E. Bertrán. 
Rayo, 7 8 , Habana, y F. Calvet, 
Colón, 6 , Sagua la Grande. 
C-4567 15d, 29 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de inquilinato, cu los mejores pun-
tos, cerca de San Rafael, una 50 habita-
ciones, todo amueblado, de primera, muy 
i Barata: las tengo desde §500 hasta $12.0Ov\ 
no compre sin antes verme. .1. Martínez. 
Cuba, 66, esquina O^Rellly, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
12041 13 m 
SOLAR, DE ESQUINA, DE BRISA, D E -trás de la Covadonga, terreno llano, 
libro do censos, 217 varas, ?750. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
1193S 9 m 
SOLAR. ESQUINA CHICA, LA UNICA allí, a una cuadra del original par-
que Mendoza, Víbon», 500 varas, $3.500, 
aquel lugar dentro de 6 años será lo más 
bonito del mundo. González. Picota, 30. 
11938 9 ra 
/ ^ E D O UN IIEKMO.SO SOLAR EN E L 
KJ lugar más elevado del Couutry Club 
Park, pagadero por semestres re 250 pe-
sos hasta seis mil pesos, por la cesión 
y lo abonado solo quiero $3.700. Dirigirse 
por escrito a M. C. Ortiz. P, o. Box, 630. 
ll'Ctt 5 m. 
E N L A C A L L E 0 M 0 A , 1 5 Y 1 7 
Se vende una casita de mampostería, azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
tá fabricada d» gusto, una de madera, en 
buen estado, y un solar cou cuatro cuar-
tos de mampostería, azotea, uno de la-
drillo y tejas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
fiuca. Informa su dueño: Villegas, nú-
mero 105. accesoria de la bodega. ' Juan 
López. 
l i. m 
CJE V E N D E , A E L .METKO, UN SO-
kJ lar do centro, de 20X50, calle 21, eutre 
D y E , acera de loa pares, a la brisa 
con porción de árboles frutales v unaa 
casitas de madera que rentan $01. Ve-
dado. Informan eu Oficios, 36, entresue-
los, m é í o u o A-5618. 
_9000 11 my 
A T E C OCIOS E N CALZADA D E L MOÑI 
te, para fabricar 350 metros, L'50 W 
50J metros, de ¡>ilO a $75. A una cuadra 
100 metros a $17. 500 varas a una cuadea 
de- Bélaocoajn y próximo a San Rafael 
$25,000. Havaua Business. Aguiar, SO a l ' 
tos. A-9115. 
11S11 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDA, con buenas condiciones, por irse uno 
i de ios dueños a España. San Miguel, 16. 
I 11S55 « m 
l O O D B O A , SE V E N O E EN I N'A I»E 
i J D las mejores esquinas de Marianao, 
• con buen contrato, armatoste completos, 
' cantina, mostrador, pesas, caja de hie-
rro; no hay más que acabar de surtir-
la; se da barata. Calle de Marti y Nor-
te. Informan: San Ignacio, 21. 
119S.-I U "i 
GARAJE 
6 m. 
APROVECHE ESTA GANGA 
Urge la venta de una esquina de 
1957 varas, a la sombra y brisa, 
situadas en las calles 14 y C, en el 
Reparto Almendares; a una cua-
dra del tranvía Playa-Estación 
Terminal. El precio es de $5-30 
por vara cuadrada o plana. Al con-! ^ I T ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
tado. Informes únicamente de 6 ai u' bonita guardaraya 
8 de la noche. Tel. M-2573. 
G R A N J A A V I C O L A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de la acción de la Granja Avícola "Los 
Cocos;" ubicada cu terrenos de la finca 
"Villa Muría," situada ésta en el kiló-
metro 2 y medio de la carretera que 
conduce de Guanabacoa a Santa María 
de! Rosario. L a Granja cuenta con más 
de ciento cincuenta aves, gallineros, chi_ 
queros higiénicos, cocliinos, un coche con 
su yegua y arreos; cuartones perfecta-
mente cercados, herramientas propias pa-
ra la labranza y árboles frutales. Tiene 
además la Granja un magnífico y có-
modo chalet, con instalación sanitaria, 
agua corriente e instalación de carburo. 
Hay contrato por cuatro años. En la 
misma informarán. 
11864 10 tn 
\ riSNTA D E FINCAS RUSTICAS V UR-bauas, de tabaco y caña, próximas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
ina el comprador, igual que urbanas. Den-
tro de la ilabana y sus barrios, en, una 
palabra, compre cuando le vendan y veu-
da cuando le compren. Véanos en Egido, 
16, esquina a Gloria. Tel. 2308. Sánchez y 
Ci'pn va 
11340' l l ni. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RUSTICAS 
"L>UEN NEOOCIO: BONITA i INCA O E 
JL> más de medi.-t caballcría^ibre de gra-
IT'N E L ZAGUAN DE NEPTUNO, 68, SE 
JLü se vende un magnifico kiosco-vidrie-
ra y un armatoste. 
12311 9 m. 
T>EQUES,A CASA D E H U E S P E D E S , S E 
X vende una en ol meor punto de la 
Habana; precio módico y buen contrato. 
Razón: Teniente Rey, 51. Fábrica de Cal-
zadi», de 9 a 11. 
12113 • 8 m. 
11972 13 m. 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende la mejor esquina do esto be-
llo Reparto, situada en la calle 14 y H ; 
dando un hermoso frente de 47 varas a 
la linea de la calle 14 y a la calle H da 
23 vana y la brisa. Urbanización completa 
y agua dentro üel solar. Terreno a nivel 
de la acera, y lo doy a razón de 7 pe-
sos, como ganga, pues por allí se ven-
de a 9 pesos. Informan: Santa Clara, 
número 41, altos. Teléfono A-2397. M. 
Friciro. 
11976 9 ra 
S E V ENDE I V SOLAR, EN E L R E -parto Las Cañas, de 11 metros frente 
por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-
más tiene terreno para dos casas y cuar-
tería, en c! mismo la dueña. Infanta. 38-A. 
11716 15 m 
SE V E N D E : EN E L R E P A R T O SAN Antonio, un solar de mil metros, es-
tá frente al parque, es punto do mucha 
prosperidad por estar unido al Vedado y 
pronto lo estará con el Cerro. Informa su 
dueño en 10, número 187, Vedado. 
117!'5 g m 
EN LA CALLE 17 
esquina a 14. Vedado, se vende un lote de 
terreno de 50X50 metros, libre de gra-
vamen, con su verja de hierro v cimien-
tos para una gran casa, también hay 
madera de cedro para las puertas y otros 
rnaterialej) para la construcción. Trato 
directo, sin corretaje, de 8 a 1, en la ca-
lle 19. número 402, entre 12 y 14, al 
fondo del mismo terreno. 
11821 lo m 
.. de 
arboles írutales, a treinta y dos kilóme-i 
tros de la Habana y a uno y medio del ; 
pueblo de la Salud, lindando con el In-I 
genio Fajardo; por su frente y costado 
dos caminos reales, el de San Antonio de 
los Baños y el del" Gabriel, tiene trazada 
carretera Se du en 2.000 pesos, dando de 
contado de 200 pesos en adelnnte y se 
deja lo demás en hipoteca al 8 por 100. 'l 
Por embarcar d dueño se hace el neg 
ció. Su dueño: M. Pruna, 115, casi e 
quina la Calzada de Luyauó. 
12178 9 m 
V ^ t . O t IO URO E N T E A PRUEBA. SE 
x> vende en la mejor calzada, una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, cou 
buen contrato y poco alquiler; es nego-
cio. Razón: Bernaza, 17, uítoa; do 7 a 8 
y de 12 a 2, S. Lizoudo. 
12130 12 m. 
S E V E N D E 
Una dulcería y víveres fiuos eu un mag-
nifico punto, se da muy barata. Robaina 
y Fernández Hermo. Bernaza, 1, altos. 
Teléfono A-5465. 
12291 / 9 m. 
B. C0RDOVA 
V E N D E 
S A N A N T O N I O 
Seis y media caballerías caña, tabaco, 
frutos menores, más de un kilómetro de 
carretera, buena inversión como renta. 
OTRA 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
E n lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende utrea solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa: 
M. Dumas. Teléfono 1-7219. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11S24 l jn 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Solares a plazo; crtmodo?. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle W v 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
11821 1 jn 
Cinco y media caballerías, frutales, mu-
cha palma, pozo, cercada de piedra, casa 
de campo. Otra de ocho y media caba-
llerías, buena tierra, pozo, casas de taba-
co, arboleda, río fértil. 
O B C E D E EA V I D R I E R A D E D U L C E S 
k 7 linos existente en el "Molino Rojo." 
Es mi buen negocio. Su duefio no puede 
atenderla. Informes: Sánchez Gómez. Pra-
do, na. 
121S8 8 m. 
Se vende uno en $4.000, con capacidad pa-
ra 70 máquinas, contrato cuatro años. Al -
quiler 14<J pesos, cou siete habitaciones 
altas, punto céntrico. También solicito un 
socio para otro garaje con 5.000 pesos, 
está céntrico, con estoraje y accesorios y 
venta de máquinas cou un taller de me-
cánica, por el dueño tener mucho tra-
bajo. Contrato 8 años. Alquiler, 5175. Gar-
cía y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendo tres hermosos cafs y cuatro bode-
gas; los cafés tienen contrato y una ven-
ta de 100 pesos lo menos cada uno dia-
rio y su precio es $3.000, $4.000 y $2.000. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
PÜESTOSFRUTAS 
Se venden varios con local para matri-
monio, en esquina y céntricos, ventas dia-
rias de 25 pesos hasta 50 pesos diarios; 
sus precios desde 300 pesos hasta 1.0U0 y 
1.500. García y Ca. Amistad, 136. Telé-
lono A-3T73. 
12091 7 m 
VIDAL ROBAINA Y MANUEL FER-
NANDEZ HERMO. CORREDORES. 
BERNAZA, 1, ALTOS. TEL. A-5465. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS 
RUSTICAS Y URBANAS, ESTA-
BLECIMIENTOS DE LICITO COMER-
CIO, DINERO EN HIPOTECA Y PA-
GARES 
11C17 5 m. 
VENDO UN C A F E EN E L C E N T R O D E la Habana, con gran porvenir, hoy 
tiene vida propia, es negocio verdad vis-
ta hace fe, condiciones y precio. Inlor-
ma: Gnrrucbaga. Monserrate y Lampa-
rilla, café; a todas horas. 
10889 8 m 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. Tambiéu cu hipotecas 
desde $200 hasta §100.000. Informes gra-
tis. Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 
38. AJ)273. D e 9 a l 0 y l a 4 . 
10734 -1 m- _ 
BODEOUEUOS, \ BNT)O DOS BODEGAS una en calzada, en $5.000 y la otra centro de la Habana, en $3.000. Bien sur-
gidas y buenos contratos. SI falta di-
cen, es lo mismo; para más Informes: 
vidriera del café Marte y Belona.,Vázquez. 
11350 5 m-
COMI*KA V V E N T A b E TODA C L A S E de establecimieutoa. cafés, bodegas, ca-
sas de préstamos, tintorerías, industrias 
de todas clases, como tostaderos de café, 
fábricas de mosaicos y de jabón. Hoteles, 
casas de huéspedes, en fin, de todo. \ éa-
nos para toda clase de negocios. Mucha 
reserva. Eg'do. 16. Tel. 230S. Sánchez y 
Cuenya. 
11330 11 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No uso espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandememe. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi . 
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co» 
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A i AÜL esquina a AmiÜÍAO 
lEUrJONG A-2250 
TJ^N P R I M E R A H I P O T E C A , S E TOMAN 
JLÍ .>'ls.500 al 7 por ciento anual, coa 
garantia de una propiedad acabada da 
construir, gana cada mes de alquiler, 
$200. Se hace la hipoteca por 4 años, a 
i más, siu corredores. Trato: Teléfono 
11561 7 m 
BODEGAS, 64 QUEDAN E N L A A C . tualidad, para informar de su ven-
ta, algunas se pueden recomendar como 
buenas y sus propietarios desean ven-
der, pienso que en estos últimos aüos 
los detallistas han obtenido hermosas 
utilidades, y siempre el que trabaja co-
mo se debe en este comercio vera bue-
nos resultados. González. Picota, 30. 
11938 9 m 
SE V E N D E UN C A V E , E N L O MAS céntrico de la Habana, por tenerse que 
embarcar su dueño. Informes: de 10 a 12 
a m. y de 5 a 7 p. m. E n el café Pra-
11425 S m 
BODEGAS EN VENTA 
De todos precios, en todos los barrios, en 
condiciones ventajosas para el compra-
dor. Figuras, 78; de 11 a 9. Tel. A-6a2l. 
Manuel Llenín. 
11371 ' ln-




Se hace cargo de vender raídamente y 
con reserva toda clase de establecimientos 
de todos los giros y cualquier clase de 
negocios: tengo compradores para casa» 
do huéspedes, de inquilinato y posadas; 
si desea vender alguna véame en Monto, 
155, café. 
11921 6 m. 
SE V E N D E : F R U T E R I A , C A L L E SAN Miguel, número 50, esquina Aguila, es 
buen negocio. Por embarque urge. 
11560 ' m 
VENDO A PRUEBA 
un establecimiento de frutas finas, ar-
tículos del país y del extranjero, conser-
vas y dulces bien surtido, vende do 60 
a 80 pesos diarios. Se deja a prueba y 
se da barato. eEflá situado en punto 
ctnrlco. Vista hace fe. Informan en Mon-
te. 155, café, cantinero. . 
11921 6 m. 
FRUTERIAS DE OCASION 
Vendo tres, situadas en puntos céntricos 
y con vida propia y local para vivir una 
familia, en la calzada del Monte, eu $450. 
Otra en $250. Otra et»qulna con una ac_ 
cesorla. iS desea comprar alguna véame 
pronto en Monte e ludio, café. Fernán-
dez. 
11921 6 m. 
V E N D E M O S D O S B O D E G A S 
A quince minutos de la Habana, a pre-
cio factura y la que menos vende hace 
de venta 150 pesos diarios. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
12091 7 m. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Cedo el contrato sin regalía para el que 
quiera ampliar una grau vidriera de ta-
bacos, cigarros, quincalla y billetes, en 
una esquina de la Calzada de Monte, 
punto inmejorable. Vista hace fe. Infor-
man en Monte, 155, café. Fernández. 
11651 ;; ,„. 
FARMACIA 
BUENA OPORTUNIDAD 
A farmacéuticos o práctico de 
f arma ció que desee establecerse 
•n la capital, se le ofrece, por 
siete mil pesos en efectivo, so-
ciedad y la completa administra-
ción de una importante y acredi-
tada farmacia. Motivo, el actual 
propietario necesita atender otros 
negocios. Diríjanse las solicitu-
ddes con todos los datos y refe-
rencias al apartado 2258. Ha-
bana. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A , 0 M I L PESOS S E DAN primera, debidamente gnrautizado, 
al 8 por 100, por cuatro años. González. 
Picota, 30. 
11938 9 m 
4 POR 100 
De li.torés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61. Prado y 
TrocaJero. De 8 a 11 a. m, 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
C-3S95 5d. 3 
piOMPBAMOS V VENDEMOS E S T A B L E -
V,' cimientos; damos dinero en hipoteca: 
vendemos casas barrio comercial, terrenos' 
en repartos, chalets. Vedado y Víbora, ¡ 
esquinas en Luyanó. Oficinas: jiménez j" ' 
Freijo. Obrapía, 4a 
11901 e m. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo muy barata una buena fonda, si-
tuada en buen puuto y buena marchan-
teria ; tiene vida propia* también admito 
un socio; siendo formal, con 300 pesos; 
se deja examinar: Véalo y se convencerá. 
Informan en Monte, 155, ca?*. Fernflndcz. 
11921 6 m. 
M A N A G U A 
Dos caballerías carretera, casa antigua, 
frutales, buen pozo, cercada, terreno alto. 
Otra. Tres caballerías, magnífico terre-
no, carretera, cercada, árboles, buen iiozo. 
Otra. Una y tres cuartos caballerías, cha-
let, frutales, buen palmar, rio, yerba del 
paral. 
A L Q U I Z A R 
Dos caballerías, bueua tierra, casa, arbo-
leda, pozo, cercada, cou chucho y tras-
bordador. Otra más de diez caballerías, 
chalet, muchos frutales, yuca, palmas, pla-
tanal, carretera. Otra, cuatro y media ca-
ballerías, frutales, pozo, cercada. 
C A R R E T E R A - D E G Ü I N E S 
Una caballería, bosque de frutales, tierra 
colorada, buen pozo, cercada. 
R I N C O K 
Dos caballerías, 
frente carretera. 
yerba del paral, buen 
Otra de 1 caballería. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran vidriera 
c lnrroa y billetes, en 300 
vida propia. Vista hace fe. 
Amistad, 136. García y Ca. 
12091 




C \ ARA J E O CCALQU] E K 
VIT se vende, 720 metros 
Jesús del Monte, muy corea 
na de Toyo; se da en muy 
Informes: J . Acosta Botta. 
mero 86; de 11 a 1 y de 5 
1200S 
INDUSTBIA: 




1 7 p. m. 
VENDO UN PUESTO D E F R U T A S Y viandas, con habitación barata pa-
ra familia, o.n proporciones convenientes 
para ci que quiera establecerse en este 
giro. Informa non el mismo, n todas ho-
ras. Cueto y Santa l'cllcia. Luvanó 
UgW ' 7 m _ 
BUEN NEOOCIO, UN T A L L E R D E cba-uisteria y el contrato de la misma 
casa, se vende cu buenas condiciones, por 
embarcar su dueño para España. Infor-
mes: Gervasio y San Miguel, bodega 
11429 6 m 
TNDUSTIIIA D E POSITIVOS R E S U L T A -
X dos, que deja más del 3o por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000. V. Martinez, 
Obispo. 2, altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 9 a. m. 
1176S 16 m. 
r p A L L E R D E LAVADO V T I N T O K E R I A , 
JL con 10 tareas de ropa y se tiñen mu-
chos casimires, única tintorería, si no sa-
be teñir lo pongo al corriente, vendo en 
la m'tad de su valor pues me urge em-
barcar, en Alquízar. calle Máximo Gómez, 
08, pregunte por el dueño. 
11685 6 m 
UR C E L A V EN TA D E UNA CAKA CON 18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan en 
Peñalver, S9, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
11211 5 m. 
^ E V E N D E EN E L KARRIO MAS PROS-
O pero de ota capital v rodeado de va-
rias industrias, un café, fonda, billar, 
vidriera de tabacos, cigarros y dulces, 
bien surtido y se da barato; por su due-
ño no ser del giro. Informes a todas ho-
ras. 7a. y 2, ferretería. Vedado. Julián 
11508 6 ab. 
B . C O R b G V A 
V E N D E 
E S Q U I N A S 
y c e n f r o s e n fodbs l u g a r e s 
d e i o d o s ñ z m a ñ o s y p r e a ' o 
C H A L E T S 
e n e l V e d a d o y l a W b o r c r 
p a r a : l o d o s l o s g u s t o s 
¿ / / a r l u n a s . 
H I P O T E C A S 
a b s o l a l a r e s e r v a c a a l -
q u i e r c a r d i d a d , t i p o 
m a s b q / o e f e p l a z a 
F I N C A S 
d e r e c r e o , c u l t i v o 1 / 
c r l c m z e z , c e r c a d e t e z 
¿ t a b a n a y e n t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s , terrenos e n 
d o n d e l / d . l o s q u i e r a . 
L e c o n v i e n e v e r m e . S i n o t e n -
y o l o y u e U d l q u i e r e , c o n f i e 
e n m i y s e r á c o m p l a c i d o . 
¿ N J O m c i O Y O B I S P O 
T E L A - 8 9 0 0 d e 8 á l l y d e l a 5 
B . C O R D O V A 
U I P O T E C A A L MAS BAJO I N T E R E S , 
X.X. compramos o vendemos chalets, casay 
íineaK, terrenos, colonias, censos, estable-
cimientos; pase o escriba a oficinas de 
Jiménez y Freijo. Ubrapia, 48. 
11901 0 m . _ 
rpoMO $300, 8600, $1,000 D E L 1 A L 3 
-i. por 100; $2,uou, 8 ,̂cuo al 1 por UKi 
mensual; $6,000, $6,000 y $10,000 al 9 y 
10 por 100 anual. Voy a domicilio. Lago, 
Aguiar, 8», altos. A-9115. 
"DRESTAMISTAS: X'ODEMOS COLOCAR 
a. su dinero del' 1 al 5 por 100 mensual, 
sin gastos para ustedes, con garantías só-
lidas e hipotecas. Vamos a domicilici. 
IJésde iflOO hasta $50,000. Havaua Business. 
Aguiar, t>0, altos. A.-9115. 
11818 8 m. 
5 V N E K O DESDE E E 6 POR 100 ANUAL, 
de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $uU),000 en ca^ 
gas, solares y fincas. Vamos a domicilio. 
Havaua Husiness. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
11819 17 m. 
Í3^POTfc<-'AS: DOY $6.000. A MODICO 
JLJ. interés. No cobro comisión. Infor-
mes en la CUIzada del Monte, número 
4K1, bajos, todos los días de S a 12 m. 
Juan Pérez. 
11484 13 m 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda bipo^ 
teca desde 8100 hasta $200,000 desde ê  
6 por 100. Sobre casas y terrenos en io*. 
dos los barrios y repartos, tamb:éu ac 
compran casas y terrenos que cuyos pre^ 
cios no sean exagerados. Prontitud y r»« 
serva cu las operaciones. Diríjanse con tí-
tulos a Real Estate. Víctor A, del Bus-
to. Aguacate, Ü8. Tel. A-y27a; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8674 7 ia. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo ua 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel- F . Márquez. Cuba. 32: de 2 a S. 
i>luLKO, l£iKli£ift02< \ CAS A i 
¿e da dinero en bpotecas en granar* 
cantidades podiendo cancelarse ti 
cialmente con comodidad 
ftos hacemos cargo de la ventL . cdWb 
pra de ca«as; tenemos buenas ofertas, 
informan; J . Benitez Fuentes. i>e« 
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habaos. 
C 7882 in 27 • 
-.14 10d-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudnd. Vedado. Jesús del Moulc, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y -sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47- de 
1 a 4 Juan Pére» Teléfono A-271L 
1203S ti m 
Tenemos encargo de colocar 
varias cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas. 
VAZQUEZ BELLO Y TRUJ1LL0 
Abogados y Notario. 
Reina, 59. Tel. M-1458. 
HABANA 
7 my. 
X ) A K A H I P O T E C A S , P A G A E E S , USU 
X l'urctos, alquileres desdo 6 por 1W 
anual. Hay 500 mil pesos para casas, te-
rrenos, fincas, solares eu todas partes. 
Havaua Business. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9U5. 
10479 4 m. 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiUy. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 ln 31 d 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba 
rrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad par? el pago, con absoluta re-
serva. 
Ki-r* 10 m. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1919. 
ANO 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora, con re-
ferencias, para una niña de mes j 
medio. Buen sueldo. Informan: 
casa de D. Nicolás Rivero, Loma 
del Mazo. 
'ÜK S O L I C I T A UNA B I E N A CRIADA DE 
O mano, MI los altos ile San Lázaro. 2fl. 
entre Cárcel e Industria. Sueldo veintiún 
pesos y ropa limpia. 
12148 " _ m _ 
K SOMCITA UNA CRIADA TARA CA-
sa particular, que sea fina T trabaja-
dora. Calle 0, entre 15 y 17. Señora de 
Carlos Morales, Vedado. 
18284 P m 
CJK SOLICITA UNA BCKNA CRIADA DE 
O comedor, que íeníra referencias. Rúen 
sueldo. Tulináti, 10, después de las 10 a. m. 
Teléfono Ü155. 
12i;;56 3 ni 
CJ» S O L I C I T A I NA CRIADA, l'ENINSl"- / "»(;( IN'KICA, UKI OSTERA. SE SOLICITA , A . l nAríoHís t icOS " F L O R . n i J I N A - F I O R F S " O lar. formal y trabajadora, para todos i \ j ta Concepción. !t, Paraná del Tuli- a g e n t e s de aniUlClOS penOOlSIICOS, 1 L V I \ - V ¿ U i n A - r L U I \ E . O ra,  
los quehaceres de una easa chica y cocí- 1 pán. Teléfono A-aiK 
nar. para una señora sola; tiene (jue dor- i U8M 
mir en Ta colocación; buen trato. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. Oquendo. 36-1.), 
bajos. ,io tU 
11893 6 m. <yj 
6 m 
Q E SOLICITA U S é CRIADA DE MAVO, 
O fina, en Hartos, esauina a !','>. Vedado-. 
HOOC C m. 
C K SOLICITA USA C(»CINERA, PARA 
corta familia 
1U6S 
que sea aseada, suel- l 
no hay plaza. Maloja, número 
6 m 
s ' O L I C I T O USA COCINERA. TARA E L 
DOS CRIADAS 
Se solicitan, en Domfnímez, !». Cerro, en-
tre la calzada y Santa Catalina, una 
para servir a la mano y la otra para co-
cinar. Se prefieren que sen de mediana 
edad. 6 m. 
abe su obligación que 
San [ n a c i ó , 82; de J 
media, buen sueldo. 
11TV. 
no se presente. 
11 y de 5 a 7 
solicitan en Prado, 8. Preguntése por 
el señor Enrique Alvarez. 
i U>8&-86 1 m 
~ÑECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
l n joven almacenista que 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RIOJA" y 
"FLOR DE MI T I E R R A " 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los ar 
Q E S O L I C I T A tTNA CRIADA D E MA-
O no. peninsular, que sepa bien los 
quehaceres de una casa. Puede pasar por 
Compostela, 114-A; de 12 a 4. 
\ u m 10 m 
S1 , para el servicio de «omedor, que ten. 
ga. tiempo en el pafs. ?25, ropa limpia y 
uniforme. „ 
12174 P m 
PARA HABITACIONES SE SOLICITA una criada o una jovencita. para fa-
milia de } personas. Carlos I I I , número 
S. Sueldo de 20 a 25 pesos. Se pana 
tranvía. 
12175 i » ] 
O Í . S O L I C I T A INA CRIADA, PARA L A 
O limpien de habitaciones y que sepa 
de costura, en la calle \ó. entre .T y K, 
sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
12181-82 13 m 
C E S O L I C I T A UNA Bl'ENA CRIADA. 
O para la limpieza, que sea trabajadora 
y formal; se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. San Miguel. 40. altos. 
11738 8 m 
C^E N E C E S I T A LNA Bl'ENA CRIADA D E 
O mano, para corta familia. Debo dor-
mir en la colocación. Se paca buen suel-
do Calle 4. número 170. Vedado. 
116;r7 7 m. 
C E V E C E S I T A CRIADA PARA HABI-
O tadones y cuidar una niña de meses. 
Sueldo: veinticinco pesos y ropa limpia. 
Calle 23. esquina a Dos. Sra. Viuda de 
Lflpez. 
11082 7 m. 
/ " t A L L E 11, NUMERO 120, E N T R K K 
y L . paca atender familia de tres per-
sonas: se "ollelta una criada de mano. 
Bnen sueldo y mejor trato. 
11000 8 m. 
conozca el ra-
mo de vívcresT $751100.̂  Un empleado que 
conozca el jjiro de asnas gaseosas. $80 100. 
Dos señoritas mecanócrafas injílés-espa 
fiol, Sso. j i, rnquígrafo de nacionalidad 
eapafiola, svi. DÍOZ taquígrafos inglés-cs-
.. - VÍUUA. .515(117.-.: Tres taquígrafas o^^Hí1'- t í tu los natpntadnn di» la cajsa A 
IT'N OBISPO. 16, Y REINA, 74, BKI grafaa en fngléí %13¡i\tW l n cantador in-j UI'U10» p a i e n i a a o s QC Id c a * a « . 
X J soli<it:iii cocinera, criados y aprendí, glés-espafiol, S1T5. Dn tenedor de libros D a r r : n - llavft Hakana IP<IÍ« Ma-
en español. |I25. ü n corresponsal inglés-1 Ddrr ,o5 « a y o , n a o a n a , j e s ú s m a 
ría, número 15. Se da contrato, 
vinos y licores legítimos. 
P 15d-24 
R E I 
criad 
ees de fotografía, si saben 
jor. Kn Obispo, 16; de 2 a 
na. 74: de 8 a 9 a. m. y de 
11 s;;s 
dibujo me-
i y en Keí-
' a 10 p. m. 
0 m 
SK NECESITA UNA COCINERA, PARA _ corta familia. Sueldo 25 pesos. Com-poateUi 50. 
USKC, fi ni 
C E NKCKS 
O ninsular. 
11927 
ITA UNA COCINERA, P E -
eu Teniente Rey, lo. 
tí ni. 
S E SOLICITA I N A COCINERA QUE SK-pa cocinar y ayude la limpieza y una 
criada de mano. Informan: Cristo, 13, al-
tos, a todas horas. Buen sueldo. 
11897 6 m. 
C E SOLICITA COCINEKA BLANCA, que 
kj sea competente, formal y aseada; no 
se enseña. Calle 6, esquina a 13, Vedado, 
casa nueva; hasta la una; o Crespo, 64, 
a todas horas. 
m,vj 6 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. HA 
O traer referencias. Sueldo $25 y 
D E 
ropa 
limpia. Conservatorio •'Sicardo." Neptuno. 
207. altos. 
121SC 9 ra 
C O L I C 1 T O UNA CRIADA D E L PAIS, 
O mediana edad, sin pretensiones, para 
los quehaceres de la casa, que pueda es-
tar todo el día o quiera dormir en la 
colocación. Concordia, 54. altos. 
12190 9 m 




O L I C I T A UN A CRIADA DE «Al-
en San Nicolás, 142, esquina a 
9 m 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A E N 13, ESQUINA A I , 
KÜ5 Vedado, un criado de mano y una 
manejadora, ésta que esté dispuesta a ir 
al extranjero por una temporada. 
12074 7 m 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. QUE 
O trabaje por hora, en el Vedado, en 
la calle Baños y 19. 
12199 9 ro 
tJK SOEICITA INA CRIADA DE >IA-
O no para servir a una señora. Sueldo: 
25 pesos v ropa limpia. Merced, 54, altos. 
12280 9 m. 
I™ LUZ, 3, j solicita um AKKOVO NARANJO, SE criada de mediana edad, 
que sepa cortar y coser y para limpiar 
dos habitaciones.' También se desea un 
buen Jardinero: se da buen sueldo; han de 
traer buenas referencias. Se pagará el 
pasaje. 
12292 9 m. 
C E S O L I C I T A INA CRIADA DE MANO, 
O que tenga referencias en la calle I . 
129. entre 13 v 15. Vedado. 
12306 0 m. 
I C A T R I H O N I O SOLO SOLICITA UNA 
ATI. muchacha o señora de mediana edad 
para ayudar a todos los quehaceres de 
U cnsH. Animas, 50. último piso. 
1211 s 8 m. 
]>ARA LA VIBORA: SAN MARIANO Y Luz Caballero, ''Villa María,"' se soli-
cita una criada de mano, que sepa su 
obligación y traiga buenas referencias. 
Buen sueldo. Habitación y ropa lim-
pia. 
1200 7 na 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, que tensa ropa negra para ser-
vir la mesa, sueldo: $40, y otro para se-
gundo. $35. También necesito un mucha-
cho español para ayudante chauffeur y 
un portero. Habana, 12<í 
^ E SOLICITA UNA CRIADA QUE KN-
O tie.ida de cocina, buer. sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente 
San Rafael 31 altos. 
P - 1 ^ ,n. 4 t. 
fiol. ciudad 
corresp. -
$12ó L'n Joven oficinista in-
de hoto! glés-espaDol, IIH'1'':II1CP Dn < 
Anunciamos a nuestros numerosos ía 
vorecedores y amigos el traslado de nues-
tras oficinas a nuestro espléndido y 
modo local sito en Obrapia, 25, altos, en-
clavado en el- corazón del distrito comer-
cial de la Habana. 
La Compaflía Morales es la única en-
tidad en Cuba en condiciones de garan-
tizar un empleo en tiempo limitado a to-
dos y cada uno de sus suscrltores. 
C. MORALES & MORALES C0. 
Apartado 1657 
11781 9 m. 
Se necesita un joven para ayudar 
a la limpieza de la casa y el cui-
dado de un jardín. Informan en es-
ta Administración. 
v.. m v r i v n u i j O Oí HIVIVI- I^ .*^ O Í ; S O U C I T A N MUCHACHOS^ RA 
rpnfrn Priva«1A • A QR1 7 V A - S 1 ' í V " ' d e 13 ;l ls f ' 11 
V,eniro r r i v a d o : A - » O l / y A - O l J O ,ní.!.-,f) v t(¡ngtLn referencias! Amerl 
Obrapia. nüm. 25, altos. 








C E N E C E S I T A UN COCINERO O C O d -
V n ^ a ' 1?* sePa cocinar bien. Buen suel-do. Tel. 
12287 9 m. 
CHAÜFFEÜRS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y mis gana un bnen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
w.' ]•••.»-.••. , i . . . . . . . . . . . , — VZ v.'*.—»w, unn 
C E S O L I ¿ Í ¥ A - U Ñ - I O V E N . PARA C A - 1 S í S ' a w . ' H Í b ^ ¡ ^ C Ki>tt7- ^ Lá O marero, que sea limpio y trabajador, 
que tenga referencias. Empedrado. 31, 
2o. ni so. 
11840 0 m 
Criados, con buenas referencias, se 
necssftan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 188P ind. 1 mz 
COCINERAS 
Se solicita cocinera española, que haga 
plaza y parte de la limpieza. Para fa-
milia de cuatro. Tiene que hacer dul-
ces. Sueldo: $25 y uniformes. Calis 
19, número 183, entre J e 1. Vedado. 
m. 
C E SOLICITA INA BÜBNA COCINE-
kj ra y una criada de mano, que sepa 
coser, para el' campo, cerca de la Ha-
bana, buen sueldo y ropa' limpia. Infor-
mes en Calzada de Concha v Marina, 
Almacenes Ambler. el carro de Luyanfi 
pasa por delante de estos almacenes 
12200 n ra 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA 
O bitaciones. para un matrimonio. 
Jesús María. 52. 
que 
sepa coser. 
. 12014 7 m 
S E S O L I C I T A U> A CRIADA DE M \'-ÜQ, oue tenga buenas referencias, para 
ÜDii c< i tu familia, calle 12, esqu na a 11, 
Vedado. 
''ir-t 7 ui 
SE S O L I C I T A I N A BUENA CKIADA de mano, se le da buen sueldo, uni-
forme y ropa limpia, es para la Habana. 
Informan: Cerro, 800, 
110.'12 7 m 
C E S O L I C I T A , PABA MATRIMONIO so-
KJ lo. buena cocinera, blanca, que .•ivmle 
ea la limpieza, de casa chica. Duerme fue-
ra y gana treinta pesos. Infanta, 10S-C, 
bajos, entre Neptuno v San Miguel. 
12240 0 m 
C E N E C E S I T A USA COCINEKA. PARA 
KJ e! campo, cerca de la Habana, buen 
sueldo. Demás informes: San Ignacio, 
JJ3820 9 m 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA PARA LAS habitaciones, que tenga referencias de 
las casas eu que ha servido. Vedado ca-
lle ü, entre 15 y 17, es la única casa de 
• Ba acera. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 
11 (t«<l 7 ni 
C O L I C I T O LNA Bl'ENA COCINKKA, 
para todo servicio de un matrimonio 
solo y sin nifios. indispensable referen-
cias, e inteligente en cocina y aseada. 
Unen suddo. OUeilly. 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
122(H fl m 
s E S O L I C I T A UNA CRIADA, E8PASO-la de mediana edad para servir cua-
tro de familia, personas mayores. En 
San Rafael. 17, altos. 
11965 7 m 
C E S O L I C I T A ÜNA MUCHACHA, CON 
O referencias, para manejar un niño y 
ayudar a la limpieza Unen sueldo. Ca-
lle 2, entre 23 y 25. Teléfono F.5193. 
12025 7 ra 
SE S O L I C I T A VNA MANEJADORA, for-mal, en Catrada, esquina a 10, cha. 
let. Verla do 
12042 
S I. SOLICITA INA CKIADA DE MA-MO, que sepa su obligación, en el Ve-
dado. Calle 25, entre 4 y 0. Villa Ca-
ridad. 
12045 7 m 
C E S O L I C I T A CSA CRIADA DE HA-
O no. Se le da buen sueldo. San Lázaro, 
250, bajos. 
^ T s 7 m." 
u o L I C I T i oKS. , .Q11Kni: TSTKI) col 
O locarse con una familia americana ó 
Inriesa? Anúnciese en "The Havana Post". 
Zulueta. 28, el único periódico americano 
que pronto le colocará con buen sueldo. 
Solo cobramos un centavo por palabra. 
12087 7 m. 
C E S O L I C I T A INA CRIADA, DE ZÜ \ 
O 30 años, para comedor y limpieza de 
afuera. Sueldo ¡528, calle 21. entre 2 y 4, 
Vedado, ca^a del señor Gerónimo f.axo. 
1182» 6 m 
N E C E S I T A M O S UNA COCINERA, QUE 
j - l duerma en el acomodo. Pagamos "0 
pesos. Se quiere sepa cocinar y limpia. 
Teléfono I 1481. 
12189 9 m 
PERDONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SB DESEA SABER E L PARADERO D E í.ncarnación Delgado Ckfíoto, la soli-
cita su hermano José, para asuntos de 
lia. Informan eu Vives y Rastro 
fonda, 
12169 U m 
SES0R1TA MECANOGRAFA Á t J 0 ^ 2 S ^ , 1 0 
puede adquirir gratuitamente práctica co- Bgido. 18. Teléfono A-9846. 
mercial en importante oficina comercial, 11676 
para perfeccionar sus copocimientos des-
pués de terminar el curso de Academia. 
OfeTtaa detallndus ••Mecanógrafa" al ¡ 
Apartado 1":;.;. 
lülOl 7 n 
establecido. 
AGENTES 
DOS C A R P I N T E R O S : HACEN F A L T A en el taller de carros de Arroyo Apo-
lo, 39. Se da buen sueldo. Si Éo saben 
el oficio que no ue presenten. 
11991 7 m 
SOLICITA CTMA Bl'ENA C O S T L R E SE £ ra, 
ciaa. Oficios 
C 3941 
88-A. altos. De 9 a 1L 
4d-4 
BUENA OPORTCVIDAD: POR ENCON-trarse enfermo su dueño, se admite 
un socio para un gran establecimiento de 
café; él administrará el negocio. Obra-
pía y Compostela, café, en la vidriera 
informan. 
12022 7 m 
Se solicitan en toda la Isla para vender 
un articulo de fácil salida por ser de 
enseñanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Uemita cuarenta centavos en giro 
postal o csrta certificada, a P. Hierro. 
Apartado 199:j, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito explica-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
11«13 9 m 
Se idicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
ind. 9 ab. C-3iai 
SE SOLICITA LA VAN DEBA V EN L A misma criada de mano. Víbora. Prín-
cipe Asturias, 9, entre Estrada Palma 
y Libertad. 
11(W6 9 m 
su primo Tomás Gómez, natural de Mor-
gado también. Para más informes dirigir-
se a la calle de Inquisidor, 15, de Anírel ¡Ternándex, Habana. 
j g g 9 m. 
C'l DESEit SAIÍER E L PARADERO D E 
n ^ n ^ f lPa"ida' provincia de i Necesitamos 30 trabajadores para una Ufense, m ural de .Morgade, la solicita i i . . , _ • • »« 
colonia, corte de cana, provincia Ma-
tanzas, para embarcar mañana, pue 
den ganar $4 y $5 diarios, viajes y 
• i gastos pagos. Informan Villaverde y 
be desea saber el paradero de José |Ca. O'Reilly, 32, antigua agencia de 
Valentín y Lapay que hace dos años ¡ colocaciones. 
se encontraba trabajando en el Cen-I 11912 6 m. 
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12044 S m. 
A N TO N IA GARCIA V t i A R C L \ , D E S E A 
A saber el paradero de Vicente García 
y García. L , 186, entre 21" y ll). Santa 
Criolla de Tera Cascorllauo 
. J1""7 4 m 
p i P R I A N O P E R E Z , D E S E A SABSB el 
K J paradero de su hermano Isidoro, qne 
llego a Cuba en el mes de Febrero del 
presente afio. Diríjanse al "Club Mari-
no, San Pedro y Santa Clara, T pre-
gunten por Manuel Fariña, eu persona o 
por correo. 
Mjgj c m 
S i SOLICITA INA t E S O R I T A O UN joven, que tenga buena letra y sepa 
escribir a máquina, con conocimientos de 
ingls para auxiliar de oficina. Debe es-
cribir dando referencias de las casas en 
que haya trabajado y sus pretensiones 
por quincena o por semana, ai apartodo 
B4ó, Habana, indicando su dirección. Si 
no reúne las condiciones que se exigen 
es inútil su solicitud. 
1190G 7 m. 
VENDEDORES 
S E SOLICITAN V E N D E D O R E S EX-
P E R T O S D E L GIRO DE L I C O R E S Y 
VINOS EN G E N E R A L , QUE E S T E N 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Y C A F E S DE E S T A P L A Z A . INFOR-
MES EN AGUIAR, 134. 
10205 12 ru 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos predos, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-






C-2578 Ind. 20 iu/.. 
(El Mejor C e n S N 
c c n C u b a ^ 
inores Comerci, 
Cuando ustedes necê w nttl 
Puentes, o o u s u l t e r f f ^ ^ p . j 
TAS de este utllísi " n̂TtN 
i -•"•Pedidos a ^ 0 l p B o l ^ l 
la eficacia a r o s t u ^ ^ » ^ í | 
Señores Empleé 
Cuando deseen Pmil, H Cad0J: 
paiten la w l n m ^ R ^ o n,, 
c ut lísimo Boletín v,AN"D 
inscribirse en nuesf^ Pa8en 
proporcionarles "l Ómp.^"^ 












Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
ADMINISTRADORES ( n r\0H). . . . . m" 




I COBRADORES ' " ' 
I «•O.XTADOUKS ' " 
COKHKSPoNSÁLacs' 
rios idiomas) 







boys). . . 
S E C R E T A R I O S ' 
idiomas). . 
TAQUIQBAFOS 
idiomaR) . . 
T E N E D O R E S 1»K 
VBNDBDORE8 
Todos 
(of f ip¿ 






empleados y em| 
proporciona la 
U. S. A. 
de primera categon', 
UNIVERSAL 
S E R V I C E ASSOClATloM 
Cuba, 39, (bajos) entre 0L»df 




















10.(KM 14 m. 
SE SOI.K IT A USA SESOKA PABA 1» rar la ropa de un matrimonio 
piar una casa. Prado, 8T, altos. 
11606 
lim-
Mecánicos y aprendices adelantados 




FVKSKO BABKB UK J O S E l E R N A X -
JL/ de/. Couse, natural de La. Coruña: se 
interesa para asuntos de interéa familiar 
Lo solicita Angel Bellon, hijo de Luisa 
Couse y Andrés Fernández. Diríjanse a 
Inquisidor, B2. Uabana 
g ^ g 6 m 
TOSK FLSTEUS DIAZ D E S E A BABBB 
donde se halla su hermano Benito F i s -
¥ p s i x n i S T R l A 
J j li.-jtM 
!f25 y tiene qne 
nifiop. 
12145 
I'M, RAJOS. SE 
blanca ; s 
lavar la ropita de dos 
9 m 
SE S O L I C I T A I NA COCINERA, PARA un matrimonio, qtie duerma en el aco-
modo y que ayude a poca limpieza. Suel-
do (28 y ropa limpia. Teléfono F-3513. 
12154 10 m 
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones Limouar. Prov. de Matanzas. 
35 m 10ir,1 
VARIOS 
Se solicita un obrero estereotipa 
dor. informan en esta Admínistra-
SE S O L I C I T A LNA COCINERA, PARA corta famMia, que duerma en la co-
locación. Sueldo ^20. Vedado. 21, entre 
Baño v D, la casa nueva. Teléfono F-1953. 
12227 9 m 
/ KX I V K K A , BE SOI,H ITA USA, QUE 
\ J sepa cumplir con su obligación, en 
Concordia, 54. 
12228 9 m 




c i o n . 
Se solicita un taquígrafo en español, 
competente y práctico. Buen sueldo y 
porvenir. Apartado 2189. Habana. 
_12J»8 9 m. 
J T N CRIADO PARA LI3IPIEZA D E PA-
«U tios y otros quehaceres se necesita 
en teléfono F-527.S. Buen sueldo. 
1^S8 9 m. 
A G E N T E S ACTIVOS, E N 
los puntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diario. 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. X. Balbnena. Monserrate, 133. Ha-
bana. 
11969 18 m 
AGENTES DE REVISTAS 
con práctica se solicitan para la Habana 
y cada pueblo del interior, para tomar 
suscripciones y anuncios de los comer-
ciantes e industriales de la República pa-
ra una importante revista comercial y ex-
tranjera. Se paga buena comisión. Dirí-
janse ofertas con referencias: "'Agentes 
Expertos"' al Apartado 1733. Habana. 
12102 7 m. 
SOLÍCITO SOCIO 
que sea formal y dlspondc 500 pesos 
para un negocio ya establecido, que ac-
tulameute deja buena utilidad, según 
comprobantes, estando su dinero garan-
tizado ; nó importa que no lo entienda, 
pues se le enseña a trabajar; para má>i 
informes: Amistad, 126. García y Ca. 




GRAN OCASION: PAK A GANAR POR día $5.00 a $10.00 se solicitan agentes 
activos para el Interior; si po son ac-
tivos que no se dirijan. Para detalles 
diríjanse por escrito a José Quintana Ló-
pez. Parque, número ?, Cerro. Habana. 
11433 8 m 
AGENCIA DF COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A^348 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecinv'ento. o camareros, criados, depen* 
dlentee. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces. etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan M to-
dos los pueblos de lo Isla y trabajadores 
para el campo. 
; ; A PRENDA A CH AÜFKE I R ; : 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar v todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. Kn todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y os la única en 
su clase en la IJcpfiblica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
•El Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza Vapor. Teléfono A-496»; facilito per-
sonal competente para hoteles, casas de 
huéspedes, cafés, fondas, bodegas y al 
comercio en genera!; a las familias fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especialidad en trabajadores 
dependientes para toda la isla. 
10570 5 m. 
I A AGBSC1A LA U S I O S , DE BfAl -i lino Menéndez, facilita todo el R C E -per-
srtnal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-;i31S. Habana, 114. 
12309 10 m. 
LA BANCA, INDUSTRIA Y 
CIO HAN RESPONDIDO A 
TROS OFRECIMIKNTo 
TENEMOS 40 PEDIDOS P*i 
PXJBADOS l'OK CUBRIR* A 
r»K LOS MICHOS V.\ ('(B| 
N"o cobramos cuota de inscrii 
comisiones adelantadas; y la 
ilad de nuestros aúnelos la 
nuestra reputación y reí 
La naturaleza de los puestos"» 
dos los detallamos a contl 
Contador para Jefe de Oficina 
Taquígrafos inglés-español 
Taquígrafos inglés ,[ 
Taquígrafos español 
ciña, sueldo y comisién. 
Mecanógrafos inglés-espaíiol 
Mecanégnifos español 
Contadores inglés-español .. 
Tenedores de Libros españo 
Auxiliares de Tenedores d 
Libros 
(Jóvenes y Señoritas) 
Cajeras inglés_españól 
Telefonista 
Vendedores artículos de oíi 
Para secretario particular. Ta 
quigrafo ingléfi-espaSol qti( 
conozca contabilidad 5| 
Secretario, taquígrafo espa-
ñol 13 
Oficinista en inglés-espaíiol. i 
Otros en español', sueldo con-
"AYUDA MUTUA" 
se ha establecido para SERVll 
nara E X P L O T A R al ya neerstudo 
busca empleo o mejoría. 
ACADEMIA "PITMAN' 
l ) K P \ R T A M E N T O DK SERV 
*'AYUDA MUTUA" 
















" K K D I D A S 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digau que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro do instrucción, gratis. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 y ¿ t altoi. 
Teléfono A-3070 
¡ T,M- DIA Ü« DE A B R I L SK HA 
J L viudo en un Ford, un prendí 
[ brillantes y rubíes, el qne lo 
1 en Calzada de Concha y Marini 
cenes Ambler, será gratificado. 
usts 
DE 
(BOCINERA. PARA UN MATRIMONIO J solo, se solicita en F , número 20. al-
tos, entre 11 y 13, en el Vedado. Haciendo 
una pequeña limpieza por las mañanas, 
sueldo: veinte pesos. 
12204 9 ra. 
Se solicitan carpinteros para construir 
r ¿ b : j . m D ^ T u s " t t " ^ T r a b a Í o s taquigrafía. Copias, 
la Fábrica de Gomas. Puentes Gran-
Tor.-mes toda clase de persona que nB-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tapto pa-
ra el trabajo de criados como de gover* 
nes. institutrijes. mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados 
ias mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Inter.or. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
, cy. O'Reilly, 9^j. altos, o en el «sdificlo 
lo.los,,í?^.,ra.,lvía^. „ÍvT. d^10 paKan Por Flatiron. departamento 401. calle 23 es-
F K E N T B AL P A R O L E D E MACEO quina a Broadwaj New York. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T I N COJIN DE FORD, VKRDt 
U dldo de Calzada, calle 16 a U-l 
tlflcaré al que lo entregue, hodep 
ja y Aguila y avise al TeléfoDO 
11673 
Pérdida: Se ha extraviado uní 
lanudo, negro, en la tarde del tój 
tiene una oreja caída, entíen 
Ramonche, el que lo entregue aj 












12298 0 m. SE SOLICITA UNA COCINERA A" l N A criada de mano, para corta familia, i , — 
en Aguacate, 34, bajos (sin letra.) Sueldo ! S i . J T ^ , MVCHA(rHOS PARA 
ronvenclonal. 
4d 6. 
k.l la prendería " L a ¡Sortija. 
12105 Monte, 2-U, '.) m 
O E S O L I C I T A UN A CRIADA. SUELDO L O E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N .TO-
KJ !>-'o y ropa limpia. También una co- v5sefina. 
ciñera: sueldo ?20. 21, esquina 4. Casa 
de Manuel Lazo 
H.«« 6 m 
16, entre 1«. y 2a., Víbora. Te-
léfono 1-2918. Sueldo: ?20. 
12275 9 m. 
Se solicitan albañiles. Dirigirse a las 
7 a. m., a la Fábrica de Gomas. Puen-
tes Grandes. 
2298 9 m. O E S O L I C I T A LNA CRIADA D E MA- T P l f COCINERA SE SOLICITA PARA ¡ _1 í 
O n-, que entienda de cocina, para cor-. 0V ,a í'^ ^ 1 S cs<l",na " 3a 1ca.ne i MoJJtfa. «i» « v i s , ; » . , L ' 
ta familia. Sueldo 25 pesos. Informan: n7' en el A edado" ( í u ^ bt solicitan buenas opera 
e rjas en Aguacate 64 Luyau6, esquina 
tienda de ropa. 
11792 
Concha, altos de la 
10 m 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA, 
O no, en Animas, 170, altos: buen suel-
do. 
6 m 
SE S O L I C I T A UNA MCCHACHITA, D E 15 a. 10 años, española, pequeños 
qiiNmceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la, 215. Peletería. 
11800 12 m 
SE S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A L -tos. una criada de mano, peninsular. 
necesita una muchacha que ayude a los 
quehaceres de la casa, bien sea hija o ex-
traña de la cocinera. 
12:02 9m. 
12289 9 m. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA r..-, -« T^ .v,w aL «„„ y que 
k5 Prado, 3t5, altos, que tenga referencias I esfu en ^marcha. Se necesita una persona 
de las casas donde ha servido. 
V E G O C I O >H V ( .RANDE PARA l ^ 
_ x l̂ iudustria patentizadas, que puede 
E X 1 dejar más de ?50 000 l año v
12272 9 m. 
S O L I C I T A UNA SUPERIOR COCI. 
ñera y repostera, limpia y recomen-
dada, buen sueldo. Prado, 77-A, altos 
12051 7 m 
O E 
O n 
con capital para darle impulso bien na 
ra entrar en sociedad o para vendérsela 
Darán ruzCn ; i cmiiiostela, 160, entre Mer-
ced y Paula, cuarto. 27, 2o. piso- de 7 
listas de nombres, etc. etc. 
Ofrecemos verdadero S E R V I C I O ba-
sado en nuestros largos años de ex-
periencia: y para CARTAS (circula-
res) en MLLTIOlí AFO. DIBBCCIO-
NKS DE CARTAS Y SOBRES, no so-
lo tenemos la misma experiencia para 
estos últimos renglones, sino la ex-
clusivo representaHón de los apara, 
tos en que se ejecutan. 
Confie usted sus trabajos de traduc-
ciones. circuTares. copias, etc. etc. a 
quien le ofrzea además de facilida-. 
des y perfecciftn. las seguridades de 
la RBSLRVA P R O F E S I O N A L indis-
pensable. 
"Bureau de Propaganda Directa." 
Manzana de Gómez, 355-56. 
g p. 
12161 9 m 




6 m r NA SESORA, CON" DOS NISOS. SO-la, desea una muchacha, formal, buen 
sueldo. Infurmau 
11804 
Valle, número 38. 
6 m 
O E SDT.l 
O cuartos 
. H I T A UNA 
que sepa 
referencias. Sueldo $2i 
léfono K-l 'i'.K 
11873 
( UIADA PARA 
coser. Se exigen 
. Línea y M. Tc-
fi m 
O E SOI.MITA INA CRIADA D E MA-
'~ ^"fblo 5-5, que tenga refen-ncias. 
(íenios, lo, bajos. 
0 m 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DE M \-
O no. para Prado, 100, bajos. 
118S2 (t m 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA, QUE sepa su obligación, eu la calle 4. O E SOLICITAN A G E N T E S PARA VIA-¡ K) Jar. Informes: Obrapia. número 95, 
número 48, esquina a 5. Sueldo 
dinero para hacer la compra. 
11999 
i altos. Camarero y Compañía. 
12171 
m 
S E S O L I C I T A UNA ninsular, en familia corta. COCINERA, P E . america-
na; dormir fuera; bueu sueldo. Malecón, 
356, primer piso, alto, a la derecha. 
11984 7 m 
S E S O L I C I T A UNA Bl" EN A COCINE-ra y repostera, se da buen sueldo; pre-
fiere que duerma en la colocación. Cal-
zada del Cerro, 800, rhalet. 
11931 7 m 
13 m 
Hab ana. 




MANICURE. T o CENTAVOS 
£j arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ningu.')% otra casa, ¿ a -
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuoa que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es 
ratas y mejores modelos, por ser iaj 
mejores imitadas al natural: te rear-
man también las usadas, poniéndola--
a la moda; no compre en ningún 
parte s:n antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojuíe, 15 coio-
O E SOLICITA UN BUEN CRIADO. P \ . 
O ra la limpieza de un establecimiento 
con recomendaciones. Dubic. Obispo 103 
12280 !>' ,„ " 
Se solicita un buen operario para 
nuestro salón de niños. Dubic. Obis-
po, 103. 
1-V-•̂ '̂ •, » m. 
C K SOf.K IT A l N \ CKIADA, RI.AN-
O ca. para los quehaceres de una casa 
chica y cocinar para un matrimonio, 
buen sueldo. Monte, l'-D, altos. 
118S3 o m 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DE 





SE S O L I C I T A UNA CRIADA EN DK \-goucs, 46. altos. 
4d. 3. 
O E S O L I C I T A I N A MANEJ ADORA. IN-
O forman en Cueto y Herrera. Tel. 1-2415. 11910 6 m. 
O I" S O L I C I T A I N \ M C < H \ ( H \ , QCE 
O sepa los quehaceres de la casa, para 
corta familia. Informan en la vidriera 
de la peletería £1 Paseo. Tel. AJ2853 
11911 7 m. 
/BOCIN ERA PA IIA MATRIMONIO 
KJ mir en el acomodo. Informan 






O.IO. SE N E C E S I T A N , EN MONTE ¿09. entre Rastro y Cuatro Caminos, sas-
trería. L a Tijera, buenos operarios y 
, res v todos garantizados. Hay estu-len, se ditcrencian por su inimitable . " . • / - / r , t , f ches de un peso y dos; también te-perteccion a las otras que estén arre , •. , 
C-3074 3d. 4. 
O E SOLICITA, PARA AYI'DAR E N L A 
>0 limpieza, un hombre de edad o nn 
muchacho, que tenga referendaH. Con-
roprión, 9. Tulipán. Telefono A_3165. 
118C3 . C m 
T ? S L A M P A R I L L A , 35, ESQUINA COM_ 
MJ póstela, se sol'clta mía cocinera y una 
criada de mano. Informan en el café; en 
los bajos. 
12083 7 ni. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA. S E L E 
O da bnen sueldo. San Lázaro, 250, ba-jos, 
12077 
SE S O L I C I T A , E N CONSULADO, 75, . bajos, una criada que entienda de co-
cina, para un matrimonio. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. 
12(1^ 7 m 
costureras de pantalones 
12304 9 m. 
O E SOLICITA UN MCCHACIIO <il E 
p sea del país o español, para el es-
tablecimiento l^i Medalla. Monte 11- ha 
de ser formal y traer referencias. 
Q O L I C I T O APKENDIZA P E BORDADO-
lO ra a mano, para ayudar y aprender; 
son trabajos finos que necesitan gran 
cuidado. Sueldo segün aptitudes. Neptu-
no, 44. altos. 
11790 O m 
/ ICSTl RKBAB. LAS NE(ESITAMOS P \ . 
V7 ra coser a mano. Damos la labor para 
hacerla en su domicilio. Presentarse sola-
mente de 8 a 10 de la mañana. Almace-
nes de Inolán. Teniente Rey, número 19 
esquina a Cuba. 1 
¡ S g 8 m. 
SE SOLICITA UN P O R T E R O . QUE traiga buenas referencias y que sepa 
trabajar Sueldo $60. O'Reilly, 33, altos. 
He IV a 11 a. ni. 
11791 6 m 
ODUO SOLICITA DN Hl BM OPERA-rlo para el Departamento do Niños. 
Obispo. 103 
11801 6 m 
r'NA COCINERA SE SOLICITA K S L \ calle C, esquina a la calle JT en ¿i 
Vedado, que sea respetuosa, trabajadora' 
y aseada. Buen sueldo, buen trato y ropa 
limpia. Se prefiere q*ie duerma en la co-
locación. 
12100 7 m. 
SE S O L I C I T A UN operador para un cine 
07, de 1 en adelante 
12124 
AYCDANTE D E 
Niza, Prado, 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 15 
a 18 afios, para mandadero, en Ha-
bana, 83, sastrería. 
11892 . tí m 
NECESITAMOS V E N E D 0 R EXPERTO 
para vender una marca nueva de Go-
Se solicita un dependiente de far^11135 y Cámaras en la Habana. Comi-
macia en la Quinta Covadonga. C e - i ^ " y $UE,DM SÍ D A / " " J ^ 0 ' V E ? C.0,, 
6 r I referencias MenocaJ y Norman. Cuba, 
121, alto». 
perteccion a las otras que 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres íornas: pinza, navaja y depiU-
ciion; se arreglan sin dolor alguiio, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arte-
glan ácñoias. 
PFLAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
ne mnos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Sun el ciento por ciento mis ha-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA D£ J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
11963 31 m 
J ^OHLADILLO 6 CENTA-
VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
KestOn a 10 centavos vara, de seda a 19 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen eu el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Jestis del Monte, uümero 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
11181 20 m 
Sup1frma elegranela, n0,T*dafran¿t 
Corsets recientes m0(lP'1 «nnoriof • 
perfectas líneas, calidad s,,jí:ióBÍí* 
las a elegir. Corset faja, " %oi' 
modo e Insustituible ^ .nl,•.1r«'lff 
Fajas, diversas formas. '^^¡riiit^Lí 
omendada por sí misma, A .^W 
ets especiales para evl,íy d r j ^ 
Señora P. . • 'Vi 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad^ Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y \edado. AVÍBOS 
Empedrado. 75. TeL A-7898. 
10SSC 22 m. 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 21. M-2306. 
del ta II Teléfono Neptuno, 3-1 
A G E N C I A S . 
D E M Ü P A ^ 
"la Estrella 
otra .-.asa similar. V*™Jf^i W&i* 
personal Idóneo J noat*"" 
01962 
01 A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 1 9 . ¿ A G I N A Q U I N C E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
0F,cUl . ^ tAPAS P£ T & E J A D O R A S 
jóreneji, , , . ^ 3 en gl país , 
e 1» « S S farjeuis. Aviso en perso-
> admlt*1 ttjg Las Tres Coronas. 
^ Col 









SE D E S E A COLOCAR l 'XA J O V E X , peninsular, no sale del Vedado, tie-
ne buenas referencia?. Informan. Calle 
13, número L entre C y D, Vedado. 
' 6 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D m Zgido 
b « A ^ í í u S de mano'; tiene re T o v e D . ^ c n a d a ^ ^ ur.eta8 Ant0u 
3T. 
l ^ E S E A COLOCARSE UXA .MICUACHA, 
SESORA, | Pa-ra habitaciones o comedor, siendo 
corta familia. Se prefiere en el Vedado 
Informan: calle 4, número '̂0, entre Lí 
nea y 11, Vedado. 
9 m 9 m 
T r ^ i S S C I . A R , D E S E A I Q E COEOCA I X A J O V E X , ESPASOI.A. 
- . . . ^ - j . i^ u para cuartos y coser, tiene recomen-
daciones y no se coloca menos de i'6 a 30 
Puentes I pesos, y no siendo para cuartos no se 
.coloca. Jesús del Monte, Tamarindo, -'O. 
9 m I 1-167 y m 
,¡4 jOVE>¿ 1'r^a*-^~ ¿oráiidad, de 
fcolocarse.n;["0 ^ cuartos. Tiene re-
S TZ nr i RTK l XA J O V E X , 
^,oC0 e0^urej;dora_ de niño 
E S -
pe 
^'IOH"^ de mano, para poca ta-
o criada ^ J ^ e n l í i l t e salir fue_ 
• f f 'nnvcnoional. y uniforme. In-
lSoj:ld0 S S S r de Columbia 




l c ¿ 











i i - r r T c o L o e vR U>A JO>EN. pe-
, DESEA «Jlr criada de mano o ma-
fcinsular, P»'» tratable con los nlüos. 
dora, es ^"Vprro, callo Carmen. 6. 
jtnan eu e1 ^ * v , g m 
1 ^ - - r r T D Í C A U . \ . SE O F R I X E pa-
oBlTA *'",'pompnf1ía, habla el In-
m tiPne inconveniente cu viajar. 
^ a" S de Correos. Misa L . L u -
9 m 





1~ \ESEA COLOCARSE UXA SESOK \ 
JL^ para criada de cuartos, sabe zurcir, 
desea casa de corta familia y de mora-
lidad; no va a Jesús del Monte ni al Ve-
dado; gana 25 pesos y ropa limpia. In-
forman en Virtudes, 28, Habana. 
1-̂ 92 9 m 
( J E SOEIC1TAX DOS CRIADAS, CXA 
kj para cuartos, que sepa coser, v otra 
para el comedor. Preséntense de 12 a 4. 
en Carlos 111, número 2. ul'tos. 
12190 9 ui 
T I N A J O V E X , 1>E COLOR, D E S E A CO-
«J locarse para habitaciones, en casa de 
familia fina, no admite tarjetas. Pico-
ta, 32. 
11908 7 m 
"PkESEAX COLOCARSE DOS P E X I X S L -
J L / lares, una para cuartos y la otra par^ 
comedor; no les importa ir a las afueras 
ni viajar. Tienen buenas recomendaciones. 
Xo se admiten tarjetas. Informan: Calle 
F , esquina a 19, bodega " E l Gainto," 
12138 8 m. 
_ E ^ r r - 7 ^ L Ó C Á R S E PARA CRIADA 
^ t f * 9 ^ orm una Joven, que sabe su 
• dC Añ^tiene quien garantice su hon-
r A e 0 t , » S : á n d e l a bodega. 9 m. 
C K T C Ó I ^ A B S B U X A J O > E > , P E -
^ E lar de criada de mano, para 
0inSn o solS; no sale de la Haba-
ÜTUA" ^ ^ 5 a r d e T b a u a ^ S , hajos. ^ ^ 
t diMt • i • i IM Hi I l i l i l í Y E I M -
0 4 m,o o d-s caballeros solos. 
-;\T0v O'V}* i13, :l soia y con referencias. Di-
T T N A E 8 P A S O E A , QCE E L E V A T I E M -
\ J po en el país y sabe cumplir' con su 
obligación, desea colocarse de criada, 
para babitaciones; no- «e coloca menos 
de 25 pesos. Animas, 134. Luisa Noguei-
S m 
T O V E X , E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-
t> se para las habitaciones o para el 
comedor; sabe su obligación. Informan en 
Quinta, esquina 70, número 110. 








s; y la ^ 










• María González. Santiago, 4. 
""in\FV. PENINSCLAR" D E S E A 
inrfAe'í-n casa de moralidad de 
de raáno. Tiene referencias. Infor-





Í¡r"M*TKIMOMO, ESPAÑOL, D E M E . 
hliiiía edad, sin hijos, desea colocarse 
f'imilia buena; ella para criada o 
ñera; fl para criado u otro servicio 
la casa, son honrados y trabajadores; 
l i l enmpo v dan referencias de la 
I 'donde estuvieron. Ganan buen suel-
IlDÍormes: Santo Tomás, 30, esquina 
an Carlos, ciudad. 








i DESEA COLOCAR UXA P E X I N S C -
lar de criada de mano o manejadora, 
fe cumplir con su obligación; tiene 
fcn responda por ella, aclimatada eu 
nnís. Vives, 154. 
1967 ' m 
)VEN, DEL PAIS MEDIAXA EDAD. 
se ofrece para acompañar sefiora o 
•orita y alguna otra ocupación, no 
be gran sueldo con taí que se le tra_ 
en familia. Informan en Aguüa, 110, 
Iguo, habitación 80. 
SE D E S E A COLOCAR UXA MUCHACHA, peninsular, para limpiar dos o tres 
habitaciones y coser o para manejar un 
niño de dos o tres meses; sabe muy bien 
cumplir con su obligación y cose a ma-
no y máquina y no se coloca menos de 30 
pesos; no admito tarjetas. No sale del" 
Vedado. Informan en Calzada, entre 12 
y 14, número 133, en el Vedado. 
1128S 7 m. 
O E O F R E C E UX CRIADO D E MAXO 
O para ir al Norte, con una familia. In 
forman donde estuvo. Calle Oficios. 50. 
12131 s m. 
D E S E A COLOCAR UX CRIADO D E 
O mano. Tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-18S1. 
11872 6 m 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UXA C O C I X E R A , 
repostera, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio, cocina a la crio, 
lia, española y americana; tiene buenas 
referenciaB; no duerme en la colocación 
y recibe tarjetas. Peñalver, 68, altos. 
12143 9 m 
CJE D E S E A COLOCAR UXA B U E X A 
K-i cocinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, sabe de repostería. 
Informan: Apodaca, 17. No duerme en el 
acomodo. 
12187 • 9 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UXA C O C I X E R A , 
J L / de color. Sabe trabajar. Informan; 
Aguila, 110-A; cuarto, 7. 
12213 9 m 
T T ^ A C O C I X E R A , D E S E A COLOCARME 
t J en casa de corta familia, no duerme 
eu el acomodo. Sueldo veinticinco pesos. 
Calle K , número 8, Vedado. 
1205 9 m 
C E O F R E C E CXA SEÑORA, E S P A S O -
kJ la, para cocina o para cuidar de ha-
bitaciones; en la misma un muchacho, de 
trece años, para oficina o comercio. Po-
citos, 20, bajos; no admite tarjetas. 
12200 0 m 
T TNA ESPADOLA, D E MEDIAXA edad, 
HJ desea colocarse de cocinera, no ha-
ce limpieza, ni duerme en la colocación, 
dor ia , 147. 
12255 0 m 
TT>'A MUCHACHA, P E N I N S U L A R . D E -
U sea colocarse en casa de moralidad 
p^ra cocinar, para un matrimonio solo y 
ayudar a la limpieza; tiene referencias; 
sabe algo de repostería. Informan: Com-
postela, 66, casi esquina a Teniente Rey. 
Cuarto 18. 
12107 7 m. 
T ^ E S E A COLOCACION UXA C O C I X E -
XJ ra; coc ina a la criolla y española, no 
se coloca si no de 20 pesos en adelante. 
Informes: Cuba, 28, habitación 17, altos. 
12134 S m. 
I C A T I U M O N I O S I X HIJOS, D E S E A CO-
ATX locarse, juntos ; ella buena cocinera ; 
ól portero o criado de mano o cualquiera 
otra cosa. Tienen buenas referencias. Ga-
nan buen sueldo. Informan: Lamparilla, 
84, cuarto 15. 
12135 8 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UXA SEÑORA, 
de mediana edad, para cuartos o 1 
criada de mano, para corta familia, ha ¡ 
trabajado en buenas casas; el sueldo mí- , 
nifuo es de $25, No se admiten tarje-i 
tas. Informan: Sol, número 8. • 
11857 i 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E X , ; española, para criada de cuartos Ga-
na 25 pesos. San Lázaro, 2G9. 
11866 6 m 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E X , BS-pañola. cocinera, sabe cumplir con 
sus obligaciones. Sueldo de $35 a ?40. In-
formes : 4 y 21, bodega. 
11S23 0 m 
TVOS J O V E X E S , ESPADOLAS, S E O F R E -
Á J cen a casa de moralidad para cocinar 
y coser. Dan referencias. Si la casa no es 
formal no se molesten. Informan: Santa 
Catalina, 6. Víbora. 
P-136 8 m. 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
CH A U F F E U R , P E X 1 X S U L A R , D E S E A colocarse en casa respetable. Lleva 
años manejando los mejores automóviles, 
referencias Inmejorables. Teléfono M-1603. 
1181/7 6 m 
DE S E A COLOCARSE UX B U E X chau-ffeur, entiende de mecánica, sin 
pretensiones, tiene quien responda por 
su conducta. Teléfono A-S953. 
118S0 C m 
SE O F R E C E UN ZAPATERO COMO E N -cargado de' una casa de vivienda o 
solar. Calle Merced, número 12, altos. 
12127 8 m. 
PIAXJSTA. CUMPLIDOR, i)ESJ'.A T O -car ei niano en cafés y clats aplican-
do la música adecuada a cada pelícu-
la. So hí-lOa inglés. A.8153. CVRellly, 62 
11945 • m 
T A E S E A COLOCARSE UX C H A U F F E U R , 
U con buenas recomendaciones, en ca-
sa particular o de comercio, lleva 10 
año? de práctica, maneja toda clase de 
máquinas y al mismo tiempo mecánico. 
Informarán: San Miguel, número 63. Te-
léfono A-434S. 
11887 10 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa particular o del comercio; no 
i le Importa Ir al campo. Informan en E g i . 
do. 13. Tel. A-5952; de 9 a 11. 
1928 6 m. 
ESEA COLOCARSE UX C H A U F F E U R , 
español, joven, en casa particular o 
comercio, muy práctico en toda clase de 
máquinas, con Inmejorables referencias y 
sin pretensiones. Uabaua, 126. TeL A-4792. 
11915 0 m. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dlner* en 
g'ro nostal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo Oe 
articujos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
=3 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C S S O R I T A . T E X E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, varios 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa de comercio serla u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1M2. 
9203 7 my 
V A R I O S 
C E D E S E A COLOCAR UXA L A V A X D E 
kJ ra, para una casa de familia. Merca* 
deres, número 4. 
12149 9 m 
T I N J A R D 1 X E R O , JAPONES, D E S E A 
\J colocarse como jardinero de fa-
milia. Sueldo de 60 pesos. Informes en 
Seklo. ü'Keilly, 72. 
12220 9 m 
X J O M B R E , D E UNOS CUARENTA añoB, 
JLX desea colocarse, entiende de jardín y 
hortalizas^ puede encargarse de refrigera-
dor, para entradas y salidas o sereno, 
tiene quien informe de su conducta, es 
persona seria y estable. Informan : Amis-
tad, 64, autiguo; de 8 a. m. a 5 p. m. 
12207 9 m 
C E S ORITA TAQUIGRAFA, MECANO-
VJ grafa, en español, ae ofrece para casa 
de comercio u oficina. Tengo informe». 
Dirección: Jesús Percgriuo, 20, altos. J . 
Gil. 
12219 9 m 
DE S E A C O L O C A R S E UXA PENINSU-lar, de criada, para cuartos o come-
dor; tiene buenas referencias; no se co-
loca menos de $30 y ropa limpia. Infcr. 
man: calle 17, 22, entre E y E , altos del 
garaje. Tel. F-104S. 
11896 6 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
J U L I O RUIZ D E S E A COLOCARSE D E 
O camarero o cosa análoga, facilitando 
referencias e informes él mismo en Te-
jadillo, número 21; de 8 p. m. a 0 p. m. 
12183 / 9 m 
OFRECE UXA INGLESA PARA 
criada de mano o manejadora, no me-
de 25 o treinta pesos. Informan- Cal-j 
la, 116, A habitación número 6. 
1910 7 m 
NA INÜLESArDE "COLOR, D E S E A CO-j 
locarse de criada de mano o de co-1 
•ITMAN"Wkn, para un matrimonio solo. Profiero 
11 mna familia que hable Inglés. San Miguel, 
antiguo, entre Infanta y San Fran-
2070 7 m. 
fNA JOVEX, PENINSULAR, D E S E A 
locarse de criada de mano o ma-
:^fcdora, corta familia, sabe cumplir con 
^1 obligación; tiene informes de las ca-
donde ha servido. Informan: Teja-






T I N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse en casa particular, de 
criado de mano o portero; tiene reco-
mendaciones; si es para limpieza solamen 
te le gusta más. Teléfono A-9872. 
12220 9 m 
SE O F R E C E UX CRIADO D E " l A N O , práctico, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Gana buen sueldo. 
Razón en E l Sol. Linca y 8, Vedado. Te-
léfono 1-1980. 
12277 9 m. 
SE HA M 
in prendfí 
que lo 4 
i- Marim. i 
Ificado. 
VERDE.! 
te 16 a 111 
ic, bodepl 
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IXA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad y cor-
. familia, de criada de xnauo. Infor-
|n: Vedado, calle 10 y Calzada, car-
dería. 
1849 « m 
K h a npni0L?CAR8E tINA MUCHA, 
•nejadora; no duenne en la colocación. 
Tnob " , 
6 m 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, espaflol, tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha servido; 
es práctico en cualquier servicio cine se 
desee. Informan en Galiauo, esquina a 
Zanja. 126, altos 
12300 9 m. 
SE D E S E A COLOCAR UX J O V E N D E mozo, en casa particular, es práctico 
en el comedor; ha trabajado en muy bue-
na scasas y tiene buenas referencias de 
ellas. Informarán en el Vedado, Línea y 
Dos. Teléfono F-1331. 
1212S 8 m. 
T A E S E O COLOCARME, D E CRIADO, ca-
JLJ marero, o Dependiente de restaurant. 
Diríjanse; Oficios, 10, A. Menéndcz. 
11953 7 m 
SE O P R E C E CRIADO D E MANO, P E . nlnsular, para casa particular; Cene 
buenos informes, prefiere comedor. San 
Miírnel, 50, puesto de frutas. 
11S03 G m 
C R I A N D E R A S 
DK8BA C O L O C A R S E UXA COCiNElíA, peninsular sabe cumplir con su obll-
ftaclón y tiene referencias de las casas. 
donde ha servido. Desea ganar 30 pe-1 
sos. Informan: en Galiauo, 99, altos, del i 
café E l Globo. 
11S20 6 ID 
T I N A SESORA, P E X I X 8 U L A R , DESEA 
«J colocarse de criandera, tiene buena 
leche, informes: Real, 114. Puentes Gran-
des. 
12145 9 m 
T A B A C O , D E S E A COLOCARSE D E D E -
. X pendiente, un señor, con más de 15 
\ años de conocimientos, prácticos y teó-
/ ricos, en almacén de partido y Vuelta 
) Abajo, muy conocido y además da las 
referencias que deseeu. Informan :# Man-
rique, 149, altos; de 12 a 8 p m. 
12263 ' y m 
SE D E S E A COLOCAR UXA C O C I N E , ra del país, con una familia que va-
ya de temporada para el campo. Infor-
man : en Galiano, número 5-B, a todas 
horas. 
11809 C m 
EX G A U A X O , NUMERO 21, S E D E S E A colocar una cocinera, lo mismo para 
la Capital o el campo; no hace plaza. 
11801 6 m 
C O C I N E R O S 
T \ ! ; S E A COLOCARSE UX COCINERO, 
J L / peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento, es práctico en el arte; co-
noce algo la repostería y ha trabajado 
en buenas casas y sabe cumplir con su 
obligación. Para in$ormes: Virtudes, 2-A; 
de K a 11 y do 1 a 5 de la tarde. 
12293 9 m. 
X>EMM>'CI.AK, D E S E A COLOCARSE D E 
X criandera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, su nifio 
se puede ver; tiene certlf'cado de Sa-
nidad. Se coloca a media leche. Infor-
mes: Jesús María, 71, altos. Isabel Mar-
tín. 
1220S 9 m 
I f A R I A C A L L I * A ] D E 23 ASOS D E 
JJU. edad, desea colocarse dc criandera, 
tres meses de parida, leche abundante; 
tiene certificado médico y de sanidad; 
no sale dc su casa sin saber qué súeldo 
le van a dar, española. Dirección: Vedado, 
calle 22, entre 17 y 19, número 75. 
12262 9 m. 
^ R I A X D E R A . SE D E S E A COLOCAR UN A 
K j señora, peninsular, dc criandera, con 
buena leche. Tiene certificado de Sani-
dad. Calzada del Cerro, 592. 
12095 9 m 
UN V I A J A X T E D E L COMERCIO, QUE recorre la Isla, puede conseguir una 
agencia para vender a los Importadores del 
Interior tejidos de algodón, directo del 
fabricante. Poco muestrario, géneros más 
comunes y necesarios. Se exlje buena re-
ferencia. Dirigirse a "Comisionista " Ha-
bana.. Apartado 1923. 
C E N E C E S I T A u x V E N D E D O R B E 
O plaza, para tomar órdenes de loa alma-
cenes para tejidos de algodón, de las 
fábricas de mas importancia en los E s -
tados Unidos. Dirigirse ai Apartado 1923. 
"Casa de Comisiones." 
SE N E C E S I T A UN V E X D E D O R QUE tenga relaciones con los ingenios para 
vender "paños para filtros" para la pró-
xima zaira. Dirigirse a "Fabricante." 
Apartado 1923. 
12193 9 m. 
C A S T R E CORTADOR D E P R I M E R A , 
K J con largos años de experiencia ofre-
ce sus servicios a casa seria. Diríanse 
a B. G. M. Apartado 910. Ciudad. 
12029 ' m 
SE O F R E C E J O V E N . E 8 P A S O L , D E 22 años, sabiendo escribir a máquina 
y poseyendo algunas nociones de conta-
bilidad. Tiene buenas referencias. Ga-
liano, 134. Teléfono A-4759. 
120fí3 ' n' _ | 
PO R T E R O . SI USTED N E C E S I T A UN | portero serlo y de moralidad y que 
conozca bien BU obligación, puede dlri- ( 
girse a Rafael Sabuco. Calle 11 y K, ( 
bodega. Tel. 1712. Vedado. 
12105 ^ my- _ 
JARDINERO, O F R E C E A L P U B L I C O el mayor esmero en arreglos y cui-
dado de BUS jardines, trabajos curiosos 
a precios módicos, garantiza su trabajo, 
es formal y cumplidor de lo que se tra-
te, no olvide este anuncio. Informan: Ve-
dado, calle 10 y 23. jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-1Ü27. Mosquera. 
10799 1 m 
cíclela para, despachar las órdenes en 
gulda que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Mont*, 
en el Cerro; en si Vedad*, V*üm Á f 12, 
teléfono F-1382; y «n Guinabacaa. callt 
Máximo Gómez, numero 109, y ©n todo* 
los barrios de la Habana, avisando *J te-
lefono A-4S10. que aeran servido» Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ca 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810, que 
se las da más baratas qae nadie. 
Nota: Suplico a los nutnerosca mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48101 
11796 t i m 
M . R 0 B A I N A 
JOVEN E8PA5íOL,COX P E R F E C T O C o -nocimiento del inglés y cuatro años 
de práctica comercial con casas expor-
tadoras de los Estados Unidos, desea co-
locarse. Ha desempeñado puestos de res-
ponsabilidad; entendido en maquinaria y 
fabricación de azúcar, café en grano, y 
otros ramos de comercio en general. Di-
gireo a I . L . S. este DIARIO. 
11810 _ « m 
UXA BUENA STENOGRAFA I X G L E -sa, desea colocarse, conoce muy po-
co el español, puede dar buenas refe-
rencias. Diríjanse a Stcnógrafo, calle 15, 
número' 450, Vedado. 
11827 6 m 
Secretario particular para viajante, o 
persona que necesite sus servicios, se 
ofrece un joven de 24 a ñ o s , honrado 
y con buenas referencias. E s prác t i co 
en toda clase de trabajos de oficinas, 
contabilidad, correspondencia comer-
cial y particular y m e c a n o g r a f í a . A n -
selmo Betancourt Div i s ión , 23 . H a -
bana. 
11835 6 m. 
UX J A R D I N E R O , CON BASTANTES años en el oficio, desea colocarse en 
•casa particular o quinta de campo, pre-
sento recomendaciones de las casas que he 
estado; no me coloco por un mínimo, suel. 
do. Informes: 17, número 54, entre 16 y 
18. Vedado. Teléfono F-160U. 
12100 7 m. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a ^ 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a » 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e che , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; t e n -
go u n b u e n lote d e t o r o s C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a m e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f inos , d e m o n t a ; t a m b i é n t engo 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e a 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s s e t 
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
A L C O M E R C I O 
CR I A N D E R A : SE D E S E A COLOCAR una, con buenas recomendaciones. 
Virtudes, 144 y medio. Teléfono A-3Ü19. 
11836 6 m 
X ) A R A COCINERO S E O F R E C E UX J O -
X ven, español, para casa particular, 
muy aseado en la cocina y con muy bue-
na sazón. E s repostero. Aquí en este te-
léfono hay otro anunciado, por eso voy a 
poner mi nombre. Preguntar por Antonio 
V., Maloja, 55. Tel. A-ÜÜ90. 
12129 8m. 
"PRESEA COLOCARSE L N COCINERO: 
JLy cocina a la española y americana; 
no tiene inconveniente en Ir a la Isla. 
Sueldo 100 pesos. Informes: Prado, 103, 
vidriera. 
119&4 ^ 7 m 
CO C I X E R O - R E P O S T E R O QCE HA T R A -bajado en buenas casas particulares y 
hoteles, ofrece sus servicios a la europea 
y criolla, con inmejorables referencias, 
español. Suplica avisen después de las 
10 al teléfono A-1874. * 
11923 6 ra. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO, nlo, peninsular, él de cocinero y ella 
criada de mano; él es lo mismo criado 
de mano. Egldo, 20 
11842 6 m 
C H A U F F E Ü R S 
SE O F R E C E A G R I C U L T O R PRACTICO, conocedor en toda clase de cultivos, de-
sea finca cerca de la Habana. Dirigirse 
a Miguel- Abascal. Apartado 4. S. A. de los 
Baños. 
12271 9 m. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nIco, que en la actualidad trabaja en 
el mejor taller dc la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. 
l í / 0 6 9 m 
UN C H A U F F E U R , MECANICO, E N «ri-sa particular o de comercio. Infor-
man : Dragones, número 1. Teléfono 
A-4580. José Marco, 
12239 9 m 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , R E S P E -tuoso. desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio, mucha práctica en 
automóviles, muy buenas referencias. Te-
léfono A-5561. 
3226t 9 m 
JOVEX, COX R E F E R E N C I A S , EDUCA-clón esmerada y sabe de mecánica, 
desea casa donde servir como ayudan,, 
te chauffeur y le den uniforme y manu-
tención, informe: señor Ju^tn Riera. E s -
tévez. 72. 
11826 •' 6 m 
MODISTA. TRAIGAME SUS T E L A S Y le haré un vestido por el último fi-
Kuríu y usted lucirá muy elegante. Dentro 
de poco recibiré un surtido de preciosas 
telas. Precios módicos. Príncipe, 13. De-
partamento 34. (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
12281 10 m. 
SE O F R E C E UX J O V E X , ESPA5ÍOL, PA_ ra viajante, que actualmente desempeña 
ese giro y desea mejorarlo. Es relacionado 
en casas comerciales y puede, dar refe-
rencias. Conoce el comercio en Méjico, 
no dudando Ir a esa República mediante 
un convenio. Dirigirse por escrito a A. 
b. Egldo, 20, Habana. 
12112 12 m. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 18 años de edad, en una casa par-
ticular; lo mismo aquí que en el' campo: 
no sabe de criado de mano. Prefiere apren-
der; pueden verlo eu Campanario, 117. Ta-
ller de sastrería. 
12132 8 m. 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías. Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 100, Guanabacoa. 
11365 . 27 m. 
MATRIMONIO JOVEN S E HARIA CAR-go de una casa de inquilinato para 
encargados; tienen buenas referencias. In-
forman : calle de Chacón, 14, altos. 
12093 7 m. 
D E A N I M A L E S 
GA L L I N A S Y G A L L O S D E PURA RA-za. Leghorn blancas y Rhode Island, 
Ofrecemos hasta cien a precios reduci-
dos. Hlraldez y Costa. Dirección Postal: 
Apartado 147. Habana. Granja: kilóme-
tro 2, Carretera de Guanabacoa a San-
ta María. 
12211 9 m 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D í 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad en 
cabaiios enteros de Kentucky, para 
«jría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : Id 
mejor y lo m á s barato. 
VENDO UNA JACA MORA, AZUL D E Concha, gran caminadora y nueva. Ju -
lio GU'. Oquendo, 114, casi esquina a F i -
guras. 
12114 14 m. 
L A C R I O L L A 
JOVEN, ESPAÑOL Y APTO PARA desempeñar cualquier trabajo de ofi-
cina, se ofrece por varias horas, de 0 de 
la tarde en adelante. También toma tra-
bajo para hacerlo en su domicilio. In-
formes: Teléfono A,4088. 
11995 7 m 
GRAN' E S T A B L O D £ BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Po«lto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bl-
Decano dc los de la isla. S u c u r s a l ? 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 . Serv í , 
ció a todas horas en ei establo y re* 
parto a domicilio 3 veces ai d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa^ 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestied' 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la lecha 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
11957 31 m 
C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
L O S C A M I O N E S 
mas potentes m o t o r e s , 
y ^ de d e s c o m p o s i c i ó n . 
^ 2' 3 - y 5 t o n e l a d a * . 
V é a l o s 
C . J . B O U R B A K I S 
I 
0nja 4 2 1 - 4 2 2 , H a b 
"POR T E N E R S E Q C E EMBARCAR SU 
JL dueño, se vende un automóvil en muy 
buenas condiciones y casi regalado, de 
paseo; y en la misma otro carro para 
hacer un camiOn; los dos muy baratos. 
Informarán en Franco, número 1, gara-
je. 12144 0 m 
CAMIOX P I E R 0 E ARROW: SE V E N -de uno, de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor, Markham. Infanta, 10CÍ-A. 
12205 17 m 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L A SU dueño se vende una magnifica má-
quina cerrada Fiat. Calzada e I , Veda-
do. 
122G9 0 m 
AUTOMOVIL: !SE V E N O E , MUV JIA-rata. una máquina "Detroit," de 
cuatro cilindros. Está en muy buen es, 
tado. Puede verse en Luyanó, 11, Jesfls 
del Monte. Informa en el citado lugar el 
sefior Pablo García. 
11808 8 m 
GANGA: S E V E N D E UN HISPANO Su'za. de 30 a 40 H . P., en muy buen 
estado, carrocería y fuelle Victoria, sir-
ve para hacerlo para reparto, con go-
mas nuevas. Puede verse en Cerro, 508, 
altos. 
11844 6 m 
¡ U R G E N T E ! 
Se vende un automOvil Jordán, tipo Sport, 
flltlmo modelo, seis ruedas alambre. Seis 
meses de uso. $1.850. Informes: Escrito-
rio del señor Figuróla, Empedrado, 30. De 
" a 11 v de 2 a 5. 6 my. 
G A N G A , C A M I O N 
Ford, muy buen estado. Egldo, 18. 
119S0 7 m 
^ • ^ J ^ i T r r r — I ^ L 
Jl Dütt>ero C4. r- fce lnie<1̂  ver en 
9 m 
A U T O S D E O C A S I O N 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, d í a s de usa, 1,000 millas cami-
nadas. U n Buick , siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de E s p a ñ a , ú l t imo modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadi l lac , f la-
mante. Studebaker nuevo. U n a cerra-
do y otro siete pasajeros, ú l t imos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. S a n L á z a r o , 388 . T e l é -
fono M-2230. 
11743 15 nu 
A los s e ñ o r e s del Vedado. Luis Mora-
les, chauffeur, le ofrece un m a g n í f i -
co a u t o m ó v i l de 8 cilindros, para toda 
clase de servicios, incluso carreras, a 
precios sumamente reducidos, pues ei 
servicio se d a estilo chauffeur parti-
cular, pues e l chauffeur siempre es-
tuvo a l servicio particular. Ordenes: 
A y 17. Vedado. T e l . F -1382 . 
32172 9 m. 
M A Q U I N A S D E S E G U N D A M A N O 
V E N T A D E A C C E S O R I O S 
Un Jordán de 7 pasajeros. 
Un Reo de 7 pasajeros. 
Un Hudson de 7 pasajeros. 
Un Hackett de J» pasajeros. 
Un cami6n Packard. 
Un camiOn Fiat. 
Gomas y necesorios. Garaje "West-
cott." Espada 30. 
12305 5 m. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, so compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l¡2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan ?100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, 6. Tel. A-6363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
C A M I O N E S Y T R A C T O R E S 
Nos comprometemos en reparaciones ge-
nerales de camiones y tractores de todas 
marcas en precios convencionales por ex-
pertos mecánicos. Tanto en la ciudad co-
mo on el campo. Para más informes: Te-
léfono A-S343. Calzada de Ayesterán, 18. 
1216S 13 m. 
GRAN O P O K T U M D A n , VENDO, BA-ratísimo, un elegante Hudson. pro-
pio para familia o alquiler de lujo, no 
hay que gastar en él eu todo un año, 
está flamante. Informes; Cerro, número 
835. Urge su venta. 
11867 6 m 
Se vende una m á q u i n a F ia t , tipo c u » 
tro, en excelentes condiciones, luz 
e léctr ica y magneto Boch, con cinco 
n e u m á t i c o s nuevos completamente. S u 
d u e ñ o : Morro, 30 , a cualquier hora 
del d í a , venga a verla que le con-
v e n d r á . 
11909 7 m. 
Q E V E N D E UN BIANCHI, POR ausen-
O tarse su dueño para el extranjero, se 
vende un magnifico automóvil "Blauchl," 
en perfecto estado de conservación. Pue-
de verse en el garaje Santiago, 12. In-
formes al Teléfono A-1157. 
11449 6 m 
AVISO A LOS D E L CAMPO. VENDO por 550 pesos, un automóvil de 20 
HPP., recién ajustado, tiene magneto 
Bosch. carburador Estrombl. Para tratar 
en Virtudes, 148; de 1 a 3. 
11515 10 m. 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y nn 
elegante Hudson Super Six. los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Ilefunio. número 30. Havana. 
0600 11 my 
COMPRO F O R D D E L 17, E N BUENAS condiciones para pagar 200 pesos al 
contado y el resto en mensualidades no 
mayores de 45 pesos. Informa: Bautiz. 
Reina, 20; de 8 a 11 y do 3 a 6. 
12270 9 m. 
GANGA: AUTOMOVIL COLUMBIA, mo-tor Continental, 6 cilindros, cinco 
pasajeros, casi nuevo, se vende en mil 
pesos, por tener que embarcarse su due-
ño. Puede verse en Zanja. 137. Dambo_ 
reuea y Co. 
11971 7 m 
U N C A D I L L A C 
Se vende por tener que ausentar»» su 
dueño. Informes: 21. número 320, entre 
A y B. Teléfono F-4455. 
11881 12 m. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s Podeposo 
D E 1 a 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
K 0 C O M P R E C A M I O N 
ntttvo o d e w o s in antes infor-
marse a c e r c a d e l 
CHARRO 6 CILINDROS, 7 PASAJEROS» J fuelle Victoria, flamante, Escobar,, 
104, de 9 a 3. Otro 7 pasajeros, 4 c i -
lindros, arranque y alumbrado eléctrl-' 
co, al precio de un Ford. Garage Eure-
ka. 
11554 . 7 m 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M 1 C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
9530 6 m 
C a m i ó n W h i t e , de r e p a r t o , c o n c a -
r r o c e r í a c e r r a d a , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n d e v í v e r e s o t i n t o r e r í a o 
c u a l q u i e r c o s a p o r e l esti lo, se 
v e n d e b a r a t o . T a m b i é n uno n u e v o , 
de dos t o n e l a d a s , s in uso . I n f o r -
m e s : P o c i t o . 6 , b a j o s , ca s i e s q u i -
n a a B e l a s c o a í n . 
ITRGENTISIMO. POR T E N E R QCE ) atender otros negocios. Vendo bara-
tísimo, al contado o a plazos, Chalmer, 6 
cilindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, gomas y Cilmaras nuevas. Informan % 
Obrapla. 98, altos. Departamento núme-
ro 5 o al' telefono 1,2158. 
12094 U m. 
11354 * va. 
Ganga. Sacrifico, por embarcarme, la 
c u ñ a m á s l inda de la Habana , "Da-
niels", 8 cilindros, motor igual al C a -
dillac, propia para verdadero sport-
man, c o s t ó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, todo aluminio, seis 
reudas alambre, todo moderno, único 
modelo en C u b a . Garantizado. V e r l a ; 
S a n Miguel, 6. Informa: señor Mena, 
Compostela, 80- A-8560. 
11223 4 m 
TENGO U r T R A C T O R D E GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 id. 
Francisco López. Guarelras. 
C 1099 80d-22 ab 
t a m b i é n d e otras m a r t a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p M H K ^ O B I N S [ a 
• C A B A N A • 
C 903 In 29 t 
GANGA D E DO SFORDS. S E V E N D E N 
por marchar sus dueños para España. 
Garaje Rápido. San Isidro y Picota. 
12097 13 m. 
SE V E N D E CN AUTO '«DELAUNELLE Belville." Landaulet. Seis cilindros. 
Puede verse en San Isidro, 63%. garaje. 
Informes: Aguacate, 50, altos. 
11050 9 m 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , s e 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n c , 3 8 . 
C-3444 ind. ab 
Se vende un "Buick" de cinco pasaje-
ros, en flamante estado. Vis ta hace 
Puede verse en el establo de coches 
Arbol Seco, esquina a Santo T o m á s . 
T a m b i é n nn acumulador de 6 a 8 
volts. 
ME R C E R . TIPO SPORTICO, D E CIN-CO pasajeros, modelo 1918, acallado de 
pintar y en perfecto estado mecánico. 
Se puede ver 2n Reina, 82, esquina a 
Lealtad. 
11427 8 m 
EN 9600 SE V E N D E UN F O R D D E L 17, con cuatro gomas y cámaras nue-
vas; está listo para trabajar; puede ver-
se de 8 a 11 v de 2 a 4. San José. 99. 
11924. 6 a. 
GKAN OPORTUNIDAD P A R A A D * qulrlr un automóvil Chandler, tipo^ 
"Dlspatch," de cuatro asientos, color 
carmelita, con vestidura y equipo a todo1 
lujo. Tiene recorridas 2000 millas y cha-
pa particular. Se vende en precio razo-i 
nable, con garantía de perfectas condl-i 
clones mecánicas. Puede verse a cualquier1 
hora en GenloB, 4. 
11839 10 m 
SE VENDE MUY BARATO POR NO N E -^cesltarse una camión Indiana- de 3-l|2t 
toneladas. Informan: Pérez de Camino y, 
Ca. Santa Marta y Linderos. Teléfono 
M-2737. Víbora. 
11103 9 m. 
SE VENDE UN FAMOSO AUTOMOVIL^ Landoulet, marca Cadillac, completa-
mente nuevo, por tenerse que ausentar ara 
dueño. Puede verse en Manrique, 98, a 
cualquier hora del día. 
11343 8 my. 
COMPRO GOMAS D E USO Y SI T E E -nen una rotura o dos y no están po-
dridas sus lonas también las compro; ten-
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Flsk y de otras marcas. Taller de repa-j 
ración de gomas y cámaras o Planta da-
Vulcanizar. San Lázaro, 352, entro Ger-
vas'o y Belascoaín. 
9290 8 my 
C A R R U A J E S 
O B V E N D E UN M I L O R K . NUEVO, CON 
O su limonera de platina. Para infor-
mes: Aramburu, 8 y 10; de 11 a. m. a 
10 p. m. 
12216 13 m 
O E VENDEN T R E S CARROS DB CUA-! 
O tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ofcanos. Una zorra, propia para heno y ] 
dos prensas fuertes para empacar tercio» 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas. Tel. A-3517. 
C.4016 30d. fi m. 
SE V E N D E UN C A R R O D E CUATRO ruedas, con su caballo y arreos, pro-
pio para frutas y viandas. Informan en 
calle 2 y 31, a una cuadra de la Calzada 
de Zapata. Su dueño de 1 en adelante, 
íoaqum Peña. 
11779 9 m- , 
SK VENDEN 20 COCHES. CALZADA dH Veüado, número 119. moderno, esqui-
na L. ... 
Pía* 11 A 
M a y o 6 d e 1 9 1 » D I A R I O D E L A 
A T R A V E S D E I ^ A V I O A 
R e v a c u n a c i ó n 
Ha sido siempre una nota caracte 
Tistica los estratégicos de café, que son 
aquellos que alrededor de una mesa 
le dividen a usted el Austria, con más 
facilidad que la que emplearían en di-
vidir un pollo. 
Sin excitación separan la Bohemia 
que ponen en un plato a parte, des-
prenden la Polonia, dividen la Tran-
silvania de la Iliria, descuartizan el 
Xyrol y la Bukovina, reparten ciuda-
des como Trieste y Fiume al igual que 
los menudos del ave y detallan el águi-
la bicéfala con una destreza de car-
nicero al por menor. 
De estas gentes, que existen igual-
mente en todas partes y que desbarran 
del mismo modo en la Habana como 
en París, dice Clement Vaulet—un es-
critor muy espiritual—salen los Napo-
leones y los Talleyrand de "café con 
leche y media tostada de arriba." 
Y a referí una vez que, cuando la 
guerra de Melilla, que terminó diplo-
máticamente el general Martínez Cam-
pos, eran infinitos los que en la mesa 
del café simulaban las operaciones, ha-
ciendo aparecer como la plaza de Me-
lilla "a su taza de café, y como los 
fuertes de Ostrogordo, Cabrerizas Altas, 
Cabrerizas bajas y otro más que nü 
recuerdo a las copas de cognac que 
tenían ante sí sus oyentes. Explicado 
el plan de batalla que debió hacer el 
pobre general Margallo, que allí mu* 
rió acribillado a balazos (y no se 
puede exigir más a un militar para 
demostrar su buena fe) el estratégico 
de café comenzaba por hacer una sa-
lida, apoyado por la artillería y toma-
ba el primer fuerte, y para hacer más 
gráfica la explicación se bebía la copa 
de su vecino más próximo. Así conti-
nuaba avanzando, y tragando, las re-
presentaciones de las demás plazas for-
tificadas, hasta llegar al mismísimo 
monte Gurugú, que si lo simbolizaba 
algún pastel o "pan de gloria" también 
lo engullía para mejor representar a 
la victoria. 
No he podido olvidar nunca aque-
llas explicaciones, tan instructivas, al 
par qtie divertidas de la guerra, por 
eso hoy, en la nueva faz de los acon-
tecimientos observo con mucha aten-
ción a esos individuos de aire reserva-
do, un poco misterioso, que sonríen 
enigmáticamente y guardan, a ratos, 
silencio profundo. Los destinos de la 
Europa están, sino en sus manos, al 
menos en sus mentes y nada sucederá 
que no lo haya previsto ya sus claras 
inteligencias, haciendo la repartición 
de la tierra. 
Estos diplomáticos que reorganizan 
la Europa (a base de la Pi'ensa Aso-
ciada) son, tal vez, incapaces de go-
bernar sus propios hogares: mientras 
hacen política exterior, su interior se 
disloca, exactamente como el Austria. 
Y cuando, a la noche, después de ha-
ber gastado inmensas fuerzas de tiem-
po y de literatura, convencidos de ha-
ber laborado mucho por la patria, la 
mujer le recuerda, en la soledad de la 
vivienda, toda la amargura de una vi-
da insólita, originada por los enor-
mes gastos que la Nación no ha que-
rido o no ha sabido limitar, enton-
ces . . . . tampoco se dan cuenta. 
¡No importa! Los pueblos tienen, 
hoy, el derecho de hacer ellos mismos 
su diplomacia, y, sin saber una pa-
labra, son muchos los Jerónimo Patu-
rot que están dispuestos a amputar los 
imperios. 
Es verdad que los profesionales tam-
poco suelen tener éxito en ese género 
de operaciones. No sabemos lo que di-
rá el Kaiser pero sí hemos oído lo que 
dijo la otra noche, en la velada de Vi -
ilaespesa, el insigne político don Alfre-
do Zayas. 
P r e c i o : 3 c e n t a v ^ 
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Caraballo se leslonft gravemente el 
blanco prudencia Codón, al descani-
lársele casualmente una, cigüeña quo 
manejaba.. 
POR ORDEN JUDICIAI. 
E l sargento Reinaldo, desde Baños, 
comunica la detención ñor orden Ju-
dicial de Evaristo Hernández1, pe r 
homidiedio 
Overtura "Le lac des fes'*. Balfe 
Intermezzo "The Wedding or 
the Rose" Jessel. 
Pelección de la ópera "Bohe-
mia". Puccini. 
Danzón "Campoamor". Romeu 
One step 'Gypsy Life". J. Trin-
kan. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
R E C I B I D O S E N E L D E P A F T A M T N -
T O D E D I R E C C I O N 
CINCO DETENIDOS 
' E l coronel Rasco, Jefe del Quinto 
Distrito Militar, Habana, comunica ̂ a 
detención de cinco jamaiquinos, aü • 
toree de un incendio por imprudencia 1 
de 1,200 arrobas de caña en la Anca 
Echevarría, barrio de Sunta Cruz del 
Norte y de la propiedad de Félix Díaz 
REYERTA 
E l capitán Azcuy, desde Cuantána-
mo, informa la detención do los hai-
tianos Manuel Simón y Benito Re 
por haber sostenido reyerta en la co-
lonia Mimí, de la cual resulte herido 
el primero. 
TENTATIVA DEJ STJICtDIO 
E l capitán Robau, desde Sa^ua la 
Grande, participa que en la flnra 
Santa Isabel, se produje una herida! 
en el cuello, con el ánimo de au'ci 
darse Juan J . López. 
NO HAY TALES BANDIDOS EN 
CAM PECHÜELA 
•El capitán Díaz, desde Manzanillo, 
comunica que las noticias alarmantes 
sobre aparición de una partida de 
bandidos en el Término dp Campc-
cbuela, que han putllcadc alganos pe-
riódicos de la Capitán resultan ser 
completamente falsas, pi;^ investiga-
do minuciosamente el Mecho, no se 
ha podido comprobar que por aquella 
zona exista alguna partida de bandi-
dos. 
DOS 'DETENIDOS 
El sargento Reinaldo, desde Panes, 
informa la detención de Angel Ba-
rrera y CtíEáreo Moratino, el nrimero 
por homicidio y el segundo por alza-
miento comercial, cuyas detenciones 
han sido dispuestas por orden judi-
cial. 
I A E S I O N A D O GRAVÍT 
Fl sargento Rosellfi .desdo Jagüey 
Grande, participa que en In colorín 
OTRO DETENIDO 
BT1 cabo Molina, desdo Arenas, ni-
forma la detención de Juan González, 
autor de una herida al señor PranoW-
co Fuentes. 
AHOGADO 
'E capitán Latorre, desde San An-
tonio de los Baños, participa que el 
menor de la raz negra Sergio Sando-
val se ahogó estándose bañando er 
el río Ariguanabo. 
MUERTO EN ACCIDENTE 
El segundo teniente Serano, desde 
Agramo»te, comunica que en el Cen-
tral Unión fué muerto el blanco Je-
sús Morejón al romperse !u cadena 
del vasculador. 
D o c t o r G a b r i e l 
M a r í a L a n d a 
Se encuentra de nuevo en esta ca-
pital el ilustre doctor Gabriel María 
SUICIDIO 
El capitán Leal, desde Francisco, 
informa que en la colonia San Pa-
blo, de aquel Central se suicidó ahor-
cándose. Ana Suárez. 
H . A . O S W A L D 
INGENIERO CONSULTOR, 
Maquinaria de Azúcar, AntomóTiles, 
Tractores. Camiones, etc. 
Miembro de la Sociedad America-
na de Ingeniaros Mecánicos, Socie-
dad Americana de Ingenieros de Au-
tomóviles. Sociedad de Ingenieros de 
América. Domicilio: Hotel Inglate-
rra. Habana. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica dlel Estado Mayor GeLeral del 
Ejércno el Martes 6 de Mayo de 1919f 
de 5 y 30 a 7 (• m, bajo la direccióu 
rfol capitán-jeía Sr Molina Torres: 
1 Paso doble "Pacomio". Mateo. 
Lauda, a quien hemos tenido el gns-
de saludar, y que tantos afectofl 
cuenta entre nosotros. 
La noticia de su regreso será aco-
gida a no dudarlo con verdadera sa» 
tisfacción, pues el doctor Lauda ss 
uno de nuestros más prestigiosos ga-
lenos, que goza por sus números éxr 
tos científicos de muy justificada ad-
miración. 
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P a r a L a s 
P i c a d u r a s ^ 
D e t 
I n s e c t o s 
CUA.NDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a üd., depositan gérmenes 
venenosos con sus picadura?, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente él 
linimento Minard en las mordedura» 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
MmartTs Lmiment Míg. Co. 
Framingfcam, Maa*., E, U. A, 
LINIMENTO 
MINARD 
C a j a d e A h o r r o s 
66 
a f t o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
i l Balices y Cía. 
BANQUEROS 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
BB por eso que consignamos gusto-
samente la noticia, envlándole on es-
tas lineas nuestra más cordial y sin-
cera bienvenida. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r - J . L Y O I 
DE h k FÁCULTU) DK r j 
BspeolaUsia en la curación, 
de las hemorroides, sin dolor ti 
pleo 4s anestésico, pudiendo 
cíente continuar sug queh 
Consultas de 1 a S P. m. 
Someruolo» ^ 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sos dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIENTAL" 
hci.o En tres diai quitan los ca-
í os, sin dolor, ni pegarse la media 
y pndViidose b%ñar los pies, pnes no 
se caen Pídase en todas las farma-
cias. Si «n boticario no lo tiene, man-
ió quince centaTOS cu sellos al doc-
tor Ramiret, Apartado 1244, Haba-
na, / Ic mandará tros curas, para 
tr»? ca-Jos y curará sos callos ?ara 
>lemi»rc. 
VERMO 
I t 5 fMPEBOl 
I MAY QUC DKCUBDIBS 
í 
Z U M O D E U V A M A R C A C A I * 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. M 
ei todis las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de W^ j 
finos, al por mayor y mencr y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 
T E I - F P O N T O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 ^ „ 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
E n c a c h e s p a r a paseos de N i ñ o s en todos los es t i los y t a m a ñ o s 
" E l B a z a r C u b a n o , , , J o s é Za 
T e l é f o ü o s A - 6 4 1 8 y A - 6 í B e l e s c o a í n N ú m e r o 1 6 . 
C3979 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
